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B^rretarl» de Atfrietilta» 
guen tiempo. 
Tonales tcpiperaturaiS. 
pn ihiliaad de turbonadas^ ^ 
Lft nota del Observatorio «i 
pásina mercantil. 
0 DE LA MARINA E D I C I O N D E LA M A Ñ A N A 2 0 P A G I N A S 5 C T S . 
ACOGIDO A I.A PBANQTTICIA POSTAI. E TNSCBIPTO COMO COBBESFONP ENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE OOSKEOS » E L A HABANA 
t S S a r i ñ 
E N B A R C E L O N A 
NUMEROSOS D I S P A R O S S E 
C R U Z A R O N A M B O S G R U P O S 
R A E R A E X P A N S I O N A G R I C O L A 
n R E Y S E M U E S T R A M U Y 
DE A C U E R D O CON E S A I D E A 
TOvDRES, abril 8. 
ün despacho a "The Times', fe-
haLdn0 en Barcelona, refiere que en 
' ' ^ refriega ocurrida entre los sm-
& í s 4 y un grupo de obreros 
K o varios heridos. camb.andose 
1= 150 disparos y habiéndose efec 
luado algunas detenciones. ^ 
«rw-irsiioN \ LA TUMBA Í>B SAN 
¡ S o R O T ÍAMPA^A A F A V O R D E 
I .A EXPANSION AG R I C O L A 
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« S í » 
C O M O O P I N A N L O S D M O O S A L 
C O N G R E S O O E C O i R C I O E S P A Ñ O L 
s Congresistas visitando la Sala de San José r.i la. Casa de Maternidad, con el Director del Establecí-
miento doctor Juan B. Vaídés y .Madre Supér iom, 
R E Y P A R T I D A R I O D E LA 
V XPANSION A G R I C O L A 
LONDRES, abril S. 
••fhe Times" publica hoy un tele-
rrama de Madrid relatando que hu-J 
ho ea dicha capital una imponente! 
v ordenada procesión, en la que to-
maron parte 400 delegados de sindí-
calos obreros católicos y delegacio-
nes de los peregrinos nacionales que 
visitó la tumba de San Isidro, pa-
trono de la ciudad y de los labrado-
res La procesión fué organizada por 
la Federación nacional de sindica-
tos católicos, que representa a más 
de medio millón de labradores. L a 
cooperación de éstos tomando parte 
en la manifestación se interpreta 
como síntoma de un movimiento 
para mejorar la dura situación en 
que todo el mundo reconoce que se 
«ncuentran los campesinos. 
La organización citada, que hasta 
¡.hora se ha dedicado únicamente a 
la educación de los labradores, en-
señándoles a introducir mejoras en 
la« tierras que han arrendado y a 
'obtener para ellos créditos que les 
permitan comprar útiles y aparatos 
agrícolas modernos, piensa en lo su-
cesi-ro hacer una campaña con ob-
jeto de que los ca-mpesinos consi-
gan más tierras para el cultivo, pues 
ee reconoce en general que se hace 
sentir la necesidad de expansión 
agrícola. 
Muchos propietarios se han mos-
trado dispuestos a prestar su ayu-
da al movimiento, entre ellos el 
Rey D. Alfonso X I l l y el Príncipe 
de Asturias habiendo permitido que 
el Real Sitio del Pardo se afilie a 
los sindicatos citados. 
RENXNOIA D E L G E R E N T E D E L 
BANCO N ACIONAL F I L I P I N O 
MA1LA, abril 8. 
,m. w. Wilson. gerente general 
del Banco Nacional Filipino, p^e-
se a Wenceslao Trinidad presiden^ 
Ü N D O M E Ñ A . 
A s 
C O N G R E S I S T A S 
L U C I D O S A C T O S H U B O A Y E R 
Terminadas las labores oficiales 
del Primer Congreso Nacional da 
Mujeres, ayer se efectuaron en ho-
nor de las Congresistas dos actos, 
que han sido como el broche que ha 
cerrado la semana de intensa tarea, 
sirviendo para que. libres ya de la 
rigidez a que obligaba el exacto cum-
plimiento del programa diario, pu-
dieran las asistentes al mismo tener 
oportunidad de confraternizar des-
pués de haber rendido victoriosamen -
te el empeño a que se habían con-
sagrado. 
Tal como se evidenció ayer ma-
ñana, con ocasión de la visita efec-
tuada á la Casa de BeneficenoiR y 
Maternidad, donde fueron recibidas 
las Congresistas por el Director de 
aquella útil y benéfica institución, 
nuestro distinguido amigo el Dr. 
Juan B. Valdés y su ejemplar esposa 
Sra. Manuelita Berriz de Valdés, 
que es allí, sin necesidad de carácter 
oficial alguno, un ángel de bondad 
para los asilados. 
Esta visita, que fué realizada con 
verdadero detenimiento, sin duda 
por el gran número de madres de 
familia que figuraban entre los visi-
tantes, y por ese innato espíritu ma-
ternal que reside en toda mujer, 
s irt ió para algo más que para reci-
bir las múltiples deferencias allí dis-sentó hoy su renuncia, nombrándo 
te del mismo,, gerente interino hasta Puestas por el Dr. \ a l d é s Sirvió pa-
ma aQ ama o „™ r^^ .^r .^ t , , ra Q"6 Congresistas tuvieran un 
E MINISTRO ESPAÑOL 
EN SANTIAGO DE CUBA 
L A B R I L L A N T E R E C E P C I O N 
D E E S T A N O C H E E N H O N O R 
D E L DISTINGUIDO H U E S P E D 
S<>LEMNE INAUGURACION 
D E LOS NUEVOS P A B E L L O -
S ES EN LA QUINTA D E 
SALUD D E L A COLONIA 
ESPAÑOLA: O F I C I O EN LA 
OEREMONíA E L ARZOBISPO 
A L A C T O A S I S T I O C U A N T O 
V A L E Y S I G N I F I C A E N L A 
C U L T A S O C I E D A D D E S T G O . 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, abril 8. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
c c c u x x x v n u 
L A E X P L O S I O N D E L M A I N E Y L A G U E R R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S C O N E S P A Ñ A 
X V I I . 
LA L A B O R D E L SUR S E C R E T A -
R I O D E MARINA R O O S E V E L T , 
E N LOS DIAS Q U E P R E C E -
D I E R O N A L A G U E R R A . 
Como de costumbre, nosotros no 
vamos a decir al citar opiniones de 
Roosevelt ni de otros que se ve-
rán a contiuación, nada por cuen-
ta propia, sino vamos a copiar sim-
plemente lo que los decididos par-
tidarios de la guerra con España 
dijeron, para que se vea la serie 
de injusticias y de falsedades que 
cometieron. 
E l día 21 de marzo de 1898^ RRo-
¡ 'sereHt (esjV^a impiaoientlisimd ipor-
que el Presidente enviase un Men-
saje al Congreso para precipitar la 
¡ guerra, y en una carta que escri-
bió ese día a Brooks Adams y que 
se publicó en la página 524 del 
"Scribner Magazine"^ de Noviem-
bre de 1919^ y también en la pá-
gina 5 7 de la obra de James Ford 
Rhodes, "Los Gobiernos de Me 
E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
L A S I T U A C I O N C O M E R C I A L 
No se tendrá uua idea de la in-
tensidad y extensión del comercio 
en Marruecos, no sólo en las gran-i Kinfey' y laoosevelt", "dice^Roose 
des poblaciones, sino en los zocos j vclt: <lLa sangre de iaB mujeres y 
alejados de ellas, sino citásemos ci-1 d e ] o s n i ñ o s <ie C u b a ( i u e h a n p e . 
fras en dinero, de lo que suman 
esas transacciones en algunos de 
cedió al envío del ultimátum a E s -
paña ,estaba muy preocupado, pero 
esperando; y cuando vió que en E s 
paña se rechazaban sus proposicio-
nes entonces se decidió a unirse 
al partido de la guerra y a mandar 
el Mensaje al Congreso. (Vida de 
Me Kinley, por Olcott, pág. 400.) 
Hasta el día 31 de marzo, en 
realidáid el Presidente Me Kinley 
condujo con mucha prudencia las 
p-eligrofaas relaciones cĉ n España, 
y ese día cuando el Presidente se 
creía que iba a triunfar sobre el 
partido de la guerra, sé decidió 
por ésta. E l ultimátum* de Me K i n -
ley a España fué en los días 27 
y 29 de marzo. (Relaciones Exte-
riores pág. 723.) 
Pedía Me Kinley en ese ultimá-
tum la inmediata revocación de los 
campos de reconcentrados, y un ar 
misticio hasta el día primero 
D E C L A R A C I O N E S 
A L A A S S . P R E S S 
L A C R E A C I O N D E L B A N C O 
E N T U S I A S M A A L P E R U A N O 
A L D E M E J I C O , L O A G R A R I O 
E N U R U G U A Y L O S HISPANOS 
NO T E N D R I A N NI Q U E P E D I R 
(Por la Prensa Asociada.) 
MADRID, abril 8. 
Los delegados al Congreso del Co-
mercio Español de Ultramar, que ha 
terminado sus sesiones de Madrid, 
están encantados con los resultados 
que hasta aquí se han obtenido, se-
gún declararon varios de ellos a la 
Associated Press. 
Refiriéndose al Congreso, el señor 
Uelahaba, delegado puertorriqueño, 
dijo entre otras cosas lo siguiente'. 
" E l problema de Puerto Rico es 
de ¡ enteramente distinto de todos los 
Octubre; y además el Romano Pon-1 demás problemas de las naciones da 
tífico envió al Arzobispo Ipeland, i habla española, siendo así que esa 
de San Pablo, que fuera a Was- isla se halla bajo la bandera de los 
hington por orden del Papa, ínter- Estados Unidos. Los puertornque-
los puntos principales. 
Bien sabido es que los artículos 
.prTincipalea de Importación, y los 
vamos a indicar por su orden, son 
el azúcar, las velas, la sal y los te-
jidos de seda, y qile, por desgracia I ̂ i^^3i .*;NÍi¿vó Muíado." 
el comercio español no es el de ci 
viniendo en favor de la paz. 
Seis grandes naciones de Euro-
pa indujeron al Ministerio español 
recido por centenares de miles en en 9 de Abril, para que se conce-
la miseria más atroz, se halla a l a ! ¿^1^ e\ armisticio, 
puerta de la nación, y la sangre, E1 telegrama del Secretario Day, 
de los hombres asesinados en el; a Woodford, conteniendo el ultima-
Maine, pide 110 una indemnización, j tum fué el doming0 27 de marzo y 
sino medidag de energía que solo 1 se presentó al Consejo de Minis-
pueden realizarse^echando al espa-1 tros el martes 29 de marzo y el in-
forme de la Comisión del Maine di-
DIARIO D E J j \ ^LVRINA. 
Habana. 
que se elija a uno permanente 
E l Gobernador, general Wood, 
después de aceptar la renuncia de 
Wilson, dijo: "Este cambio es pu-
ramente un asunto de administra-
ción internacional y no afecta 'a las 
relaciones del gobierno con, el ban-
co ni a las actividades de éste en 
los negocios de la colectividad". 
Se cree que la renuncia fué ori-
ginada principalmente por una di-
ferencia de opiniones respecto a la 
decisión que ha de tomarse acerca 
de los centrales azucareros y tam-
bién a divergencias de criterio entre 
los altos empleados del banco y los 
auditores del gobierno respecto a 
•as pérdidas que sufrió el banco 
el afio pasado. 
NESPAVORABLE SITUACION E C O -
conocimiento exacto y completo de 
cómo es y como funciona aquella 
benemérita entidad, a la que sin du-
da pronto llegarán los provechosos 
resultados de ese conocimiento. 
L A CONCURRENCIA 
He aquí la relación de las visi-
tantes: 
Srtas. Dra. Ma. Luisa Dolz, Dra. 
Rosita Anders Causse, Hortensia L a -
mar, Piedad Maza y Santos, Lola 
Margarita Núfiez Guerra. Pilar Mas-
saguer, Esperanza O'Reilly, Carmela 
O'Reilly, Charito Guilló, Srtas. Soto, 
Rosario Sigarroa, Adriana Billini, 
Luisa Picallo, Yuyú Méndez, Miss J-
Zoller, Bdith M. Huston, Virginia 
Lluy, Gloria Landa, Srtas. Sierra, 
Srtas. Frías, Pura Fernández, Dra. 
Guillermina Pórtela, María T. Ravi-
- j ña, Caridad Hernández. María Her-
™ l t A F'N LAS I S L A S V I R G E N E S | nández, Btelvina Pujadas,' Ramona 
Í t o t ATARA 015 D E M E D I A R L A | Font, Ana María Pita, Alda Hernán-
„ MjíVS. Islae Vírgenes, abril 8. dez, Miss Hoffman. Gloria Carras-
quilla B. Martina Guevara, Cheche 
Sirvén, Felicia Guerra, Pelegrina Sar 
dá, Laura Betancourt Agüero, An-
gélica Betancourt, Natalia Soto, Ber-
tha Neckermann, María Morlón. Jo-
sefina Mena, Delfina Boza, Mercedes 
El Secretario de Marina, Denbv y 
'os miembros de la Misión del Con-
greso, llegaron hoy a este puerto a 
0, del transporte americano 
«enderson". Este saldrá esta mis-
ma noche para los Estados Unidos. 
*M secretario y los miembros ci-
msfí tomaron en consideración las 
nanifestaciones hechas por el Conse-
jo municipal de Santo Tomás y San-
a truz acerca de la desfavorable 
'la(clon económica en que se en-
hp "tTai1 las Islas Vírgenes y prome-
^n,? Presentar al Congreso reco-
rpm^aci0nes con el objeto de poner 'eniedio al mal. 
Cran B a n q u e t e d e l a 
U n i ó n d e V e n d e d o r e s 
Continúa en la página tres 
Sirvén, Dra. Felicia Guerra 
Señoras: Pilar Morlón de Menén-
dez, Pilar Jorge de Fella, Dra. Ma-
ría Capdevila, Amelia Solberg d.5 
Hoskinson, Manuela Berriz de Val-
dés, Dora Guzmán de Valdés, Car-
lota Garcini de Sánchez, Lolita Gue-
rra de Nogueira, Caridad del Pozo 
de V. Mercy Borrero de C , Emma 
L . Seña de Garrido, María H. de Her-
nández, Guadalupe Colina de Pardo, 
Sra. de Roda, Lola Escuche de Wer-
ner, Dra. Angela Zaldlvar de P. An-
drea F . de Jopart. Serafina Gálvez 
de Sanrachaga, Fina Forcade de 
Jackson, Serafina R. de Rosado, Ro-
sa Diago de Cárdenas, Felá Mederos 
de Fernández, Isabel E . B. de Be-
p, | tancourt, Antonia P. de Calvo, Mrs. 
2ab a niediodía en punto. E l sol lan-1 R. Miles, Rosalina R. de Escrrich, 
larmpn?. dorados rayos perpendicu-1 " 
calzad Reververaba la doquinada 
de !a vfu San Francisco en el barrio 
^ r l Z l E1 tranVÍa r<3p,et0 de Tía nr ^ ana pesadamente sobre la 
«aerari k I 0 1 6 1 ^ 0 e n laJ3 C l ' ' r v a s u n d e -
b98tia h sonido semejante al de las 
Pasivo A carga ciando sus descom-
tar J ? dlleños les obligan a sopor-
e s peso del necesario, 
'"bómi 6 61 favor eonductor—dije 
bisa" queda 'a quinta " L a Mam-
ter^}0. le avisaré—contestó el in-
>'en h. ponier|do la cara risueña. 
crédul ^onrisa un rictus irónico, in-
Rn gu0jf que Pudiera existir pasaje 
don'dp 0,116 desconozca el lugar 
rfas " Se han celebrado tantas romc-
A r> 
8€ntíp000 rato de andar el vehículo 
br0 - L',na mano tocaba mi hom-
me di. eme"te. "Aquí es señor"— 
lia y 30 €l eouductor—siga esta ca-
* en la primer esquina. . . 
veíanUn lado y a otro de la cal!e se 
•'asit nil8vas construcciones. Bonitas! 
nupVa de bajo alqui,er- Cna urbê 1 
Kent 0cnpada la mayor parte por 
; 10b ^ ^P'eada que no puede pagar 
•"leas alquileres de las barriadas 
pin. ^ lüe se van trasladando a ese 
de .^^e0 lugar donde pueden gozar 
del u dPlir>ias de ,a brisa y 10 sano bi" S1tl.\ alto v aislado. 
Con ex < rao « l inaria solem-
nidad verificóse a las nueve 
do la mañana de hoy la inau-
garaefón y bendición de los 
nuevos pabellones de l a casa 
de Salud do la t V n n i a E s -
pañola, 
A los acordes de la uiarrlia 
iVéal fué recibido por la Di-
rectiva en pleno el señor Mi-
nistro de España su distingui-
da esposa y numerosos acom-
pañantes. 
Ofició en la ceremonia re-
ligiosa el ilustrísiino Sr. Ar-
zobispo asistido de Monseñor 
Villalonga y de varios sacer-
dotes más, siendo padrinos el 
señor Gómez Herrero, Presi-
dente de la Colonia y su es-
posa. 
A l actl'j concurrieron el se-
ñor Gobernador provincial eil 
Jete del Distrito militar, el 
Alcalde Municipal, el Cónsul 
de España y representaciones 
de todas las sociedades re-
gionales, Cámara de Comer-
cio y Centro de Detallistas y 
cuanto vale y significa en es-
esta población. Pudiendo ase-
gurarse que había más d'a dos 
mil personas. 
Las bandas militar y muni-
cipal amenizaron la solemni-
dad del ac(o así como la pre-
sencia d© una multitud de 
gentiles damas y señoritas 
que fueron todas delicada-
cadamento obsequiadas con 
flores. 
Sirvióse un espléndido bu-
fet y aunque no hubo discur-
so alguno, a l alzarse las Oi-
pas (lo champagne4 se brin-
dó por la. grandeza y prospe-
ridad de España y por su dig-
no representante en la Repú-
blica. 
Se tomaron varias vistas 
y una película de los lucidos 
actos. 
lista noche se llevará a ca-
bo una hermosa y brillante 
recepción en Ins. salones de la 
colonia española en honor del 
señor Ministro. Pronunciará 
un discurso sobre la España 
actual el notable abogado y 
orador oriental Max Henri-
quez Ureña. 
De indos estos datos remi-
tiré amplia información por 
correo, 
A B E Z A , 
- riiidad««! del "Eso 86 lo 1x6 dicl10 al ^r!s.iden-1 ciendo que se había destruido des-fras más elevadas. Las ciudades ele ^ M Kinley ante su Gabinete, de el exterior fué al Conereso Nor-
r ^ r ^ n o r ^ m n l o t ienoruna do' y se lo ^ iich0 también al t e V n L ^ ache po  ejemplo, tienen un  -] , . ñ w^iañn v a mi nrooio I „ , 
b l , rmportancia para ^ / ° ™ ? ^ recoMarae, 
porque son estaciones definitivas j 1., uzLx A ~ n/r„ iv/r» x r ^ t ^ 1 l 
donde se compran y se venden obje-
tos, o puntos de paso de mercancías 
que van desde Tánger o desde L a -
rache a Fez y Mequinez 
de la crema y chocolate (éc la ire)"; 
y su amigo Henry Cabot Lodge, en 
. " L a guerra con España" (The War 
Hoy después que se ha. terminado 1 w.th Spaín) pág. 3 l ! dice para to-
el ferrocarril a Casa Blanca, h a n | d a v í a ^ ü ^ a n t ^ máS los ánimos 
disminuido en importancia Jos zo-! contra EÉ.paña aun después de ter-
cos situados eutre las Poblaciones ]a gu¿rra: . .La man.era de 
de Tánger y Larache y en cambio destruir el Maine fué por medio 
columna vertical de Mr. Me Kinley; a a Mr_ Mc K ^ ^ 
no es mas resistente que un pastel utimatum qUe era la revocación 
de los campos reconcentrados, en 
el acto se llevó a efecto; porque el 
Gobernador General de Cuba, Don 
Ramón Blanco publicó el 30 de 
marzo en la Gaceta, la orden de 
revocación del Dec- to; creando los 
campos de reconcentración, que co 
ñor, sostienen que a los hijos de los 
españoles, nacidos en Puerto Rico, 
se les debe permitir seguir siendo 
españoles, si así lo desean y no con-
vertirse en ciudadanos americanos, 
meramente porque nacieron en Puer-
to Rico. L a emigración es también 
un problema interesante para los 
puertorriqueños y acerca de esta 
asunto, el gobierno español debe ini-
ciar negociaciones". 
"Yo creo que a los españoles no 
se les debe obligar a venir a Espa-
ña para el servicio militar. Hablan-
do en términos generales, los puer-
torriqueños están satisfechos del tra-
to que han recibido por parte de 
los Estados Unidos, bajo cuyo go-
bierno el comercio y los negocios 
van prosperando". 
Manuel Carbonell, de Montevideo, 
declaró que había venido al Congre-
so, puramente como acto de confra-
ternidad. 
"Los españoles que vi en ü r u -
ha aumentado el comercio en esas ¡ ™ a ; u G o b i e r - piai;cm0s en el Próximo artículo; lo ' guay—continuó diciendo el señor --v,-.-.- de una mina suomanna aei ijooier cual nu ^p- dñc1r n,,A lfiina r,- tn- Cnrhnnell—. nr» tenían ñor mié niift-
poblaciones. no que explotó con la autoridad, o 
E n l ^ P ^ ^ ^ ^ c ^ ^ o ^ ^ l el consentitmiento del Gobierno es-
pañol por hombres que estaban ves-
tidos con uniformes de España." 
¿Quién le habrá dicho al Sena-
dor Lodge esas patrañas que nadie 
mas que él ha recigido? ¿Sería el 
cés se aprovisionan las poblaciones 
de Sus. y hasta de Tafilete^ hoy, en 
Casa Blanca, cuando antes las ca-
ravanas venían a tomar Is mercan-
cías en Tánger y Larache. 
cual quieer decir que lejos de to-
marse plazo alguno por el Gobier-
no español para cumplir los deseos 
del ultimátum de Mr. Mc Kinley 
'debió teilegrañájraele a Blanco el 
mismo día porque como el día 27 
era domingo^ se llevó el acuerdo 
del Consejo de Secretarios para esa Los artículos de importación no I p induio a decir oue aei ^onseJo ae &( 
nasan directamente del comercian-1 inlsmo, le indujo a decir Que j revocación de los camp0g de recon-
pasan airecramenie oei comercian ^ ^ Filipinas no eran mas . <,i2.,,,-pntf> 9R 
te o almacenista del puerto o de i " , ^.-toH He in^ miP realmente centracion, ai aia siguiente, de 
la ciudad al consumidor del cam-! f 1 1 ^ de laS qUe realmente marzo, con objeto de mandarlo a 
existían ^ 
po, sino que van a intermediarios, de' que log partidairos de la 
que se aprovisionan en los ftmdak,' guerra) la deseaban de todas mane-que quiere decir grandes almacenes 
de ricos comerciantes indígenas o 
auropeos los cuales revenden a los 
consumidores del campo para los 
mercados o zocos del interior, los 
artículos comprados en el fondak. 
Estos zocos o mercados se cele-
bran una vez por semana en los 
sitios del campo donde las tribus o 
fracciones de tribu se reúnen, y ge-
neralmente están situados cerca de 
las pistas, que éllos llaman, o ca-
minos de la región^ y llevan el nom 
bre esos mercados', del día en que 
se efectúan, y a veces hasta el del 
morabú del lugar en que se cele-
bran. 
E l importe de las transacciones 
es considerable; estas versan sobre 
venta de granos, ganados, lana y 
pieles^ en transacciones por los in-
dígenas de las tribus, y compras de 
tejidos, sedas, azúcar, sal babu-
chas etc. Así en el mercado deno-
minado zoco del Arba en el Garb 
en el l ímite de la zona española) 
la cifra de transacción se eleva al 
año a 1.800.000 francos y la del 
mercado de Tlata en el territorio 
de Ducala, alcanza a 2.400.000 fran 
eos. E l derecho que cobra el Esta-
do es considerable en las transac-
ciones' públicas, llega al 5 0|0 ad 
vaiorem, sobre el efecto o artículo 
la Gaceta. (Continuará), 
Tiburcio Castañeda. 
ras después de asegurarse que el 
alcance de los cañones de la mari-1 
na americana era superior al de los 
cruceros españoles, y por tanto, se , 
podían destruir sin daño alguno pa-
ra éllos se demuestra en una car-
ta escrita el 8 de mayo de 18 98 
por Mr. John Hay, Embajador de 
los Estados Unidos en Inglaterra, 
y que decía: (Véase la "Vida de 
Hay" (Life of Hay) por Thayer, 
pág. 167. 
"Yo detesto la guerra, y creía y 
esperaba que no vería ninguna otra^ 
pero esta guerra con España era 
necesaria y justa; desde hace dos 
años tenía yo la seguridad que no 
tenía otra solución la cuestión con 
España." 
E l Secretario de la Guerra, del 
Gabiente de Mc Kinley, Russell A. 
Alger, dijo a un Senador: (Véase 
la "Vida de Mc Kinley" por Olcott, 
pág. 28.) 
"Pido a usted que aconseje al 
Presidenta Mc Kinley que declare la 
guerra^ el no hacerlo es una gran 
•equivocación, el pueblo quiere la 
guerra, y Mc Kinley arruinará su 
C A P T U R A D E 
U N J E S i O 
D E T E N C I O N D E UNÍ ASESINO 
Tomás Arredondo Martínez, que 
el 4 del (actuali a la'S once y media 
de la noche mató a tiros, en Suá-
lez y Alcantarilla, a la morena Fer-
mina Zulueta Herrera, a l a que días 
amtes había herido en una miaño, 
cayó la miaidrugada del domingo en 
Poder de la Potlicía Judicial. 
Desde que el pad r̂e de la muerta 
tuvo noticias del hecho, acusó a 
Arredondo Miantínez (la) "Changui-
to" die sier autor del crimen, dedi-
cándose la Potlicía a buscarlo. 
E l algente de la Policía Judicial 
señor Gumersindo Saenz fué desig-
los mismos artículos presentados en 
la misma forma, y por eso se acon-
sejaba recientemente a los expor-
Carbonell , no tenían por qué que-
jarse del trato que recibían en es» 
país. Allí se les considera virtual-
mente como ciudadanos y hasta es-
tán facultados para ser electos di-
putados y desempeñar cargos públi-
cos. Nosotros esperamos que mejo-
ren las relaciones comerciales entre 
España y la América española, es-
pecialmente en lo relativo a las co-
municaciones por mar que debían 
ser más rápidas". 
Aurelio Díaz Ufano, hablando del 
Congreso, lo caracterizó como mag-
nífica idea. E l señor Díaz, que es el 
único delegado del Perú, dijo que 
había abandonado importantes ne-
gocios a fin de asistir al Congreso. 
"Grandes cosas se están desarro-
llando en el curso de estas sesiones 
—dijo—. E l Congreso no puede me-
nos de producir positivos resultados. 
Los peruanos esperan fervientemen-
te la creación de un gran banco de 
créditos con un capital de mil mi-
llones de pesetas destinado a con-
vertirse en el centro para el desa-
rrollo del comercio entre las repú-
blicas americanas y España". 
"Un banco semejante no sólo po-
dría financiar las operaciones comer-
ciales, sino que también crearía 
nuevas organizaciones marítimas. Al 
mismo tiempo, y con las segurida-
des necesarias, se podrían empren-
der grandes negocios que hoy están 
en manos de empresas extranjeras. 
"Yo estoy muy interesado en el 
desarrollo de un servicio consular 
diplomático para España, que atrai-
ga a los mejores hombres, los cua-
les deberían ser debidamente remu-
nerados, de manera que España es-
té eficazmente representada en el 
extranjero. Tal vez uno de los re-
sultados del Congreso será que el 
Rey se decida a visitar la América, 
cosa que todos los países de este. 
nado por él subitnsipector señor Ma 
| reputación y la del partido repu- i riano Torrens para la persecución 
blicano poniéndose frente al pue-i de "Ohanguito" y Saiemz, lacompaña-
iblo; el Congreso declarará la gue- do del también agente señor Juan 
I rra aun en contra de Mc Kinley. Y j F . Padrón, quienes lograron dete-
, j otro Senador belicoso, amigo de Mr. , nerlo en la calle de SiHrks; pn nm 
7 ^ t r T t l l Z l Z o f e e e l \ D ^ Subsecretario de Estado, le I d« c u y ¿ casas se haUabT'dumten-
I,os m a — a de ¡a v a d a d , y ^ , ^ ^ 0 ' s ^ 0 ^ " e 6 ! Tod'e? H S J ^ ¿ A t la PolI<!Í1 saMil c 
sobre todo los del interior, están „ declarar la ernerra resirip en 
acostumbrados a - m p r a r ^ s ^ Díg í l e "sted que s" " 
no hace algo, el Congreso ejercita-
rá esas funciones. 
Cuenta el Representante Boute-
lle, que era opuesto a la guerra 
(Véase Boston Herald" del 23 de 
Continúa en la página tres 
dónde se hallaba 
E n la Jefatura, de la Policía Ju-
dicial, a donde fué conducido, se 
confesó autor del hecho a •presencia 
de los agentes Eladio García y José 
Antonio Martínez, acusando a un 
individuo que se espera caiga en po-
der de lá justicia pronto, de haber 
Octubre de 1898) que 40 o 50 ñido cónuplice suyo'en 'eí ¡ses iñato 
miembros republicanos del Congre-1 de Fermina 
so enviaron una Comisión al Pre-1 Presentado al Juzgado de guar-
sidente Mc Kinley para decirle que ; dia diurna ayer, el juez doctor S a í -
a menos que mandase al Congreso 1 cfa gola le remitió al Vivac pw to-
un mensaje agresivo, éllos presen-ldo el tiempo que marca la ley 
Saienz y Padrón fueron felicitados 
por sus jefes, por la detención' de 
•'Changuito". 
OTRO D E T E N I D O 
I tarían una moción en favor de la 
' guerra y votarían con los demócra-
tas para llevarla a cabo. 
Ese Mr. Olcott, biógrafo de Mc 
Kinley, dice que el Vicepresidente 
y un grupo de Senadores que eran 
opustos a la guerra, hicieron nn i 
cómputo entre los SenTlores para L . ' ' ^ " í / ^ u s t í n Kchemendía 
ver si podían B < ^ ^ ? e V ^ S h Í ^ S ^ ^ ^ ,FÍSl1 IIobn3tt ' de 
tra la guerra, que pudiera imponer l , " T ' 1 ? ' ^ a'mado ^ el Juzgado 
el Presidente, ( V i d a T Mi i?c K"n' de lnst'rUlCClon d0 *a Sección Pri -
ley por Olcott pág. 28) y a nesar en CaUfia por estafa-
de todas estas Instigaciones a la 
guerra decía Mr. Mc Kinley al Se-! 
nador Fairbanks: • 
E L E C C I O N E S P A R C I A L E S 
Pa- a a .la pág. CINCO. 
Champagne dr Honor ofrecido a las Delegadas y Congrestetaa, por la Federación Nacional do Asociaciones 
Fcnunistasi cu el Hotel Sevilla. 
"No es el dinero que se va a • Ayer se celebraron elecciones par-
j gastar ni las propiedades que se ciales en Palmira Placetas, Mana-
van a destruir en el caso de quelcas- Fomento y Concejal, habiéndo-
estalle la guerrai lo que me preo- se efectuado las votaciones con or-
en pa; pero sí el' pensar en el su- d6"-
frimiento de miles de hogares lo i ' —— . 
que no puedo soportar E L P R E S I D E N T E 
E l Presidente Mc Kinley estaba1 
muy preocupado ante la actitud del E l señor Presidente de la Rcpú-
Roosevelt y sus amigos, creyendo blica con su familia, pasó el día de 
que podría dividirse el partido re- ayer en la finca "Herminita" del 
puhlicano; sus amigos sabían que señor Andrés Pcreira, Interventor 
no podía concillar el sueño sin to- general regresando por la tarde a 
mar opio. I m i la semana que pre- Palacio" 
E n Cónsul Badía, de Méjico, di-
" E l tema principal que preocupa 
a lá delegación mejicana es el pro-
blema agrario. Nosotros esperamos 
que se llegue a un acuerdo amisto-
so en lo relativo a las tierras per-
tenecientes a españoles y que los 
dueños sean indemnizados con dine-
ro en efectivo, en vez de bonos. L a 
discusión de este problema en la se-
sión del sábado fué muy animada, y 
hubo muchos aplausos para Palla-
vicini y Rafael Alducin, por la cam-
paña que han librado en defensa 
de los derechos de los ciudadanos 
españoles. Esta campaña ha llamado 
la atención del gobierno español, 
que toma profundo interés en el 
asunto. 
L O S F U N E R A L E S P O R L O S T R E -
C E T R A B A J A D O R E S Q U E P E -
R E C I E R O N E N E L C H O Q U E 
D E E S S E N 
E S SEN, Abril 8. 
^ Los efirectores de los talleres de 
Krupp anuncian que los funoreles 
por los trece trabajadorse muertos 
por los franceses hace una semana 
ta^ de las heridas se verificarán en 
y de los que fallecieron por rcsul-
la maüana del martes, a las ocho. 
Los detalles se ultimarán maña-
na en una conferencia que se cele-
brará entre los directores de la fá-
brica Krupp y los miembros de los 
consejos de trabajadores. 
Abni ¿ de i i ^ ANO X t i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'MCTOI». C o n o s oru Riveito J O A Q U I M PlMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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L a N e c e s i d a d d e l a 
A c c i ó n C u b a n a 
L a política preventiva de los Esta-1 torcida, una actitud mal interpretada, 
dos Unidos, encaminada de un modo puede provocar reacciones pasionales 
general a resguardar sus intereses en .desfavorables para la cordialidad de 
Cuba—apolíticos, militares, económicos j relaciones que el pueblo cubano debe 
(—se halla pendiente en estos últimos ¡mantener—por gratitud y conveniencia 
tiempos, según parece, de la conser-1 nacionales—con el de los Estados 
vación del orden y de la normalidad 
de la Hacienda cubana, indispensables 
para que el capitalismo norteameri-
cano no vea mermados los beneficios 
que obtiene en Cuba, para que las 
zafras no sufran interrupción, para 
Unidos, así como para la ecuanimidad 
y serenidad de juicio con que deben 
abordarse y resolveíse los problemas 
que afectan a la seguridad de la pa-
tria. Hay un interés cubano, cuya sig-
nificación no podría encarecerse, bas-
que no se produzcan complicaciones | tante en mantener la más sincera y 
exteriores inquietantes para la doctri-, corcJial amistad entre el pueblo de 
na de Monroe, y, finalmente, para 
que nuestros prestamistas—norteame-
ricanos todos—cobren sus débitos con 
rigurosa puntualidad. 
El mantenimiento de la tranquilidad 
l t P i v e r 
¿ A Z U R E A 
- P O M P E Í A 
( j E K B E K í f 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
R e c u é r d e s e i 
^-—^XJANDO raya a com« 
• • prar tabaco de pedir 
V - ^ ü n " V E G U E R O " o un 
"FUNDADOR" de Baire, son 
los mejorees tabacos que ss 
fuman en Cuba. 
U n V e g u e r o 
B A 
B A I R E 
T U R R I 
Carta de un veterano, que no se ha! jar un nombre que la y, 
Cuba y el de Norte América, y toda 
política que multiplique las ocasiones 
de rozamiento y de fricción, debe ser 
considerada como muy perjudicial 
para nuestro país. 
pública y la normalidad de 1* Haciei^j u prevent¡va crea tainbién' 
da, son también fines prepios pue- divislones y confusiones en Cuba, que, 
blo cubano, que necesita dd paz y so-
siego, y de administración hónrada 
y eficiente para asegurar su bienes-
tar, afirmar su crédito y sus institu-
ciones y consolidar la República. Hay, 
pues, una concordancia actual entre 
el interés norteamericano y ciertos 
intereses cubanos; de aquí que la ac-
ción norteamericana, dirigida a velar 
por lo suyo, se confunda, en el áni-
mo de mucha gente, con una acción 
enderezada a cuidar de lo nuestro. 
Pero la política preventiva, a pesar 
de esa concordancia accidental con 
hacen más difícil y penosa la lucha 
contra los males públicos de la nación. 
Dicha política, aun cuando sirva en 
ciertos casos conjuntamente los varios 
intereses norteamericanos a que hemos 
aludido y los intereses cubanos de res-
peto a la ley y moralidad administra-
tiva, suscitará siempre la oposición 
de cuantos, por algunas de las razo-
nes que hemos expuesto, la conside-
ran dañosa para Cuba. A esta oposi-
ción sincera y patriótica, se unirá la 
de aquellos que viven, medran, con-
D r . C a l v e z G ü i t o 
IMPOTENCIA, PÜRSCDAS 
t>AX>, vxariWEO, b i p i l i s , 
V KEBNIAS O QUEMADU-
RAS CONSUI.TAS DE 1 A * 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES^ 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
ciertos intereses del pueblo cubano, q111̂ 11 a!tas Paciones sociales y se 
encierra muy graves inconvenientes I enriquecen con, de, en y por la co-
para nosotros, los cuales es menester 
examinar serenamente con elevado es-
píritu patriótico. 
E n primer lugar, la política preven-
tiva siempre será peligrosísima por la 
imposibilidad de circunscribirla a lí-
mites precisos, más allá de los cuales 
no podría extenderse. L a acción pre-
ventiva—si no es evitada haciéndola 
innecesaria—para ser eficaz, había de 
alcanazr a todas las manifestaciones 
de la vida nacional. Para prevenir el 
desorden de la Hacienda, por ejemplo, 
no basta cuidar directamente de ésta; 
hay que exigir que los Tribunales cas-
tiguen severamente los fraudes, y si 
las leyes procesales son inadecuadas, 
rrupción de la política y la adminis 
tración. Estos últimos elementos pro-
curarán abroquelarse en el profundo, 
natural y legítimo sentimiento de in-
dependencia del cubano, acrisolado y 
robustecido en nuestras heroicas lu-
chas por la libertad, y tratarán de 
hacer de toda violación de la ley y 
de todo negocio sospechoso una cues-
tión patriótica. E l patriotismo y el na-
cionalismo serán los últimos reductos 
en los cuales tratará de atrincherarse 
la inmoralidad. Los hombres honrados 
que se les opongan serán acusados de 
connivencia con la acción extranjera 
y de prestarse a ser los instrumentos 
de ésta; y en medio de la fanfarria 
hay que derogarlas y sustituirlas por • r » j t ' i 
* , nacionalista agitada con estrepito, h 
otras nuevas. Por lo tanto, la acción • , w-
. . . opinión tropezara con mayores diii-
extranjera tiene que inmiscuirse en la' i, j • . 1 
. . . . , . icuitades para orientarse, entre la pro-
Admimstracion de Justicia y en e 
Congreso. Los ejemplos, bien recien-
bidad tildada de traidora y anticuba-
. 1 . . j ' 1 i ; na, y los eternos explotadores de la tes, están, a la vista de todos. L a con-- . , 
• r 11 i 1 ' ! nación que cantan el Himno a voz 
secuencia forzosa e inevitable habría ¡ ^ 
de ser "la restricción progresiva de I 
nuestra soberanía" a que hemos he- L a Polítíca preventiva, ideada para 
cho referencia en uno de nuestros tra- Proteger los intereses norteamericanos 
bajos anteriores. Cualesquiera que fue- y Puesta en acción—¡triste es confe-
sen las ventajas inmediatas qUe de' sarIo!_"a solicitucl nuestra' no brinc,a) 
semejante estado de cosas pudieran! pues, garantías a los intereses cuba-
derivarse, el hecho indudable es que 1 nos. Estos no estarán debidamente 
iríamos haciendo dejación paulatina- ¡ amparados sino por la acción cubana, 
mente de nuestros derechos de pueblo i Hay que dejar a plena luz la verdad 
libre, y perdiendo gradualmente la ¡ de nuestra situación actual. L a con-
conciencia de nuestra responsabilidad | servación de la República requiere la 
colectiva, En cualquier momento en (intensa acción de un nacionalismo 
que se planteara una situación de con- ¡ depurador y constructivo, que se di-
flicto o aun de simple divergencia en-l •• „ j ' 1 
1 rija a extirpar de raíz nuestros males tre nuestros intereses y los nortéame-
públicos, los cuales son los que han 
ncanos, nos encontraríamos con qut, 
I ^ K í ^ ^ c J j ' 1 provocado la desconfianza hacia no-
nabiamos abdicado en manos de estos i • , , , uu 
la gestión de nuestros propios asunJ sotros ^ traldo el desarrollo de la poli-, 
tos. y perdido el derecho de cuidar 1 ^ prev:;ntlva- Estimamos tan poco 
de ellos, derecho inapreciable y pre-', Prudente y Patriótico concitar el senti-' 
cioso, conquistado en más de un si-ímíento nac¡onalista contra los Esta-
glo de luchas, a veces terribles y san- i ̂  Uniclos mostrándolos al pueblo 
grientas, con nuestra antigua metró-1 cu^3"^ en agresión constante contra 
poli. [nuestra soberanía, como fiar a la ac-
L a intervención frecuente de una ¡ c'°n ^e un Poder extraño el remedio 
nación en las cuestiones interiores de ^ nuestras dolencias nacionales. Lo 
otra, por discreta y amistos> que pro- P"0161-0 es una locura funesta que pue-
cure ser, crea, además, un estado de ê irrogar daños irreparables a la pa-
cosas sumamente delicado. El senti-'tria; I9 segundo, a más de un craso 
miento nacional en países como el error, un renunciamiento incalificable 
nuestro, es muy susceptible de excita-1 y cobarde a la libertad y a la respon-
ciones peligrosas. Una interpretación' sabilidad. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que damos mejor tipo en todas ocasiones, tanto en compra 
como en venta. Véanos sin excusa alguna antes de cerrar sus operaciones. 
A usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lupar al recibo de $1.05 por fracción. en giro 
postal o cheque Intervenido. Aquí es donde está, su mejor oportunidad del 
ano. £.n el sorteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
C A C H E I R O Y HNO. 
Obispo y Aguiar. 
V I D R I E R A D E L C A F E E UROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco da 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
S I S E Ñ O R A : 
Usted Debe Usar un 
C e ñ i d o r T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
C e ñ i d o r TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flójos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el C e ñ i d o r TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y * la vez 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
C e ñ i d o r TREO. Cohsé TREO 
y A j u s t a d o r TREO, 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin aprisionarlas. 
Hay un tipo de T R E O , que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador T R E O . , 
T R E O C O M P A N Y I N C . . N E W Y O R K 
REPRESENTANTES: 
a g u i a r 122. B r a n d e n Brothers and C o . h a b a n a . 
A.NJWCIO DE VADLA. 
N u e s t r o s T r a j e s H e c h o s de t e l a " P o l a r " t i e -
n e n t o d a l a a p a r i e n c i a , c o n s i s t e n c i a y e l e -
g a n c i a d e l c a s i m i r y e n c a m b i o s o n t a n 
f r e s c o s c o m o e l d r i l , i 
f R A J E S " P O L A R " E N T O D A S L A S T A -
L L A S Y C O L O R E S . 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
A f e c c i o n e s c u t á n e a s 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urtlcarlo, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
eatos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de uricaleidemia, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustltuidi- de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpética resulta causa-
da por la acción irritante de las sus-
tancias tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, restable-
ciendo la expulsión de los productos 
de catabolismo por sus debidos con-
ductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi Inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, soria-
sis, herpes zo"ter y barros. E n reali-
dad da resultados beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel quo 
sean de origen constitucional. 
V A Y A A L O S E G U R O 
RO J U E G U E CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A C O L 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
zade & devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
' E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
•ABSJL T JTAmXAOXAS 
C m i Ind. 2 
E s t e P a c i e n t e D e U n a 
E n f e r m e d a d C u t á n e a 
Estuvo durante muchos meses 
bajo tratamiento en el Hospital 
de San Juan de Dios 
El Sr. Juan Mora Mora, conocido vecino de 
Puristal, C. R.. dice: 
'Mis sufrimientoB eran terribles. Todo 
mi cuerpo estaba cubierto de erupcio-
nes, llagas y eczema. Mi estado era 
muy doloroso y al parecer no habla 
curación para mf. En el hospital, me 
trataron los mejores doctores, sin que 
obtuviese ningún resultado. 
"Una día alguien me dijo que existía 
una maravillosa medicina paralasen» 
fermedades de la piel, que se llama 
Lavol. Después de usar dos frascoŝ  
estoy completamente bien." 
Desde hace algún tiempo, hemos venido publi-
cando estos testimonios de todas partes de la 
América Latina, en que se refieren los resul-
tados verdaderamente maravillosos obtenidos 
con Lavol el liquido cicatrizante. 
Pregunte a su farmacéutico si no ha oído 
hablar de casos en su vecindad. Compre un 
frasco de Lavol, elme jor de los remedios para 
las enfermedades de la piel, y aplíqueselo a la 
piel hoy en la noche. 
Se vende en todas ha Farmacias 
L A V O L 
E l l i q u i d o 
M a r a v i l l o s o 
cansado de ser patriota: 
Matanzas^ Abril 5 de 19 23. 
Señor J . *N. Aramburu. 
Distinguido compatriota: 
Quiero tener el gusto de escribir-
le estas líneas, que tienen por obje-
to manifestarle que he leído con el 
mayor gusto un magnífico B A T U -
R R I L L O , en la edición de anteayer 
" - " icl Vena» 
otras generaciones sabrá 
^ISfif^ 
UNA CAMAGÜE Y AlíA 
un vibrante soneto tltuÍaHUtor» 
do, me escribe sentida c a m N 
nombro y en el de otra* ei> 
que "no tienen padre o * Cubí: 
las proteja y por eso 5e vg1*030 | 
y otro en la de ayer del DIARIO DB gadas y desatendidas c 
L A MARINA; así como las lógicas i man lo que en justicia ^ 
del Y en su queja porqUe t^s % 
han cobrado sus pensione^av,a: 
y Junio de 19 22, las viud/6 ^ 
ciales del ejército, las' ^ . 
militares^ que sirvieron leal^5 ^ 
incomparables I M P R E S I O N E S 
señor Rivero. 
Entiendo el patriotismo como lo 
entiende este señor y como deben 
entenderlo los hombres honrados y 
de buen sentido, que desean para su su país, las cuales viudasaiaietttí 
patria la mayor cultura^ la mayor ras no piden nada al 
prosperidad, y sobre todo, la mayor i pretenden favores ni dádfv 
moralidad. i que tienen derecho perfern ' «I 
Jamás estaré de acuerdo con "las percibir lo que para ellos f ¿ 0i 
ansias salvajes de Independencia",' cenando el gobierno, con 1 ^ 
si hemos de estar gobernados por cuentos que estableció la Le ^ 
hombres inmorales, que dispongan a tiro Militar, y que los perv* ê  
su antojo del Tesoro de la Repúbli- trajeron, malversaron, rg 08> 
ca- contra los sagrados intereses del a ilegítimos acreedores. 
pueblo. I "Si los actuales jefes y 
Estoy de completo acuerdo con | cubanos—dice—vieran la «u.1^ 
sus manifestaciones tan persuasivas | desesperada de hogares qu 
a los "Muchachos de la Acera". ron los que a la república6 
Yo creo que la Ingerencia de esos ron sus vidas, los que en 1°' 
grandes amigos, que nos concedieron • gua murieron beroicaniénte a 11 
la libertad, en nuestros asuntos es ' cer patria, probablemente se ^ 
la mejor garantía de indenpenden- del círculo en que ahora 
cia que podemos desear. Porque lo sus actividades y procurar?^ 
único que nos exigen en la base que j otros medios asegurar el naT, Ü ^ 
necesitan los pueblos para ser libres: ¡hijos". No falta razón a esta 
ser honrados. ¿Y por qué no hemos camagüeyana: las injusticia 
de poder los cubanos ser honrados? " 
Si no fuera posible un gobierno 
pretericiones son mayores^Tia \ 
que reclama sus r.ont,-— ail(lo &i no mera posioie un gooierno que reciama sus pensiones t * 
decente, yo no querría la indepen-.al lado un hombre con voto00 ^ 
"eces que vi-1 bardero de caciques, un iiifi111 a!i 
educarnos y ¡o agente electoral dé persona-
ir libres, en- j Ahira, no sé qué harían ] 
vieran 
dencla. Preferería mil veces que vi-1 bardero de caciquee, un i 
nleran esos maestras a ef1iir,nrr,na ^' ^ aconto oiootr.*.-!! j„ _ nriny 
cuando supiéramos ya ser 
tonces sabríamos conservar la na-1 tares en activo si 
cionalidad sin 
clanes ni fiscal 
E l hombre libre^ a mi entender, 
es siempre honrado'; cuando deja de 
serlo se convierte en tirano o en 
esclavo. 
Quedo de usted muy afectísimo, 
Carlos P E R E Z DIAZ 
necesidad de preven-j cuadros de dolor que ha tr ^ 
lizaciones. malversación de las pensionê 0'1 
bablemente esperarían rectifii.' 
nes y justicias, muy problemátl? 
E n el ejército pasan cosas t a S 
muy peregrinas: estoy haciendo 
pió de datos para su oportunidad 
legislación y los procedimiento!' 
darán motivo para trabajos M 
vertidos. Por hoy un caso solo 
Cierto individuo lleva más deon, 
co años en el ejército con notas 
ñas en su expedente y en su t 
felicitaciones enaltecedoras de 
jefes. Para pertenecer al ejérclj 
llegar a la clase de sargento «° 
raímente ha debido ser c 
Después de reproducido este aplau-
so, felicito a nuestro Pepín y me fe-
licito yo. Porque cuando hombres 
que fueron a la manigua a hacer pa-
tria para sus descendientes, y no la 
han explotado, ni encenagado des-
pués< comparten nuestras ideas aho-
ra y efusivamente nos congratulan, 
es que sentimos hondamente por 
Cuba y por Cuba laboramos como 
Dios y el respeto a nuestros próce-
res mandan. 
Uno de los más antiguos cubanos 
de todos los tiempos, el orador más 
fácil, fecundo y docto de estos días, 
Antonio Sánchez de Bustamante me 
obsequia con el Tomo 5o. de' sus 
DISCURSOS. Estas oraciones del 
Maestro pronunciadas con distintos 
solo nativo como es, sino legu 
te cubano. E n la Guardia Rural 
se admiten extranjeros. Pues 
a los 17 años, ese militar cubano ^ 
tenido que renunciar a la dudada 
1 española. 
I ¿Era español? Pues no ha podiJi 
¡vestir el uniforme cubano. ¿Era c' 
baño? Pues no ha tenido que renuj. 
1 ciar a lo que no era suyo. 
| Hay en el ejército quien sirve 
i ra teniente interino y no para motivos, en solemnes circunstancias,^ 
y durante algunos años constituyen ! nient1e e". P^piedad. Hay quien 
acabado texto de elocuencia y gala-111,1 V ele,;c,t0 "eyando los gata 
no decir len el ante1)razo y lo deshonrarla lie-
Los cuatro volúmenes anteriores va^d0 i1""1 barrita s0,bre eI homI,r()' 
E n fin, que no hay razón pan 
que alguna de las instituclonej íá-
clónales haya escapado al naufroglo 
de los ideales y al derrumbe 
lógica patriótica. 
Dé gracias a Dios mi comunicante 
y cuantas pobres damas esttft« 
caso, si por efecto de esta cm\4 
caen sobre los millones del empr?;-
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de aficiones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. ^ Ha probado ser un 
gran alivio para Anillares de personas 
3ue durante años han esti-do sufrien-o de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
«ama, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, mar güila duras, etc. 
contienen trabajos verdaderamente 
profundos, estudios verdaderamente 
doctrinales, sobre los más variados 
temas. 
Haberlos recogido y coleccionado 
es un servicio Inmenso prestado por 
mi admiradísimo amigo a la cultura 
de su país y un tributo eficiente 
rendido a nuestra historia. Demós-
tenes en la antigüedad, Mirabeau en 1 tUo y en las encrucijadas de \&%% \ 
la Francia Ilustre Castelar en ia ¡ cretarías los hombres que desde mi-
España republicana, enaltecieron yo de 1921 hasta el Memorándum 1! 
grandemente la tribuna y grande-' desacreditaron totalmente a su c» 
mente honraron a sus respectivas pa-1 dil10 >r Provocaron sobre su paÉ 
trias. Sánchez de Bustamante enal-1 temPestades (iue ahora bien pueda 
tece y glorifica a la nuestra con su ! volver a rll&ir haciendo trepidar Im-
verbo admirable y su gran saber,1 titucion~es ^ hasta los cimientos.íi 
compañeros inseparables de la bon-|la nacionalidad, 
dad de su corazón. Por honrados han sido combatidoi 
Hay en este quinto volúmen—bue- pin tregua, insultados y ofendlte 
no todo él—discursos literarios, su-i treE: 0 cuatro Secretarios b̂anoí 
gestivos y sabrosos: el pronunciado Q"6 si no eran lumbreras eran 1» 
en la Academia rememorando a Juan i fdos; a ver qué opinan de esos aü-
Clemente Zenea, por ejemplo. ; ques y esa caída de los probos 1« 
Después que se ha llegado a don- Que nos prestan el dinero 
de ha llegado nuestro Delegado en 
la Corte de Justicia Internacional y 
se ha servido a la patria como él la 
ha servido, puede el hombre esperar 
impávido la muerte seguro de de-» 
hemos agotado el nuestro y nos di-
fienden de todo el mundo en m-
plimiento de su sabia Doctrinad! 
Monroe. 
J . X. ARAMBl'Bt, 
E L S E R V I C I O D E T R E N E S A C A D E M I A D E CIENCIAS 
E N T R E C O J I M A R Y C A S A 
B L A N C A 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris 5 OUtni 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
« 7884 HUI 12 oe 
UN R U E G O A MR. S T A P L E S 
L a reciente inauguración del ser-
vicio de pasajeros entre Cojímar y 
Casa Blanca establecido por el Fe-
rrocarril de Hershey ha probado ya 
que es insuficiente el número de tre-
nes que circulan entre dichas locali-
dades por lo que se nos ruega pida-
mos a*l Sr. Administrador de la E m -
presa sea aumentado dicho servicio 
a fin de facilitar el traslado de las 
numerosas personas que diariamen-
te los utilizan. 
Así también se pide por los pa-
sajeros—y esta demanda será tam-
bién atendida sin duda alguna, que 
el últ imo tren que regresa de Cojí-
mar a Casa Blanca, salga de aquel 
lugar a las diez o diez y media a fin 
de que los numerosos viajeros que 
gustan de tomar el fresco en esas 
playas hasta bien entrada la noche 
puedan regresar cómodamente sin el 
apresuramiento y la brevedad a que 
los obliga la salida del tren actual 
que hoy viehe haciéndolo a las ocho. 
E l caballeroso Mr. Staplen tiene la 
palabra. , 
A las ocho y treinta de la nM • 
(Jel miércoles once del actual, c« 
brará esta Academia sesión extiw 
diñaría para la recepción como a 
démicos de Número de los Docio 
Andrés G. Weber, Marcelino m 
y Joaquín Dávila. 
He aquí la orden del día: 
lo.—Conveniencia de la creac 
por la Academia de la Sección 
Odontología, por el doctor Añares 
Weber. . . 
2o.—Contestación por ei 
Jorge Le Roy. , $ 
3o.—Responsabilidad _ dental, y 
el doctor Marcelino Weiss. ^ 
4o>—Contestación por el 
Andrés G. Weber. jj 
5o.—Contribución al estutw 
los bacilos ácido-resistentes, P 
doctor Joaquín Dávila. 
60.—Contestación por 
Ricardo Gómez Murillo. 
el do* 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que « L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. L a firma de E . W. G R O V E se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día-
S I M P A T I C A B O D A 
Ante el Padre Viera en la Iglesia 
Parroquial del Cerro contrajeron 
matrimonio la bellísima señorita Ma-
ría Gutiérrez Ruiz de distinguida 
familia montañesa, y el señor Vicen-
te López, alto empleado de la Casa 
Turrul l . 
E l acaudalado comerciante señor 
Sabino Gutiérrez hermano de la 
gentil novia y su bella esposa, se-
ñora Nena Fraga de Gutiérrez, fue-
ron padrinos^ figurando como testi-
gos los señores Angel López; Fer-
nando Zayas; Baldomcro López y 
nuestro compañero señor Francisco 
Sales. 
Numerosas familias asistieron al 
acto de la bendición nupcial, sien 
do galantemente obsequiadas des-
pués de la ceremonia en la morada 
•de los familiares de la bella despo-
sada. 
Los novios a los que deseamos 
una felicidad eterna, pasarán los 
primeros días de su luna de miel en 
el campo. 
¿ C A L L O S í 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o ^ - ^ 
Alivia el Dolor ¡ ^ e d i f a m ^ o 
" B L U E JAY" es un t& 
de fácil aplicación y la "̂ rnec0n l?9 
sencilla y rápida de acabar ^ 
callos. Una gota es suficiente.^ ^ 
el dolor inmediatamente, ^ .^jd. 
ablanda y se desprende con 1 qlie 
Podrá ud. calzarse ensegu da B 
sienta molestia o dolor algun°;br¡c3en 
-Inofensivo-Infalible. Se tatDodo ̂  
un laboratorio famoso en {ar. 
mundo. De venta en todas 
macias y droguerías. H;««r*',w 
CHATIS: E.criba a *a *r» ¿'?*' 
Chicago, 111., E.U.A. PfT*Udnel0, Pies' 
"Atención, cuidadosa ¿e'o _ — ^ 
AfíO X G 
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vlene de la pás. P R I M E R A . 
. l / l i c a A. de Silva. Mrs. Schechter, 
^ f A i González de V. Codina. Am-
AD^ S de Ledón, Dra. María Capde-
pail Vra Bustillo de Utrera. Gracia 
^d'e Ulmo. Caridad P. de Acevedo. 
C- jori Santos de Maza. Lola Borre-
^ f M S a s ° r a de Bustamante. Isabel 
k ^ n i l E N T O A I.A SEÑORA 
^ R E S I D E N T E D E E CONGRESO 
F E M E N I N O 
irt acto se inició a la llegada de 
„ Presidenta del Congreso señora 
Iwar Morlón de Menéndez. a la que 
S u d ó la orquesta del establecimien-
¿ ron un bonita página musical, al 
™ndo de las que luego, para ámem-
e l a visita, dejó escuchar aquel 
Lnnto de pequeñas musicantes. 
T e P r o b a d estar muy instruidos 
a nnseer verdadero gusto artístico. 
y r a Comitiva que se formo presi-
dida por los Sres. Valdés-Bernz con 
^ virtuosa Superiora de la casa. 
primero a la amplia sala do 
¿ n José, que es el aposento de mas 
5 f 30 bebés, varios de los que dis-
t a b a n de un angelical sueno en 
í ' s cómodas e higiénicas lnstala_cio-
l l l en el espléndido hule que señala 
pi centro del local y en. el que con-
v ven—Para su vigilancia y alimen-
Scfón—otras tantas nodrizas, de ex-
S t e aspecto. Todo, sin' necesidad 
fe porme°orizar el relato, todo es 
allí espejo de limpieza, de orden, de 
í Icritud, de previsión y celo. 
P rómo no, si de ello cuidan cua-
tro' hermanitas de la Caridad que 
Inn nrototipo de la abnegación? Sor 
Petra S Sor Segunda Beato Sor 
? S a Navares y Sor Josefa Patino. 
Fn la visita a este cautivador de-
«artamento no hubo solamente elo-
V¿o¡ y espontáneas frases de sinceri-
fima admiración. No pocas de las 
damas visitantes tuvieron que dar 
rienda suelta a las incontenibles la-
grimas que purísima emoción arran-
mra E r a natural. . . 
. DURANTE 50 A Ñ O S . . . 
Durante la permanencia en la sa-
la de San José el Director de la ca-
sa Dr Valdés, señaló a las distin-
stuidas Congresistas el gran retrato 
al óleo de la que él llamó "madre 
amantísima" de la Inolvidable y nun-
ca olvidada Sor María Murgiondo, 
oue durante medio siglo fué el an-
eel tutelar de los cientos de criatu-
. ritas que por allí desfilaron, sin ma-
dre v sin hogar. 
Casi tanto tiempo como lleva con-
sagrada al servicio de la casa la an-
cianita decana de las manejadoras 
de la Maternidad, "Juanita" Noriega. 
I que según testimonia la medalla que 
vimos pender de su cuello, está allí 
desde el año 1879, consagrada a dar 
calor y prodigar cuidados a los que 
de ellos carecen en los albores de 
su infancia. Con ella forma pendant 
ejemplar la "segunda" Marta Vigil, 
que presta sus servicios a aquellos 
infelices desde 19 00. 
La visita siguió luego a'la Sala de 
Nuestra Señora de. la Caridad y a 
la enfermería de los bebés, donde 
actualmente solo hay cuatro chiqui-
tines necesitados de asistencia facul-
tativa. De ellos cuida con sus des-
velos la abnegada Sor Tarsila Nava-
res, digna de todas las bendiciones. 
UA BANDADA D E RISUEÑOS 
PARVULILIiOS 
E l grupo de congresistas "sorpren-
dió" en plena labor ingestiva a una 
bandada de risueños parvulitos, 5 5 
futuros ciudadanos y ciudadanas am-
parados por el celo de Sor María de 
la Concepción García, alegres y par-
leros, luciendo, además su envidiable ¡ 
buen apetito. Este grupo, ataviado 
con tanta sencillez como gracia, pro-
dujo agradabilísima impresión. 
E l ropero de los asilados mereció 
también unánimes elogios y recorda-
mos, entre otras, la frase de una bu'> 
na madre dé familia que observando 
los equipos expuestos sobre una am-
plia mesa, exclamó: 
"—Cuántos, cuántos que no care-
cen de padres, no han tenido nunca 
tan completo vestuario". 
DEPENDENCIAS A N E X A S 
Luego fueron visitadas las aulas 
de los varones, en número de ocho, 
que están a cargo de maestros pú-
blicos, en cuyos locales reina por 
Igual el más riguroso buen aspecto 
y la más exigente limpieza. 
Otra impresión, y de las más, co-
mentadas, fué la experimentada al 
recorrer los amplios y ventilados dor-
mitorios, todos en naves exteriores 
bañadas a raudales por la luz solar 
y en las que las diminutas camas y 
sus impolutos equipos demuestran el 
celo con que se atienden aquellos de-
partamentos. 
Sucesivamente fuimos recorriendo 
en pos de las admiradas congresis-
tas la sala Dental, completamente 
equipada a la moderna, los cuartos 
de operaciones y de curación, pasan-
do a la enfermería de las "mujer-
' .citas". 
Como para contraste de estas úl-
t'nias impresiones pasóse luego por 
la nave destinada a cine, que alií 
funciona y puede deleitar las vela-
das de los asilados merced al noble 
>" altruista rasgo de los Caballeros 
de Colón, que donaron un magnífi-
co aparato de provectar v al que de-
ben aquellos 600 huérfanos las más 
y mS mejores de sus risa*. 
Terminó la visita recorriéndose los 
comedores, en los que con toda am-
plitud y comodidad se sirve el sus-
tento a los hijos de la Maternidad, 
siempre al cuidado de las ejempla-
J.fs e incansables Hermanitas de la 
paridad, Para las que—valga la fra-
e—nos cansamos de ver demostra-
ciones de cariño y ternura de los asi-
aaos, que a ellas deben todo 1̂ ca-
'or efectivo que les ha sido dado 
f̂ nocer hasta hov. 
^ liUNCH. DISCURSO D E E 
D I R E C T O R DR. V A E D E S 
aed Un0 <3e a(luellos soberbios co-
nai es y utilizando el mismo me-
bía ,rUe de diario. e1 Dr- Valdés ha-
QUf. *spuesto un exquisito buffet. 
1 otreció. con su bondadosa espo-
a los numerosos visitantes. 
,Wro7,ecllando la oportunidad del 
la * i0a el Dr- Valdés hizo uso de 
tanta i "celebrando la visita de 
salmi' buenas mujeres" a las que 
Kami i Con afectuosa cortesía, ro-
sen-ar •que uo se limitaran a ob-
había *mo que juzgaran cuanto se 
ld- ofrecido a su vista allí, para 
que llevando a todas partes el per-
sonal conocimiento así adquirido pu-
diera evitarse, en lo sucesivo, la 
errónea información que algunas per-
sonas tienen de que aquella casa es 
"Una casa rica", explicando lo que 
a todos pueden demostrar los libros 
de la Administración—siempre a dis-
posición de todo el mundo—y es que 
allí siempre se gasta tanto cuanto 
se tiene en atender y recibir a cuan-
tos más niños es posible acoger en 
aquella casa, "su santa Casa", como 
él la llama siempre, orgulloso de pre-
sentar así su humilde origen y su 
posición actual de Director de la 
misma. 
E l Dr. Valdés se declaró en su 
amena peroración, el "Primer femi-
nista" recordando la época en que 
comenzó a escribir en pro del me-
joramiento de la mujer cubana. 
Declinó los elogios de que había 
sido objeto en las Hermanas de !a 
Caridad, las abnegadas y amorosas 
Madres, para las que tuvo írases de 
sublime admiración y expresiones de 
fervoroso cariño. 
SEPAN, EOS Q U E P U E D E N . 
Solicitó luego el Dr. Valdés de sus 
visitantes que dispensaran constante 
protección a la Casa y terminó re-
cordando que^ para las personas pu-
dientes, siempre hay un medio fá-
cil de favorecer a los desvalidos que 
allí se acojen y es el de la adopción, 
paternizando así los búhenos senti-
mientos que tan abundantes son en 
los corazones de sus oyentes y de 
todos^ en Cuba. 
E l bello epílogo de este discurso, 
todo sinceridad y sentimiento, del 
Dr. Valdés fué doble, pues tras los 
insistentes aplausos conque era pre-
miado, la Presidente del Congreso 
Sra. Morlón de Menéndez. en nom-
bre de todas las Congresistas y como 
expresión de gratitud por su coo-
peración, por s».s atenciones y por 
ser "un hombre tan bueno" le brin-
dó un abrazo, que hizo fundir en 
un solo aplauso las manos de todos 
los presentes. 
¿ Q y é o p i n a U ú . d e l p i r o p o ? 
He aquí la respuesta del joven escritor Alberto L a -
mar Schweyer. 
"Los ilustres protectores del simpático "Tareco" 
( ¡ o h almuerzo inolvidable! ¿verdad Mañach?) me ha-
cen una pregunta inquietante por las consecuencias 
que pueda traer la contestación: ¿qué opina usted del 
piropo? 
Creo y hablo en serio, que las llamadas a contestar 
son las mujeres, las mujeres jóvenes y bonitas, es de-
cir, las que suelen, al "bulevardear" por Obispo y San 
Rafael, oír piropos dichos al paso. Ellas únicamente 
son las llamadas a opinar en tal asunto. Por mi parte 
confieso que jamás oí en mi diario trotar, piropo al-
guno. 
Ahora bien, creo que el piropo es útil. E s útil por-
que nos obliga a una sintetización de ideas. Hácenos 
decir al momento, en el espacio brevísimo de unos se-
gundos, lo que nos inspira la mujer que cruza a nues-
tro lado. Solo que, a veces, cuando la imaginación es 
poca y la concepción lenta, el piropo resulta una vul-
garidad. Matemos pues el piropo; sólo que nos asalta 
una pregunta: ¿se resignarán las mujeres a que na-
die les diga nada?" 
Alborto Lámar Schweyer. 
E L CHAMPAGNE D E HONOR D E 
A Y E R T A R D E 
Como acto postrero de los que han 
tenido lugar con ocasión del pasado 
Congreso Nacional de Mujeres, ayer 
fué ofrecido en el Hotel Sevilla un 
Champagne de Honor a las Congre-
sistas, por la Federación Nacional de 
Asociaciones femeninas. 
A esta solemnidad social acudió 
una exquisita representación de nuesj 
tras más distinguidas clases, siendo 
total la asistencia de las Delegadas 
y Representaciones que han venido 
a esta capital de las distintas pro-
vincias de la República, viéndose "au 
grand complet" el suntuoso salón de 
fiestas del referido Hotel. 
Una excelente orquesta amenizó el 
acto, organizándose así un animadí-
simo baile, que se prolongó desde 
las cuatro de la tarde hasta después 
de las seis. 
Ni un momento decayó la anima-
ción. 
O. 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolat-es 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
D e l P r o b l e m a 
J 
E l pulgar de los C é s a r e s or-
denaba a l gladiador triunfante, 
cuando s u adversario no era dig-
no de g r a c i a : " ¡ M á t a l o ! " Cuando el hombre se ve 
asaltado por e l dolor f í s i co , s u organismo todo, impul-
sado por e l poderoso instinto de l a defensa, le d a ese 
mismo mandato definitivo e inapelable: " ¡ M á t a l o ! " 
L a ciencia moderna, tras de largos esfuerzos, le h a 
proporcionado p a r a ello u n a r m a absolutamente efectiva y segura: l a C A F I A S P I R I N A . 
A su a c c i ó n ceden, de modo inmediato y completo, los dolores de cabeza, muela y o í d o ; 
las neuralgias; los resfriados, etc. Como tiene u n g r a n poder tonificante, hace desapa-
recer el decaimiento que a c o m p a ñ a a los dolores m u y fuertes, a l exceso 
de trabajo menta l y a l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s - Pero lo que h a 
dado a l a C A F I A S P 1 R I N A s u indiscutible superioridad ante los m é d i c o s 
del mundo entero, es el ser absolutamente inofensiva para e l c o r a z ó n . 
Se vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S R O J O S de u n a dosis. 
A m b o s empaques e s t á n identificados por l a C r u z Bayer . 
1 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Nota exquisita en mesa bien puesta 
Piezas sueltas, juegos enteros y estuches preciosos propka» 
para regalos. Variedad de diseños. SurtMo de todos los fabri-
cantes. 
4 4 
E C I A " 
Enrique Fernandez Ulmnazares. 
O B I S P O , 9 6 T E L F . A - 3 2 0 1 
S A N T A 
- T E R E S A 
y E L J T A S 
o n z a l o 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
tadores españoles que quieran des-
envolver sus negocios en Marruecos, 
.que envíen buenos representantes 
que además de conocer los gustos 
y las costumbres de los indígenas 
pongan provistos ile muestrarios 
completos y conozcan el árabe. 
E l Cónsul español en Rabat^ ha 
publicado una Memoria muy exten-
sa que se está repartiendo con pro 
fusión por las grandes ciudades dei 
S'u- de España, dando todos los de-
talles respecro de. las mercancías, 
f u calidad y presentación y su em-
balaje, así como los precios y for-
mas de pago que se acostumbran. 
Los franc.esc?, aleccionado? por 
el tiempo que llevan ya ejeteiendo 
su protectorado van encauzando a 
los marronuíc-i cerca de la? pobla-
ciones a acudir a las grandes; ciu-
dades; no solamente porque hacen 
mayor consumo en ellas que en un 
V.oco, en la mitad de los campos, 
tino que obtienen una garantía del 
pago de lo ';u^ compran los indí-
genas, por me lio de los corr.ercian-
t-:s judíos quo no vacilan ••n 'ar 
era garantía por las relaciones de 
nogocios que tienen con los jefes 
de la?- kábila^. 
A pesar de la guerra, el comer-
cio interior no ha cesado de des-
envolverse en el curso de los últi-
mos años como dice el Cónsul de 
España en Rabat; al citar las esta-
dísticas de aduanas y de transpor-
te: va mejorando el comercio de 
España en el sentido de su amplia-
ción a pesar de tener que luchar 
considerablemente con el cpntra-
bando. que desde Gibraltar, puerto 
libre se hace; y llega tan fácilmen-
te sin que nadie pueda preguntar 
de dónde proceden las mercancías 
a los puertos. Por eso quizás es por 
lo que el comercio inglés, aun no 
teniendo protectorado alguno en 
Marruecos, alcanza mayor cifra que 
el francés y el español, contando 
como ingleses todos aquellos pro-
ductos que salen de Gibraltar^ y 
que desde luego no se fabrican'ja-
más allí, pues, el azúcar viene de 
Andalucía, lo mismo que las velas 
de esperma que son las que usan 
los moros. 
A. Pérez Hurtado d~ Mendoza. 
Coronel. 
c i r u j a n o b e i . .xosprrAi. ¿¡rcriríci-
p-ix í< i eyre de Añoraos. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Líos señores Ccmerciantes e indus-
tríales que quieran tener sus baian-
?os para él 4 por ciento y la patente 
y -isro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la L p j , diríjanse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número 1, depar-
ta l-i en to 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3 27 3. 
¿ 457 alt Ind 14 e 
H O R A S 
ESFBCIAIjtSZA EN VTAS USINA-
rías y enlcrmeJades venéreas. Ciatoaco-
p.a y cateterismo de ios uréteres. 
X j M Y B C C Z O N E S O B N Ü O S A X i V A N S A N . 
COSI ST7I.XAS: O B 10 A 12 Y DE 3 A 
i p. m., en La. ca)>? de Cuba, 69» 
DR. F . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lázaro 268. Teléfono A-1846. 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
PO S I T I V A M E N T E los m e j o r e s p a r a t e ñ i r y l a v a r a l m i s m o t i e m p o , t e l a s 
d e s e d a , a l g o d ó n y l a n a . U s á n d o l o s 
s o l a m e n t e p o d r á U d . c o m p r o b a r l o . H á -
g a l o h o y y e c o n o m í c e s e lo q u e v a a g a s t a r 
e n s a y a n d o c o n o t r o s c o l o r a n t e s . 
Dfecinuevc be l l í s imos colores de donde se-
leccionar, entre ellos diez claros que no necesitan 
hervirse y t i ñ e n en cinco minutos. 
T o d o s L o s C o l o r e s S o n F i r m e s 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D e venta en las tiendas del ramo, droguerías 
boticas y estanquillos. 
X t & r J f c t t Z C & í t t e . Buffalo, N. Y . ; E . U . A. 
Do venta en tienda» y farmacias acre-
ditadas y con segrnrldad en las Drog-ne-
rías de Sarrá. y Johnson. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
M 0 H S £ R R & T c /Vo. Hí C O N S W . T A S D E í A « 
E s p e c i a ! para los pobres de 5 y media a 4 
Y A L O S A B E U S T E D 
ESTA MARCA IMPRESA SOBRE C U E l l O S . SIGNIFICA ELEGANCIA Y DURACION 
P r e c i o : S i . 5 0 
Lñ G ñ J ñ 
DE 
S E I S C U E L L O S 
D E V E N T ñ E N T O D A 
B U E N A C A M I S E R I A 
C2648 l t 6 Id 9 
L J U Z G A D O D 
EQUIVOCACION 
E n el Primer Centro de Socorro 
fué asistida por el doctor Hortsman 
María Expósito y López, vecina de 
Compostela 10 6, de intoxicación 
grave, que se causó al ingerir, equi-
vocadamente, dos tabletas de com-
primidos que usa para lavados, con-
fundiéndolos con aspirina. 
ROBO 
Marcos Esquivel y Hernández, re-
sidente en Villegas 10 3, habitación 
No. 1, fué víctima ayer de un ro-
bo, habindole llevados los ladrones 
alhajas por Aralor de 7 5 pesos. 
T E N T A T I V A 
A la policía denunció Isolino F . 
Iglesias que de su residencia, relo-
jería y joyería de Pí y Margall 48, 
1 trató ayer un individuo de llevarse 
jvarios objetos, no logrando sus pro-
1 pósitos porque fué descubierto opor-
tunamente. 
E l ladrón se dió a la fuga, no 
siendo detenido. Se ignora cómo ha-
ya penetrado este caco en el esta-
blecimiento del señor Iglesias. 
QUEMADURAS 
En el Hospital asistió el doctor 
Sánchez a la niña de dos años de 
nacida, Delia Pineda y Valdés, veci-
na de Xifre 2, de quemaduras gra-
ves en distintas partes del cuerpo, 
que sufrió ayer aL volcársele encima 
una cazuela que contenía agua hir-
viendo. 
T R O P E Z O 
E l doctor Ponce, en el Hospital 
Municipal asistió a Guillermo de la 
Kuente y Fernández, vecino de Sa-
lud 25, de la fractura completa del 
fémur derecho, que se produjo en 
Salud y, San Nicolás, al tropezar con 
ítr individuo y caer al suelo, lesio-
nándose. 
CAIDA 
La menor Generosa Fernández y 
| Román, vecina de Arango 88, se 
| causó el día cuatro del actual la 
j fractura del radio y cubito izquier-
I dos, al caerse en Manuel de la Cruz 
húmero 12. 
Generosa fué asistida en la casa 
de salud L a Benéfica, por el doctor 
José Mencía. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En los altos de la casa Gervasio 
| número 86, domicilio del señor Ca-
no Sainz, se produjo ayer tarde un 
^ principio de incendio, tomando can-
dela la escalera de madera que con-
duce a la azotea, debido a que la 
criada de la casa dejó conectada 
ur -'""fiiq eléctrica. 
E l vigilante de id Nacional, nú-
mero 7btí5, Amado Martínez, con 
auxilio de los vecinos y utilizando 
varios cubos de agua, sofocó las lla-
ma?, por lo cual el material de ex-
tinción de Incendios no tuvo nece-
sidad de funcionar. 
D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
Los detectives Oscar Hernández y 
José J . Rosado, provistos de un man-
damiento judicial, efectuaron ayer 
un registro en la casa San Miguel 
150. por tener noticias de que allí 
Abelardo Covín guardaba cédulas 
electorales para realizar infraccio-
nes en las elecciones, parciales que 
han de tener lugar hoy en la Haba-
na. 
La Inquilina de la casa, señora 
Juana Valdés de la Cruz, prestó de-
claración diciendo que Govín no re-
sidía allí, y que sólo iba a la casa 
por ser amigo de su esposo, señor 
Emilio Cruz y Varona. 
Por esta razón no se llevó a la 
práctica 1̂ registro. 
— E l Subinspector Juan Ceballos, 
s? constituyó en la casa Villuendas 
No. 103, donde está , la Secretaria! 
de! Partido Republicano del Barrio 
d? San Leopoldo, para comprobar si 
all( existía un depósito de cédulas! 
i electoral'-' 
I A D I U R N A 
E n el interior de la casa reside e/ 
señor Rafael Alvarez y Goicoechea 
E l gistro no dió resultado. 
F U E G O 
E n la fábrica de bloocks de cv-
mento establecida en Buenos Aire» 
j y Leonor, de la propiedad del señor 
Ignacio Rocabuene, vecino de Bu© 
[nos Aires 16,, se produjo ayer uv. 
fuego, quemándose parte del frenU 
del .edificio, que es de madera, J 
Una caseta de igual conestrucción. 
Según declaración de Narciso Co* 
ta y Perelló, vecino de Buenos Ai 
res 11, mecánico, el origen del si 
niestro fué debido a un corto cir-
cuito que se produjo en el tendido 
d." alambres de la fábrica, al cual 
él puso término desconectando la 
corriente. 
L a finca es de la propiedad déi 
señor Julio Gulchard, vecino de Vi-
lluendas 68. 
En la fábrica estaba de guardia 
el sereno Antonio Domínguez y Ver-
cado, residente en Buenos Aires j 
Leonor. 
Se ignoran las pérdidas produci-
das por el siniestro, el cual puso 
término el personal del Cuerpo de 
Bomberos del cuartelillo del Cerro. 
NO HA LIQUIDADO 
E l señor Alfonso Lastra y Villar, 
presidente de la Compañía de Amor-
tizaciones " L a Industrial", S. A., 
establecida en Empedrado 43, de-
nunció a la policía que el cobrador 
de esa Institución, Arturo Pérez, ve-
cino de la Ciénaga, no ha liquidado 
el importe de recibos por 468 pe-
sos, que se le entregaron para su 
cobro el día primero de abril del 
presente año. 
D l T E l l O Ñ D E l J N C ¥ C Ü L Í 
I D O E N B E J U C A L 
i Bejucal, abril 8. 
DIARIO.—«abana. 
, Noticioso el celoso Jfe de la Po-
jlicía Municipal, Federico Acosta, de 
líts visitas a Bejucal de un indivi-
duo circulado y de pésimos antece-
dentes, conocido por Federico San-
són o Arsenio Robinson Gómez, (a) 
"Sansón" o "Cubanito", dispuso qus 
ila policía se pusiera en acecho, ob» 
, teniéndose su captura hoy. 
E l importante servicio fué realir 
¡zado por el sargento Fleitas y el vi-
(gjlante García. Se dió cuenta a 1/ 
¡Jefatura, que ordenó su traslado » 
la capital por los agentes Agustíi; 
Echemendía y Oscar Ibert. 
Nuestro Jefe fué muy felicitado 
j por el valioso servido. 
Muñía:; Corresponsal. 
L A 
E E S C R I B I R 
J , P A S C U A L - B A L D W I N 
nhunn No. i o i . Habana 
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OTRAS NOTICIAS 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A 
Ayer regresó de Remedios el ge-
neral Francisco Carrillo, Vicepresi-
dente de la República. 
E L SENADOR ROSENDO COLLAZO 
Regresó de Camagüey el senador 
Rosendo Collazo. 
E L DR. MANUEL S E C A L E S 
Ayer regresó de Camagüey el doc-
tor Manuel Secades Japón. 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L F E -
R R O C A R R I L D E TUNAS 
Aver, como anunciamos, salió en 
el coclie Salón No. 13, del Ferroca-
rril de. Tunas, el Vicepresidente de 
ese ferrocarril. Marqués de San Mi-
guel de Aguayo, acompañado dé eu 
distinguida esposa. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a San Cris-
tóbal: José Sarranz; Mercedes Sa-
rranz. Pinar del Rfb: Ernesto Ra-
moneda, la doctora Hortensia Cubi-
fia; Lino Gutiérrez Alea y familia-
res; la señorita Cheché Cuérvo; Teó 
filo Huerta. San Diego de los Ba-
ños: doctor Joaquín Aramburo J r . ; 
doctor Rubén López Miranda, eu se-
ñora Isabel Suárez y su bijo Rubén; 
la señora Luz Suárez viuda de Me-
sa y su hija Lolita. San Juan y Mar-
tínez: Nicanor Sorlanó y su señora. 
Güira de Melena: el Jefe de Trac-
ción de los Ferrocarriles Unidos, Ra-
fael Amable y su señora. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S -
D e l a s c o n s e r v a s 
finas s o n s i e m p r e 
l a s m e j o r e s , 
CAVIAR RUSO "MALOSSOL". 
SALMON AHUMADO en A C E I T E 
ANGUILA AHUMANA en Aceite. 
A N G U I L A en J A L E A . 
ANGUILA en SALSA F I N A . 
A R E N Q U E S BISMARK. 
PEPINOS en SALSA de VINO. 
S A L C H I C H A S F R A N K F O R T . 
B R E Z E L S F R I B U R G O . 
/ muy recomendables son también. 
C H O C O L A T E S "Sarotti". 
BIZCOCHOS "Gánale". 
Importador: ARTURO H . G E R -
L A C H , HABANA. 
Calle Plácido (antes Bernaza) 35. 
Apartado 1991 Telf. A-4352. 
P . 3d 7. 
C U E L A S D E PINAR D E L RIO 
Ayer regresó a Pinar del Río, el 
Superintendente de Escuelas^ dé 
aquella provincia, Enrique Gonzá-
lez, Arocha. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
Rogelio Rodríguez y González, de la 
Independente Electric Co., acmpa-
ñado de su esposa; Rafael Dulzai-
dé y familiarés; Filiberto Pérez y 
señora; R. Fernández Ledón y fa-
miliares. A Cieñfuegos: doctor Rol-
da. A Camagüey: Angel Goníález. 
A Santiago de Cuba: C. Blankens-
tein (Buenos Aires); Caridad More-
no de Beltrán y señorita Carmen 
Beltrán. A Manatí: José Benito Sán-
chez. A Campo Florido: José Anto-
nio Núñez. Al Central Miranda: Mi-
guel Arango y Arango; E . N. E n -
hárt. A Florida: doctor Miguel Her-
nández. A Sagua la Grande: Juan 
Parrilla. Colón: J . Ríos; Aurelio 
García y señora; la dama Herminia 
Capote. A Santa Clara: doctor Ma-
nuel Quesada Cornlde; Buenaventu-
ra Guxó; el Magistrado de aquella 
Audiencia, doctor Manuel Carnésól-
tas; Ismael Rosell; Rodrigo Martí-
nez. A Matanzas: Fernando Pur-
don. 
UN INDIVIDUO A R R O L L A D O 
E n el patio de la estación de Jo-
vellanos operando la locomotora nú-
mero 13 9, en el crucero de Medina, 
arrolló a Sixto Morejón Morejón, 
vecino de aquella villa y de oficio, 
mecánico, produciéndole Varias lésio 
hés y siendo necesario amputarle 
tres dedos de lá mano izquierda. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron á Melena del 
Sur: Jacinto Flores y sus sobrinos; 
a Cabezas: Enrique Pórtela y seño-
ra. A Bejucal: doctor Zertucha. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del R6o: laá señoritas Zoila Alfon-
so y Gloria Castellanos. Dé San Die-
go de los Baños: Arturo Ruiz. De 
Candelaria: J . Labarréra. Dé San 
Juan y Martínez: Ramón López. De 
Puerta del Golpe: José y Manuel 
Solaum. De San Cristóbal: Pepe Me-
jía; la séñora Constanza Pruñéda dé 
Suárez y su hija Lil ia . 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Cama-
güey: Oscar Santatnarina; Juan 
Díaz y señora; Fidel Hernández y 
su hermana; doctor Porfirio Duar-
te; Manuel García Zubizarreta; Dr. 
Aurelio Adán y familiares; Federico 
Rodríguez. Ensebio Soriano. a San-
ta Clara: Benigno Avéllo; Santos 
Quevedo; Lópéz Centella y la se-
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
c indispensables al hogar. 
S9 
" S I D R ñ G ñ í T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. ... 
P-romendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E I T E " M ñ R T I 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en ks mejores comarcas de España. 
I ñ F L O R D E L D l ñ 
Cría niños sanos y robustos ; 
De venta en toda» las farmacias1 
The Dry Milk Company 
New York, N. Y. 
.C2689 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
D e perfume exquisito 
9$ 
Fideos finos, entrefinos, ¿ordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IKtas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
.DE VENTA EN TODAS PARTO 
Ind. 81 Bt 
fíórita María Teresa Madrigal. Guan 
tánamo: Andrés Couselo. A Ciego 
de Avila: el rico colono Manuel Ló-
pez Romero. A Santiago de Cuba: 
Guillermo Suárez y familiares; A l -
berto Acha, representante, y de la 
firma de Bacardí. A Matanzas: Dr. 
Armando Muñoz; doctor Alberto 
Urrechagá. A Cárdenas: el represen 
tante a la Cámara: Eliseo Figueroa. 
A Colón: Manuel Areces y señora; 
Balnoa: Diego Díaz, secretario del 
Juzgado de aquel lugar, acompaña-
do dé familiares. 
CAMILO V E N T U R A 
Ayer regresó de Ciego de Arilá, 
donde tiene su colonia, ¿1 señor Ca-
milo Ventura. 
T R E N A CARDENAS 
Por éste tren fueron a Matanzas: 
Angel Zapata; Gonzalo Barnet y fa-
milia; Alejandrina Romero; doctor 
Octavio Cruz. A. Cárdenas: doctor 
Enrique Hernández; Avelino Her-
nández; doctor Carlos Smitb y su 
hijo I^pnée. A Jaruco: la señorita 
Angelina de la Portilla, 
T R E N DÉ C A I B A R I E N 
De San MigUel de los Baños él 
pintoresco lugar que posée los ma-
nantiales de la medicinal agua de 
ese nombre, llegó ayer tardé él Dr. 
Manuel Abril Ochoa, apreciable 
amigo, al que acompañaba su inte-
resante Mja Graciella. 
E L DR. LANDA GONZALEZ 
E l doctor Manuel Landa Gonzá-
lez, presidente de la Sala de lo C i -
vil de la Audiencia de la Habana, 
rgresN ayer dé Colón. 
E L B R I G A D I E R L O R E S 
De Matanzas, ácompáñadó de Su 
esposa, regresó ayer el Brigadier 
Eduardo Lores. 
C o n s u l t o r i o M é d i c o y V a c u n o t e r á p i c o G r a t u i t o 
A p l i o a G l ó n d e l a v a c u n a ñ N T I F l M l G ñ o m m m \ 
W D E V I L í T c o n t r a l a T u f i e r c o l o s l s 
T o d o s l o s L u n e s d e 2 a 5 P . M . e n V i l l e g a s , 1 0 4 
Bajo la dirección del Doctor Eugenio Capdevila y Romero, con asistencia diaria y perma-
nente de los Doctores José D. Freiré, Valentín Bolado y Marcial Martínez Capdevila. 
CONSULTAS DE PAGO DIARIAS DE 9 á 1 A. M. 
CONSULTAS GRATIS DIARIAS DE 1 á 7 P. M. 
r 
i i » 1. 
D E V E N T A E N IiAS BODEGAS 
Importadores . 
Larragán y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA 
r 
R O N C A M P 
SANTIAGO DE CUBA 
"Si no le gusta no lo repita**. 
Distribuidores: 
S . G U A R D A D O Y C * . 
12868 a5. 
Teléfono: M-4705. Belascoaín No. 15. 
J 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C L I E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s amigos el 
s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s d e l a g u e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y far-
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a nnes* 
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o producto. 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . H I . U . S . ü 
alt 
O f r e c e a l p u e b l o d e C o b a c o e l p r e s e n t e m e s d e A b r i l , c o n s o s v e n t a s e s p e c í a l e s y s o s p r e c i o s r e g a l a d o s l o s G R A N D E S A L M A C E N E S i 
C o n v i e n e h a c e r c o n s t a r q o e e n e l p r e s e n t e m e s e m p i e z a n l a s g r a n d e s v e n t a s d e l v e r a n o . 
O I G A N L O S P R E C I O S ; 
DEPARTAMENTO D E ROPA 
Tules, a . . . . . . . . . $ 0.13 
Tilles, a., . .„ 0.20 
Tdes , a„ 0.25 
Tules, a . , 0.30 
Telas, a », , 0.10 
Telas, a.. 0.12 
Telas, a , 0.15 
Telas, a 0.2C 
Telas, a, ., 0.25 
Telas. a.: , 0|30 
Telas, a 0.25 
Telas, a 0.35 
Mjiselinas dé cristal, a. . 0.25 
Muselinas de cristal, a . . . 0.30 
Muselinas de cristal, a . . . 0.40 
Voiles, a 0.11 
Voiles, a., 0.15 
Voiles, a. ,„ ,., 0.20 
Voiles. a 0.23 
Voiles. a . . . v . . ., ., 0.30 
Voiles. a ,., 0.40 
Voiles. a. 0.50 
Voiles. a . . . 0.60 
Muselinas de cristal borda-
das, a 0.50 
Muselinas de cristal, borda' 
das. a . . ... v .• 
Muselinas de cristal, borda-
das, a 
Muselinas de cristal, borda-
das, a 
Warandoles para vestidos, a . 







Sedas, a . ... . . . 
Piezas de crea, a. ¿ . , . 
Piezas de crea, a 
Medias, a 
j Medias, a 
¡Medias, a 
Medias, a 
Medias, a. . . , 
Medias, a 
Calcetines para niño, a. . . 
Calcetines para niño, a. . 
Calcetines para niño, a. . . 
Calcetines para caballero, a. 
Calcetines para caballeros, a 

























Encajes alemanes finos y 
anchos, a 3, 5, 8 y . . . 0 . 1 0 | 
Encajes mecánicos, finos, a 
3. 5. 8. 10. 15, 20, y, . 0 .25! 
Encajes relievle, anchos, a 
3, 5, 8, 10. 15, 20, 25 y 0.30 
Encajes Chantilly, algodón, 
anchos para cuellos, a 60, 
70, 80, 90 y 1.00 
Encajes Chantilly, seda, an-
chos para cuellos, a $1.00 
11.25. $1.50 y. 2 .00 
Encajes blonda, seda, blan-
co y negro y champagne, 
a $1.00, $1.25, $1.50 y 2.00 
Encajes orientales, andhos, 
para cuellos, a 15, 20, 
25 y 0.30 
Guarniciones de blonda, en 
todos colores, doble an-
cho, a 2.25 
Guarniciones de blonda, en 
todos colores, estrecha, a. 1.75 
Guarniciones de blonda, en 
todos colores, bordada en 
metal, de $8.00, hoy a. . 5 .00 
Brodery de blonda, en to-
dos colores, doble ancho, a 2 .25 
Guarniciones de Organdí, 
transparente, bordado en 
colores, a , 1.75 
Guarniciones de Batista, bor-
dadas en colóréé. á. . . 1.75 
Guarniciones de Voile, bor-
dadas en colores, a. . . .2.50 
Guárniciónés de malla, blan-
ca, crema y cruda, a . . . 2 .50 
Guarniciones dé filé, crema 
y cruda, a. . . . . . . 2 .50 
Medias guarniciones de Re-
Heve, a 25, 30. 35. 40, 
40, 50, 60, 70 y. . . . 0 .80 
Guarniciones de Relieve, do-
ble ancho, a $1.00. $1.25, 
$1.50, $2.00 y 2.25 
Tiras bordadas, dé todos an-
chos, a 3. 5, 8, 10. 15. 
2 0 y . ^ . . 0.25 
Tiras bordadas, de colores, 
a 8, 10, 40, 50 y. . . . . 0 .60 
DEPARTAMENTO DE P E R F U M E R I A 
Polvos, Flores de Tokio, de 
Roger. a 0 .28 
Polvos, Sándalo, de Ro-
ger, a .., 0.27 
Polvos, Doríri. chicos, legíti-
mos, á 0.17 
Polvos, Dorín, grande, legí-
timos, a . . . . . . . 0.34 
Polvos, Java, legítimos, a. . 0.22 
Polvos, Heliotropo, de Pi-
naud, a 0.26 
Polvos Mimí Pinzón, legíti-
mos, a ., 0.28 
Polvos Pompeya, y Floramye, 
de Piver, a 0.43 
Loción, Pompeya, Floramye, 
de Piver, a „ 0.48 
Loción Violeta de Coty, a. . 1 .35 
Loción Lilas blancas de Co-
ty, a. . . 1.40 
Loción L'Origan, dé Coty, a 1 .55 
Jabón Heno de Pravia, caja 0.69 
Jabón Hiél de Vaca, legíti-
mo, a 0.70 
Jabón Leche, legítimo, a. . 8.85 
Jabón, Cachemere Bouquet, 
grande, a 0.65 
Jabón, Almendra, legítimo, a 0.75 
Esesciav a 30, 40, 50, 60, 
70, 80 y 0.90 
Lociones, a 35, 45, 55, 60, 
70, 75 y . . w . . . 0 .80 
Jabones, a 3, 5. 8. 10, 15, 
20, 25. 30 y . . . . . 0.35 
Nota.—De Venta Es.pK,ijil, -fió-
lo por este mes de Abril. 
Tisú én colores, a $1.10, tene-
mos, Rosa, Azul, Blanco^ Negro, 
Punzó, Gris, Bronce* Fresa, Pas-
tel, Lila, Solferino, Crema, Sal-
món, Jadé, Henna, Oro y Plata. 
C O R S E T S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
S O S T E N E D O R E S 
Visité este Departamento que hemos 
inaugurado con gran éxito, por la 
variedad de estilos qué tenemos v la 
economía qué puede encontrar én sus 
precios, está a cargo de señoritas qué 
la atenderán con delicadeza y queda-
rá muy contenta éñ su compra. 
CONFECCIONES 
Imposible detallar cuántos artícu-
los existen en éste Departamento; te-
nemos un surtido inmenso en vestidos 
de c^epe, de seda, jersey, ratiné, voi-
le, muselinas, warandol y cuánto de-
see en telas para la temporada y ade-
más, un espléndido surtido en ¿alí,'( 
sas de día y de noche, pantalones ^ 
séñora y niña, kimonas, batas _ 
ñora, trajecitos de niño, ccj! 
baticas para niña, cofias, cU ^ 
sés y cuántos artículos desee en 
fécción para señoras y señoritas. 
SOMBREROS 
Esté Departamento es el ^ \^ 
más cariño se atiende en esta . 
por la serie de artículos anexos 
y sin miedo a equivocarnos, P0 . 
asegurar, es el mejor surtido m 
existe ^ la República, puede enco 
trar la pamela de Italia o | 
del más rico al más modesto. 1 |¡ 
desea confeccionar sus sombrer 
ofrecemos más facilidades que , £5 
na otra casa, tal es la vanedad 
adornos y flores. 
NOTA.—Hemos recibido & ^ 
dé tul ilusión, de seda, y u" ^ 
tido inmenso en artículos ü 
da y crin, ipreóioé sin 
tcncia 
M o n t e L A I S L A D E C U B A M o n t e S 5 . 
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PAGINA CINCO 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
L a finca " L a Mambisa" ocupaba en 
otro 
terreno 
de tiempo una gran extensión 
hoy casi toda se encuentra 
Ürbamzáda. Solamente queda un pe-
dazo compuesto de varias manzanas 
sin fabricar. 
A la entrada, se yerguen majestuo-
Bos altos y copudos mangos, orgu-
llosos de ser los únicos que quedan 
en muchos metros a la redonda. L-e 
hacen compañía dos hermosos ejem-
plares de mamoncillo y varias pal-
meras que mecen süs verdes penachos 
al impulso del viento. E s ujua gran 
arboleda toda de frutales. Bajo su 
eombra se ha levantado un tinglado 
nue sirve de cobertizo a los festivales. 
Ayer estaba engalanado. Muchas 
banderitas cubanas y dos grandes 
pendones españoles. E r a para cele-
brar una fiesta de una sociedad don-
de se confunden españoles y cubanos. 
La Unión de Vendedores de la Haba-
na, a iniciativa del señor Panlagua, 
celebraba un almuerzo de confrater-
nidad para conmemorar la toma de 
posesión de nueva directiva. 
Bajo aquel tinglado estaban las 
mesas artísticamente adornadas con 
flores. A ambos lados su propietario 
tiene plantados inmenso número de 
arbustos y de flores. "Unas matas de 
colonia esparcían suave perfume en 
el ambiente. 
La sociedad que organizó el opíparo 
almuerzo, está formada, como su 
nombre lo indica, por vendedores del 
comercio. No los vendedores que con-
curren a los 'sitios de contratación, 
sino los que acompañados de carros 
y automóviles van día tras día llevan-
do los productos de sus fábricas, de 
bodega en bodega. Eá un ejército 
bien disciplinado que puede denomi-
nársele "la vanguardia de las indus-
trias cubanas". Hermoso ejemplo de 
eolldaridad y de disciplina. Su.s di-
rectores formados de su propia masa 
social, hacen alardes de querer la 
Institución y todos han dejado gra-
tos recuerdos durante el tiempo que 
ocuparon sus cargos. 
Presidió el banquete el señor Aure-
lio Alonso García, Presidente fun-
dador de la institución y que hoy se 
honra con la presidencia de honor. 
E l menú excelente. Hélo aquí : Ape-
ritivo Vermouth Constantino. Entre-
més a la Unión de Vendedores. E n -
trantes: Pisto a la Manchega, Pargo 
al horno. ChilindróTi de carnero y en-
salada mixta. Postres: Peras, meloco-
tones y manzanas. Licores: Cerveza 
Tropical y Polar, Agua la Cotorra y 
san de cuatrocientos los asociados. 
Dijo que se sentía mu.y orgulloso de 
que el Reglamento que él confeccio-
nara entonces, llevara su firma, por-
que han ido in crescendo y espera 
que en un futuro no lejano pueden 
ser miles los asociados. 
E l señor Santos Rodríguez, miem-
bro de la directiva del Centro de De-
tallistas, felicitó a los organizadores 
de la fiesta por haberse traducido és-
ta en un franco éxito. E l sentía el en-
tusiasmo grande que se siente cuando 
se ve triunfar algo con lo cual se ha 
estado du,rante muchos años íntima-
mente ligado. Sus elocuentes frases, 
llenas de emoción y fe iban encami-
nadas a alentar a los allí congrega-
dos porque sigui*an la labor em-
prendida. E l señor Rodríguez antes 
que detallista fué vendedor de la fá-
brica L a Estrella, y fundador de la 
Unión de Vendedores. E r a justo su 
regocijo y sinceras sus palabras. Fué 
muy ovacionado. 
Ocupa la tribuna el señor Lucio 
Fuentes, Vice-Presidente del Centro 
de Detallistas. Indiscutiblemente, el 
señor Ln.cio Fuentes es el sinsonte de 
los Detallistas. Tiene la facilidad de 
palabra improvisada. Sus conceptos 
son vertidos sin titubeos. Habla cla-
ro, su voz es vigorosa. Por eso es 
uno de los liders de su sociedad. Bus-
có la íntima relación que existe en-
tre los vendedores y los detallistas. 
Ambas cosas se complementan. Unos 
y otros forman el conjunto de uno de 
los engranajes más perfectos del co-
mercio y así pide que ya que en el 
orden social se buscan y necesitan, 
es altamente beneficioso que en el 
orden moral sigan siempre asidos a 
los mismos ideales de confraternidad. 
E l Centro de Detallistas, que en es-
tos momentos sostiene una lucha ti-
tánica contra una parte del elemento 
mayorista, siente una satisfacción in-
mensa al verse agasajado por los ven-
dedores. Ese ejército de hombres jó-
venes y viejos, qu.e montados en los 
carros industriales les visitan a dia-
rio tomando órdenes, dándoles cré-
dito y ofreciendo sus mejores pro-
ductos, no puede dejar de sentir en 
la íntimo de su corazón las penas y 
las aflicciones de los detallistas al 
no verse comprendidos por parte del 
elemento mayorista que les cree ti-
ranos porque no quieren ellos pagar 
dos veces el impuesto del uno por 
ciento. Tiempo llegará—dice el ora-
dor—en que los mismos que nos vi-
lipendian sean los primeros en com-
prender que la razón está de nuestra 
parte. Quiera Dios que ese tiempo 
ductos Sánchez Remate, Refrescotos por ellos realizados y dirigiendo 
su mirada hacia mi hujnilde persona 
(cosa que sinceramente me amoscó) 
hizo una relación de lo que significa-
ba el DIARIO D E L A MARINA para 
todos ellos! dijo cosas que por modes-
tia no podemos repetir respecto a las 
cualidades que adornan a nuestro 
querido Director y al referirse a 
nuestro inolvidable Don Nicolás 
"Irombeer", Maltina " T I V O L I " , 
Agua de San Francisco, Cigarros "Su-
sini", Fábricas Unidas de Hielo. 
Tresmanes de Guanabacoa, Fábrica 
de Gaseosas " L a Habanera", Cerve-
cería " L a Polar", Agua Mineral " L A 
COTORRA", señor José Alvarez Rius 
Agente de la Tropical, Fábrica de hie-
lo " L a Nacional", Cigarros "Rey del 
Mundo", Galletas "COLON", Fábri- (q. e. p. d.) toda j a concurrencia se 
ca de gaseosas " L a Española", Con 
sultoría Legal de Comerciantes, fá 
brica de galletas y chocolates " E l 
Fénix", cigaros Henrry Clay and 
Broock Co., aguas minerales "AMA-
puso de pie én señal de respeto a la 
memoria del ilustre desaparecido. 
Yo dí las gracias más expresivas 
en nombre de la Empresa, del Direc-
tor y de sus hermanos, pof las'públi-
RO", Agencia en Marianao de la ¡ cas frases que había dicho y le asegu-
Habanera", Uribarri y Hno., Agen-
tes de la Estrella, cigarros " E l Cré-
to", Nicolás Pardo y otros más cuyos 
nombres no me fué posible anotar 
debido al entusiasmo y los aplausos 
que no dejaban oir claramente la 
voz del señor Rodríguez. 
Terminado este simpático acto, que 
produjo la suma de ^180.24 pide la 
palabra el señor Luis Fernández, ac-
tual Secretario de la Unión de Ven-
dedores. Cantó un himno de alaban-
zas a Dios, elogió la compenetración 
que existe en Cuba entre cubanos y 
españoles, pidió que se continuara 
laborando por estrechar cada vez más 
los lazos de los asociados a quienes 
l lamó hermanos. Mostró su gratitud 
a la prensa de la Habana por la coo-
peración que prestaba a todos los ae-
ré qu(e el DIARIO D E L A MARINA, 
que nació al amparo justamente del 
comercio, siempre se encontraba muy 
dispuesto a brindar el apoyo que me-
recen todas las empresas encamina-
das a hacerlo próspero, ya que del 
mayor o menor progreso de las "in-
dustrias nacionales depende el bienes-
tar de toda la nación. 
E l joven doctor Ricardo de la To-
rre, Abogado de la Unión, hizo él re-
sumen^ corto, pero con desenvoltura 
y elocuencia. Fué muy aplaudido. 
Así terminó esta fiesta fraternal 
en la que reinó el mayor entusiasmo 
pudiendo decir que no se anotó nin-
gún acto propio de la juventud cuan-
do dedica sus actividades al diverti-
miento y la expansión. 
F . Rodríguez de L E O N . 
U N C O M E R C I A N T E D E C A R D E N A S C U E N T A 
S ü R E P O S I C I O N N O T A B L E P O R M E D I O D E 
T A N L A f 
E l señor don Angel R ó s e t e l l e g ó a pesar 103 libras por molestias 
del e s t ó m a g o . Su salud y fuerzas completamente restablecidas 
por Tanlac . 
T O R N E O P O E T I C O E N 
S A N T A N D E R 
He aquí otro testimonio que aña-
dirá tanta fuerza como dignidad a 
la larga lista de ondosos de Tan-
lac. E l señor don Angel Roseto, 
miembro de la bien conocida casa 
de Roseto y Hermano, Avenida Cos-
podos No. 208, Cárdenas, Cuba, di-
ce: 
"A pesar de que nunca he sido 
muy robusto, nará como dos años 
empecé a perder peso sin razón apa-
rante. E n verdad no comprendí que 
padecía algún malestar de mi estó-
mago y digestión hasta dos o tres 
meses antes de probar Tanlac. L a 
primera síntoma fué un dolor agu-
do en el abdomen después de co-
mer y también noté pesadez y de-
saliento. Mi apetito estaba muy ma-
lo y l legué a pesar solamente 103 
libras. 
"A esta hora comprendí que ne-
cesitaba yo una medicina para dar-
me apetito, normalizar mi digestión 
y fortalecerme en general, y cuan-
do me dirigí a mi farmacia acos-
tumbrada. Madruga y Vidal, para 
que me recomendaran un tónico., 
estos señores me contestaron sin 
incertidumbre. "De todos modos 
tome usted Tanlac" y así lo hice. 
Hasta la fecha he tomado cuatro 
botellas y tengo el apetito de un 
lobo. Todos los dolores y la pesadez 
después de comer han desaparecido 
y en peso ya he aumentado seis l i -
bras. Ahora me siento perfecta-
mente bien, en verdad mejor de lo 
que me he sentido en los últimos 
seis años, y me place dar a Tanlac 
el crédito que merece". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
Se han vendido más de 3 5 mi-
llones de botellas. 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha dado tras-
lado a la Academia Nacional de Ar-
'tes y Letrs, de la invitación de la 
Asociación de la Prensa Diaria de 
Santander España, a todos los poe-
tas de la' lengua castellana, para 
que tomen parte en un torneo poé-
¡ tico que tendrá lugar en la men-
' clonada ciudad durante el próximo 
verano. 
E l plazo para la admisión de tra-
bajos expira el día 31 de mayo dél 
corriente año a las doce de la no-
che. 
Los premios serán los siguientes: 
Premio de honor: Flor natural y 
25,000 pesetas a una composición 
que no exceda de 250 versos y con 
| libertad de metro, que tenga por 
tema "Canto a la madre España". 
Premio de 5,000 pesetas a un so-
neto dedicado a S. M. la Reina Do-
ña Victoria como Reina de la fiesta. 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De. vez en cuando una 
cu^haradita de Jarabe de Ambrózoia 
)reviene enfermedades de ía gargan-
a y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
Amaro, Ron Camp y cognac Sánchez 11 g e nto v la armonía VUeiva 
Romate. Al final no falto el Cham-
págne Codorniú. Los tabacos fueron 
elaboración especial y obsequio de 
Pártagás. 
Una armoniosa orquesta dejaba oir 
los acordes de música regional espa-
ñola alternada con danzones criollos. 
Cuba y España estaban confundidas 
hasta en las piezas musicales. Allí se 
desterró la música extranjera que 
hoy priva en los salones de alta socie-
dad relegando, arolvido los aires de 
nuestra patria. 
Los comensales no solo eran ven-
dedores. Allí estaban representadas 
treinta y nueve industrias fabriles 
de la Habana. También la prensa ha-
banera tenía su puesto de honor de-
signado pero no concurrieron más 
que " E l Heraldo de Cuba", " E l Co-
mercio", " E l Avisador Comercial" y 
el DIARIO DE L A MARINA. 
L O S BRINDIS 
Al terminar el banquete se descor-
chó el champagne e hicieron uso de 
ia palabra varios oradores, entre 
ellos los siguientes: 
Aurelio Alonso García, que en su 
carácter de Presidente de Honor de 
la Unión de vendedores, hizo un lla-
mamiento a todos los miembros hacia 
la necesidad de comportarse durante 
el resto de la fiesta con la corrección 
y compostura debida. Dijo que se sen-
tía orgulloso de haber sido el inicia-
dor de esa institufción de la cual fue-
ron superiores mantenedores todos 
los que le han sucedido en su elevado 
cargo. Tuvo frases encomiásticas pa-
ra la directiva saliente y dé modo 
especial para el señor Manuel Arme-
néiro su Presidente. 
Después ocupó la tribu.na el señor 
Juan Pardo, primer Secretario que 
tuvo la Unión quien hizo en elocuen-
tes párrafos la historia de la socie-
dad desde una tarde memorable del 
año 1915 en que se reunieron en los 
salones del Centro de Dependientes 
cuarenta y cuatro individuos de bue-
na fe, hasta nuestros días en que pa-
a reinar ea todo el elemento que con 
ustedes y nosotros forma el conjunto 
de lo que es el comercio de víveres, 
uno de los ramos más importantes, 
uno de los pedestales más poderosos 
donde descansan y gravitan todas las 
cargas de esta querida República qué 
nos cobija tan cariñosamente y para 
la que guardamos lo mejor de nues-
tros amores patrios. E l orador fué 
muy aplaudido. 
Volvió a ocupar la tribuna el señor 
Santos Rodríguez para recordar que 
el señor Panlagua, había propuesto 
anteriormente que sé hiciera una co-
lecta para confeccionar un estandar-
te social y se abrió la suscripción, 
recibiendo donativos de casi todos los 
asistentes, en nombre de los vende-
dores y dueños de las siguientes énti-
dades: Fábrica de Galletas y Choco-
lates " L a Gloria", Pedro Alvarez, Ma-
nuel García, Fábrica de Tabacos Pár-
tagás, »IARIO D E L A MARINA, pro-
F I L T R O " P O L A R " 
M A R C A 
SARAHTIZADA 
EVITE IK> ENFERMEDADES / 
TOnWlOO ELAGÜA FILTRADA EH ELTOLAR" 
J . F e r n a n d e z y 
IPIPORTADORES DE FERRETERIA 
PADRE VflPELA 69 v 7] 
TELÉFONOS A-7601 M-94-16 
P I E N S O " L I B O R I O " 
Eí mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada cla-
se. Más d é 2 . 0 0 0 clientes. 
L U N I C O " 
6 C 
F á b r i c a : A R B O L S E C O Y PEÑALVER 
T e l é g r a f o : " L I B O R K r T E L E F . : M-4116 y M - 4 Í 4 9 
ait. lüd 5 
iifmiTjHiiiiiiiiuiHHníiiJHW}!'" 
U D . D E B E F I J A R S E 
A M T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
l e D O N D E E S T A " S I T U A D O . 
2 a C O M O E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 e G A R A N T I A D E I A C O M P A Ñ I A . 
E l R e p a r t o M i r a r a a r e s t á s i tuado a ' c o n t i n u a c i ó n d e l V e d a d o , d é l q u e solo l o s e p a r a e l p u e n t e de 
B á s c u l a a l final de la^ c a l l é C a l z a d a . 
E s t e R e p a r t o es é l n i á s he l io m e j o r c o n s t r u i d o y m á s a l u m b r a d o d e C u b a ; p o r eso n u e s t r a s f a m i l i a s 
p a s e a n a d i a r i o por e l . 
L a m a y O r g a r a n t í a é s r q u é los financieros m á s in te l igentes d e C u b a t i e n e n i n v e r t i d o g r a n d e s c a p i t a l e s 
en e l . 
L a i n v e r s i ó n m a s s o i i a a p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s ; h o y ; m a n a n a ^ y " s i e m p r e s e r á e n e l 
R E P A R T O M 1 R A M A R 
T E L E P O ? í O A . 1 6 5 3 A M A R G U R A 2 . 5 . 
ESTVDIO 
ESCOBAR 7» *-<0»l ^ 
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M. MÁRYAN 
L a S o b r i n a d e l Y i z c o s á e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
P E D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
toe venta en la librería "Académica' 
ñe> la viuda e hijos dé F. Oonzi:ez. 
Prado, 93. bujos del Teatro Payret.» 
(Continór.) 
tgtonces su mal humor diciendo pes-
an aciue!la madre tirana y de las 
Eíhln0daticias nuerosis modernas, 
tra i Volvía a llorar protestando con-
su f qUe se hacía' a Pesar suyo, en 
u tavor y declaraba que había si-
tráttnUCl10 más feliz ante3 de (lue se tase de reivindicar esa fortuna. 
ba 08 aS-Untos' sl'n embargo, marcha-
n rápidamente. L a señora Duve-
ifir se encontraba en su elemento y 
^scutfa ios derechos de Ethel con 
'apetencia rara en una mujer- Y ttio, (jg acuar(]0 con ]os consejeros 
8 la señora de Soubeynes, optó por 
que se entregase a su amiga el im-
porte en dinero efectivo, bastaron 
sunto que ambas partes deseaban 
pocas semanas para terminar un 
llevar a cabo cuanto antes con el 
mayor secreto. 
— E a , ya es usted rica, Ethel—le; 
dijo la señora Duverijier, después de | 
haber contado y examinado los va-1 
lores—. Ahora sólo falta saber qué ¡ 
uso piensa hacer de la libertad que 
ha reconquistado. 
Los ojes de Ethel se llenaron de 
lágrimas. 
—Cuando salí del convento, soñé: 
con vivir sola e independiente en una | 
casita, por humilde que f u e r a . . . . ; 
Ahora la soledád me espanta. . . 
Y prorrumpió en llanto. 
L a señora luverrier se encogió de 
^ hombros. 
— ¡Es usted muy de su tiempo!— 
exclamó—. ¡También nerviosilla! 
I ¡Qué pronto se llora a su edad! Afor-
| tunadamente, esas lágrimas son co-
1 mo las heladas de abril, que no de-
! jan huellas desvastadoras. r*ues bien, 
querida, me parece que sus deseos y 
| sus temores no son inconciliables. E s 
• usted demasiado joven para vivir 
! sola, y, según dice, la soledad le asus-
! ta; pero nada le impide que viva us-
¡ ted en su casa con una señora de com-
I pañia respetable. 
j Ethel se acercó vivamente a ella 
i y le cogió ambas manos. 
| —¿No quería uster tenerme a su 
¡lado?—-preguntó tímidamente. 
I —Con muchísimo gusto, hija mía, 
pues le confieso que estos días he 
I estado muy preocupada pensando que 
(tendríamos que separarnos; pero yo 
téngo necesidad de que me sirvan, y 
usted no puede continuar siendo mi' 
señorita de compañía. 
— ¿ P o r qué? ¿No ha dicho usted a 
menudo que yo la servía como si fue-
se hija suya? ¡Querida señora, con-
sérveme a su lado! 
Los ojos de la señora Duverrier es-
taban tan brillantes, tan brillantes, 
que se hubiera creído ver en ellos una 
lágrima. 
—Pero, Ethel , sería inútil que tra-
tara yo de disimular que soy muy exi-
gente y autoritaria. ¿Ñola ofendería 
el tono algo brusco que a mi edad no i 
se puede corregir fácilmente? 
Ethel apoyó sus mejillas delica-
das en las manos de la anciana. 
—Consérveme a su lado!—repit ió 
con acento supli'cante. 
L a señora Duverrier la abrazó. 
—Pues bien, seguiremos viviendo 
juntas; y si yo gruñera mucho, pien-
se que no trataría de distinta mane-
ra a una hija mia. . . si la tuviera. . . 
¡Pero qué tonU soy alegrándome asi! 
Usted no podrá continuar aqui mu-
cho tiempo. . . ; preciso será que un 
día la ceda a su marido. . . 
— ¡ÍJamás!—interrumpió vivamen-
te la joven—¡Yo no me casaré nun-
ca! 
L a señora Duverrier se echó a reir. 
•—¿Por qué? 
Ethel se turbó y guardó silencio. 
— ¿ S e imagina usted que solamen-
te podría casarse gracias a esa for-
tuna que le ha caído del cielo? Pier-
da cuidado, que posee usted sobra-
das cualidades para que un hombre 
honrado solicite su mano, sin tener 
en cuenta para nada su dote. 
—No, obstante, sin esa dote no me 
hubiera podido casar. 
— E s probable hi'ja mia, porque las 
piedras preciosas sólo se compran 
cuando están engarzadas en o r o . . . 
Pero hay que dejarse de romanticis-
mo y atenerse a las realidades de la 
vida. A los hombres no les gusta des-
cender de posición, y si alguno se 
resigna^ su familia, generalmente, se 
opone. Mucho juicio, pues, y procure 
verlo todo con serenidad. 
'M domingo siguleme ia señora,' 
Duverrier deslizaba a oidos de sus 
convidados que Ethel había recibido 
una herencia inesperada y que con-
tinuaba en su esa a titulo de amiga» 
Nada habla cambiado en el ex-
terior de la joven: vestía el mismo 
traje de lana azul pardo; peinaba 
sus cabellos con la misma modestia, 
y como aun no conocía la importan-
cia que da el tener dinero, mostrá-
base en el salón tan tímida y cohibi-
da como antes. Sin embargo, todos 
la mirah/n con expresión de asom-
bro, y los jóvenes descubrieron en-
tonces que era deliciosamente boni-
ta. 
— ¿ P o r qué no habré tenido yo 
también esa suerte?—decía para b u s 
adentros el coronel de Angls, sor-
prendiendo la mirada de sus tres 
hijas rubias y poco agraciadas clava-
da con manifiesta envidia en Ethel. 
Aquella noche la señorita de Sou-
beynes sufrió lo indecible; pues aun-
que los convidados dé la señora Duve-
rrier fueron lo bastante cautos, para 
no mostrarse excesivamente obse-
quiosos, con lo cual hubieran lla-
mado la atención de la joven, ésta 
no pudo por menos de observar que 
era objeto de atenciones y finezas 
que hasta entonces nadie la había 
dispensado. Empeñáronse en que se 
centase a la mesa de juejo; un jo7en 
se obstinó en aconsejarle las jugadas 
que tenía que hacer; una señora se 
ofreció a llevarla el día siguiente a 
una Exposición de la calle de Séze, 
y las señoritas de Angis la ayudaron 
a servir el té. 
L a señora Duverrier, que desde su 
mesa de juego lo observaba todo sin 
perder detalle de lo que pasaba en el 
salón, reíase dé los cambios que no-
taba en el trato de que era objeto 
Ethel; pero ésta lo tomaba por lo 
trágico y afligíase al ver que su for-
tuna alcanzaba lo que hasta entonces 
no había podido conseguir con su 
juventud, su desamparo y sus inocen-
tes esfuerzos por hacerse agradable 
a la familia de su anciana amiga. 
— E l señor Daumier se hace desear 
—dijo de improviso uno de los jóve-
nes, con secreta alegría desde luego, 
porque Iván le eclipsaba siempre con 
su sola presenefa. 
—Su» madre está enferma—dijo 
la señora Daumier sin interrumpir 
su juego. 
— Y él también está muy cambiado 
—añadió el coronel—. Yo apenas si 
le veo en las horas de servicio, y le 
encuentro triste y demacrado. Puede 
ser que sienta demasiado el tener 
que abandonar a París. 
—¿Cómo es eso? Acaso va a ser 
trasladado el regimiento? 
— E s lo más probable, y la guar-
nición adonde nos destinan parece 
que es la más indicada para deses-
perar a un joven oficial tan rico y 
tan acostumbrado a frecuentar la so-
ciedad. . . A propósito: he sabido re-
cientemente que su madre contrajo 
segundas nupcias siendo muy joven 
aun, y usa el título de vizcondesa de 
Soubeynes. . . ¿Es usted acaso parien-
te de ella, señorita de Soubeynes? 
Todas las miradás se volvieron ha-
cia Ethehl, que se puso encarnada co-
mo la amapola. 
—Si—dijo secamente la señora Du-
verrier, acudiendo con presteza a su 
ayuda—; las investigaciones y dili-
gencias que ha sido preciso hacer úl-
timamente para arreglar ciertos asun-
tos han demostrado que la señorita 
Ethel pertenece a esa familia. . . . 
¿De manera que, según dices, parti-
réis muy pronto? ¡Qué desanimados 
quedarán mis domingos! 
L a anciana continuó jugando, y 
las jóvenes rodearon a las hijás del 
coronel, lamentándose vivamente de 
su posible ausencia. Pero las señori-
tas de Angis habían tomado con filo-
sofía la perspectiva del traslado, tal 
vez por que estaban cansadas ya de 
los esfuerzos que es preciso hacer 
para mantener en París cierto rango 
y del trabajo penoso y mal retribuido 
de labores de todas clases a que obli-
ga a las mujeres una pobreza distin-
guida. Quizá, también, esperaban en-
contrar un buen partido en provin-
cias, bien entre los vecinos de la loca-
lidad o entre los oficiales de la guar-
nición, que, aburridos o desesperados, 
se refugiarían de seguro en el puer-
to del matrimonio. 
¿Por qué Ethel sintió repentina-
mente profunda tristeza? ¿Por qué 
cruzó por su mente la idea de que 
las veladas de los domingos serían 
aburridas y pesadas? Las señoritas 
de Angis no les prestaban gran atrac-
tivo. E n cuanto a - . . al señor Dau-
mier. que sabía hacer agradables 
aquellas reunines cuando apenas si 
los convidados reparaban en Ethel 
hacia tiempo que no concurría a 
ellas. . . Sin embargo, ella esperaba 
verle eu él momento menos pensado, 
y cada vez que sonaba la campanilla! 
el corazón le daba un vuelco en eí 
pecho. 
No se detenía a analizar esta im-
presión; pero deploraba que la señora 
de Soubéyn^s no hubiera querido ver-
la, y maldecía la fortuna adquirida 
que tantas lágrimas habíale hecho dé-
rramar a camb.'o de dos únicas ale-
grías: la de haber enviado un regalo 
P A G I N A S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A b r i l 9 de I V L O a n o x a 
H A B A N E R A S 
T U L A A V E L L A N E D A 
Nomibre glorioso. 
E s hoy uua actual idad. 
Honrando la memoria de la escla-
rec ida poetisa ca maguey a na , y a be-
neficio de una eo^brina suya, sobre 
i a que pesan en el momento todas 
las desventuras, c e l é b r a s e la f u n c i ó n 
de esta noebe en el P r i n c i p a l . 
Aparece en el cartel L o s Hi jo s 
Art i f ic ialos , comedia en tres actOo, 
basada en el pensamiento de una 
obra a lemana, cuyos autores sen 
J o a q u í n Abat i y Federico Reparaz . 
E n sai d e s e m p e ñ o toman principal 
parte Ampar i to Alvarez Segura y el 
pr imer actor J o s é Rivero . 
\ Obra de risa. 
L l e n a de situaciones. 
L x s representaciones de L o s H i -
jos Art i f ic ia les se han sucedido 
siempre con grandes entradas en el 
coliseo de la cal'le de Animas . 
Son numerosas las famil ias que 
se han apresurado a tomar locali-
dades p i r a esta noche. 
| Por los atractivos del programa. 
Y el objeto d3 la f u n c i ó n . 
' A p r o v e c h a r é para decir que se 
desnide m a ñ a n a con U n a amer icana 
en V a r i s la excelsa Uimi Agugl ia . 
! V a a Nueva Y o r k . 
I Por una corta temporada. 
E N H1A D E M O D A 
F a u s t o . 
Y Canipeaonor y Olympic. 
E s hoy para los tres,' como s iem-
pre los lunes, su d í a de moda. 
L a e x h i b i c i ó n de L a vida, fáci l 
l lena los turnos elegantes de Faus to . 
Campoamor. 
V a Genio y F i g u r a boy. 
H e r m o s a cinta p r ó d i g a en belle-
zas, cuvos i n t é r p r e t e s principales 
son los notables r;ctores Thomas Mei-
ghan y L i l a L e e . 
Olympic . a su vez, anuncia e l es-
treno d'8 E l peregrino apasionado, 
magistral c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á í i c a . 
Muy animado e s t a r á Olympic . 
Como todos los lunes. 
E s t a r á n c o m o de c o s t u m b r e en el ant iguo D e p a r t a m e n t o 
d e C o n f e c c i o n e s , h o y D e p a r l a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n , s i tuado 
en el S e g u n d o P i s o . 
D o s a m p l i o s a s c e n s o r e s la c o n d u c i r á n r á p i d a y c ó m o d a -
m e n t e h a s t a d i c h o l u g a r . 
D e la b o n d a d d e n u e s t r a o f e r t a , h a b l a n e l o c u e n t e m e n t e los 
d a t o s que c o p i a m o s : 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
U n lote de ves t idos de o r g a n d i , m o d e l o s d is t intos , a d o r -
n a d o s c o n f lores , c a l a d o s , b o r d a d o s , e tc . , e tc . , a $ 9 . 7 5 c a d a 
ves t ido . 
A p r e n d a 
I N G L É S 
y 
F R A N C E S 
Fáci l y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, a 
en la oficina, está siempre a la disposición del es-
tudiante, y repitel asi ecciones tantas veces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender.̂  Ks un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
T H E L A N G U A G E P H O N E M E T H O D S 
620 Bess Sulldlngr 354 Pourth Ave. 
Nueva York. B , XJ". A . 
U n lote de ves t idos de o r g a n d i , en c o m b i n a c i ó n de co -
lores y c o l o r e s en tero . A d o r n a d o s cc» i f lores , e n c a j e s y b o r d a -
d o s , a $ 7 . 7 5 c a d a ves t ido . 
U n s a l d o de ves t idos d e o r g a n d i y m u s e l i n a , de c o l o r e s 
e n t e r o y c o m b i n a c i ó n de c o l o r e s , a lgunos b o r d a d o s , a $ 5 . 7 5 . 
C A P I T O L I O 
Magna cinta. I T a m b i é n tiene un paper rmpor 
De un m é r i t o excepcional. _ t in te Mary Mac L a r e n . actriz b>( 
Es la que anuncian para este d í a . i M s i m a , considerada como una de| 
ilos c a r t e l a , del teatro Capitolio. | ¡afi artiStas ¿o cine que cuenta conj 
Se t i tu la L o s T r e s Mosquolci-us y 
en 
g r i m á s í a y" atleta. 
ñ.p i l   ; t s etero^  , . , , 
£>c uuud, i ' ? " / . ^ ^vinfinnif^ ti mayores s impatizadores en Cuba , 
^ tre sus interpretes pnncipales n - J . ^ . . L , . t ^ . l - maftaná 
cura Douglaa F a i r b a n k s , actor, es- V a E J doctoi J a c k m a ñ a n a . 
E C 0 3 
S A Y A S Y B L U S A S 
S a y a s de g a b a r d i n a , b l a n c a s a $ 1 . 2 5 . B l u s a s de v o i l e , 
b l a n c a s c o n b o r d a d o s y b l a n c a s c o n cue l lo de c o l o r a 5 5 c e n -
t a v o s . 
P A R A L A S N I N A S 
T e n e m o s a lgunos ves t id i tos , de sde $ 3 . 5 0 a $ 6 . 5 0 . 
S R T A . E N C A R N A C I O N D E L H A V A 
La. iglesia t r a s l a d ó la fiesta de la 
E u c a r i s t í a para el dia 9. 
Ce lebra boy su fiesta esta bella y 
encantadora s e ñ o r i t a . 
E s catequista de la iglesia d« la 
Merced y entusiasta c a t ó l i c a . 
L l e g u e hasta la gentil E n c a r n i t a 
nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n . 
E L C E N E G R I S 
Se ve muy concurrido todas las 
noches. 
L a s m á s modernas creaciones pa-
san por la pantal la. E l Maestro Mo-
i l ina obWene grandes aplausos por 
¡ e s c o g i d a s composiciones musicales . 
B O D A 
A C A D E M I A SAN A L B E R T O 
Sigue ofreciendo clases nocturnas 
de 7 y 30 a 9 p. m. 
E n e l la se cursan todae las asig-
naturas de la c a r r e r a comercial . 
E n 17 n ú m e r o 230 se pueden pe-
dir informes. 
j P a r a el d ía 21 e s t á s e ñ a l a d a la 
boda de la hermosa Srta . I d a B a r r a l 
¡ c o n el distinguido joven Rafae l T o r -
mo. 
i E n los salones de Ids Propietarios 
j de Medina se v e r i f i c a r á una gran 
l fiesta con dicho motivo. 
T o m e l a s Fundada 1752 
S R A . C A R M E N F E R N A N D E Z 
D E C A N T O 
E s t a dist inguida y c a t ó l i c a dama, 
ha sido nombrada Vicepres identa de 
la Arc .h ico frad ía de Santa. M a r t a de 
la Ig le s ia de los Carmel i tas . 
E l P . Director de e s t á A r c h i c o f r a -
día t e n d r á en eeta dama u n a entu-
s iasta colaboradora. 
H a sido un acertado nombra-
miento. 
A T L A N T I DA 
D í a s pasados c e l e b r ó esta naciente 
sociedad de Recreo y Sport un bai'e 
en lo« Salones de los Propietarios 
de Medina resultando un tr iunfo pa-
r a su presidente el Sr . Recio . 
H N'O. C E L E S T I N O D U R A N T E Z 
D í a s pasados c e l e b r ó su o n o m á s t i -
co el querido hermano S a c r i s t á n del 
templo de B e l é n . 
Muchas fueron las pruebas de 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n que r e c i b i ó . 
L o s chicos de la pernsa para quie-
nes tiene siempre todo g é n r o de con-
sideraciones fueron en nutr ida comi-
s ión a felicitarlo. 
Por muchos a ñ o s , hermano D u r a n -
tez. 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
E l s á b a d o a las 10 de la m a ñ a n a , 
tuvo lugar en eí Parque de Medina | 
l a tradicional F i e s t a del Arbol . , 
L o s a lumnos de ambos sexos de í 
las escuelas p ú b l i c a s del barrio , se ' 
reunieron con sus profesores en di- | 
cho parque, p r o c e d i é n d o s e a l a so-
lemne ceremonia. 
Hubo discursos, c a n t á n d o s e el 
himno a la bandera. 
I n i c i ó s e el desfile a las 11 y me-
dia. 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t l 
Puramente Vegetales. \ \ 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l ios idad, D o l o r 
de Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
E N L A C A P I L L A D É L O S D O M I -
N I C O S 
Se celebraron ayer los cultos de 
todos los domingos; a las S y 30 la 
misa cantada. 
Por la tarde rosario, e x p o s i c i ó n y 
reserva. 
L A S P L A Y A S 
E l p r ó x i m o 1 de Mayo, se Inaugu-
rará la temporada en este balneario. 
L o s domingos h a b r á animado con-
cierto matnnal, amenizado por una 
afamada orquesta francesa. 
Hácemse grandes preparativos. 
Fundada 1847. 
Acerque el grabado 
los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
AUCQCK 
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a mitad de s u valor 
Por ausentarme de é s t a ce-
do un hermoso p a n t e ó n en el 
Cementerio de C o l ó n , en zona 
de monumento, y una b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. I n f o r m a n : R . Mons y 
Gr i l l o , m a r m o l e r í a " L a s T r e s 
P a l m a s " , frente al Cementerio 
de Co lón , t e l é f o n o F - 2 5 57, Ve-
dado. 
al t . Sd-fOT 
NO 86 plflít* 
ílas canas,1 
use W U N -
D E R , loc lón; 
a l emana que; 
devuelve a i 
eabello canoso su color p r i m i t i v o . | 
Inofens ivo p a r a ia salud. No eon-f 
t iene nitrato de plata n i grasas , i 
Be garant iza s u é x i t o . 1 
Representante exclusivo. 
J u a n Perdices , P a u l a No. 8t« 
T e l é f o n o M-3731. H a b a n a , 
B e sirvo a Domici l io , 
N o d e s m i e n t e l a c a s t a 
ins ta lac iones E l é c t r i c a s 
Repanacion de Motores E l é c t r i c o s . 
G a r a n t í a absoluta. 
Z A M U D I O Y C A R M O N A . Angeles 




E l Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta doior. 
i i i i 
u s c r í b a s e e n e l 
Contra Estados Catarrales 
J a r a b e de l D r . B o u r g e t 
T o s aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su c u r a c i ó n rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t . 
Este producto suizo, es la medi-
c a c i ó n c ient í f ica , l óg i ca y de garan-
tía . S u base de creosota en forma 
de guayacolato, as í lo justifica. 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t , c s 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, t é n i c o - r e c o n s t i t u y e n -
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de .1918 en Su iza , J a r a b e 
B o u r g e t , pre s tó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las d r o g u e r í a s y far-
macias de la H a b a n a y el interior. 
P id? Folleto. Agente E x c l u s i v o : 
Sa lvador V a d í a . R e i n a 59. 
Espectalitcs Dr. L. Bourget, S. A., Uuuone, Suú*. 
í e t a s e v a a l c i n e c o n u n a s a m i g u i t a s , y m a m á 
l e d a e l ú l t i m o r e t o q u e p a r a q u e e s t é m á s l i n d a 
q u e l a s o t r a s . Y l a a t u e l i t a , e m b e l e s a d a , c l ice: 
— " E r e s m u y b o n i t a . N o d e s m i e n t e s l a c a s t a . 
l l e g a r á s , s i te- a c o s t u m b r a s d e s d e n i ñ a a c u l t i v a r 
t u b e l l e z a c o n e l j a b ó n y l o s p o l v o s H i é l d e V a c a . 
C o m o í i i c e y o , " 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—E«tamos preparando el primer "Litro Hié l de Vaca". 
Contendrá datos bistórico» «obre la beileza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros producios; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-
bujos y finas ca-
ricatura* de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e usted 
uno? , 
.Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micjlio"; escrito coo 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hié l de Vaca 
Apartado 2005 
Hata 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
D E S U M O I N T E R E S 
D r . J o a q u í n Urquio la . 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con é x i t o bri l lante 
en el tratamiento de la dispepsia la 
P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E , 
y con objeto de que pueda hacerlo 
constar a l p ú b l i c o , expido la presen-
te. 
P a l m i r a , A b r i l de 1912. 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " , es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia, G a s -
tralgia> Diarreas , V ó m i t o s , Neures-
teuia, 'Gástrica, Gases, y en general 
en todas las enfermedades del es-
t ó m a g o e intestinos. 
ld -9 
E n g o r d e 15 o 20 libras eu so 
d ías s in tom.ir medicinas ni hacer 
ejercicios. P i d a informes a F . V. 
Bacal lao , Box o30, Habana. Envia 
un sello de tres centavos. 
13551 " 9 ab . 
Organdí Suizo Bordado 
Yarda 
C H I C H I C H A C O N 
Hoy celebra su fiesta o n o m á s t i c a 
la Sa-ta. E n c a r n a c i ó n C h a c ó n . 
C a t ó l i c a p r á c t i c a presta s iempre 
su concurso a toda buenV obra. 
Rec iba l a bella s e ñ o r i t a nuestra 
s incera f e l i c i t a c i ó n . s 
Lorenzo B lanco . 
r a n c m e 
E s t á t o m a n d o ó r d e n e s r e p e t i d a s p a r a s u n u e v a c a s a 
en P a r í s T R u e C a s t i g l i o n e . 
V e n d e a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s sus m u e s t r a s en t r a j e i 
d e v e r a n o , s o m b r e r o s , t r a j e s d e O p e r a , a s í c o m o a lgunos t r a -
j e s sastre p a r a e m b a r c a r q u e son m a r a v i l l a s . 
R e c i b e de 9 P . M . a 7 P . M . — T f n o . A - 2 1 0 7 — H o -
tel " P L A Z A " . 
ait. 4d-3 
U n 
C a r r u a j e L i m p i o 
S e V e N u e v o 
desea que su automóvil se 
vea nuevo, manténgalo limpio. 
Usted puede tener su auto siempre tan flamante 
como el primer día que io usó. Sea exigente en el 
aspecto de su carruaje. 10c de Jabón "Mobo" para 
autos le bastan. 
E l "Mobo" para Autos es un jabón de 100% de 
pureza, hecho absolutamente de aceites vegetales. 
Es activo contra la suciedad, pero protege el barniz. 
Disuelve instantáneamente fango endurecido a gra-
sicnto^ da nueva vida al barniz conservándolo elástico. 
No puede rayar. 
Haga Una Prueba en su Carro Hoy 
Pídalo en su Garage 
Representantes Generales 
M O R A - O Ñ A T R A D I N G C O M P A N Y 
CTRcilly 12, Habana 
1 
D a F u e r z a y V i g o r 
E l 
G o f i o E S C U D O 
Porque es el Mejor 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
H a b a n a 
c 1640 alt 
J 
Voile 




Crepé de la China 
Crep Cantón „ 
Crep MarroQUÍ „ 
Crep Sa l ín „ 
Burato en eolores ^ 
Georgett© d© primera „ 
seguada „ 
Charmeusse l a . 
., 2a. * 
Tafetán en colores 
Baso Tabla, 40 pgs. „ 
Jersey de seda, liso « 
Crea de hilo, 25 yds. 
Tela Rica, Pza. 10 yrds 
Crea de algodón, pieza 25 yds 
Sobrecamas Francesas Cameras B.00 
Medias de seda para señora, 
desde $1.50 el par. 
K . G R A N A D O S . 
San Ignacio, 82, (entresuelof) 
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M A M Á ! e s h o r a d e t o m a r m i OMULSION 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s y 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
L o O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a c o n r e c o n o c i d o s i n g r e d i e n t e s 
m e d i c i n a l e s p a r a d a r f u e r z a s , t a l e s c o m o , A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
G l i c e r i n a y l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . 
S u n i ñ o s e p o n d r á r o b u s t o p r o n t a m e n t e s í l e d a l a O Z O M U L S I O N . 
A d e m a s e s a g r a d a b l e d e t o m a r y c a d a f r a s c o l l e v a d i r e c c i o n e s c o m p l e t a s . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n l a O Z O M U L S I O N c o m o e l m e j o r A l i m e n t o -
T ó n i c o - M e d i c i n a p a r a l a s m u j e r e s e m b a r a z a d a s , y d u r a n t e l a é p o c a d e 
l a c r i a l a O Z O M U L S I O N d a r á a ú n m á s f u e r z a s a l a M a d r e y a l N i ñ o . 
L a O Z O M U L S I O N e s e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a l o s c l i m a s 
c a l u r o s o s y s e e n v a s a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s — e l t a -
m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
U n ' ' L I B R O D E L A O Z O M U L S I O N " c o n l e c c i o n e s s e n c i l l a s d e 
I N G L E S s e d a r á g r a t i s a l q u e l o s o l i c i t e e n l a s F a r m a c i a s . 
0 V í a s R e s p i r a t o r i a s . ^ « S l 
S u tratamiento y c u r a c i ó n por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
j Preparado por el D r . J . G a r d a n o - Habana | 
* D e venta en Drnorii^rtii» « 
— = x ¿ ¡ 
og ue las
s o r n <c x k z z t z z h k : 
g i n e b r a m m m d e w o i f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
T c l A - W 4 . - 0 t o a p i a , « . - H a b a n a 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s exc lus iva 
m e n t e . C a l l t B a r r e t o , n ú m e r o 62 . G u a n a b a c o a . 
m x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 de 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
P A S T O R A A L A M O e u n a n u n c i o d e E l E n c a n t o 
" . . . E n E l Encanto hay infinita-
mente más existencias que en cuales-
quiera otras casas. Con la m e r c a n c í a 
que nosotros tenemos se pueden sur-
tir media docena de tiendas de primer 
orden. 
Por eso el púb l i co encuentra siem-
pre en nuestra casa la m á s extensa 
diversidad de todo, lo que supone una 
de las ventajas que sólo E l Encanto 
puede ofrecer. . . . " 
E n el anuncio de m a ñ a n a , martes, 
deja E i Encanto despejada la i n c ó g -
nita de su intrigadora "sorpresa", . . 
Es ta constituye un positivo interés 
para aquellas personas a las que aún 
no ha l e ído el sacerdote la epís to la 
de S a n P a b l o . . . -
Lamparltas de sobremesa en preciosos estilos. Tapices de laa firmas do 
m á s renombre, en magní f i cos cuadros históricos . Precios barat ís imos. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael, núm. 1. Teléfono A-3303. 
(entre Consulado e Industria) 
D E G O M P R f l R 
TELAS blancas. Encajes. Tiras Bor-dadas, Perfumería y cuanto se re-lacione con* artículos de Sedería, 
procure conocer la ALTA CALIDAD y 
los BAJOS precios a que los puede con-
; : seguir si los compra en esta casa : : 
6 6 
L E G A M T E " 
¡ Ü I M X A f C O M P O S T E L A . - T E L E F . 
r 
Hija de árabes . 
Y nacida en Mér ida . 
He ahí a Pastora Alam, l inda ar-
tista de la C o m p a ñ í a de Revis tas 
Mejicanas para la que siempre, desde 
la noche del debut, tuvo el p ú b l i c o 
sus ap'ausos y sus s i m p a t í a s . 
L a escultural y sugestiva tiple yu -
cateca ofre«e hoy su f u n c i ó n de gra-
cia asociada a otra tiple, A u r o r a 
Gudáño, de agraciado palmito. 
Muy interesante el programa. 
Lleno de atractivos., 
Se pondrá en escena E l R a u d a l rte 
la Alegr ía , una de las obras de ma-
yor éx i to en la temporada, tomando 
principal parte en su d e s e m p e ñ o la 
g e n t i l í s i m a Lupe Rivas Cacho. 
Una obra nueva a d e m á s , t i tulada 
¡ A g u á n t a t e P o m p i n ! , chistoso sa í -
nete. 
Sergio Acebal , el Inimitable ne-
grito de A l h a m b r a , ha escrito un 
d i á l o g o c ó m i c o que i n t e r p r e t a r á c o n | 
la s iempre ap laud ida c a r a c t e r í s t i c a 
E l o í s a T r í a s . 
A su vez Pepe Serna baülará con 
las dos tiples un n ú m e r o criol lo-
mejicano. 
H a b r á couplets. 
Por las bellas beneficiadas. 
Aurora . G u d i ñ o c a n t a r á M i quer i -
do c a p i t á n y h a r á gala de su donaire 
y grac ia en el Couplet de C a r v a j a l l a 
s impáti ica P a s t o r a A l a m . 
Noche de gran entrada. 
Seguramente. 
Matrimonios j ó v e n e s : H á g a n s e un grupito c a r i ñ o s o c o a | 
s u s n i ñ o s . E s e l recuerdo m á s grato de ¡a v ida . E n l a fo-
t o g r a f í a de 
M . P I N E I R O 
S U C t S Q R D E C O L O M Í N A S Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
S e lo h a r á n con mucho arte / a precios e c o n ó m i c o s 
EQUIPAJE 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n , 
g r a t i s 
M A N T E L E R I A 
Comida elegante. 
E n la L e g a c i ó n de Ital ia . 
F u é ofrecida en. la noche del s á -
bado por el Conde y la Condesa Na-
fcelli para obsequio de Madame Thaon 
de Revel y la Condesita Castelli . 
Ar i s tocrát icas damas las dos que 
acaban de pasar una agradable tem-
porada en la Habana. 
Regresan a Nueva Y o r k , donde 
residen habitualmente, dejando en 
esta sociedad, que las a d m i r ó en fies-
tas y espctáculos , las m á s gratas 
D E L A 
Va adelante el abono. 
E l de las funciones nocturnas. 
Serán nueve, en total, con el ballet 
russe como nuevo y poderoso al ic ien-
te de las grandes noches l í r i c a s que 
se avecinan. 
Quedará cerrado m a ñ a n a el abono 
en la oficina de San Car io , Manzana 
de Gómez 517, a fin de dejar a'.gu-
nae localidades disponibles para el 
público. 
Acuerdo de la Emipresa. 
M*iiy plausible. 
INIUNDO D I P L O M A T I C O 
impresiones de su cu l tura , delicadeza 
y d i s t i n c i ó n . 
L a mesa preciosa. 
Adornada toda con flores. 
T e n í a n a l l í eu cubierto, p a r m i les 
i n v i t é s , el s e ñ o r Pennino y s e ñ o r a , l a 
interesante L i t a S. de Pennino. 
F i g u r a b a t a m b i é n entre los co-
mensales e l . s i m p á t i c o doctor Buf -
fardi . 
Cordia l l a r e u n i ó n . 
Y un m e n ú e s p l é n d i d o . 
O P E R A 
Solamente c o n t i n u a r á abierto el 
abono p a r a las tres úndcas m a t i n é e s 
de la temporada. 
P a r a todo informe relacionado con 
dichos abonos b a s t a r á n dirigirse por 
los t e l é f o n o s M-4 6 66 y A-92 89 a l 
s e ñ o r Pedro V á r e l a . 
Y a esta semana tendremos entre 
nosotros a l Comendador For tunato 
Gal lo . 
D a r á las ú l t i m a s disposiciones. 
Y la fecha del debut. 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, "que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
m á s ó menos tiempo destruyen el esmalte,e3 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suave, para y agradable. Es notable porque 
desprende OXIG-ENO aue, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanquea y dá 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODBNTA en cual-
quier farmacia por35cts.. 6 pídalo por correo 
remitiendo 50cts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
Z u l u e t a 36 XA, H A B A N A . 
esposa, Beba Moya, se han instalado 
en la casa de la eal le 15 entre J y K . 
S é p a n l o sus amistades . 
C O U N T R 
El té de ayer. 
Animado, l u c i d í s i m o . 
Abundaban los partios en toda 
aquella espaciosa terraza de la ele-
gante sociedad. 
Uno de ellos, entre los m á s favo-
recidos, el de la s e ñ o r a M a r í a Teresa 
de Fontanals. 
Damas de l a m á s a l ta d i s t i n c i ó n 
formaban en torno suyo un grupo 
selectísimo. 
Mariana Seva de Menocal . 
Catalina L a s a de Pedro. 
Mercedes Montalvo de M a r t í n e z . 
H E C T O R D E 
Je vuelta a H a i t í . 
E l señor H é c t o r de Saavedra . 
Salló ayer rumbo a Santiago de 
Cuba para dirigirse a Port -au-Pr ince 
un buque de la A r m a d a de los 
atados Unidos. 
Vuelve a d icha capital el compa-
nero muy querido para continuar su 
E n t r e las de l a semana. 
U n a boda m á s . 
P a r a el jueves, a las nueve y me-
dia de la noche, e s t á concertada la 
de l a s e ñ o r i t a H i l d a Soto y el s e ñ o r 
J o s é Franc i sco P e r e r a y T r u j i l l o . 
Se c e l e b r a r á en el Angel . 
Y C L U B 
Y entre otras muchas s e ñ o r a s m á s , 
Ivonne P. de R u i z de los L l a n o s , in -
teresante esposa del Ministro de la 
Argent ina . 
E n los j a r d i n e s y en los salones se 
conservaba el decorado del gran bai-
le de la noche anterior. 
A p r o p ó s i t o del Ooujitry C lub d iré 
que su caballeroso presidente, mister 
Preder ick Snare , embarca en la m a -
ñ a n a de hoy. 
Se dirige a Nueva Y o r k . 
; P o r todo el verano. 
S A A V E D R A 
delicada m i s i ó n como miembro del í 
T r i b u n a l Internac iona l de R e c l a m a - I 
clones. 
Durante s u estancia entre nosotros ¡ 
c e l e b r ó una extensa conferencia con 
el s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
Tenga un v ia je feliz, 
Y el mejor é x i t o en su m i s i ó n . 
De San Diego. 
Temporadistas que regresan. 
E l s e ñ o r C é s a r R o d r í g u e z y su 
gentil esposa, M a r í a Antonia M u ñ i z , 
e s t á n y a de vuel ta de su temporada 
en el famoso balneario . 
R e c i b a n mí saludo. 
Mot de l a f in. 
P a r a las s e ñ o r a s . 
U n a v idr iera de E l E n c a n t o e s t á 
convertida desde hace d í a s en una 
cur iosa e x p o s i c i ó n . 
A l l í se admiran , en capnichosa dis-
t r i b u c i ó n , hebil las y clavos de cabeza 
de una novedad completa. 
Son de porcelana, en colores pro-
cedentes de la R e a l F á b r i c a de, Co-
penhague. 
Nada m á s a r t í s t i c o . 
N i m á s bonito. 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
D E S D E $25.00 A $700.00 
V e a en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta 
casa. E l regalo m á s p r á c t i c o es un 
juego de cubiertos y los nuestros 
ofrecen una completa g a r a n t í a . 
l A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de I t a l i a (antee Gal iano) 74-76 
B a u r e s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
B a ú l e s c a m a r o t e y b o d e g a , $ 9 . 
M a l e t i n e s d e m a n o , $ 3 . 0 0 . 
M a l e t a s d e s d e ? 2 . 5 0 . 
N e c e s e r e s , m u c h a v a r i e d a d . 
M a n i c u r e s , d e s d e $ 5 . 0 0 . 
L a v a r i e d a d q u e o f r e c e m o s 
de este r e n g l ó n es i n m e n s a . E n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M a n -
t e l e r í a — c r e a d o r e c i e n t e m e n t e 
— e n c o n t r a r á n u s t e d d e s d e e l 
j u e g o m á s m o d e s t o h a s t a e l 
m á s suntuoso . Y d e c a d a p r e c i o 
p r e s e n t a m o s i n f i n i d a d d e est i los 
d i f eren te s , lo q u e r e p r e s e n t a 
p a r a us tedes l a s e g u r i d a d d e 
e f e c t u a r u n a s e l e c c i ó n a c e r t a -
d a . E n estos d í a s h e m o s r e c i b i -
do n u e v a s c o l e c c i o n e s d e m a n -
teles y s erv i l l e tas . A c o n t i n u a -
c i ó n r e s e ñ a m o s a l g o de lo r e -
c i b i d o . 
P A R A T H E 
J u e g o s a d a m a s c a d o s d e c o l o r y b l a n c o s , c o n f r a n j a d e 
c o l o r . C o n 6 s erv i l l e ta s a $ 5 . 0 0 y $ 5 . 7 5 . 
. D e h i lo p u r o , p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d o s a m a n o , d e s d e 
$ 9 . 0 0 . B l a n c o s d e h i lo c o n e n c a j e s 1 1 2 s erv i l l e ta s , d e s d e 
$ 1 7 . 0 0 . 
P A R A L U N C h 
J u e g o s b l a n c o s b o r d a d o s e n c o l o r , g r a n n o v e d a d . S o l o 
b l a n c o s . D e g r a n i t é c o n a p l i c a c i o n e s . D e w a r a n d o l c o n r e j i -
l l a h e c h a a m a n o . A d a m a s c a d o s , e tc . , e tc . C o n 6 ó 1 2 s erv i l l e -
tas , d e s d e $ 1 9 . 0 0 . 
P A R A R E F R E S C O 
B o r d a d o s y c a l a d o s . D i f e r e n t e s est i los c o n 6 s e r v i l l e t a s , 
d e s d e $ 2 0 . 0 0 . 
d e s d e $ 3 5 . 0 0 . 
O t r o s d e s u p e r i o r c a l i d a d c o n 1 2 s e r v i l l e t a s . 
P A R A C O M I D A S 
D e h i lo l i sos , a d a m a s c a d o s y d e g r a n i t é . E n d i f e r e n t e s t a -
m a ñ o s , esti los y c l a s e s . C o n 6 ó 12 s erv i l l e ta s . D e c a d a u n o 
i n f i n i t a v a r i e d a d . D e $ 1 6 . 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 . 
T R A J E S D E M O N T A R 
£ n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s r e a l i z a m o s 
u n a g r a n c o l e c c i ó n d e t r a j e s y s a y a s d e m o n t a r . L o s v e n d e -
m o s m u y b a r a t o s . L o s t r a j e s d e s d e $ 1 4 . 0 0 en a d e l a n t e y las 
s a y a s d e s d e $ 7 . 0 0 . 
Andrés Segovia. 
EI Mago de la G u i t a r r a . 
Nos dará su a d i ó s con el concierto 
e j n a ñ a n a en el teatro Nacional . 
la 
Está s e ñ a l a d o para las nueve de 
tre^0Che COn UI1 PiroSram£'- en cuyas 
8 Partes f iguran n ú m e r o s de Schu-
T E N V I A J E 
^os que se van. 
cap í tu lo interminable . 
dre r 61 me3 p r ó x i m o . en el F l a n -
R a ^ / . ~e tomado pasaje el s e ñ o r 
^ • ü ó n S o l i ñ o . 
e s n o ^ ? 1 ^ 0 v a de su dist inguida 
d e W - s e ñ o r a F a u s t a F e r n á n d e z 
ñor y 5 ° ' y de SUS hi jas M a r u j a . L e o ->^_>__^arah, encantadoras s e ñ o r i t a s 
f i l i l í - G a s e s ú e O r o 
sunidaba de recibirse un Precioso 
n de modelos completamente 
•^os, a precios m ó d i c o s . 
U C A S A D E H I E R R O " 
R E C I T A L D E D E S P E D I D A 
mann, Chopin, Haydn , Schubert, Ma-
lats, Granados , A l b é n i z y otros gran-
des compositores. 
E n los almacenes de la Kxcels ior , 
Obispo- 89, etstán de venta las loca-
lidades. 
A l d ía s iguiente embarca. 
V a a M é j i c o . 
D E R E C R E O 
las tres. 
L o s s i m p á t i c o s v iajeros se propo-
nen pasar todo el verano de paseo 
por E u r o p a . 
¡ Fe l i c idades ! 
Obispo O'Re i l l y 51 
Santa C a s i l d a . 
E s ¡a festividad del d ía . 
L l e g u e n estas l í n e a s , con un salu-
do, hasta la dist inguida dama C a s i l -
da M u r í a s V i u d a de Veyt ia , Marque-
sa del R e a l Socorro. 
¡ T e n g a un d í a feliz! 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E l s e ñ o r J o a q u í n D í a z y su bella 
t o d a p r e s o n a de gusto que e l sin 
rival c a f é de " L A F L O R D E T I -
B E S 1 es el que m e j o r 
^ H J V A R , 3 7 T E L E F . A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
C O M P L E T A EQÜIPAIES P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
msm 
É Ü i ü ü 
i l i i i l i 
R E I N A Y 
B E L A S C G A I N 
" L A A P L A N A D O R A " 
R E I N A Y 
B E L A S C 0 A I N 
L A P E L E T E R I A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
E S T A M O S E X H I B I E N D O 
en una de las vidrieras de " L A M O D E R N I S T A " , S a n R a f a e l , 34, la ex-
tensa l ínea de los famosos productos de belleza de 
E L I Z A 6 E R T A R D E N 
All í se venden estos incomparables y U N I C O S secretos de belleza. 
<d C 2 7 0 0 3d 7 
( '2453 alt . B d - T 
H O T E L 
( A n t e s P e n t y l v a n i a ) A G U I L A , 1 1 9 , f r e n t e a F i n d e S ig lo 
D E J O S E A L V A R E Z , E X - D Ü E Í 1 0 D E L R E S T A U R A N T 
" C O S M O P O L I T A " 
E s t e H o t e l e s t á m o n t a d o c o n to<|o e l c o n f o r t y s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n t e l é f o n o , b a ñ o , e t c é -
t e r a , c tc« 
P R E C I O S P O P U L A R E S . — - S E R V I C I O D E l a . 
t 2801 Adt ind. 2* M t 
C L I N I C A A R A G O N 
O I R U C Í A , R A Y O S X , P A R T O S E S P E C I A L I D A D E S 
D i r « c t o r - p r o p l e t a r l o : D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n . 
B u e n a asist iSicla, confort, mor a l i d a l . 
D I E T A S D E S D E $ 5 A $20 D I A R I O S 
E i m r n a c l ó n y Dolores. T e l é f o n o s 1-2628 e 1-4587 
J E S U S D E L M O N T E 
PAGINA OCHO ÜIAK1U Ü E L A M A R I N A A b r i l 9 de 1923 AÑO x a 
E S P E C T A C U L O S 
PRJNCTPALi D J R I j A COMEDIA 
A las nueve de la noche se pondrá 
eu escena la graciosa comedia en 
tres actos, escrita sobre el pensa-
miento de una obra alemana, por 
J o a q u í n Abatí y Federico Reparaz, 
Los Hijos Ar t i í i c ia les . 
5 FA estreno de las mencionadas pe- . 
I llcuias promete resultar un gran su- ' 
! ccés a r t í s t ico V social. • 
PAYRET 
Compañía IMejicana de Revistas 
Liipe Rivas Cacho. 
La función de esta noche es a be-
neficio de laa anlaudidas tiples A u -
rora Gudiño y P á s t o r a Alam . 
E l variado programa es el si-
guiente: 
A las ocho y media: E l Raudal 
do la Alegr ía . 
Estreno del vaudoville en un acto 
l ibro y mús ic i d'el maestro Juan Aro-
zamena, A g u á n t a t e , Pompin. 
Los Latosos, Pompin y Mateos. 
Baríes por la aplaudida pareja 
Avi la -Arr io la . 
Lueto Mim. Colina. 
Couplet M i querido capi tán , por 
Aurora Gudiño y segundas tiples. 
Couplet Carvajal, por Pastora 
Alarr y segundas tiples. 
Diálogo cómico cubano por Eloísa 
Tr ías y Sergio Acebal. 
Bails por Pepe Serna y las bene-
ficiadas . 
Cancionee por los aplaudidos can-
tadores Quirós y Muñoz . 
La función es corrida. 
CAMPO AMOR 
| En las tandas elegantes de las 
, cinco y cuarto y de las nueve y me-
| dia s;e estrena boy en Campoamor la 
I cihtr* de FranH Mayo, Genio y F i -
| gura. 
i Comnletan el programa interesan-
j tes cinlas dran iá t icas y cómicas . 
Para el día 11 se anuncia la crea-
I ción de Rodolfo Valentino ti tulada 
| El Joven Rajah. 
M A R T I 
Compañía de variedacTes, comedia 
y zarzuela. 
Primera tanda a las ocho y me-
tí í ; . : el juguete cómico en un acto 
Comandante, por el cuadro cómi-
co-lírico; vanados ntimeros por la 
genial cancionista la Maravi l l i ta A r - | 
geutlna y bailes por la notable bai-) 
larina E i l i a Granados. 
Segunda tanda doble a las nueve 
y ma .üa : la zarzuela de Limendoux 
y el maestro Rubio, La Nodriza; cou-
plets y canciones por La Maravi l l i ta 
Argentina y nuevos bailes por Ella 
Granados. 
La luneta con entrada para la 
tanda rencilla cuesta cincuenta cen-
ia v .^ . para la tanda doble, ochenta 
centavos. 
! A P I T O L I O 
La Empresa (fel Capitolio lia dis-
nuesto para las tandas elegantes de 
noy, & las cinco y cuarto y nueve y 
inedia, el estreno de la nueva copia 
'§Q la magistral producción cinema-
! ográfica t i tulada Los Tres Mbsque-
1 ^ros, en la que desempeñan los pa-
peles principa'es el gran actor Don-
las Fairbanks y la bella actriz Ma-
i y Me Laren . 
E n dichos turnos se exhibi rá tam-
Hén la divertida comedia t i tulada 
i^adrenes a porr i l lo , por Eddie Bo-
la nd . 
En la mat inóe corrida de una y 
media a cinco se exhib i rán Delirio 
f'"e automóvi l , atractiva comedia por 
i l a r r y Pollard y el Negrito Afr ica; 
'•Cutre la carne y el oro, magníf ica 
producción por ^Clara Wi l l i ams; los 
• pirodios 11 y 12 de la emocionante 
•éne E l teetigo oculto, por Warner 
Oland. titulados E l largo brazo y 
Hambre contra hambre, y finalmen-
'e la estupenda f i lm La hora t r ág i -
< a, por Harry T . Morey. 
Para la tanda de las ocho y media 
r.e anuncia La hora t r á g i c a . 
Mañana , martes, se exhbi i rá por 
•'iltima vez, en las tandas elegantes 
,re las cinco y cuarto y de las nueve 
media, la interesante comedia de 
i ía ro ld Lloyd ti tulada E l Doctor 
iack, cinta lino ha obtenido un r u i -
(loso éxi to . 
É l miércoles , estreno de La ley 
ojviciada, por Mil ton Sills; y el jue-
ves, día 12, estreno de la monumen-
!ai p r tducc ión t i tulada Hacia el 
abismo o La catarata del diablo, en 
•uya in te rpre tac ión toman parte los 
norables artistsa B á r b a r a La Mar, 
Hlunche Sweet. Luisa Fazenda, Lon 
Güaiiey, Elmo Lincoln y June Elv id -
—Don Juan Tencaio y E l -á'cro-
iuf». 
Eni re los estrenos que anuncian 
Santos y Artigas para fecha próxi-
ma, figuran Don Juan Tenorio, ma-
gistral adaptac ión del popular dra-
ma de Zorr i l í la , y E l Peregrino, d i -
-on idísima producción de Charles 
Chap.'in. 
A L H A M B H A 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lóyez . 
La perdición de los hombres; La 
Loca Biia.morada y La Isla de las 
Cotorras. 
ACTUALIDADES 
Cont inúa triunfando en el teatro 
Actualidades la Compañía de Ale-
jandro Garrido. 
Esta noche se pondrá en escena 
la magníf ica comedia de Arniches 
La Casa de Qui rós . 
Antes de la comedia se exhib i rán 
cintas cómicas . 
E l miércoles se e s t r ena rá la gra-
ciosa comedif- de gran éxito en Ma-
drid, de «Enrique García Alvarez, La 
F r u t e r í a de Frutos o Qué coleccción 
de erutos. 
El domingo se pondrá en escena el 
melodrama en ocho actos Los dos p i -
lletes. 
Se ensayan Lns Miserables, de Víc-
tor Hugo, La Torre de los cr ímenes , 
Nuestra Señora de Paris y La La-
drona de N iños . 
La función empieza todos los días 
a las echo, con una interesante pe-
l ícu la . 
FAUSTO 
Lunes de moda. 
En Jas tandas d'e las cinco y cuar-
to y ce las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la cinta t i tulada La vida fá-
ci l , de la que son principales in té r -
p i e t ^ los notables artistas L i l a Lee 
¡y 1 bomas Mcighan. 
j Aderiiás se exhibi rá en las men-
cionadas tandas una revista de va-
¡ riedadtís y dibujo animados. 
. En la tanda d'e las ochery media 
se anuncia una nvíeva exhibición de 
j la interesante cinta La voz de la 
1 juventud, por un conjunto de nota-
j bles artistas. 
A las siete y media, E l . c h a r l a t á n 
I de feria, graciosa comedia en dos ac-
| toa por artistas de Mack Sennett. 
i E l miércoles, estreno de E l Joven 
! Rajah, por el notable actor Rodolfo 
I Valent ino. 
' En breve. Los enredos de AAna-
j tobo, interpretada por doce artistas 
I no tab i l í s imos . 
C A M P O A M O R 
» / U U N i E S D E M O D A 
I r S T R E M O 
E N C U B A 
G R A M 
S E N S A C I O M 
C A R L L A E M M L E 
P R e S ^ N TA A 
F R A N K M A Y O 
NoíablG» a d - o r , h ó r o o a r r o ^ a n t p t j v a r o n i l d p - f o n -
i o s d r a m a s cl<?l C i n e m a e n f u n u o v o c i n p d r a m a 
T I T U L A D O 
f T H E P f c - A M I N G » H O O T j 
R O M A N C E D E A M O R Y D E A V E N -
T U R A S , D R A M A D E A C C I O N D E M E P ^ 
MOSO A R G U M E N T O Y E M O T I V A S E S C E N A S . 
P a l c o s $ 3 . ^ r E ^ ^ L u n p f d s $ Q 6 0 
Afracc/on fsppcia/cÍG T H E Ü N / V F f ó A L r / C r U f t f S C a p , - S J o s é 5 . 
LA FÜNC3ION DE DESPEDIDA D E L 
GtíAN GUITARRISTA ESPAÑOL 
A NDRES SEGOVTA 
Mañana , martes, se ce leb ra rá 
en el Teatro Nacional, a las nueve 
de la noche, el concierto de despe-
dida del eminente guitarrista espa-
ñol Andrés ¿égov ia . 
Segovia i u t e r p r e i a r á un progra-
ma completamente nuevo, de autores 
ciác-cios y modernos, en el que figura 
una Sonatina del joven compositor 
español Moreno Torroba. dedicada 
expi^samente a Segovia; una compo-
sicióD f in í s ima . 
I n t e r p r e t a r á t ambién la Serenata 
de Malats y el Nocturno de Chopin 
y ooras de Sc^iubert. 
Segovia, que ha tocado diferentes 
veces ante loá Reyes de E s p a ñ a y 
Lord Asquith es el ídolo de todos 
lof. públicos de E s p a ñ a . 
En la Argentina, especialmente en 
Buenos Aires, cuenta con numerosos 
admiradores 
E l concierto de Andrés Segovia 
en el Nacional será un gran succés 
ar t ís t ico y social. 
VERDUN 
E l programa elegido para la fun-
ción de hoy er, interesante y varia-
do. 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n cintas cómicas . 
A las ocho. Juventud victoriosa, 
por ü l l l íe Dove y Jack Carden. 
A las nueve, Con sangre d'e lucha-
dor, por el valiente actor Tom M i x . 
A ias diez, la gran producción E l 
valle de ios < entrabandi?tas. por el 
notarle actor W i l l i a m F ^ r n u m . , 
M a ñ a n a : Una mujer sin imp'or-
tancin. E l Valiente y La Esposa del 
Minero. 
E l próximo jueves. Desesperación 
o JDíez noches en «n café, grandiosa 
c ima . 
NEPTUNO 
Magnifico es el programa de hoy 
en el Cine Nptuno. e 
En la tanea de las ocho y media 
se exhibirá la divertida comedia de 
GGale Henry Aficiones d r a m á t i c a s 
y Pa. ' ión a távica , de la que son i n -
t é rp re t e s los notables artistas Ethel 
Clayton y Jack H o l t . 
En ^ tanda elegante de las nueve 
y media se exhibirá la obra d r a m á -
itca Raza de Gigantes, que interpre-
tan Monte Bine, Wi l f red L y t e l l y 
Diana A l i e n . También se exhib i rá 
una revista de variedades con dibu-
jos nunacios. 
Se anuncian E l Joven Rajah, por 
Redo l ió Valentino, y la superproduc-
ción N e r ó n . 
IMPERIO 
En la función corrida de ocho a 
once se exhibi rá en primer t é r m i n o 
la divertida comedia Es un niño, por 
artistsa de Mack Sennett. 
A las ocho y media, exhibición de 
los capí tulos 7 y 8 de la sensacional 
producción francesa LLas Tres Mos-
queteros . 
En l a tanda elegante de las nueve 
y med'ia, estreno de la magníf ica 
producción do la Paraniount E l A m i -
.^o de f>u Esposo, por Enid Bennett 
y Ivlae Bush. También se exhibi rá la 
cinta cómica de Mack Sennet 
c u m p l e a ñ o s . 
Mañana , estreno de la magníf ica 
producción francesa Los ''Tres Mos-
pretada por Noah Beery. Mabel Ju-
lienne Scott y Raymond Ha t ton . 
WiLSON 
Tandas de bis dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
E l Lobo del Mar, por Mabel Julienne 
Scott. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y media y de las diez y cuarto: 
L a sombra de) cadalso, superproduc-
ción por PauHne Frederick. 
Mañana , eofreno de E l beso roba-
do y Némesis , por Soava Gallone. 
L N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de l?.s nueve: setreno de la 
" L o s T r e s M o s q u e t e r o s " 
p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
HOY 
Copia absoUitainentc nueva) 
LUNES en el teatro CAPITOLIO. Tandas de 5.114 y 9.112. 
"No necesitamos decírselo al pu-
blico, todos lo han reconocido a s í . 
T R E S 
M O S Q U E R O S 
obra en que mejor luce Douglas 
Fairbanks sus condiciones de ar-
tista, atleta, ac róba ta y esgrimista. 
Por eso hemos acordado exhibirla 
con una copia completamente nueva" 
—SANTOS y ARTIGAS. 
L U N E T A : 60 centaYOB. 
Mañana maTt.es a ipetición die un 
grupo de profesionales, en las tan-
das de cinco y cuanto y nueve y me-
dia, por ú l t ima vez a esas horas: 
E L D O C T O R 
J A C K 
La-ipelícuila que ha conquistado al 
público de la Habama. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S U E R T E D E N. B. 
MAS E R R A T A S P A R A QUE S E DIVIERTA 
A l contestaír ayer al señor N . B. , 
que ha descubierto ahoan las par-
itcs de que consta la Teitfatología 
i— .así escribe él—'que Ricardo Wag-
Iner, el León de Bayreulit, escribió ba-
| j o el t í tu lo de ''EU anillo del Nibe-
í u n g o " aparecieron otras erratas. . . 
I Suprimioron a'lgunos signos do pun-
tuación y donde decía: "caso en que 
no es t á en la misnua s i tuación que 
yo", pusieron (caso en que está en 
la misma situaioión que y o ) ; es de-
cir , preciisanuente lo contrario, y 
WaJLkyiia una vez y otra WaUdrla. 
Son einraitas explicables y sim-
ples; pero como N . B. , eil cronista 
cr is tophorocolómbico, se divierte con 
esas cosas porque piensa que los 
cr í t icos nos hemos d is t ra ído , o que 
lo que "se le va a este no se 'le va 
a aquel (y aquel disparata con ve 
dadora esplendidez y a tod? 
habrá pasado un buen"rato 
Este N . B. tienoTdiveirs 
ratas: con revisar diaTiame,?68 h 
quwv periódico do eualqui¿re c«a'. 
del mundo (esto 
mas) o con le%r 
dros después de dados 
ya unas horas d 
nefito esjpaircimiento. ~Vitti5. t 
Se explica que no le guste M 
tro mucho. 
Puede distraerse con 
de 
dec 
Nuestra cordial eirkorabnor, I 
la magní ídca suerte que tien 
Gutenbeirg, Padre de la i 
'3- lUZ , 
las imprenta de los artículo* ^ t 
j i r—que escribe 
-a sus colaboradores le consê v611̂ T 
r-lmen humor per sécula n 
REGINO EN P A Y R E T 
Per sécula 6eculor 
E L VIERNES 13. 
Pneipárese a ver l a pel ícula m á s sensiacional de la época: 
H A C I A E L ABISMO O LAS CATARAS D E L D I A B L O 
Una obra superproducción de la METRO en la que tomar parte 
el m á s numeroso conjunto de estrellas que se han unido en una pe-
lícula, figurando entre ellos: B A R B A R A L A MAR, LON CHANEY, 
BLANCHE SWEET, HBLMO LINCOLN, L U I S A FAZENDA H A N K 
M A N N y JOHN BOWERS. 
Excenas emocionantes qn'e a l za rán al público en sus lunetas 
2715 
j " L a Isla de las cotorras", es el 
t í tu lo principal de la próx ima tem-
porada en Payret, t í tu lo que ha va-
I l ido a la empresa López y Vi l loch 
I el más resonante t r iunfo de su com-
pañ ía y el mayor éxito monetario 
1 alcanzado hasta la fecha, 
i Decoraciones, vestuario y atrezzo 
son factores decisivosi en el t r iunfo 
de las revistas, y esos factores po-
' cas empresas como la de la compa-
1 fiía de REGINO han sabido cxplotar-
l los ; pero Vi l loch, en su nueva orien-
1 tac ión por el teatro cubano, no ha 
I dejado a la tramoya y á la sa s t r e r í a 
el trabajo de agradar al público y 
¡ esciúbió un libreto capaz por sí solo, 
con la in te rp re tac ión de excelentes 
actores, para convencer al público 
m á s exigente. 
E l t r iunfo de las obras depende 
en la mayor í a de los casoa de la 
acertada in te rp re tac ión por parte de 
los actores y el público habanero 
conoce el amor con que loo 
de Albambra estudian sus tttistas 
personificando los tipos divnr ^ 
nuestro teatro, el más rico p H 
y colorido, do todos los do u !ig0; 
rica latina. ' I a Au í . 
La música del maestro Ar • 
manu inspirada y original tien 
esta obra a la popular' 
motivos fáciles. '"dación 
E l decorado es digno del var*l 
la obra. Nono Valdés Noriega f ^ 
escenógrafo do brillante Aerif"' 
y un excelente copista de las 5 " 
zas do los campos cubanos. 
Las localidades para los tres íri-meros días es tán de venta 
Con tadur í a del Teatro Pavm J1 
léfono A-7157. E l público nUe l í 
antes del jueves tiene la seenviH • 
de poder alcanzar las mejores ln 
lidades del teatro. Los palcos se 
tan vendiendo rápidamente. • 
L A DESPEDIDA D E MIMI A 6 U G L I A . - D 0 S ES 
Esta noche vuelve a escena la gracio-
sísima comedia de Abatí y Reparaz, t i -
tulada "Los hijos artificiales", gran 
gran éxito de risa; obra que BVpone un 
alarde de situaciones cómicas, y cuya 
acción está movida por un argumento 
i original e Interesante. 
| Mañana martes, día de moda, se des-
pide Mimí Aguglia del público habanero 
notab? producción E l Golfo, por Er-
nesto Vilches. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de E l Lobo de 
Mar, producción especial. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
reprise de E l gran d ía . 
Mañana , estreno de la superpro-
dúeción Ne rón . 
R14LTO 
Tandas de !as dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: la magníf ica cinta t i tulada Pa-
vo Real de Broadway, por la bella I 
actriz Pearl W h i t e . 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
Su ; y media: estreno de E l beso robado, 
por Constanco. Binney. 
Tandas de las tres y de las siete 
y mecia: E l CoCbarde, por WiHiam 
Farnum. 
Mañaná : E l Alcalde de Zalamea, 
gran producc ión . 
E l miércoles : Molly, estreno, por 
Mabel Normand. 
En fecha próxima Quo Vadis?, 
interesante cinta. 
OLIIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media de hoy se 
estrena la magníf ica cinta t i tulada 
E l Peregrino apasionado, por la be-
l l a actriz Rubye de Remer. A d e m á s 
so exhibirá la cinta de la llegada a 
(Pasa a la PAGLVA TRECE) 
F A U S T O 
y C A M P O A M O R . 
V I E R N E v / " 
J E N J A C I O N A L 
E f T R E N O 
I f M C U B A 
AWtPTIJirKj A-9638 
L o CaTibbe^Qn A l m C 0 
p r e v e n í a , a 
R O D O L F O 
E l a c { " o r d o m o d a c o n e l c o n c u r r o c ü ? 
J3t= 11 i ^ i m a m f a l o n t o ^ a o y i r e l l a 
^ r o o p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T ' 
e n l a 
L t u l a d o . 
E L J O V E N R A J A H 
( T M E V O U N S R A J A H ; 
U n o l e g e n d a i n d o ^ t a n i c a e n u n s u b l i m e l o f o d r a m a 
e - r p e c + a c u l o m a r a v i l l o s o 
f a l c o A 4 ° ^ MUJ'ICA ESPECIAL L o n o i a ^ * ! 0 -
T E A T R O F A U S T O 
P R A D O Y C O L O N T E L E F . 
E S T R E M O • ) E S T Q E N O 
SVL T A N D A 9 A P i q T O C r 2 A T I C A 9 9 ^ 
I N T E P E 9 A N T e E ^ T P E N O E N C U D A 
D e l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n ' P / \ R A M O U N T " t i l u í a d a 
I A 7 I D A F A C I L 
( T H E E A S V R O A D ) 
Cinedrama de original apunto, rela-
ta la v ida de un jugador mundano 
que a l fin enconird la •felicidad 
fuera del "tapete verde. 
E M O T I V A S Y B R I L L A N T E S E S C E N A S 
Admirab le i n t e r p r o í a c i d n d e 
EL ACTOR FAVORmO Y TALENTOSO Y 
B— 8 I L I E BÍZm 




Iadvcbt i í i ik ; VA-9S38/ 
por una brovo (oniporada. Va a ^ 
montañas cu los Eslados Unidos a re 
nerse do las fatigas de estos últim^ 
meses de labor intensa, en la uue 
todas sus energías en interpretar en 
castellano las obras más importantes 
de su repertorio. 
Decimos une va a descansar y noso-
tros, que bien la, conocemos, sabeiMs 
que el reposo de la ilustre actriz h 
llena de estudio y curiosidad. En os, 
tiempo se dispone a cvUidiar' nuevas 
obras, ele, las de mayor 6xllo última-
mentó; obras pertenecientes a todos fos 
géneros dramáticos y de autores de va-
rios países. Con ellas se presentará^! 
Bo en la, esi-cna del l 'rinclpal da la Co-
media, tribuna en la que inaugurñ^ 
nueva fase artística, acogiéndose al 
teatro español. 
La. obra elegida para r.a función di 
despedida es rn i.i que alcanzó mayor 
ó.xito do su rr-perl orio eómico: ','üna 
americana, cu París'', coinedia-qu^ :lia 
representado \ cinto veres a teatro lleno, 
.Nuesti-o público, ciue siente por ella 
erran admiración y hondas simpatías, 
se dispone a, despedirla con el entu-
siasmo quo so merece y son ya mwte 1 
las localidades separadas para esa m- ' 
che. 
Dos astrenos se, preparan para mk 
semana. 331 prinmro tendrá, higar'el 
miércoles, t'omo el jftarlés se dedica.a 
la despedida do lUinií Aguglia, se pos-
puso para el día siguiente-la fecha «i 
estreno de la comedia de Arniches y 
("Jarcia Alvarez, titulada, ",Mi papá", obra 
quo viene precedida 'le gran renombre 
So trata de una do esas felices produc-
ciones de Arnicbes que le lian valido 
e! calificativo del primer sainetero ds 
nuestros días, "MI papá" está, llamada 
a, un éxito parecido al de "La chica del 
gato" y "Las grandes fortunas", nota-
jbles obras del mismo autor, i 
131 otro estreno será el viemeS/íl» 
de moda. Se trata, de una de las ÍU'-
mas producciones de Gregorio Martina 
Sierra, el autor de las mujeres, como 
le dicen cu Kspaña. So titula "Pata 
hacerse amar locamente". El título 5» 
es un eran elemento de comicidad,? 
según so expresa la crítica madrilen» 
la representación no defrauda las espe-
ranzas. Se trata do una comedia.WW 
delicada, bella y entretenida, con W 
admirablemcjitc observados Y escenas 
un gran xalor literario y cscél!ÍC0'^ 
Ambas obras nuevas serán monta 
con la esplendidez y propiedad 
les en la. empresa del Principal de 
Comedia, y no hay para qué (lec ,̂ ^ 
la interpretacién será, esmerada y 'B 
i m m t i t l e $ 
£ 1 
6 A C T O S 
M U S I C A S E L E C T A 
Cont inúa en la pág. 
M Á i m A 
T R B O l 
el día ' 
J ^ r o c / u c c j i o n . ^ j o ^ c y j ' a l ' 7 ^ \ I 2 S s J V f O I Z / ^ T ^ J z e p o r -
/ a n a s p l e r l o ctelct C A & I 3 B K A N ' f / L / i C b . - A m m a ^ I S . 
; K-.vas y ('a. presentaran ^ T̂lf-̂ at 
Abril en el gran teatro <-V l ip?í Í rCEI>A 
grandioso estreno titulada • ^ ,nr la 
interpretado magistralmente V 
gran actriz SOA VA < LVLLO-NL- je ^ 
MARCELA llamará poderosamem». 
atención ])or lo bien amptaífa films 
mosa novela y por ser una üe Jd ^y, 
mas sentimental presentada l ias^v^ 
También presentarán en Lanu ^ 
el día 10 de ^ U ^ o r ^ ^ 
LA PRINCI3SA — - " v ^ v DOK^ 
gran actriz americana K ípoCI. 
el lamoso actor ALBERTO C A ^ 
C H A R L O T A D A S 
D RIO 
Ind. 6 Ab 
Q-RAN" TEMPORADA SE TOREO COMICO EN EX. 
P A R Q U E M U N D I A L 
por la cuadrilla de I j E R I N , C H A R I . O T , el GUARDIA T O R K R O y su B O T O N E S , los que ejecutarán » 
cas suertes con toros de la afamada ganadería do Don Manuel Santos, do Salamanca. 
ENERGIA, GRACIA, VALOR. ARTE 
pintoreí-
TERCERA 
I^as localidades se des 
días, con los siguientes precios 
rUNCIOH BE I .A TEMPORADA E l . SABADO A ÜAS NUEVE DE L A NOOKB 
spachan en 3a plaza, en el Frontón Jai Alai y en la vidriera del Café Central, 
InS 
PALCOS . . . . . . 
BARRIERAS 
CONTRA BARRERAS l a . 
F I L A 
CONTRA BARRERAS 2a. 
F I L A * . . , 
FUNCIONES DE D I A 
? 15 . 00 BALCONCILLOS 
3 . 00 
2.00 
1.50 
TENDIDOS l a . F I L A . . 
ENTRADA GENERAL A 
ASIENTO NUMERADO . . 





Los precios de las funciones de noche, 
función por la larde y por Ix no che. 
NUEVOS TOROS 
GRAN ANIMACION 




rtAiO L»£. L A iVíAKlNA Abril 9 de 1923 P A G n U l i ü E V E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
P 
3 ) C 2 I I C 3 i K 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O Y T R A B A J O 
D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o e I n d u s t r i a . — N e g o c i a d o d e I n d u s t r i a 
Z A F R A A Z U C A R E R A D E 1 9 2 2 A 1 9 2 3 . — E S T I M A D 0 
S e g ú n los úl t imos datos enviados por los Administradores de los Centrales. 
P R O V . D E P I N A R 
C E N T R A I E S 
1. — A n d o r r a . . . 
2 . — B a h i a Honda . 
3 . — E l P i l ar . . 
4. — G a l o p e . . . . 
5. — L a Francia . . 
6. —Mercedita . . 
7. — N i á g a r a . . . 
8. —Orozco . . . 
9. — S a n Cris tóbal . 
10 .—San R a m ó n . 
D E L R I O 
SACOS 
" s s T o o o 
3 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
4 8 . 0 0 0 
5 5 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 
Total en la Prov. 8 4 3 . 0 0 0 
P R O V . D E L A H A B A N A 
C E N T B A I i E S SACOS 
T ^ A Í ¡ i ¡ í ¡ d . . . . 1 4 0 . 0 0 0 
2. — F a j a r d o . . . . 1 5 . 0 0 0 
3 . — G ó m e z Mena ( T ) 2 4 4 . 9 7 7 
4. — H a b a n a . . . . 7 0 . 0 0 0 
5. — H e r s h e y . . . . 1 1 5 . 0 0 0 
6. —Josefita ( T ) . 5 8 . 6 8 2 
7. _ L a Ju l ia . . . . 1 1 1 . 6 7 9 
8. _ -Mercedi ta . . . 8 5 . 0 0 0 
9. _ N . de Dios ( T ) 3 5 . 6 8 6 
10. — N . Sra. del Car-
men 8 5 . 0 0 0 
11. — C . de N. Paz ( T ) 3 4 . 6 0 1 
12. —Occidente ( T ) . 3 5 . 0 1 0 
13. —Portugalete ( T ) 5 5 . 1 2 6 
]^—Prov idenc ia . . 1 4 5 . 0 0 0 
15. — R o s a r i o . . . . 1 4 0 . 0 0 0 
16. — S a n Antonio. . 1 4 5 . 0 0 0 
17. —Toledo , . . ..: 2 6 0 . 0 0 0 
Total en la Prov. 1.775.761 
P R O V . D E M A T A N Z A S 
C E N T R A L E S SACOS 
1. — A l a v a 2 1 0 . 0 0 0 























2 5 . -
26 . -










- E l e n a . . . . 
- E s p a ñ a . . . 
- F l o r a . . . . 
- G u i p ú z c o a . . 
-Jesús Maria . 
-Limones. . . 
-Mercedes . . 
-Por Fuerza . 
-Porvenir ( T ) 
-Progreso . . 
-Puerto . . . 
-San Ignacio. 
-San Vicente . 
-Santa Amalia 
-Sta. Gertrudis. 
-Santa R i t a . . 
-Soledad, . . 
-Tinguaro. . . 
-Triunfo. . . 
-Unión ( T ) . 
( T ) . 
1 0 7 . 0 0 0 
7 2 . 0 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
1 5 5 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
4 9 . 0 0 0 
2 5 . 2 8 5 
1 0 . 0 0 0 
3 8 0 . 0 0 0 
5 6 . 0 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
8 5 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
11.634 
5 9 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
6 5 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
1 1 0 . 0 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
2 1 5 . 0 0 0 
5 5 . 0 0 0 
72 .548 
Total en la Prov. 3 .010 .467 
P R O V . D E S A N T A C L A R A 
C E N T R A L E S SACOS 
1. — A d e l a . . . . i. 
2 . — A n d r e i t a . . . . 
3 . — C a r d o s o . . . . 
4. — C a r a c a s . . . . 
5. —Cienegui ta . . . 
6. —Cons tanc ia . . . 
7. —Cons tanc ia . . . 
8. —Covadonga . . 
9. — D o s Hermanas . 
Í 0 . — F e r r e r . . ,., . . 
7 2 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
4 6 . 0 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
3 6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 















2 5 . 
26 . 
2 7 . 
28 . 




3 3 . 
34 . 






4 1 . 
42 . 
4 3 . 
44 . 




4 9 . 
50 . 
- F e . . . . ; , 
-Fidencia . . . 
-Hormiguero . 
-Jesús Nazareno 
- L a Vega ., . 
-Macagua. . . 
-Manuelita. . 
- M . Antonia ( T ) 
-Maria Luisa . 
-Maria Victoria 
-Naranjal . . . 
-Narcisa. . . 
-Natividad. . 
- N a z á b a l . . . 
-Nela ( R . Maria 
-Pastora. . . 
-Parque Alto . 
-Perseverancia 
-Portugalete . 
-Purio. . . . 
-Ramona ( T ) . 
-Reforma. . . 
- R e s o l u c i ó n . 
-Resulta . . . 
- R o s a l í a . . . 
-San Agustin . 
-San Agust in. 
-San Antonio. 
-San Francisco 
-San Is idro. . 
-Santa Isabel . 
-San J o s é . . 
-San Pablo ( T ) 




-Santa M a r í a . 
-Santa R o s a . . 
-Santa Teresa 
-Soledad. . . 
1 2 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 
2 2 . 9 9 0 
2 7 . 0 0 0 
8 5 . 0 0 0 
5 .000 
2 7 0 . 0 0 0 
2 9 . 5 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 
1 3 5 . 0 0 0 
6 3 . 0 0 0 
5 9 . 0 0 0 
5 6 . 8 7 7 
8 0 . 0 0 0 
4 3 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
7 5 . 0 0 0 
1 0 2 . 0 0 0 
1 1 5 . 0 0 Q 
1 0 0 . 0 0 0 
2 8 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
6 5 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
8 3 . 0 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
51 . — T r i n i d a d . . 
52 . — T u i n i c ú . . 
53 . — U l a c i a . . . 
54 . — U n i d a d . 
55 . — V i c t o r i a . . 
56 . —Washington 
57 . — Z a z a . . . 
1 0 0 . 0 0 0 
2 4 0 . 0 0 0 
5 5 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 
145.000 
1 1 0 . 0 0 0 
1 1 2 . 0 0 0 
Total en la Prov. 5 .212 .367 
P R O V . D E C A M A G U E Y 




























- A g r á m e n t e . 
-Algodones. 
- B a r a g u á . . 
- C a m a g ü e y . 
- C é s p e d e s . 
-Ciego de A v 
-Cunagua. . 
- E l i a . . . . 
-Estre l la . . 
-Florida . . 
-Francisco . 
- J a g ü e y a l . . 




-Morón . . 
-Najasa . . 
-Patria . . 
-Pi lar . . . 
-Punta Alegr( 
-Santo T o m á s 
-Senado. . 
-Stewart. . 




2 5 0 . 0 0 0 
3 0 0 . 0 0 0 
2 1 0 . 0 0 0 
4 5 0 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
6 0 0 . 0 0 0 
2 6 0 . 0 0 0 
2 3 0 . 0 0 0 
2 9 0 . 0 0 0 
3 7 5 . 0 0 0 
2 8 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
3 4 0 . 0 0 0 
3 1 0 . 0 0 0 
1 0 5 . 0 0 0 
5 5 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
1 3 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
4 0 0 . 0 0 0 
9 5 . 0 0 0 
2 2 5 . 0 0 0 
4 6 0 . 0 0 0 
4 5 0 . 0 0 0 
1 4 0 . 0 0 0 
P R O V . D E O R I E N T E 
C E N T R A L E S 
1. — A l t o Cedro . 
2. — A l m e i d a . . 
3. — A m é r i c a . . 
4. — B á g u a n o s . 
5. — B o r j i t a . . 
6. —Boston . . 
7. — C a c o c u m . '. 
8. — C h a p a r r a . 
Cape Cruz 
Cupey. . . 
Delicias . . 
12. — D o s Amigos 
13. — E r m i t a . . 
14. —^Esperanza. 
15. —Hati l lo . . 
16. — I s a b e l . . . 
1 7 .—Jobabo . . 
18. — L o s Caños 
19. — M a b a y . . 
20. — M a n a t í . . 





2 5 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
3 7 5 . 0 0 0 
6 5 . 0 0 0 
4 5 0 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
8 5 0 . 0 0 0 
50". 0 0 0 
1 1 8 . 0 0 0 
6 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
1 9 0 . 0 0 0 
3 5 5 . 0 0 0 
1 9 . 7 7 3 
7 0 . 0 0 0 
6 0 0 . 0 0 0 
3 5 0 . 0 0 0 
22 . — M a c e o . . . 
2 3 . —Niquero . 
24. —Oriente . 
25 . — P a l m a . . 
26 . —Pres ten . 
27 . —Presidente 
28 . — R i o Cauto. 
29 . — R o m e l í e ( T ) 
30 . — S a l v a d o r . . 
31 . — S a n Antonio 
32 . — S a n Germán 
3 3 . — S a n R a m ó n 
34. — S a n t a A n a . 
3 5 . — S a n t a Cecilia 
36 . — S a n t a Luc ía 
37 . — S o f í a . . . 
38 . — S o l e d a d . . 
39 . — T a c a j ó . . 
40 . — T á n a m o . . 
4 1 . — T e r e s a . . 
42 . — U n i ó n . . . 
1 5 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
1 2 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
5 5 0 . 0 0 0 
9 0 . 0 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
3 0 . 0 6 1 
7 5 . 0 0 0 
3 5 . 0 0 0 
1 6 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
9 2 . 0 0 0 
4 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
4 5 . 0 0 0 
1 6 0 . 0 0 0 
1 7 5 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
Total en la Prov. 7 .539 .834 
R E S U M E N 
P R O V I N C I A S Centralea Sacos 
P I N A R D E L R I O 
H A B A N A . . . 
M A T A N Z A S . . 
S A N T A C L A R A . 
CAMAGÜEY . . 








8 4 3 . 0 0 0 
1 . 7 7 5 . 7 6 1 
3 . 0 1 0 . 4 6 7 
5 . 2 1 2 . 3 6 7 
7 . 7 5 0 . 0 0 0 
7 . 5 3 9 . 8 3 4 
2 6 . 1 3 1 . 4 2 9 
Total en la Prov. 7 .750 .000 
2 6 . 1 3 1 . 4 2 9 sacos equivalentes a 3 . 7 3 3 . 0 6 1 toneladas. 
Dre del Central, sigr 
Habana, abril 7 de 1923. 
L a ( T ) a c o n t i n u a c i ó n del nombr nifica que 
és te ha terminado su zafra. 
9 C 
Conforme: 
L U I S S U A R E Z , 
Director de Comercio e Industria. 
A L F R E D O C A D A V A L , 
Jefe del Negociado de Industria. 
Vto. Bno . : 
P E D R O E . B E T A N C O U R T , 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo . 
N O T A . — S e g ú n se deja anotado al principio, los datos que anteceden y obran en esta Secretar ía han sido enviados por los Administradores de los Centrales d e s p u é s de haber hecho sucesivas rectificaciones, 
durante el curso de la molienda, sobre el estimado dado al comenzar sus tareas. 
En doce Centrales que han terminado su zafra y lo han comunicado oficialmente, se ha encontrado entre las cifras del estimado de los mismos y las definitivas de las de p r o d u c c i ó n , que igualmente fueron rem 
tidas por los Administradores de los Centrales o sus Oficinas en esta Capital, una diferencia media en merma de aproximadamente el 9 ojo. Si se aplica igual proporc ión al total del ú l t imo estimado remitido por los Centra 
es y que asciendea 3 . 7 3 3 . 0 6 1 toneladas, tendremos que la presente zafra q u e d a r í a reducida a 3 . 3 9 7 . 0 8 5 tonelacas. 
Pero tomando en c o n s i d e r a c i ó n que aún están en plena zafra los principales ingenios de las Provincias Orientales, cuyos Administradores ratifican sus úl t imos estimados, a los cuales no es prudente aplicarle en 
su totalidad esa reducc ión del 9 olo; el Sr. Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo , considera que la presente cosecha de azúcar en Cuba f luctuará alrededor de 3 . 5 0 0 . 0 0 0 toneladas. 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
CONDICIONES D E L A Z A F R A 
Y MERCADO CUBANO 
HABANA. Cuba.—"Marzo 28— 
(Cable especial de The Lamborn Com-
pany) " E l mercado local está muy 
firme, loa endedorea algo indiferen-
tes a las relaciones, rehusando ven-
der a los actuales niveles. No se tie-
nen noticias de ningunas ventas lo-
cales de ninguna consecuencia. Con 
respecto a la alegada especulación 
«n el azúcar, todas las evidencias 
prueban que hay menos especulación 
en los azucares en Cuba que antes. 
excepción, todos los productores 
•an v«ndido y embarcado practica-
mente todos los azucares manufactu-
rados a la fecha, según lo mostrará 
una ojeada a las estadísticas oficia-
íes. Cuba ha embarcado hasta Marzo 
^ como unas 633,900 toneladas de la 
Presente zafra, más que la cantidad 
en esta misma fecha de la zafra de 
22 seSún como sigue:—En 
embarcó para los Estados Uni-
aos 1,163,000 toneladas; en núme-
f°s redondos a otros paisas, 208.000 
joneladas en contra de 569,000 tone-
jaaas a los Estados Unidos yl68,00O 
del a?a3 a 0tros Paises' en 1922> 
I o r srno mo<io las existencias en 
Lftfl Puertos y en los centrales mues-
,J^J3ancos extranjeros y locales, no 
T O D O = 
Establecimiento de v í v e r e s 
debe precisamente comprar a 
AÑIL L I B E R T A D 
Acabado Perfecto 
B O R A X 
CristaJ Pura 
C A N E L A 
R a m a y Molida 
C R E O U N I O L A 
Desinfectante 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
tienen prácticamente ningunos em-
préstitos pendientes de que pudiéra-
mos hablar en contra del azúcar en 
almacén , como comparados con años 
anteriores. De los seis que han ter-
minado su, molienda hasta la fecha 
su producción total muestra una dis-
minución de unos 178,000 sacos del 
cálculo de 410,000 sacos hecho por el 
Sr. Mimely." 
U L T I M A S NOTICIAS T E U E -
G R A F I C A S D E DAS O F I -
CINAS NACIONALES 
D E DAMBORN 
SAVANNAH, Ga, Marzo 28.—"La 
Savanuah Refinery está aceptando 
negocios a 9.00c. para pronto embar-
que o a treinta dias. . . Los nuevos 
negocios son muy pocos. Las retira-
das de consignación son regulares; las 
retiradas en contra de contratos son 
buenas. Se crée por los despachos 
de la Asociación de la Prensa, que se 
espera reducir la tarifa sobre el 
azúcar, y que esto tendrá la tenden-
cia de posponer más aún las com-
pras en este territorio. Se crée tam-
bién que las existencias invisibles 
en el territorio de Sannah, son extre-
madamente pocas." 
N E W O R L E A N S , L a , Marzo28.— 
" E l mercado está firme, pero en cal-
ma. L a demanda prácticamente nula. 
Las retiradas son regulares. Todos 
los refinadores con excepción de la 
American están en situación para 
efectuar embarques inmediatos. Una 
cantidad muy limitada de azucares 
no entregados sobre viejos contratos 
indican que en breve tiempo aumen-
tará la demanda." 
KANSAS C I T Y . Mo, Marzo 28.— 
" E l azúcar de caña «e cotiza a 9.00c. 
la de remolacha a 8.90c. Los nego-
ciantes es tán compraflido azucares 
de reventa, la de caña a 8.70c. la de 
remolacha a 8.5 5c. para la necesida-
des presentes. L a demanda al detalle 
está muy quieta. E l comercio atri-
buye la falta de la demanda a que los 
consumidores están en espera del re-
sultado de la prometida investiga-
ción.'* 
SAN F R A N C I S C O Cal, Marzo 28. 
—"Hayu,na muy limitada demanda 
del comercio sobre los refinadores. 
Las existencias en manos de los nego-
ciantes, se dice que son muy escasas. 
No hay disposición para hacer abas-
tos. Azucares de caña de reventa se 
ofrecen 9.10c. menos 2%; el precio d« 
los refinadores por el azúcar de caña 
a los negociantes, es 9.20c. y por la 
de remolacha 9.00c." 
CHICAGO, 111., marzo 29.—Ha ha-
bido muy pocos intereses compradores 
en este mercado durante la semana, 
la mayor parte del comercio tiene 
azucares que esperan de sus contratos 
y rehusan comprometerse por ade-
lantado. Al cerrarse la semana, el 
azúcar de remolacha de segundas ma-
nos se ofrecian en existencia en Chi-
cago a las bases de 8.45c. y la de ca-
ña a las bases de 8.70c. E l comercio 
se muestra renuente a ofrecer azu-
cares en tránsito o azucares de em-
barque, no obstante que los precios 
nominalmente son 15 a 20 puntos 
arriba de las cotizaciones." 
INDIANAPOLES, Ind, Marzo 29. 
— " L a s condiciones son muy quie-
tas con la demanda muy floja. E l pre-
cio de los negociantes es generalmen-
te 9.50c. Los de segundas manos es-
tán disponibles a 8.65c." 
C L E V E L A N D , O., Marzo 2 9.— 
"Las condiciones en este mercado, 
permanecen muy quietas, y la deman-
da es bien poca. E l comercio en ge-
neral, está probablemente cubierto 
basado en la presente distribución 
de dos otres semanas. Las existencias 
de consignaciones de los refinadores, 
que hasta recientemente han estado 
extremadamente bajas, para este pe-
riodo del año, rápidamente se están 
reponiendo en anticipación a la de-
manda de la Primavera." 
D E T R O I T Mich, Marzo 29.—"Azu-
cares de segundas manos y en existen-
cias, están escasos y no hay ofertas 
de segundas manos para embarques 
de refinada de este mercado, los pe-
didos mejoran a los presentes nive-
les pero la demanda continúa floja. 
L a Colonia, West Bay Citl y Mt. Cíe-
mens están firmes a 8.90c. Michigan 
a 8.80c." 
P H I L A ü E L P H I A , Pa, Marzo 29. 
— " L a demanda es muy poca. Las se-
gundas manos están disponibles de 
un modo moderado a 8. 80c. para 
pronto embarqu.e. Se anticipan me-
jorados pedidos para después de los 
dias festivos. McCahan y Pennsylva-
nia están firmes a 9.00c. y pueden 
efectuar embarques inmediatos.' 
D R . J . 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especializa en la curación radien 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. alarlas 
Correa esquina a San Indalecio. 
N O 
E L I R I S 
SI ahora cuando su asma ha decre-
cido, porque el tiempo ha mejorado, no 
("eje de tomar Sauaho^co, la med icac ión 
del asma, porque de esta manera usted 
¡ c u r a r á para siempre su asma. Sanaho-
go se vendo en todas las boticas y en 
su depós i to E l Crisol , Neptuno esqui-
na a Manrique. Sanahogo a l iv ia en ple-
no ataque con las primeras cucharadas 
y cura seguramente s i gu i éndose el t r a -
tamiento. Hay muchos casos de a s m á -
ticos curados con Sanahogo. 
(-;25,'{ a l t 5d 3. 
& P O W E R C O M P A N T 
V I S O 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado el pago el día 
15 de Mayo del corriente año de 
un dividendo de tres por ciento 
(3%) a las acciones Comunes, 3% 
a las acciones Preferidas por cuen-
ta de utilidades correspondientes al 
semestre que terminó el día 31 de 
Marzo de 1923. 
Los pagos se harán por medio 
de cheques a los accionistas a cuyo 
nombre aparezcan registradas las 
acciones husta e inclusive el día 17 
de Abril del corriente año, envián-
dose los cheques desde nuestras 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
oficinas en New York, Liberty No. 
55 y de la Habana, M. Gómez No. 
i 1, a las direcciones en que aparez-
j can registrados . los Señores Accio-
1 nistas en l is respectivas oficinas. 
¡ Los libros de transferencias es-
j tarán abiertos hasta las cuatro de 
j la tarde del día 17 de Abril, abrién-
! dose nuevamente el día 18 de Mayo 
Ide 1923. 
Habana, Abril 6 de 1923. 
Havana Electric Railway, Light 
& Power Company, 
F R A N K S T E I N H A R T , 
Presidente. 
C2674 5d 7> 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 3.5 de los Estatutos, 
cito a los señores Asociados a esta 
Compañía, para la primera sesión 
de la Junta General ordinaria^ que 
tendrá efecto a la una de la tarde 
del día 9 del entrante mes de Ma-
yo, en las oficinas Empedrado nú-
mero 34( en esta capital. 
E n dicha sesión se dará lectaira 
a la Memoria de las operaciones 
efectuadas en el sexagésimo octavo 
año social, terminado el 31 de Di-
ciembre de 1922, se nombrará la Co-
misión de glosa de las cuentas de 
dicho año, y se eligirán tres voca-
les propietarios y dos suplentes^ pa-
ra sustituir a los que han cumpli-
do el tiempo reglamentario; advir-
tiéndoles que según dispone el ar-
tículo 3 6 de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá efecto y serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos 
que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número de señores con-
currentes. 
Habana, 8 de Abril de 19 23. 
E l Presidente 
Antonio GONZALES CURQUEJO. 
C2 703 3d-8 A6 3d-GIvIyo. 
M O T E M B O O Í L & G A S C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y de 
acuerdo con el A r t í c u l o V i g é s i m o Se-
gundo de los Estatutos de esta Com-
p a ñ í a áe ci ta por este medio para l a 
Junta General Ord inar ia de Accionis-
tas, que ha de celebrarse en el domi -
c i l io P i y M a r g a l l esquina Cuba 
(Banco Nacional 551) el d ía 16 de A b r i l 
a las 2 de l a tarde. 
Se advierte que, de conformidad-con 
el A r t í c u l o V i g é s i m o Quinto, los accio-
nistas d e b e r á n depositar sus accionas 
antes de la hora s e ñ a l a d a para dicha 
jun ta y s e r á n provis tos del oportuno 
resguardo. 
Habana, A b r i l 7 de 1923. 
E l Secretario, 
C O N S T A N T I N O R O M A N I D Y 
C 2705 gd.Y 
N . G E I A T S & C I A . 
SECCION D E C A J A S D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los de-lnnrtiV M Í ~ I , 
positantes en esta Sección, que pue- nar ^ Ü f t CtUa1, Para ab0-
den presentar sus libretas en M^ne ^ a1 . L N } E V E S E 3 «nrespondien-
da Nacional o Americana, en ^iues-1 Mar^j d e T ^ T ^ 31 ^ 
tras Orcinas: Aguiar 106 y 108. a | Habana Abrii 6 de 1923. 
C2716 10d-8 
s d e P e t r ó l e o C r u d o 
A I R B A N K S - M O R S E " 
E N E X I S T E N C I A 
D e 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 37%, 5 0 H P . 
E C O N O M I C O S E N C O M B U S T I B L E Y 
S E N C I L L O S F U E R T E S 
A C E I T E 
E F I C I E N T E S 
No necesitan un experto p a r a s u manejo 
P í d a n o s c a t á l o g o y p r e c i o s 
O ' R E I L L Y 
N o . 1 2 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
o r a - O n a T r a d i n g C o . 
T E L E F . 
A - 4 7 5 4 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. J 
A b r i l 9 d e 1 9 2 3 D I A R I O L A E P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A Z U C A R E R O S E M A N A L 
T I R I F A V E I í O S E S T A D Q S U Ñ I -
D O S 
101 acontecimieuto de mayor real -
ce en la d t u a c i ó n azucarera fueron 
las instrucciones dadas por e l P r e -
sidente H a r d i n g a l Sr . M a r v í n , P r e -
sidente de la C o m i s i ó ü de ' T a r i f a . 
Debido a l gran alcance que pudie-
ran tener dichas instrucciones si 
se cumpl ieran a l pie de la; letra, 
nos l imitamos a insertar las textual-
mente a c o n t i n u a c i ó n : 
" D é instrucciones para que la Co-
m i s i ó n de T a r i f a proceda'en segui-
da a hacer una i n v e s t i g a c i ó n para 
determinar la r e l a c i ó n que tenga la 
tar i fa azucarera con los precios ac-
tuales de dicho a r t í c u l o . E s d i f í c i l 
creer que el impuesto sobre el a z ú -
car sea en manera a lguna cai/iari> 
te de los precios anormales que r i -
gen en la actual idad, pero Si la Co-
m i s i ó n encontrare motivo para 
creer que aun s ó l o en parte el i m -
puesto es origen de ello, e s t a r é dis-
puesto a ordenar una r e d u c c i ó n de 
los derechos, de conformidad con la 
L e y " . _ i / t 
E s t a es una d e c l a r a c i ó n c l a r a e 
i n e q u í v o c a , por l a cual se v é que 
el Presidente, a l amparo de la au -
toridad de que e s t á revestido, se 
haMa dispuesto a ordenar l a reduc-
c ión de los derechos, 1 s iempre y 
cuando hubieran s e ñ a l e s de que la 
tar i fa es responsable, en m a n e r a a l -
guna, de los precios actuales . S e r á 
Innecesar ia una minuciosa invest i -
g a c i ó n para probar que la indus tr ia 
d o m é s t i c a h a hecho recaer sobre e l 
consumidor, en su totalidad, e l i m -
porte de los derechos, y que s i los 
a z ú c a r e s del extranjero se admit ie-
r a n l ibre de derecho, se v e n d e r í a 
hoy e l refinado a l por menor, a un 
precio que s e r í a por lo menos 2c. 
por l i b r a m á s abajo que e l actual . 
De todos modos, e l Sr . M a r v i n dice 
que l a C o m i s i ó n e s t á tratando de 
aver iguar l a di ferencia que existe 
entre e l costo de p r o d u c c i ó n de los 
a z ú c a r e s extranjeros y de los do-
m é s t i c o s , pero que esta labor no 
puede real izarse antes de cinco o 
seis meses. A d e m á s , d e b e r á n trans -
c u r r i r tre inta d í a s antes de que el 
correspondiente Decreto Pres iden-
cial empiece a estar en vigor. 
Si en emit ir su informe l a C o m i -
s i ó n de T a r i f a h a de emplear tanto 
tiempo como el que se menciona, 
es de esperarse que no se logre be-
neficio alguno antes de fines de sep-
t iembre. 
Desde luego, mientras e s t é pen-
diente l a tar i fa , no es de esperar-
se que tanto el pa í s como los ref i -
nadores acumulen existencias para 
l lenar sus necesidades durante el 
resto del a ñ o . Semejante estado de 
cosas m o t i v a r á n el que se reduzcan 
a tal extremo, que tan pronto co-
mo se fije el nuevo impuesto qui-
z á s s u r j a una demanda tan g r a n d i 
que los beneficios que el consumi-
dor pudiera obtener de una t a r i f a 
m á s baja sean m á s que contrape-
sados por la subida en los precios 
debido a tal demanda. Por supues-
to, eso no d u r a r á mucho t i empo— 
y finalmente el consumidor v e n d r á 
a tener todo el fruto de la .reduc-
c i ó n . E s , por lo tanto, de importan-
cia que se haga en seguida l a re-
d u c c i ó n mencionada, si es que ha 
de efectuarse y no esperar a que 
comience el gran consumo en los 
meses de verano. 
E n v i s ta de que las facultades 
del Presidente se l imi tan a poder 
rebajar la tar i fa s ó l o en un 50 por 
ciento como m á x i m o , esto v e n d r í a a 
representar un derecho sobre los 
a z ú c a r e s de C u b a de 8 824c. y sobro 
los d e m á s a z ú c a r e s de • 1.10c. U n 
impuesto de tal natura leza sobre 
los a e ú c a r e s de C u b a r e p r e s e n t a r í a 
' ú n i c a m e n t e un poco menos del. t i -
po que r e g í a en 1914 bajo l a T a r i -
fa Underwood. de 1.0048c. U n de-
recho tan reducido como ese no so-
lamente s e r í a una b e n d i c i ó n y aho-
r r o a l consumidor americano sino 
que, a l mismo tiempo, d a r í a protec-
c i ó n suficient? a la industr ia azu-
c a r e r a d o m é s t i c a l e g í t i m a . 
112 W A L L S T R E E T 
C O S E C H A D E R E M O L A C H A 
E U R O P E A 
E n la tabla que aparece en esta 
c ircu lar , se v e r á que el a ñ o de 1921-
22 fué uno excepcionalmente favo-
rable en lo que respecta a l rendi -
miento de a z ú c a r en la remolacha, 
especialmente en Checoeslovaquia, 
donde se a l c a n z ó , l a c i fra , s in pro-
cedente, de 19.14 por ciento. S in 
embargo, el rendimiento de a z ú c a r 
refinado, por, acre, f u é algo menor 
que el del a ñ o anterior en los tres 
p a í s e s de referencia. Actualmente , 
e l i n t e r é s pr inc ipal se l imi ta a las 
cosechas de F r a n c i a y Checoes lova-
quia , puesto que el t a m a ñ o de l a 
pr imera d e t e r m i n a r á m á s o menos 
l a cantidad que se n e c e s i t a r á impor-
tar en dicho p a í s y l a c u a n t í a de l a 
ú l t i m a d e t e r m i n a r á l a cant idad de 
a z ú c a r que h a b r á disponible para 
l a e x p o r t a c i ó n . A l e m a n i a n i impor-
t a n i exporta a z ú c a r en cant idad 
V E N D O 
M A R C O S A L E M A N E S 
I M P E R I A L E S 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E 
B . R O D R I G U E Z 
O F I C I N A : 
B a n c o N a c i o n a l 2 2 8 . T e l é í o n o fl-4983 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edi f i c ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los d í a s laborables 
hasta las 7 de la noche y loa 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a 
el domingo 22 de abr i l de 
1923 
que valga mencionar y por esto sus 
cosechas son de i n t e r é s solo desde 
el punto de v i s ta de la p r o d u c c i ó n . 
E l rendimiento de a z ú c a r en la re-
molacha de F r a n c i a no es sat isfac-
torio, siendo algo menor que el de 
l a remolacha de los Es tados U n i -
dos. L a p r o d u c c i ó n que se indica , 
corresponde a a z ú c a r refinado, q ú e 
es l a base comparat iva oficial usa -
da en F r a n c i a y que a h o r a tam-
b i é n se emplea en A l e m a n i a y Cbo» 
coeslovaquia para hacer la compa-
r a c i ó n e s t a d í s t i c a con las c i fras de 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de remolacha 
a m e r i c a n a que aparecen en nues tra 
c i r c u l a r cte F e b r e r o 2. 
C U B A 
Damos por l a pr imera vez en es-
te n ú m e r o nues tra tabla de los in -
genios en C u b a que y a han termi-
nado su zafra . L o s diez que han 
concluido tan temprano su mol ien-
da han elaborado 26 5.55 8 sacos 
menos que el a ñ o pasado y 310,227 
sacos por debajo de los primeros 
estimados. 
E l Centra l "Mapos", el ú l t i m o i n -
genio que e m p e z ó a moler, lo hizo 
e l 29 del ac tual . T o t a l : 171 inge-
nios, mientras que en 1922, p a r a 
esta fecha, h a b í a n 179 én opera-
c i ó n . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l hidroplano " F l o r i d a " 
Conduciendo a l ingeniero amer ica-
no Mr. Danie l B r e c k , que r á p i d a -
mente se dirige a M é j i c o y que desea 
a lcanzar hoy a l vapor " M é j i c o " , l le-
g ó ayer tarde de K e y W e s t el h idro-
piano " F l o r i d a " , de la A é r e o M a -
rine . 
E l "Otto H u g o St l imes" 
E l vapor a l e m á n "Otto Hugo St in 
nes" l l e g ó ayer de Hamburgo , v í a 
Matanzas , con carga general y un 
pasajero p a r a la H a b a n a y 1 en 
t r á n s i t o . 
Sa l idas de ayer 
A y e r sal ieron los siguientes v a -
pores: el a l e m á n "Holsat ia" , p a r a 
H a m b u r g o , v í a E s p a ñ a ; el "Santa 
E u l a l i a " , para Ba l t imore y, el r e -
molcador "Sea K i n g " , para P e n s a -
cola. 
F A R M A C I A S Q U E ES-
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
A y e s t e r á n y hr:\zón. 
Neptuno y Monserrate . 
C o n c e p c i ó n y Avenida de Aicosta.. 
Jesúft del Monte, 546. 
Santa Cata l ina 61. 
L u y a n ó S. 
F á b r i c a y Santa F e l l c l » 
Correa , 2. 
J e s ú s del Monte 143, 
C h u r r u c a 29. 
Cerro y L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 30. 
L í n e a entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C , Vedado. 
San L á z a r o 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manr iqua . 
R e i n a 14.1. 
D e s a g ü e y M a r q u é s G o n z á l e a , 
Monte 133. 
Vives 73. 
S u á r e z y E s p e r a n z a , 
Monte 344. 
Consulado y ü e n l o a . 
A n i m e » y Amis tad . 
R e i n a 13. 
Obispo y A g a i a r . 
M u r a l l a y Vi l l egas . 
E g i d o 55. 
H a b a n a 42. 
Gervas io y Concordia , 
Monte 172. 
A m a r g u r a 61. 
Santos S u á r e z y S a n Ju l io . 
L e l a s c o a í n 227. 
S a n Miguel y Manrique . 
L o s que se esperan I ' 
L o s vapores "Chalmette" y " S a n -
ta M a r t a " se esperan de New O r - l 
leaos; el americano " M é j i c o " de N . I 
Y o r k ; el "Siboney" dq New Y o r k ; 
el " T r o m b e r g " de los Es tados U n i - ¡ 
dos, con carbón; , el " E c u a d o r " de l 
San F r a n c i s c o y el "Thorgerd" , de I 
Mobila. i 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado f in í s imo y blanco con f i let» 
de oro, a precios excepcionalme.Qte 
baratos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Te lé fono A-4480 Habana. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
-jrjr-r 
C a s a B l a n c a , a b r i l 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo, domingo a las 
liete a. m. : 
E s t a d o s Unidos : temporal en los 
grandes lagos; buen tiempo en el 
resto. 
Golfo de M é j i c o : tiempo var iable , 
o a r ó m e t r o bajo l a normal , vientos 
rariables . 
P r o n ó s t i c o p a r a la I s l a : buen 
tiempo en general esta noche y el 
lunes; iguales temperaturas terrales 
y br isas , posibi l idad de turbonadas 
a is ladas . 
Observatorio Nac iona l , 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
P o r el Secretarlo de A g r i c u l -
tura se r e d a c t ó con fecha 2 de 
A b r i l l a siguiente r e s o l u c i ó n : 
* ' E n c u m p l i m ú n t o de lo quo 
dispone e i p á r r a f o f inal de l n ú -
mero S é p l h u o de! Decreto 1770 
de í). ae Dic i en i luc de 1922, se 
hace p ú b l i c o para conocimiento 
general que lo* promedios ofi-
ciales de la c o t i z a c i ó n de l a z ú c a r 
en cada u n a de las plazas de 
los seis Colegios d'í Corredores 
de Contercio y ISt í arlos Oomer-
riales cxisterites; l ian sido, en 
l a segunda quincena y mes de 
Marzo de 1 0 2 » , l a» s iguientes: 
C t v s . l ibra . 
H a b a n a . 
Segunda quincena 5 . 1 6 4 1 6 3 3 
Mes 3 . 1 6 5 5 3 8 
Matanzas . 
Segunda quincena 5 . 2 5 4 4 6 3 3 
M e s . . . . . . . 5 . 2 5 5 8 3 8 
C á r d e n a s . 
Segunda quincena 5 . 1 9 1 9 8 3 3 
M e s . . . . . . . 5 . 1 9 3 3 3 8 
Cienfuegos. 
Segunda quincena 
M e s . . . . . . 
5 . 2 2 6 3 3 8 3 
5 . 2 2 7 6 1 3 
Sagua. 
Segunda 
Mes . . 
quincena 5 . 2 3 7 5 8 8 3 
. . . . 5 . 2 3 8 9 6 3 
Manzani l lo . 
Segunda quincena 5 . 1 5 4 4 6 3 3 
M e s . . . . . . . 5 . 1 5 5 8 3 8 
Y que dicho promedio de co-
tizacions se h a obtenido de 
acuerdo con las reglas estable-
cidas en el n ú m e r o S é p t i m o del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que p a r a ta l f in se han aporta-
do a j u s t á n d o s e a lo que dispo-
ne e l propio Decreto". 
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MMTO DOMINGO «AlUmiM 
E N E L S A N A T O G E N E N C O N T R A R E I S J U V E N T U D , B E -
L L E Z A Y F U E R Z A 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a b a s e d e G l i c e r c i o ¿ 
fa to de s o s a y c a s e í n a . M e j o r a e l apet i to , regu la la di 
g e s t i ó n , a u m e n t a e l p e s o , y f o r t a l e c e el s is tema ner-
v ioso . D e v e n t a e n todas las farmacias 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n í 
C O N V O C A T O R I A 
S U C U R S A L E S D E 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N é w Y o r k 
Y D E L A 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n 
(Perteneciente a The National City Bank of New York) 
T ^ N estos m a p a s a p a r e c e i n d i c a d a e n l í n e a s r o j a s l a s i t u a c i ó n de las S u c u r s a l e s d e T h e N a t i o n a l 
X - / C i t y B a n k y de la I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n e n e l m u n d o . A m b a s i n s t i t u c i o n e s figuran 
r e p r e s e n t a d a s e n todos los centros comerc ia l e s de i m p o r t a n c i a e n A m é r i c a , E u r o p a y A s i a . L o s c l ientes 
de T h e N a t i o n a l C i t y B a n k e n C u b a d i s p o n e n de l a s fac i l idades q u e ofrece e s t a r e d m u n d i a l de s u c u r -
sales . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k es l a i n s t i t u c i ó n q u e c u e n t a c o n u n a o r g a n i z a c i ó n b a n c a r i a m á s eartensa 
e n el globo, y debe s u desarrol lo a l a r e c t i t u d de s u proceder c o n sus c l ientes . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s de setec ientos c i n c u e n t a mi l lones de pesos oro a m e r i c a n o 
Agentes de T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k of New Y o r k e n C u b a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s t a C o m p a ñ í a , y e n c u m p l i -
m i e n t o d e lo a c o r d a d o p o r e l C O N -
S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N , y lo 
d i s p u e s t o e n e l R e g l a m e n t o , se 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a todos 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s -
m a , a f in d e q u e c o n c u r r a n a l a 
s e s i ó n d e l a J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A q u e h a b r á d e c e l e -
b r a r s e e n e l l o c a l d e l a s O f i c i n a s 
p r i n c i p a l e s d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e 
de M e r c a d e r e s , n ú m e r o 1 3 , a l tos , 
e l d í a 1 9 d e l c o r r i e n t e m e s d e 
a b r i l , a l a s c u a t r o de l a t a r d e , h a -
c i é n d o s e e s ta c o n v o c a t o r i a p o r n o 
h a b e r s e p o d i d o c e l e b r a r l a s e s i ó n 
q u e e n su o p o r t u n i d a d f u é s e ñ a -
l a d a p a r a e l d í a 15 d e l m e s d e 
M a r z o a p t e r i o r p o r n o h a b e r i n t e -
g r a d o los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s e l 
q u o r u m r e g l a m e n t a r i o . 
E n d i c h a s e s i ó n , e n t o d o c a s o , 
h a b r á n d e ser m a t e r i a d e l a m i s -
m a los a s u n t o s e n u m e r a d o s en e l 
A r t í c u l o 1 4 d e l r e g l a m e n t o d e l a 
C o m p a ñ í a , a d v i r t i é n d o s e que la 
J u n t a se c e l e b r a r á , c o n cualquier 
n ú m e r o de a c c i o n i s t a s presentes, 
y q u e p a r a t o m a r par te en ella es 
n e c e s a r i o p o s e e r p o r lo menos una 
a c c i ó n d e l a C o m p a ñ í a , con 10 
d í a s d e a n t i c i p a c i ó n , dentro de 
los c u a l e s e l t e n e d o r de acciones 
a l p o r t a d o r d e b e r á entregarlas en 
las o f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , a 
c a m b i o d e l r e s g u a r d o correspon-
d ien te . N o se r e a l i z a r á n en los li-
bros t r a s p a s o s de acc iones , durante 
los e x p r e s a d o s 10 d í a s anteriores 
a l a c e l e b r a c i ó n d e la s e s i ó n ; po-
d i e n d o los s e ñ o r e s accionistas, 
d e n t r o d e l e x p r e s a d o plazo, exa-
m i n a r t o d a l a c o n t a b i l i d a d y com-
p r o b a n t e s d e l a C o m p a ñ í a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o de lo dis-
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 9 del regla-
m e n t o , se h a c e p ú b l i c o p a r a cono-
c i m i e n t o de los interesados . 
H a b a n a , 7 de a b r i l de 1923. 
E l Secretar io , 
C a r l o s R E V I L L A 
C 2735—3 d—8 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• A N T I G U O S M U E L L E S D E S A N J O S ! 
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a T e r m i n a l C u b a n o A m e r i c a n a ( A l m a c e n e » 
d e S a n J o s é ) t iene e l gus to d e a v i s a r p o r este m e d i o a los $«' 
ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de t a b a c o , f r u t o s d e l p a í s y m e r c a n c í a s en 
g e n e r a l , p o r lo$ v a p o r e s d e l a N e w Y o r k a n d C u b a W*» 
S t e a m s h i p C o m p a n y ( W a r d L i n e ) q u e r e c i b i r á l a c a r g a para 
e m b a r q u e p o r los v a p o r e s de l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a , en «os 
m u e l l e s desde e l l u n e s d e c a d a s e m a n a b a s t a e l v i ernes a las 
4 p . m . , p a r a los v a p o r e s q u e s a l e n los s á b a d o s a l a s H a . 
r v e z a : 
. u Í el derecho de u t lüaa r . 
nata reproducirlas, las noticias c*-
p u ^ a u e . . .«1 como 1 . 
local <iue en él mismo se Inwr te . 
7 1 
S E G U N D A S E C C I O N V 
Para cualquier reclamación en 
•errlch» del periódico en el Vedado, 
l lámese a l A-6201 
Agente én el Cerro y Jes4« dr t 
Monte. Teléfono I - l f * 4 
el ] 
é C O N D E N A D O A 
M U E R T E S E F U G O 
. n t M T R A S SUSCARCELEROS | 
rENlAN Q U E J R S E A P E L E A R 
C0N LOS D E T E S T A D O U B R E 
n S L K « E S 
(Por la Prensa Asociada) 
d U D U N ' . abi'ü S. republica-
MÍentcSuca I o u U l Kerry , se dis-
W en G ^ c a r ' a im trabajador 
^nía,-iaarioJ Samado Cornelius Han-ferroviano n n ^ u e s t r a d o , 
nafjyl'- Hn v condenado, fueron sor-
p r ^ s o t e v i n o un'a refriega durante 
^ n a ^ e olvidaron del condenado, 
:a ñ nudo escapar. Los repubhca-
^ i e a j Parapetaron, construyendo 
r,0S • nJcf en dos casae que fueron 
í S a s ' ocupadas por fueras del 
p i c a ñ o s dejaron cinco 
La v dos prisioneros. 
^ S v a J o r i d l d e s del Estado Libre 
r l ' fn recluidos en el castillo de 
r S o o a varios republicanos so-
Ke quienes pesa la sentenc.a de 
t uerte y como quiera que el Ge-
S e r í sVeeney anunció recientemen-
T nnP la seguridad personal de es-
l ' p m i o n e r ^ era requisito indis-
nonsablc para que permaneciese en 
?eaf el condado es probable que se 
fcriflquen nuevas ejecuciones. 
mVSIDERABLE IVIEJORA E N L A 
SITUACION DE I R L A N D A 
LoS TRIBUNALES Y LOS FERRO-
CARRILES ATJELVEN A L A 
N O R M A L m A l ) 
DUBL1N", abril 8. 
. ha constajnte tendencia que se 
observa en el Estado Libre de I r l an-
da hacia una situación relativamen-
te pacífica y ordenada, es objeto 
de comentarios generales en esta 
capital. * 
Continúan llegando noticias de 
violencias aisladas, y es preciso in-
troducir una porción de medidas an-
tes de que se restablezca la vida 
económica del país, pero el opti-
mismo ha reemplazado a la deses-
peración y existen indicios alentado-
res que parecen demostrar que se 
vislumbra el f in de la campaña re-
publicana contra el gobierno. 
Ü Se han establecido diversos t r i -
bunales que aplican las leyes con 
pocas dificultades y el mecanismo 
necesario para Itactr cumplir sus 
fallos funciona ya en distritos que 
hasta hace poco eran escenas de con 
tinuos disturbios y desórdenes. De 
esta suerte^ el gobierno recauda una 
porción de* impuestos que antea le 
era, imposible obtener. 
. Con respecto a los rerrocarriles, 
no hay hoy línea principal n i casi 
ninguna de las secundarlas que no 
funcione normalmente, y esta cir-
. cunstancia es muy significativa si 
se recuerda que los ferrocarriles 
fueron siempre el blanco especial 
de los ataques que realizaban los 
irregulares, que así pensaban dislo-
car e interrumpir la vida industrial 
y comercial de la nación. 
EXTRANJEROS PERNICIOSOS 
EXPULSADOS D E MEJICO 
j CIUDAD DE MEJICO, A b r i l S . 
Un americano que. segúnú dicen 
ia¿ autoridades, se llama el doctor 
KrthBj Kilbourne. fué aresrtado 
anoche, ordenándose su expulsión 
aei i ais a tenor de lo que prescribe 
o- artículo ;>;{ de la Const i tución, 
ouio ••extranjero pernicioso". Sus 
actividades en Tabasco se dice que 
Jkron origen a la orden del gobier-
Auúuciase que varios españoles , 
^usaa->s de haber tomado parte en 
a-io? amos, U m b i é n s e r án expul-
HONORES A L DELEGADO 
APOSTOLICO EN 
W A S H I N G T O N 
(Por la Prensa Asociada) 
WASHINGTON, abri l 8. 
El Arzobispo Fumasoni-
TSiomli, «Jclegado apostól ico, 
fué él huésped de honor en 
un banquete dado osía noche 
por la Suprema Junta, In -
ternaeional de Directores do 
los Caballeros de Colón, que 
actualmente celebra su reu-
nión t r imestral en esta ciu-
dad. 
É l delegado bab ló do lo 
mucho que aprecia el Papa 
las benévolas actividades de 
esa orden catól ica . 
R E G R E S A T R I U N F A L | 
; E L S R . C O M A L L O N G A 
ES E L DELEGADO D E C U B A 
P A R A E L MUSEO C O M E R C I A L 
CELEBRADO EN F Í L A D E L F I A 
T R E S C I E N T O 
LOS EXTENSOS P R E P A R A T I V O S 
M I L I T A R E S D E U T H U A N I A , EN 
T O D A L A REGION D E L V I L N A 
P R I M E R A C U E R D O SOBRE 
F R O N T E R A S QUE F I R M A 
L A RUSIA SOVIET 
NOTABLE C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S E N I T A L I A 
MSSOLINi O P T I M Í S T A CON 
EL PROBLEMAJDE T U R Q U I A 
*OMA, Abri l 8. Por la A. P. 
q d p T?11!6 eI consejo de ministros 
Miniar6 t0tuó el sábado, el Pr imer 
i-aeionp^ MVssolini h™o unas decla-
gabin * a demás miembros del 
exter^,6 ^ ' ^ c t o a las relaciones 
a la r . de Ualia- Con referencia 
de j eanudación de la conferencia 
do en Lausana, dijo que to-
volumo!, e;?perar que. oon buena 
aiiarin. Vor partfi tanto de los 
^ a l m e n í ^ ? de Podr ían 
v n,™entte llegar a una t ransacc ión 
sobipr», era el sincero deseo del 
las Z T '.taUano- Dijo t ambién que 
Vi]vnp,.o'aciones e!ntre I ta l ia y la ve. *v,a se r eanuda r í an en bre-
cienLP,rÍ.n?er Ministro explicó la re-
Skr7vn0i!-lta a I tal la del ^onde de 
'aoionp» ^ ^ i s t r o Polaco de re-
^ P r e ^ l exteriores. Su objeto fué 
dp Ital)r l a t i t u d por la ac tuación 
<1e ]a Con niotivo de la solución 
ra orip^nlroversia sobre la fronte-
Diin de poIonia. 
testadn ,Ussolini que hab ía mani-
«Pinifin Conde de Skrzynski su 
venienoi personal acerca de la con-
bara i UDa niayor a u t o n o m í a 
Orientlt población de la Galitzia 
^oponfL' mas, amPIia Que la que se 
^ ernio 6? la deci«ión del consejo 
j ^bajadores. . 
«1 cLpn!ta a I ta l ia de ^naz Seipel. 
^to rer;H5 austriaco ten ía por ob-
ra la abar el apoyo de I ta l ia pa-
^con.f . U0ÍÓ11 de 108 Problemas de 
^ f r p i 0?1011 económica a que ha-
contp.to •^ustria- Ml,ssolini dió una 
Otud , ón ^vorable a esta soli-
da dan apo>0' agregando que ha-
facilit í n s t ru r r iones Para que se 
Austria16 el acuerdo comercial con 
<HjensPCOntclusi6n' Mussolini dijo 
do r n l aba negociando un acuer-
^omercial con la Yugoeslavia. 
(Por la A . P . ) 
RIGA, Esthonda, abr i l 8. 
Anunciase persistentemente aqu í 
que Li tuania es tá emprendiendo con-
siderables preparativos militares en 
la región de Vi lna , de lo cual se 
espera que resulten dentro de poco 
importantes acontecimiientos. 
Numerosos oficiales alemanes es-
t á n incorporándose al ejercicio l i -
tuano. Corren rumores de que es i n -
mniente un levantamiento anti l i tua-
no en Memel. 
PKRIMEÍR ACUERDO SOBRE FRON 
T É R A S QUE F I R M A "LA 
RUSIA SOVIET 
RIGA, abri l 8. 
Después de dos años invertidos 
por una comisión mixta de letvios y 
rusoso para determinar y marcar la 
frontera entre Rusia y Uetvia, ayer 
se f i rmó el acuerdo f inal . 
Dícese que éste es el primer acuer-
do sobre fronteras fijas y defdnidas 
que ha firmado la Rusia Soviet. 
DETENCION D E TRESCIENTOS 
ANTISEMITAS 
VARSOV1A, abr i l S. 
Trescientas personas comprometi-
das en el mot ín ant i semí t ico del sá-
bado han sido detenidas. 
NUEVAS AMENAZAS P A R A LOS 
JUDIOS 
(Agencia Te.egráf ica Hebrea.) 
V I E N A , abrdl 8. 
L»a organización an t i semí t ica Ha-
kenkireuzler (Swastika) en un l l a -
mamiento para una maniobra m i l i -
tar, expedido el sábado, advierte a 
los j ud í a s que si hay alguna inter-
vencaón por parte de los socialistas 
en sus ejercicios militares se pedirá 
la expulsión de toda la pob 'ac ión 
jud ía y-su depor tac ión a Palestina. 
SE P I D E QUE UOS JUDIOS D I -
SCKUVAX SUS UNIDADES 
DE DEFENSA PROPIA 
BUGARDST, abr i l 8. 
E l Ministerio Rumano del Interior 
ha expedido una proclama pidiendo 
a los Judíos que disuelvan sus un i -
dades de defensa propia. Estas orga-
nizaciones se han robustecido consi-
derablemente después , de los recien-
tes disturbios ant i semí t icos ocurr i -
dos en Rumania. 
E L EMBAJADOR GIBSON SE D A 
POR ENTERADO DEU ESTABLE-
CIMIENTO D E UA FRONTERA 
ORIENTAL D E POLONIA 
VARSOVIA, abr i l 8. 
Hugh S. Gibson, el embajador 
americano, e n t r e g ó hoy al gobierno 
polaco una nota fechada en Wash-
ington el d í a 5 de A b r i l , dándose 
por enterado de la decisión del con-
sejo de embajadores que reconoce la 
frontera oriental de Polonia, tal co-
mo se ha establecido recientemente. 
DEJO R E A L I Z A D A SU L A B O R 
QUE MERECE SER CONOCIDA 
POR LOS QUE A M A N A CUBA 
l>c nuestra redacción en New York 
UN SALUDO PARA E L " D I A B I O " 
Hotel Wa'ldonf Astoria, abri l 8. 
Ha saüido de F ü a d e l f i a para la 
Haibania, por la v í a de Key West, 
el ipatriota caitedrático de la Univer-
sidad de l a Haibana seño r José/ Co-
mal'longa. comisionado estpecial del 
Gobierno de Cuba en el Museo (Co-
mercial de Filadelfia. E l señor Co-
mMlonga, despnés de iaño y medio 
de intensa labor, acaba de dejar 
instalado el pabe l lón q.ue a Cmba se 
destinó en ese famoso Museo y aho-
ra regresa a la Ha.bana, donde ha 
de ailtiimar con el Goibierno d'el Pre-
sidente Zayas los detallea finales 
para la soiLenine apea-tuina de aquél . 
La despedida que en FlladeMia se 
hizo ail i lus i re , delegado cubano fué 
muy aifectuosa, tanto por parte de 
las autoiridades norteamerioanas co-
mo por parte de sus com^patriotasl 
residentes allí, a i frente de los cua-! 
les se hallaba el digno cónsul y muy 
aldmirabie escritoir Jo sé Antonio Ra-
mos. EÍ doctor Wilson, director del 
Museo, l levó a la e s t ac ión fér rea al 
señor Comiaillonga en su automóvi l , 
y a.'l despedirle en él andén fo fe-
licitó y se felicitó a s í mismo por 
haber llegiado a realizar la instala-
ción de'l Ba(bellón de Cuba en el 
Museo, cosa qiue e l insigne doctor 
WJlson no había podido conseiguir 
en veintieiuco años que llevaiba so-
l ici tándola. Agregó qme, en su deseo 
de honrar a Cuba con los mayores 
honores, es tá dispuesto a amlpliar 
el actuail pabelíón, a ú n no inaugu-
raldo, proporcionánd<yio , un estpacio 
oinco veces mayor que el piresente, 
si ilos cubanos así lo , desean y se io 
llenan con nuevos productos. 
Le rogó t ambién el doctor Wilson 
al señor Comal'longa que haiga todo 
cuanto le sea posi'bic por botenor 
del Gobierno cubano que envíe al 
Secretario de Agr icu l tu ra a presidir 
el 'acto inaiugural del pabel lón, pues 
desea dar a la fiesta una gran tras-
cendencia, y que no deje él de venir 
también. 
Por ú l t imo el doctor Wilson le en-
A 
(Por la Prensa Asociada.) 
H E L I G O L A N D , abr i l 8. 
La isla rocallosa que fué co-
m í a atalaya que guardaba la 
m i r a d a occidental a l Canal de 
Rie l , y que tan importante pa-
pel r epresen tó como base pa-
ra submarinos y aeroplanos du-
rante la gran guerra, se va des-
iutengrando r á p i d a m e n t e bajo 
Jas constantes explosiones de 
dinamita que durante tres años 
l i an estado demoliendo las 
grandes fortificaciones que los 
alemanes h a b í a n implantado en 
esas rocas. 
Los hombres de ciencia ale-
manes dicen que, esas rocas, 
e s t án desmoronándose tan r á -
pidamente a consecuencia de 
osas explosiones, que es casi se-
guro su completo aniquilamien-
to, por las agitadas aguas del 
mar y los fuertes vientos del 
Norte, si no se adoptan medi-
das protectoras. 
E S S U I M P R E S I O N A L 
R E G R E S O J T C L O N D R E S 
SU A P A R E N T E MISION D E 
PERIODISTA T I E N E TODO 
E L ASPECTO DE P O L I T I C A 
G R A V E S 
A L O S 
SE LES ACUSA D E R O B A R 
UNOS OBJETOS SAGRADOS 
Y DE O T R A S DEPREDACIONES 
E S T A N E X P U L S A N D O A TODOS 
LOS BULGAROS D E L A T R A C I A 
PARIS, abr i l 8. 
La Legación b ú l g a r a ha expedi-
do hoy una nota, en la cua'l asegu-
ra que el ejército griego con t inúa 
expatriando a la bayoneta a Ja po-
blación biilgara de la Tracia Orien-
ta l . 
Se presentan volaiminosos docu-
mentos que tienden a demostrar 
que aldea tras aldea han sido sa-
queadas y que hasita han sido ro-
bados los copones de oro de 'los al-
cargo que saludase al Presidente y ta)res ÚQ lla)3 Díce6e que e] 
Director del DIARIO, expresándoleg movimiento forma parte de una sis-
la gra t i tud del director del Museo 
por la cooperación que le estamos 
prestando. 
E l s eño r ComaMonga l l egará a la 
Habana m a ñ a n a lunes por la tarde. 
Su distinguida famáUia se ha queda-
do en Filadelfia. 
MARRAGA. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O 
R A D I O T E L E G R A F I C O ) 
temát ica camipaña que ha estado 
progresando desde e l mes de febre-
ro, desipués de la partida de Lau-
saina de la misión b-úlgara a la con-
ferencia sobre el Cercano Oriento, 
tras el fracaso con que t ropezó en 
sus esfuerzos para conseguir que los 
a'liados concediesen a Bulgairia un 
puente de mar en'el Egeo. junto cor. 
una faja de terr i tor io en la fron-
tera bú lgara . 
LLEGO A COXSTAXTLViOPLA L A 
< <>\TESTACION D E L GOBIERNO 
TURCO A L A INVITACION I>E LOS 
ALIADOS 
OONSTANTINOPLA, abri l 8. 
La conte tac ión del Gobierno tur-
co a la invitiación de los lailiados pa-
ra reamudar la conferencia sobre la 
paz del Cercano Oriente en Lausa-
na, llegó a Conatantinopla esta mia-
ñ a n a iprocedemte de Angora. Se tie-
ne entendido que la nota coimipren-
de una aceptación, con retservas So-
bre algunas de las proposiciones de 
los aliados. 
SE DESMIENTE QUE FUESE 
A R A T I F I C A R E L P L A N D E 
I N G L A T E R R A , O F I C I A L M E N T E 
PARIS, abri l 8. 
M . Louis Loucheur, propietario de 
"Lo Petit Journal", hizo unas de-
claraciones que se publican hoy en 
las pág inas de ese diar4o, en las que 
comentando, la conferencia que con j 
M. Po inca ré celebró ayer, dice: 
— " F n í a Inglaterra sin misión 
oficial alguna del gobierno; pero ha-I 
bia ya Informado al presidente del | 
Consejo de Ministros, antes de m i l 
partida, de que tenia intenciones de ¡ 
consultar con ciertos miembros del | 
[gobierno inglés. Asi lo hice y es-| 
toy convencido de que es posible ¡ 
llegar a un acuerdo sin sacrificar los 
. ' legítimos intereses de Francia y de 
I sus aliados en lo tocante a repara-
ciones o seguridades. Esa es la i m -
presión personal que he comunica-1 
do' a M . Poinqpré" . 
Todas las personas con quienes 
hablé en Inglaterra parecen com-
prender que Francia y Bélgica es tán 
resueltas a poner en ejecución, cues-
te lo que cueste, la empresa que asu-
mieron e l .11 de enero y espero ha-
ber logrado disipar ciertas sospe-
chas que exist ían en la Gran Bre-
taña respecto a los propós i tos de 
Francia y de su gobierno". 
A pesar de haber neg*4o los 
círculos oficiales y M. Loucheur, 
que en su visita a Londres haya os-
tentado una represen tac ión oficial, 
un comunicado oficioso que se dió 
esta tarde a la publicidad sobre la 
visita del primer Ministro M . Theu-
nis y del Ministro de Estado, M. Jas 
par a Pa r í s , el próximo viernes a sá-
bado, con objeto de conferenciar con 
M. Po incaré , sobre la s i tuación del 
Ruhr, se expresa en los t é rminos si-
guientes: 
"Es en extremo probable que M. 
Po incaré invite á M. Loucheur a 
asistir a la conferencia, a f i n de que 
pueda exponer verbalmente a los M i -
nistros belgas las impresiones que 
en Inglaterra recogió durante las 
conversaciones que turo con los es-
tadistas ingleses,—impresiones que 
el gobierno belga ya conoce, en sus 
partes esenciales, por medio de un 
comunicado oficial f rancés" . 
"Le Temps", órgano semi-oficial 
del gobierno, publica esta tarde un 
ar t ícu lo de fondo, al parecer inspi-
rado y sin duda destinado a contra-
decir los rumores indicando que el 
gobierno francés, por conducto de 
REFORMAS I M P O R T A N T E S 
A L A LEY DE I N M I G R A C I O N 
AVASHJNGTON, a b r i l 8. 
L a Comisión de Inmigrac ión 
de la C á m a r a de Comercio de 
los Estados 1 nidos se muestra 
part idaria do que se aumente 
en un 2 por ciento el actual 
l ími te de 3 por ciento impues-
to a los inmigrantes de cada 
país , y de que se conceda auto-
rización a l presidente para re-
gularizar la admis ión de' u n 
n ú m e r o adicional de inmigran-
tes, basándose en las necesida-
des económicas y sociales del 
pa ís . 
líl plan de la comisüón se 
expone en un informe pre l imi -
nar publicado hoy proponiendo 
que se conserve el l í nü íe del 
3 por ciento, pero que se ponga 
a prueba el resultado prác t ico 
de regularizar l a inmigració 'n > 
a base de una selección razona-
da, en vez de hacerlo simple-
mente por restricciones. L a Co-
misión manifiesta, que hasta 
que se demuestre que resulta 
prác t ico el mé todo de selección 
no deben revocarse las dispo-
siciones de la actual que cons-
t i tuyen una salvaguardia para 
el pa ís . 
También sugiere que hacien-
do propaganda informativa en 
los países escandinavos de Eu -
ropa sobre las oportunidades 
que e.visten en los Estados U n i -
dos, el inf lujo de inmigrantes 
de eoss países que no han re-
basado su cuota l ími te de u n 
3 por ciento p o d r í a aumentar 
considerablemente. 
s 
A R V A 
I T A L I A A L E G R E P O R L A 
B O D A D E U N A P R I N C E S A 
ACTOS RELIGIOSOS. T O D A L A 
LOS MINISTROS R E I T E R A N 
ESTE PROPOSITO DECIDIDO 
SEGUIRAN OCUPANDO E L R U H R 
H A S T A QUE A L E M A N I A SALDE 
L A S DEUDAS CON ESA N A C I O N 
PARIS, abr i l 8. 
Cinco ministros del Gabinete do 
Poincaré han salido para partes le-
janas de Paranoia hoy y frente a loa 
monumentos dedicados a los muer-
tos en la guerra, que se inaugnra-
•ron en su ipresencia, han inforanauo 
a miles de ciud-adanos franceses que 
presenciaron estos actos que "el Ruhr 
será evacuado ún icamente cuando 
Alemania haya cumplido sus com-
prosmisos por concepto de reparacio-
nes." 
M . de Lasteyrie, Ministro de Ha-
cienda, liablando en Turenne, en el 
Departamento de Correze, di jo: 
"La ocupación del Ruhr es el ún i -
co medio eficaz de coerción que te-
nemos contra Alemania". 
E l Ministro de la Guerra, M, Ma-
ginot, al imiponer la Cruz de Gue-
rra a la ciudad de Saint Bizier, en 
eil departamento del Mosa, di jo: 
"Aleimania se dará cuenta de nues-
tra inquebrantable resolución de 
¡ evacuar los terri torios ocupados ún i -
i caimemfce en la medida en que vaya 
I efectiuando los 'pagos." 
1 M . Cheron, Ministro de Agr icu l -
tura, en L i l l e ; M. Reibel, Ministro 
de las Regiones Liberadas, en Guice, 
y M. Rio, Ministro de la Marina mer-
cante, en Morbihan, pronunciaron 
discursos, cuya nota predominante 
fué anáilo'ga a la ds los Miniatros 
de l a Guerra y Hacienda. 
Desde e l regreso de M . Loucheur 
de Londres miuchos de los p e r i ó i i -
NACION E S T A R A E N G A L A N A D A ^ s de la oposición han estado ata-
cando a M . Poancare, acusándo le 
ROMA, abr i l 8 de haber enviado a un exministro del Gabinete Briand como plenipo-
Monsenor Baccana, Real Cape l lán , tentCÍario especíal a ia B re t aña 
admin i s t ró esta m a ñ a n a l a sacada | d,a .preipairanclo lla retracta-
conf i rmación al Conde Oalvi, s egu í - ci6n< Ha,sta per iódicos como L'Echo 
da de la comunión al miamo Conae l ^ p a r í m é r r i m o s partidairios del 
CalTi y a la Princesa Yolanda, en ' ier ,dese£m sa,ber si M_ L o u . 
presencia de os Soberanos, los pr ín- cheur 5qevabll 0 no u,na Misión o í i -
cipes reales, los mienKbros de l a j a - p e r t i n a X t redactor político d« 
L'Echo de Pans, encabeza su a r t í cu -mdlia Calvi y las altas autoridades de la Corte. 
Monseñor Baccaria, abad mitrado, 
tiene permiso en cirreunsitancias ex-
cepcionales para administrar la con-
firmación en siustitución de un obis-
po, y esta ceremonia ha sido la ú l -
t ima función religiosa para la cual 
se ha reunido la Real Famil ia , an-
tes de que Yolanda contraiga nup-
cias. . . .. '. " ; , 
En el almuerzo verificado en fa-
milia, las únicas personas que no 
per tenecían a la nacionaijidad* i ta l ia -
na y se hallaban presentes eran e\ 
Pr ínc ipe Conrad de Baviera,; espo-
so de Bona, hija del Duque de Gé-
nova, y el Pr ínc ipe Vigo de Dina-
marca, hermano del Príncipe' . Aa/ge, 
que renunció a sus reales derechos 
a f in de casarse con la hermana del 
Conde Calvi. 
Llueven regalos y felicitaciones 
para (la .novia. La municipalidad de 
Nápoles envió- un obsequio y sus 
lo da hoy con las siguientes pala-
bras : 
"Es necesario que el Gobierno dé 
una expl icación." 
" L O S DERECHOS DE LAS 
NACIONES P E Q U E Ñ A S NO 
PUEDEN SER I M P U N E M E N -
T E CONCULCADOS" DIJO 
M R . FLETCHER 
buenos deseos por aeroplano. Todo;; 
M. Loucheur había anunciado su ad-|iOS edificios públicos y privados es-
hesion al plan inglés sobre repara- t án decorados con profusión de han 
cienes, que se presentó en enero en 
la conferencia de Par í s 
BERNAY, Francia, abri l S. 
La Princesa Kitashirakawa, del regocijo 
J a p ó n , que recibió graves heridas en 
deras; las plazas e s t á n ikiminadas 
por la noche; las 'bandas de mús i -
ca no cesan de tocar y por todas 
partes se ven pruebas de verdadero 
L A M E N T A B L E S U C E S O 
E N L A C O L O N I A J U L I A 
HUNDIMIENTO D E UN BARCO. -
NUMEROSAS VICTLMAS 
VÍNEYARD, Havon. Mass., abr i l 8. 
E l vapor "John Dwigh t" , de New 
York, se hundió en el Vineyard con 
el cargamento que t r a í a de New 
York, pereciendo por lo menoa nue-
ve personas. 
PERECE E L AVIADOR CAPITAN 
RICHARD DERBY 
DAYTON, Ohio, abr i l 8. 
E l c ap i t án Richard Derby, de Ta-
coma, Wash., perec ió i n s t a n t á n e a -
mente al caer el aeroplano en que 
volaba desde una al tura de 2.500 
pies cerca del Campamento de Me 
Cook. 
ABSLELTOS LOS L L T I M O S ACU-
SADOS POR LOS MOTINES D E 
HERRINO 
MARION, Hls., abr i l 8. 
Todos los casos que todavía no so 
han ventilado en los tribunales, re-
lacionados con los motines de He-
r r ing , fueron sobrese ídos hoy des-
(pués de haber sido absueltos anoche, 
ñor un iurado, los acusados, a quie-
nes se les imputaba el grave delito ¡ E L EX-GOBERNADOR DE PUER-
' de^asesinato. con motivo de los des-|TO RICO DEPENDERA SU ADMT-
eí accidente de automóvi l ocurrido 
cerca de esta población hace una 
semana, fué sometida a una opera-
ción qu i rúrg ica en la tarde de hoy. 
Unos 3,000 huéspedes asistieron 
esta noche a una gran recepción de 
la Corte, l a primera importante í u n -
ción de esta clase que se ha cefie-
brado en el Palacio del Quirinal des-
Solo se empleó anestesia local y la de la guerra. 
Princesa sobrel levó los agudos do-. Entre íos huéspedes se veía a miu-
lores con gran fortaleza. A l llegar • chos que llevaban el Collar de la 
'Anunziata, al primer Ministro Mus-1;;. noche, se anunc ió que su estado 
era satisfactorio. 
E l Pr ínc ipe Asaka y . M l l e . Sauvy, 
que también resultaron con lesiones 
eolini y todo su Gabinete, (a los pre-
sidentes del Senado y de la Cáma-
ra y a todos los altos funcionarios 
en esa ocasión, con t inúan me jo ran - ¡ dea Estado y miembros de la aristo 
do- cracia romana., con slis esposas. 
P R O X I M A A S A M B L E A D E L A te, mientras trataba de escapar a las 
HUELGA D E MINEROS E N 
(Por la Prensa Asociada) 
SANTL4.GO D E C H I L E , abr i l 8. 
Los jefes de las varias delo-
gaciones a l a conferencia pan-
americana asistieron hoy a un 
almuerzo diulD por el ministro 
belga en Chile^ en celebración 
del natalicio del Rey Alberto. 
Henry P, Fletcher, de la de-
legación americana, que es em-
bajador do los Estados Unidos 
ten Bélgica, p ronunc ió un dis-
curso en que t r i bu tó un fervien-
te homenaje a l Rey. Citó tam-
bién el ejemplo de Bélgica en 
la Gran Guerra como adverten-
cia eterna de que los derechos 
de las naciones pequeñas r4> 
pueden ser impunemente con-
culcados por ninguna nación por 
grande y poderosa que sea. 
L L E G A N A W A S H I N G T O N E L 
PRESIDENTE H A R D I N G Y SU 
ESPOSA 
LONDRES, abr i l S. i 
Un descacho de la Agencia Ren-
ter, procedente de Constantinopia. onTTTTTAMPTON abril 8 
dice que la contes tación turca a ía i SOr,THA]V?PT0, ' V311} 8 
nota de los laiados propone que i j E l movimiento de barcos en este 
conferencia de Lausana se vuelva a ^ u e f t o , fs t f mu.y, a fc t a ( io . Por ^ , asamblea de las ig les ias ' ro ias ^ 
huelga de la unión de marineros de i r Z, 16ie°lds rojas se 
Southampton, declarada en son de l l t r l n f r L L í * ^ ^ M.oscou' 
protesta contra la reducción de jor- T n l ^ t T n c i o n e T J T e Í T c l í L t T r 
LONDRES, A b r i l 8. 
Un despacho de Riga que hoy pu-
blica "The Times", dice que la 
reunir el 23 de abri l . 
E l "Nordvalen" se encuentra a 
una profundidad de 20 pies con su 
superestructura a la vista. No hubo 
pérd ida de ninguna vida. 
órdenes de Herr ing . 
SE SUICIDO UN EX-VICE CONSUL 
DE SANCTI SPIRITUS 
St. Spír i tus abr i l S. 
DIARIO, Habana. 
En la colonia Julia, enclavada mi 
Ciego del Caballo, propiedad del Dr. 
Benito Celorio Alfonso, a las dos 
de la tarde de hoy se suicidó dán-
dose un t i ro el distinguido joven 
m o n t a ñ é s Luis del Río Edil la , vice 
cónsul de E s p a ñ a en Esta y admi-
nistrador de dicha colonia. T rá t a so 
de traer aquí su cadáver , para, lo 
cual esta noche en el r áp ido .sale un 
grupo de amigos para dicho lugar. 
E l suicidio fué motivado por • loa 
malos negocios actuales. 
SERRA. 
Jatibonico A b r i l 8. 
DIARIO, Habana. 
Hoy a las dos de la tard se sui-
cidó en la colonia " Ju l i a " propie 
dad del Dr. Benito Celorio el Sr. 
Luis del Río, Administrador de d i -
cha colonia. 
La muerte se la produjo dispa-
rándose un t i ro de revólver en la 
reg ión precordial. 
E l hecho ha sido sentido por to-
dos. E l sepelio que re ver i f icará en 
Sancti Spí r i tus donde fué vice cón-
sul español varios años ha de ser 
una demost rac ión de lo mucho que 
se le estimaba. 
. . . . Rodr íguez , Corresponsal. . 
*iNISTRACION EN PUBLICO DEBA-
TE 
DESAPARECE LA ISLA DJ3J MA-1GALVESTON. Texas, abril 8 
TADOR 
WASHINGTON, abr i l 8. I Puerto Rico, ha anunciado su pro-
La desaparic ión do la isla Mata-i pósito de retsr a público debate a 
dor. del Pacífico, ha sido c o m p r o - ¡ l o s que han criticado su adminis-
bad'a oficialmente, i t rac ión de la Isla, tan pronto como 
nales. sacerdotal al Muy Rvdo. Dr. Tik-
hon, ex-patriarca de Todas la<3 T?™ 
CIUDAD DE MEJICO, abr i l 8 : sias. y ex-Metropolitano de Moscou' 
Informes obtenidos en la Oficina i que se encuentra preso 
de la Comisión Financiera mejicana Los diarios de Riga anuncian que 
dicen, que a mediados de la próxi- la suprem aadmin is t rac ión del So-
ma semana, es ta rá lista la convoca-1 viet ha invitado a los patriarcas de 
toria que se h a r á a los tenedores de Constantinopla, Ale jandr ía , Jerusa-
bonos de la Deuda de Méjico, para lem Antioquia y a l Metropolitano 
j conocer la cantidad y tomarlos en de Servia a enviar representantes. 
Mr. Mont Reily, exgobernador de ' cuenta para la reorganización del Dicha admin is t rac ión se compone da 
Banco Unico. | comunistas que por razones de par-
' tido no se han declarado ahiorfo_ 
MEJICO, abri l 8. 
La oficina h idrográf ica naval 
anunció hoy que, según una recien-
te invest igación, la isla de Mata-
dor en el grupo de las Carolinas, en 
el Este del Pacíf ico, ya no existe y 
debe ser omitida de las cartas hidro-
gráficas. • 
Dícese que e r r ó n e a m e n t e , había 
sido colocada én la carta y que des-
do entonces ha figurado en todas las 
demás . 
E L NUEVO RECORD DEU B A I L E 
SIN INTERRUPCION 
NEW YORK, ab r i l 8. 
Un nuevo recoi'a mundial de bai-
le continuo lo reclaman hoy Miss 
mejore su salud 
Declara que ha sido víctima de la 
malicia, porque hab ía procurado 
americanizar a Puerto Rico. 
E L PRIMER MINISTRO BRATIA-
NO, D I M I T E -
EUCAREST, abril 8. 
E l Primer Ministro Bratiano, ha 
presentado su dimisión y el Rey la 
ha aceptado. 
E l Primer Ministro Bratiano fué 
el jefe del movimiento que culminó 
en el carribio de Const i tución. 
SETECIENTAS PERSONAS, I N V I -
TADAS A L A BODA DE L A PRIN-
CESA YOLANDA 
Ruth I lol leck y Jack Butt ler , que | ROMA, abr i l 8. 
bailaron en un cabaret de Broadway Setecientas personas han sido in-
durante 33 horas y 13 minutos, sin ¡vi tadas a la boda de la Princesa Yo-
landa y el Conde Cario Calvi, que 
sa ce lebrará mañana . 
UN (i EN E R A L DE LAS FUERZAS 
IRREGULARES IRLANDESAS M A L 
HERIDO 
D U B L I N , abri l 8. 
Tomás Terrick, de quien se dice 
parar. 
SE HUNDIO E L VAPOR "NORD-
V A L E N " 
PALTIMORE, Md. , abri l 8. 
El vapor danés "Nordvalen" se 
hund ió anoche a consecuencia de 
un choque con el vapor inglés "Ba-
racoa", en el canal de Craighil l a 
unas 14 millas de Baltimore. 
ha aprobado el proyecto para que los 
ferrocarriles nacionales cobren los 
pasajes a razón de cuatro y cinco 
centavos por k i lómet ro . 
a  eclara  abierta-
mente contra la rel igión, y de sim-
La Secretar ía de Comunicaciones Pateadores del Soviet que le han 
prometido fidelidad. 
Además de la Iglesia Ortodoxa, 
que. reconoce la autoridad de T i k -
hon. existen hoy 1 alglesia Viva el 
Renacimiento de la Iglesia y la 
Iglesia Apostól ica Unida, que son 
todas rojas, siendo la I t ima la m á s 
bolchevique de las tres y la prime-
ra la que menos se inclina a l So-
viet. Las dirigen, respectivamente, 
los obispos Antonin , Krasni tsky y 
Vedensky. 
Se cree que después de haber si-
do despojado el Dr. Tikhon de su 
WASHINGTON. A b r i l 8. 
F l Presidente Harding y su espo-
sar egresaron hoy a AVashington do 
su vacación de cinco semanas en el 
Sur. 
Los viajeros llegaron poco después 
del mediodía y fueron directamente 
a la Casa Blanca. 
E N P A R A G U A Y V E N C E N 
L A S A R M A S R E B E L D E S 
P R O C L A M A A LOS A L Z A D O S 
EN E L R I O G R A N D E DO S U ! 
MEJICO, abrli 8. 
Tiénense noticias de fuentse de 
verdadero crédi to de que el Presi-
dente de la República decre ta rá la 
expulsión del terr i tor io nacional de 
dos prominentes hombres que ostén-
ta t í tu los profesionales, que faltan-
do a la ley de la hospitalidad dedí-
canse a provocar y aumentar los con i carác te r sacerdotal se le p rocesa rá 
que era General de División de las I en aquella zona, 
fuerzas irregulares irlandesas, fué Además , se faci l i tará trabajo 
atacado a tiros y herido gravemen-1 muchos obreros. 
flictos interiores del país 
Créese que el decreto será publi-
cado dentro de cuarenta y ocho ho-
ras, reinando expectación por cono-
cer sus nombres. 
NUEVAS VIAS DE COMUNICACION 
MEJICO, abri l 8. 
La Secretar ía de Comunicaciones 
autor izó la construcción de nuevas I r,nxTa~ A ^ t - , . ^ . ., „ 
l íneas de ferrocarriles en la región CONSTANTINOPLA, A b r i l S. 
de Tabasco. que vendrán a propor-
cionar mejores vías de comunicación 
y juzgara como un ciudadano laico 
cualquiera bajo el nombre que usa-
ba antes de entrar en re l ig ión, Ba-
sil Ivanovitch Bal iavin. 
TSMED BAJA PRESIDIRA L A 
DELEGACION TURCA E N L A U -
SANA 
Ismed Bajá p res id i r á la delega-
ción que se d i r ig i rá a Lausana sa-
liendo de esta capital a fines de 
semana, si los aliados acuerdan reu-
nirse pra entablar nuevas negocia-
ciones el 23 de A b r i l . 
(Por la A. P.) 
BUENOS AIRES, abri l 8. 
Un despacho a L a Nación, proce-
dente ds Asunción, Paraguay, dice 
que los rebeldes cerca de Unión han 
derrotado a ias tropas del gobierno. 
PROCLAMA DE OFICIALES BRA-
SILEROS A LOS REVOLUCIO-
NARIOS DE RIO GRANDE 
DO SUL 
BUENOS AIRES, abri l 8. 
Según un despacho a L a Nación, 
procedénte de Rivera, un grupo de 
oficiales bras i leños en esa ciudad, 
presidido por el Mariscal Mena Ba-
rrete, ha dirigido una proclama a 
los revolucionarios del Estado de 
Río Grande do Sul, exhor tándolos 
para que cumplan las instrucciones 
de sus jefes en obsequio del bien-
estar del Estado. La proclama tam-
bién alaba al Presidente Bernardes, 
del Brasil , por su acti tud. 
SE REANUDARAN LOS TRABAJOS 
EN LAS MINAS DE CARBON 
D E RHONDDA 
CARDIFF, Gales, abri l 8. 
TiOS mineros en huelga en la zona 
carbonifera.de R,hondda celebraron 
un mit in anoche y solucionaron sus 
diferencias. Por lo tanto, m a ñ a n a se 
r e a n u d a r á el trabajo en las minas 
que emplean a 46,000 hombrea. 
P A G I N A DOCE D I A R I O D E L A M A R I N A 
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EL JUEGO DE ESTA TARDE 
EN OPCION A L CAMPEO-
NATO PROFESIONAL 
DE VERANO 
M A R C E U N O 
Lo más notable del segundo par-
tido de la noche de ayer en el Fron-
tón de los ases, (Nuevo F r o n t ó n ) , 
que fué el partido estelar, resul tó la 
tremenda ofensiva del matrimonio 
blanco, compuesto por Echeva r r í a y 
él Argentino, teniendo de contrarios 
a Irigoyen Menor, (Platanito) y el 
"colorao" Anzola. 
Los del color a rmiño se hablan 
puesto en dos tantos mientras los 
azules llegaron al siete. En estas 
condiciones el cartoning comienzan 
Echeva r r í a / Argentino una ofensi-
va de tal naturaleza, que logran po-
nerse en el tanto 18, con lo que rea-
lizaron una tremenda tantorrea de 
16 cartones. Aquello parecía que 
nunca terminaba. A l f in Anzola co-
loca una pelota en el terreno que no 
la aguardaba ninguna cesta y rom-
pe el hielo haciendo él ca r tón nú-
mero 8. 
Y así se ponen los azules en el 
once con dos pifias de Argentino, y 
•un h i t de Platanito, esto seguido al 
h i t de Anzola. Se anotan tres más 
los blancos por una al arenal de Pía 
tanito, un hi t de Echeva r r í a y otro 
h i t del Argentino. Una corta de 
Echevar r í a , pifia de Argentino y sa-
que de Platanito, lleva la anotac ión 
de loa azules al car tón 14. 
Aquí viene una pausa antes que 
los blancos se anoten el tanto 22 
y él 2 3 por pifia de Anzola y h i t de 
Echeva r r í a . Una pifia del Argent i -
no, una pelota de Pamplona que da 
en el reborde de la cesta y no entra, 
hace que los almendaristas arriben 
al t an tó 15. Argentino se va de hi t , 
lo que antes llamaban colocada, y 
anotan el 24 los blancos. 
Responden los azules con un mag-
nífico remate de Platanito y el Ar-
gentino envía una al arenal y al 17 
log azules. Pifia Platanito y manda 
enseguida otra a la arena con lo que 
el tanteador pone en lo alto de la 
ventana blanca el n ú m e r o 2 6. Así 
las cosas, 2 6 tantos los blancos por 
17 los azules, se ofrece el dinero 
cuarenta a tres, un handicap enorme 
que dan los poseedores del dinero 
blanco, los gavilanes que quieren 
engordar por unos instantes a las 
palomas que siempre caen en la r»xl, 
no obstante pasaron su sustazo lo? 
gavilanes al tantorrear Platanito y 
Anzola hasta el car tón 23, no ha-
ciendo el matrimonio blanco más 
que un tanto en ese intermedio. Pe-
ro no pasaron de ahí , del 23, que 
el Argentino dió un magnífico hi t , 
Echeva r r í a realizó un saque y cerró 
j Anzola con broche de oro al pifiar 
I una mariposa del pampero que le 
|besó el reborde de la cesta y siguió 
su vuelo cancha abajo. Así fué có-
, mo se realizaron los ú l t imos tan-
, tos de los blancos, como este mat r i -
, monio integrado por E c h e v a r r í a 
| (Beni t ín ) y el Argentino, se pusie-
ren en el camarón , en el 30, con 
| esos tres tantos finales. 
LOS VENCEDORES D E L 
V I R G I N A L 
j Mallagaray y Lorenzo, el de los 
pies musicales, se batieron con la 
| pareja azul de Unzueta y Cazalis I I I 
1 en el partido virginal de la noch§, 
i el que se apareció cuando las cor-
j tinas se levantaron sobre el asfalto 
j en medio de la pública espectación 
i y entusiasmo general, 
j Aunque los blancos se fueron 
¡siempre delante ligeramente, se lle-
igaron a igualar en el car tón 21 pe-
loteando mucho, que después de ese 
empate realizaron de una vez los 
! azules los cuatro cartones que le 
| faltaban para arribar al 2 5, que era 
; el l ímite del partido. 
En el ground de Almendares se 
juega esta tarde, a las 3.30, por 
ser día de elecciones, un match 
de base ball en opción al Cam-
peonato profesional de Verano 
entre los clubs Guanabacoa y 
Habanista, que ha de ser un mag-
nífico encuentro. El desafío cele-
brado ayer mañana entre Haba-
nista y Almendarista fué exce-
lentemente jugado, ganando los 
rojos de Almeida con anotac ión 
de 3 carreras por 9 ceros. 
E L U L T I M O L O G A N A R O N L A R R U S C A I N Y 
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R E S U L T A D O D E L A C A R R E -
R A D E S E I S D I A S 
N U E V O F R O N T O N 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Pr imer Par t ido < í " 2 0 * 7 
BLANCOS $ 0 . 0 Á 
M A I j L A U A R A Y y L O R E N Z O . Lleva-
bun Uá bolates. 
Lo?! azules eran Unzueta y Cazaliz I I I 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
151 boletos que se huberan pagado a 
?3.o4. 
Primera Quiniela 
i r i g o y e n menor 
E] martes ha de debutar Gómez y 
el miércoles el gran Marcelino, dos 
de los pelotaris que acaban de lle-
I par de Méjico en el "Monterrey". 
¡Marcelino t endrá probablemente de 
¡ contrario en la zaga al Argentino. 
Mañana daremos el programa 
. completo de este partido. 
Guil lermo P l . 
$ 3 ^ 6 5 
Ttos. Btos. Svdo. 
Ansola O 170 ? 9 67 
IRIiJOYSN MENOR . , 6 450 3 65 
Argrentino 2 258 6 37 
Echevarría 0 250 6 57 
Cazaliz Menor 1 279 5 89 
Eguiluz 8 527 3 11 
k g i n d o Par t ido ó£ ^ Q 1 
B U N C O S ^ • O l 
ECHEVARRIA y ARGENTINO. Lleva-
vaban 151 boletos. 
Los acules eran Irgoyen Menor y An-
gola; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 161 boletcs que se hubieran paga-
do a $3.59. 
PARIS, abr i l 8. 
Egg y Van Kempen, el team suizo-j 
holandés , fueron declarados gana-! 
dores en la carrera anual de bici-
cletas de seis días, que empezó el 
lunes pasado, habiéndose apuntado 
1.131 puntos. 
Chardon-Vandenhove obtuvieron 
el segundo puesto, y Persyn-Vande-
velde el tercero. 
E X C A M P E O N E N F E R M O 
ST. PAUL, Minn. , abri l 8. 
Mike O' Dowd, excampeon de pe-
so medio del mundo, se: ve aqueja-
do de una esclerosis primaria late-
ral de la espina dorsal, que le i m -
pide el uso de unas de sus piernas. 
Así se supo hoy en esta población, 
al regresar el boxeador de Roches-
ter, Minn. , donde consultó varios es-
pecialistas en la clínica Mayo. 
O' Dowd que anunció hace poco 
su retirada del r ing, después de re-
cibir un knock out a manos de Jock 
Malone, r eg re sa rá en breve a Ro-
chester, para someterse a un trata-
miento. 
Como han vuelto los clásicos tar-
des de los domingos en el Palacio 
de los Gritos^ por cuya gallarda re-
surrección ya'hemos tocado a la Em-
presa las palmas que por su acierto 
le corresponden, ayer, segunda tar-
de de clásico y descansante domin-
go, la función conménzó entre el 
gr i ter ío entusiasta y el aplauso so-
noro de un lleno de esos de estoy 
que arrevieuto, que dice Menéndez^ 
mi ayudante ilustre. 
Cuando el gr i ter ío nos desgarraba 
la trompa de don Eustaquio y nos 
alegraba el corazón, evocando t iem-
pos viejos de triunfos mozos, salió 
Ibaceta más serio que su señor ía 
el Guardia torero, y p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é queréis? 
—Que saque usted la luminosa 
onza; que tire usted el cara-cruz^ y 
que comience deseguida a andar ' e l 
molino de viente, qué aqu í en és ta 
nuestra hidalga casa, se llama mo-
lino de " ¡Ai re Máca la ! " Y así del 
que usted remate la suerte como [ 
mandan los cañones y los canónigos ! 
de Sevilla, que tire usted la lumino-
sa hacia acá. No queremos dilapi-
darle. Es que la necesitamos para 
dir a la charlotada de hoy, en la que 
torean los valientes toreros cubanos; 
los perseguidos, los vejados, los 
calumniados durante los años. . . 
—Allá va la luminosa. ¡Zas! Y, 
señores ; la luminosa no llegó a n in-
guna parte. Algún vivo la cogió de 
"aire Mácala, y sé la t r agó . 
¡Cabal leros ; qué tripas! 
cara, hac iéndole rodar desmayado. 
Visto el golpe tuvimos que cert i f i -
car que afortunadamente no era na-
da lo del ojo. Larruscain volvió a 
la cancha donde hizo prodigios con 
la pelota y a r r ancó sonoras ovacio-
nes. 
Cuando al calvo y caballeroso 
Eloy, se le sublevan los siete cabe-
llos< ya se sabe; se lleva la quinie-
la s'in dejar entremezclarse a los del 
quinquenio contrincante. 
Y Hernandorena cerró la br i l lan-
te y entusiasta fiesta del domingo, 
l levándose la f inal . 
F . RIVERO. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Pr imer partide 
AZULES $ 3 . 3 7 
HIOLMO y ARISTONDO. Llevaban 100 
boletos. 
Los blancos eran Eloy y Odriozola.; 
se queúfjron en 24 tantos y llevaban 
81 boletos qve se hubieran pagado a 
$•1.09. 
i ^ ^ . ^ ^ . ^ t , ^ I ^ ^ s ^ Í m 
^ C a o u f c b o u c & G u t í a - P e r c h a - C o m p a g n í e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
N o n í a l v o feCppínger 
H a b a n d i A p a r í a d o 2 5 0 5 
. T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
Pr imera quiniela 
E L O Y $ 5 . 3 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
U N M A R G E N M U Y E S T R E C H O G A N O E N 
L A M A N A N A ^ Ü N I O N T E N N I S " 
R e s u l t ó emocionante e l segundo juego del Campeonato Juven i l 
En la m a ñ a n a de ayer tuvo lugar i fenomenal, el batano más iargo de^ 
él segundo encuentro del Camjpeo-| toda la m a ñ a n a , y eso que el pitcherj 
nato de la Liga Juvenil de la Vl- j Rodr íguez se mostraba iintraneitable.i 
bora, que el primero se hab ía rea- Para •más pormienores véase el score. 
Esnart, 3 b. 
de 'la T. cf. 
Esnart, I b . 
Segunda O j i n i c l a 
MARQUINES $ 3 . 7 9 
lizado en la ta rde del sábado, g i 
nando el San Eloy al "Universidad,! 
pero' este de aryer domingo (maña -
na- f ué ve rdadeTamenté reñ ido en-i a 
tre Unión Tennis y Atlét lco de l a l j . 
Víbora, donde este ú l t imo perd ió por j ' „ 
í ti) estrecho margen de una sola 0 1 ^ ' . Bénriz, c 
rrera, 5 por 4 fué la anotac ión t i - M, Bandera ' ss. 
nail que apareció en el score. Los U \ ' Pena, rf'. 
muchachos jugaron oanijpana a pe-lQ.' Milan'és. "lf. 
sar de aparecer La gran cantidad de'R" Cenizo, 2b. 
orrores hechos por ambos Clubs, dis-
t inguiéndose en el short stop del 
Atlético de la Víbora Joseph Pi Mu-
ñoz, que real izó cuatro outs y seis 
asistencias, y además dió un tubey 
UNION TENNIS 
V. C. H . O. A. E. 
Ttos. Btos. Dvdo. 
. 3 266 $ 4 76 










Veea , . . . . 1 
Angel 2 
MARQLINA . . . , 6 
Aguiar 0 
Tcbernllia o 
LUNES 9 SE ABBIXi 
A las 8 y 30 p. m . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
TabomUla y Oliarroalde, blancos, 
contra 
Onaindia y Maorqulna, azules. 
A. sacar blancos y azulas del 9 l |2 . 
l'LTMKRA Q r i N I E L A A 6 TANTOS 
Arr.edlllo, EgrtUlnz; Irigroyen Menor; 
Gabriel; Argentino; Cazaliz Menor. 
SKGUNDO PARTIDO A 30 TAN VOS 
Irxffoyen Menor y Amedllo, blancos, 
contra 
Eguilnz y Ansola, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SKOUNDA QUINIELA A 6 TANTO > 
Aarular; liorenzo; Angel; 
Elorza; Cazaliz III; Mallagaray. 
L O S H A B A N I S T A S O B T U V I E -
R O N O T R A V I C T O R I A 
El juege de base ball celebrado ayer 
por la mañana entre los clubs "Haba-
nista" y "Almendarista", en opción al | u 
4 1 1 3 1 
2 U 0 0 0 
3 0 2 10 0 
4 0 1 6 2 
4 0 0 1 2 
3 0 0 5 0 
4 1 1 0 0 
4 2 2 0 1 
E. Rodr íguez , p. 4 0 0 1 6 
D. Euentefr ía , lf 0 0 0 0 0 
A. Zaldívar , cf.' 0 1 0 1 0 
Totales 32 5 7 27 12 
ATLETICO VIBORA 
V. C. H . O. A. B. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O Í 
D E F O O T B A L L D E L C A M -
P E O N A T O N A C I O N A L 
iSZi "PORTUITA" VENCIO AL "IBE-
B1A" PO» t m GOAL A CEBO 
En un excelente juego por parte de 
los blanqui-nogros que jugaron horrores 
•.y dominaron todo el tiempo, salló ven-
jeido el "Iberia", campeón del año pa-
jsado a manos de los leones del "For-
tuna". 
Los "maleconianos" asombraron a la 
.numerosa concurrencia con su juego de 
• pases estupendos; verdaderamente fut' 
¡algo sobrenatural la defensa de los chi-
|Cos de Borrazás, desde que comenzó el 
Campeonato no hablan jugado mejor, 
ni má-S limpio tampoco, pues hasta Bo-
rrazás que jugó enormemente lo hizo 
a las mil maravillas. Arbitró Mr. Camp-
bell, bien. 
En el partido Inicial el "Victoria" 
derrotó al "Olimpia" con anotación de 
2 goals por 1. 
Y en ©1 partido do los "eliminados", 
,«1 "Rovers" ganó al "Cataluña" por un 
goal a cero. Los catalanes al terminar 
formaron la gran algazara porque en-
tendieron que el referee Llano, les ha-
bía anulado un goal, pitando un "off-
Side»', pero lo hicieron injustificada-
mente, y tal vez en un momento c 
ofuscación hicieran los alardes que h. 
cleron, a estas horas ya se habrán cal 
madoa y se habrán dado cuenta, qu 
perdieron bien. La decisión dada po 
Llano, fué muy justa: decir lo contra 
rio serla mentir por querf-
Campeonato de Verano, fué una demos-
j tración da lo quo venimos diciendo dia-
riamente en nuestras columnas; que el 
(base ball que se está, jugando en A l -
j mendares es de "buena ley" y que. los 
1 fanáticos doben darle más calor. El en-
jcuentro de rojos y azules fuó algo ex-
j traordinario en la mañana de ayer; los 
muchachos dé Rafael Alméida jugaron 
impecablemente y vieron coronados sus 
I esfuerzos al final, propirándorls "los 
• nueve ceros" a los azules de Cabrera. 
I Los "Habanistas*- hicieron tres carre-
ras, pero con una Id bastaba. Ayer es-
, taban intransitables todos, pues a la 
buena labor de su pitcher, respondieron 
también con igual cosa Vt* * n^s o'-u-
pañeros. 
J. Pi , ss. 4 
A. Cañas, cf. 4 
M. López, I b . 4 
I ' . Arango, c. 4 
P. Domeneeh, rf . 3 
F. Gadlo, lf. 4 
P. Serranía , 3bk 4 
Be dora, 2 b, 3 
J o r d á n , p. 4 








Totales 35 4 5 27 14 8 
Anotación por entradas 
Unión Tennis . . 010 300 001—5 
Atlét ico Víbora . 300 000 001—4 
SUMARIO 
Two base hi ts : Joseph P i ; Sna.rd. 
Saicrifice hi ts : Torres. Stolem bases: 
Pí, Milanés Cerecio ( 2 ) ; Domenech. 
Double plays: To í r e a Pi a Esnard. 
&truck outs: J o r d á n 5; Rodr íguez 
6. Bañes on balls: J o r d á n 4; Ro-
dríguez 2. Dead balls: J o r d á n a Bé-
r r i z ; Rodr íguez a Pi . PaíSsed balls: 
Bérriz Arango; Wilds: Jo rdán . T i -
me: 2 horas. Umiplire-s: * R. Inclán 
(home) Andino (basas. Scorer: M. 
Hernández . 
Observaciones: x ba teó por Beson 
en el noveno. 
Y el primerot de 25 tantos nada 
menos que colosal, con letra mayús -
cula. Salieron a disputarlo estas dos 
parejas, Baracáldo y Abando, de 
blanco, contra los azulesi Higinio y 
Arristondo Carabina, que' a vecés se 
pone caravinagre. 
Lo pelotearon como cuatro barbia- I 
nes de la persia-na verde. Lo sem- í 
braron de magníficas emociones; l o ' 
abrumaron de violentas rachas, de i 
empates furibundos; sin rendirse,! 
sin decaer; enarbolado el brazo a l - , 
ta la frente, inflado el corazón.* Y • 
rugiendo empataron en 24, después 
de enfrentarse en 1, 3, 6 ' 10, 11,1 
16, 17, 19 y 22. • 
Y en cada enfrentamiento una 
ovación. 
Ganaron Higin io y Carabina. 
Se i n i c i a ' e l segundo^ de 30 tan-
tos que salieron a disputar, los blan-
cos, Larruscain y Odriozola, contra 
los azules, Millán y Larrinaga. Y 
como Odriozola tiene días de ele-
gante matinee con regalo pa las ne-
nas y como Larruscain es tá en la 
actualidad hecho un delantero de 
primera de primera extra y con con-
tra, sucedió lo que tenía que suce-
der, lo que pregonaron alto muy al-
to, barato muy barato, los dineros 
viles que salieron dando los 20 blan-
coŝ  contra los catorce azules; que 
perdieron de calle derecha los azu-i 
les, no obstante el juego estupendo ¡ 
que desarrol ló el gran galgo L a r r i -
naga, qué peloteó como un león y 
corrió a colocarse más que todos los 
andarines del mundo. 
Defensa gallarda y concienzuda 
que se hubiera traducido en ataque 
y acaso en tr iunfo si Millán no es-
tuviera en el estado en que está, ya 
que Millán no sé colocó; peloteó muy 
mal y abusó del paraguas dando ho-
rripilantes paraguazos. ¡Qué ho-
rror! 
Y fué una verdadera lás t ima , por-
que tanto Larruscain como Odriozo-
la^ estaban ayer pa tá de elefante 
elefantasiaco, como para enfrentar-
se con dos fenómenos sin cojera y 
sin paraguas. 
Los perdientes se quedaron en 19. 
Durante el peloteo, se le r emon tó 
una pelota a Larruscain; subió ces-
ta arriba; de la cesta le sa l tó a la 
ELOY 6 142 $ 5 38 
Millán 1 195 3 91 
Higinio 1 112 6 82 
Larrinaga 4 173 4 41 
Pequeño Abando.. . . 1 130 5 87 
B«racaldés 0 14 7 5 19 
Segundo pa r t ido 
BLANCOS $ 3 . 0 0 
L O L I T A Y E N C A R N A , D E J A N 
T R E C E A E L E N A 
E L S A U f l 
L A S M U L T I T U D E S , QUE E R A N ENORMES, T R I B U T A N A ANTO-
N I A D E L I R A N T E O V A C I O N POR SU F A E N A COLOSAL. HOY 
TRES DEBUTS DE B U T E M . — E N E L TERCERO REINO U 
LAP.UUSCAIN y ABAXDO. Llevaban 
ISt! boletos. 
Los acules eran Millán y Erdoza Ma-
yor- se quedaron en 19 tantos y lleva-
ban IOS coletos que se hubieran paga^ 
do a $4.88. " J 
Secunda ouiniela 
HERNANDORENA 5 . 3 7 
Ttos. Btos. Dvdc. 




H L K ^ A N D O R E N A . . 6 136 
Muñoz 4 122 
Marquinés 1 140 
Goltia 1 127 
Ferrer 3 111 
MARTES 10 DE ABRIL 
A las 8 112 p. m. 
6 58 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
'USTES 9 SE ABRIL 
A las 3 p. m. 
de. 
E l C© P L l 
Desde la ins taurac ión de su uso hasta la fecha, ha 
sido la corbata objeto de cuidadosa atención para los ele-
gantes de todas las épocas. 
Y es que el digno remate, el complemento obligado 
de una bella camisa, la prenda que los oios perspicaces e 
inquisitivos de una mujer mas pronto abarcan y anali-
zan, es la tonalidad y el dibujo de la corbata que lleva-
mos como si tan pequeño detalle de nuestro indumento 
fuese para ellas la enseña donde campease el valor de 
nuestra propia personalidad. 
Corbatas inglesas, italianas, francesas y americanas-
de creppe, de malla y en lazos de seda; en todos los co-
lores y con las pintas "último grito", las encontrará Vd. 
en nuestro Departamento de Xovodades, que, por la varie-
dad y el conjunto con que cuenta, ha sido ya calificado 
por los que lo conocen, con este sintético y halagador 
juicio: 
¡Unico. . , 
PRUtTStt PARTIDO A 25 TANTOS 
Charlot y Encama, Meneos, 
contra 
Carmen 7 Elisa, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
1RIMT0RA QUINIELA A 6 TANTOS 
Elisa; Encarna; Pilar; 
Paquita; AnffeUna; Charlot. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Pilar y Matlldo, blancos, 
contra 
Elena f Antonia, ásales . 
A sacar blancos del cuadro 11 y asu-
les del 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ccnfcnelin; Gracia; Anofeles; 
XipUna; M l . Consuelo; Elbarresa. 
TEI1CKR PARTIDO A 30 TANTOS 
Elbarresa y Gonsneln, blancos, 
contra 
Angeles y Gracia, aanles. 
A sacar blancos y ásales del cuadro 11 
L a u r e a n o L ó p e z 
A las 8 y 80 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Angelina y Carmenchu, blancos, 
contra 
Elona y Paquita, aaules. 
A cacar blanccp del oui&dro 10 y azules 
del cuadro 9. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Anp-cUna; Paquita; Encama; 
Elisa; Pilar; Cannenchu. 
SEGUNDO'PARTIDO A 30 TANTOS 
Eibairesa 7 IiOllna, blancos, 
contra 
Angreles y M. Consuelo, azulee. 
A sacar blancos del cuadro 12 y azules 
del cuadro 11. 
SlíiaUNDA QLINIEEA A TANTOS 
Elbarresa; Xolina; M Consuelo; 
Gracia; Angeles; Consueln. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Perrer y Marqulnés, blancos, 
contra 
Muñoz y Goltia, azules. 
A sacni blancos y azules del 9 1¡2. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Aristondo; Higinio; Eloy; 
Iiuclo; Jáuregrui; Pequeño Abando. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Elcy 7 Pequeño Abando, blancos, 
contra 
Hlg-imo 7 Jáuregtii, azules. 
A sacar blancos 7 azules del 9 lia 
SEGUIDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Homandorena; Permin; Qoitia; 
Odriozola; Marquinés; Ferrer. 
R E I N A 
Mientras en er r-alacio de los Gri-
tos, se pe'.oteaba con donaire entre 
¡c lamores de entusiasmo, en el Pala-
icio de la Algarabía , f rontón Habana-
| Madrid, le daban muy dulce a la bo-
i la y más dulce al raquet, volviendo 
! al enorme lleno demente, las niñas 
¡ i m p o r t a d a de la Corte española ; mu-
1 ñecas lindas, muñecas graciosas; 
! muñecas rubias. Lindas muñecas és-
tas que a veces salen de sus cajas de 
! ca r tón y enfurecidas, violentas y ai-
radas, r iñen como señor i t as de veras 
cautivando con su juego, su gracia 
y su aire a las multitudes, a las cua-
les, d e s í e uqe arribaron, traen con el 
adoqu ín hacia abajo y los pies en el 
éter é tereo . . . 
¡Lindas muñecas ! 
E L PROLOGO 
F u é de 25 tantos. Y lo raquetea-
ron en hora gentil las blancas, Lo-
l i ta y Encarna, y en hora neuras té -
nica las de azul, Elena y Pepita. Na-
da. Nada de emociones, de conmocio-
nes, de saltos veniales ni de sobre-
saltos mortales de necesidad. ¡Nada! 
Lo l i t a y Encarna arrearon p'alan-
<c y sin perder la ecuanimidad y ha-
ciendo un juego bonito, se sonrieron 
de Pepita, que despepi tó la pelota 
con tanta pifia y dejaron pa?má a 
Elena a pesar de su elegante hele-
nismo. Las trataron con tanta dure-
za, que no las dejaron pasar del sa-
lao tanto ¡ 13! 
¡Neuras tén icas pe rd ías ! 
D E L SAXGUIS 
A pelotear la pelea sanguis, salie-
ron de sus cajas de car tón las blancas 
muñecas Pi lar y Antonia contra las 
de lo azul, Paquita y Matilde. Tam-
bién cero igualadas. Y bien sabe el 
cieio que no fué por culpa de la 
azules que papuarou to seguío, 
fué que Antonia, amplia, lenta y 
rena toda la vida, padeció un fflur 
bellb desbordamtlento, raqueteatotó 
como una gran fenómena. Méjor 
mucho mejor que Gracia; más y m? 
jor que Lol ina; más, mucho más que 
Josefina; más fenomenal que el 
nómeno don Ensebio. 
Antonia hizo una faena bellísima, 
Y ante ella hubo que fenditse todo 
el mundo; los pesos, los pajillas 
I los aplausos. 
! Dejó a las otras en 21. 
1 —Antonia ; sea enhorabuena. 
EL TERCERO 
I La trágica; tragedia que va en él 
¡ tercer lugar te rminó pronto. La pe-
lotearon las blancas, Elisa y Loiina, 
contra las de azul, Angeles y Gra-
cia. Peloteando con la bmwra qu» 
les otorga el sobrenombre de fp» 
monas empataron en dos, tres, (iico 
y seis. Después todo, blanco. Se des-
plegó la Reina en toda maestría 
j inayeslát ica, peloteo con la sabiduíla 
de Navarrete, el gran Séneca; ava-
dóla con ayuda picara y eficai 
i Elisa y ganó de calle callandito. Gra-
cia no no estuvo en gracia y nos dM 
g r a d ó . No está poniedodo los gár-
! banzos más lejos que la Luna, Al-
¡ g e e s asistió al martirio de Graclí 
1 y , l loró . Se quedaron en 23. 
No fué un gran partido. 
w 
m 
BAZAR I N G L E S 
O f r e c e : 
T R A J E S D E G A B A R D I N A 
p r o p i o s p a r a l a e s t a c i ó n , a 
$ 1 3 . 0 0 
l E s t o s i e s u n a l i q u i d a c i ó n ! . 
Elisa fué la ganadora de la prtme-
! ra quiniela. ¡Naturaca! Me consta 
| que por la noche soñó con don Mam-
i brú . 
La Ibarresa. sacó la browin?. 
¡ apun tó , hizo fuego y cinco victima-, 
Se llevó la segunda. 
LOS DEBUTS \)V. HOY 
Hoy debutan las tres pelotaris fí-
c ién t ra ídas por la Empresa de! Ha-
bana. La Charlot y Carmen, debuta-
rán por la tarde. Carmencllu lo hari 
por la noche. 
Tarde y noche de sorpresas sOf-
prendentes. 
Don FERNANDO. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 2 . 8 1 
Primer P^rhdo 
BLANCOS 
LOLITA y K.MCARNA. Llevaban W 
boletos. 
Los azules eran Elena V Pepita: * 
quedaron en . i:j tantos y llevaban ̂  
bolfcto'3 que se hubieran pagado a 
Primera Quiniela 
ELISA 




Pilar. . . . 2 
Paquita 1 
MalbJé 4 
Ttos. Btos. B̂ 0: 
238 3 
128 7 
121 7 . 
3 »' 210 261 
BLANCOS 
rio 
$ 4 . 8 1 
PILAR y ANTONIA, 
latos. 
Los nzules eran Paquita 5r'i— ,jj 
se quedaron on 21 tantos y llevaban ^ 
Llevaban ^ W 
boletos que se hubieran pagado a 
íe^undr t ouiniela 
E IBARESA 
Ttos *to8,j g ¡ 
$ 2 . 8 8 
Consueli n . . , i 
Gracia i 
L-jiina 1 
EIBARRESA.. . . . s 
Angeles 2 







$ 3 . 2 2 
Tercer Par t ido 
AZULES 
ELISA y LOLINA". Llevaban l"5 
tes. r ora0'*' 
Los blancos eran Angeles ^ 
se quedaron en 23 tantos y 1 > 
112 boletos qve se huberan pas 
$4.35. 
TELEFONO A - 0 2 2 1 
Puede usted l lamar a esc 
n ú m e r o para asuntos d« 
i p o r t s , ú n i c a m e n t e de e í ta 
s e c c i ó n . 
k m x c i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 9 de 1923 PAGINA T R E C E 
TEATROS Y 
Viene de la ] 
E L B E N E F I C I O D E A U R O R A G 5 U D I Ñ 0 Y P A S T O R A A L A M 
OCHO. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
¡ COMUNION R E P A R A D O R A P O R R U S I A . — N O , F U N E R A L E S , P O R 
E L V I C A R I O D E MOSCOU 
I E l estimado Párroco del Cerro,. dor de todos los pueblos del Univer-
j R. P. José Viera y Martín, paladín! so. Entonces la Virgen respondió 
; de toda noble causa^ pide se cele-: al celestial Embajador con rendida 
! bren en la Santa Iglesia Catedarl,1 humildad y obediencia, pronuncian 
i solemnes bonras fúnebres por el do la frase: He aquí la sierva del 
i eterno descanso del Vicario de Mos Señor; hágase de mí según tu pa 
; cou, martirizado en Rusia por or- labra y tan pronto como la Vir-
| den del Gobierno bolchevique. gen ¿lió su consentimiento, por vir 
j Esta idea del P. Viera, la apoya tud del Espíritu Santo, el Verbo Bi-
en brillante artículo nuestra compa-.vino se encarnó en sus purísimas 
ñera, la talentosa y cristiana eácri- \ entrañas y se hizo hombre, siendo 
I tora señorita Clara Moreda. j este instante el que se debe consi-
I Pues^ bien, nostoros pedimos una! derar como el del preludio de la 
| Comunión Reparadora al Sacratísi-' redención de la humanidad 
m9 Corazón de Jesús, como repara- E n tod3S ]o st los Mi a 
| cion al crimen cometido por los ti 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
J O S E I . R I V E R O 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana. 
! ranos, que a ejemplo de Nerones, 
1 Dioclecianos y Caligas, sacrificaron 
! a un cristiano porque confesó a 
I Cristo y defendió su Iglesia santa. 
Ese heróico Prelado no precisa 
i nuestros sufragios porque quien 
, sacrifica su vida por amor a Cristo^ 
', so purifica de toda culpa y de to-
da pena en el bautismo de su 
propia sangro. 
" E n las catacumba de Roma, d:-;San 
ne en conmemoración al gran Mis-
terio. Al "Incarnatus" del Crédo se 
arrodillan el celebrante y Minis-
tros asistentes. 
UN CATOLICO. 
DIA 9 DE ABRIL 
Esta mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular —Su Divina Majes-) HabanaT' Cuba, 
j tad está de manifiesto en la iglesia de j C4384 
Nicolás. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOOADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O ' c I b v o nam. 5K, esquina a CoiaposT«ia 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 5 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R O 
ABOGADO 
¡Amistad, 13 4. Notaría. Teléfono M-5440. 
30 d 29 Jn 
¡ce el P. Gonzalo Coloma S. J . , en! Santos Acacio, Hugo, á r c e l o y B. j 
i esa gloriosa ciudad subterráneaJ Al"cángel. confesores; santas María I 
refugio de los cristianos durante las Cleofé, casada; Casilda, %rrgen y Wal- I 
sangrientas persecuciones de ló.s détrudis, viuda. 
primeros siglos de la Iglesia, se Cá- j San Hugo, confesor.—Natural de las 
mina por entre calles de sepulcrusj aGlias y d¿ familia distinguida, reci-1 
donde aguardan la resurrección dé; bió una educación que le prometía la 
la carne, no sólo innumerables mar j mejor fortuna, si él, despreciando los Gha-ta ^ TelY/ono A-5tí9 
tires que dieron la vida por Cristo,., halagos y lisonjas del mundo no lo 
Simo también otros muchos fieí-ís i hubiese renunciado todo por solo el pla-
D R . ANTONIO B. A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
'ABOGADOS 
R A F A E L V I G O N 
PROCURADOR 
Divorcios rápidos, pensiones, deshau-
AURORA G U p I x O 
A iLív*hl«» tirle de la Compañía Im pe lavas Cacho, que celebra esta no- j ¡as cuales se 
\ r í u u c i c n de gracia, en unión de la gentilísima P a tera Alam. L a a brevfe.ma 
S l S o c T u n í de i S tiples de revis tas más notables que han yisitdao la : m pacel ¡ Al 
que no fueron tan dichosos como 
para rubricar con su sangre la fe 
que profesaban . . . 
¿Y no hay diferencia entre los 
sepulcros de los unos y los sepul-
cros de los o tros? . . . Si que la 
hay. Los sepulcros de los mártires 
ostentan palmas toscamente labra-
das, símbolo de su victoria, sobre 
las cuales se lee con frecuencia es-
inscripción: Laetatur 
Alégrese en paz! . . . en 
C2GSS 
de reclamaciones. 
Ind 7 Ab. 
SI NO LA 
ESPANTOSA REALIDAD 
A p r o v é c h e s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n q u e 
e s t a m o s h a c i e n d o c o n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
l a P e l e t e r i a m a y o r d e l m u n d o . 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ o s . 
P E L A Y O G A R C I A V S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
cer de dedicarse enteramente al sárvi-
cio del Señor. 
Primeramente abrazó el estado ecle-
siástico, en donde s» distinguió por el | Abo&a<3os. Átruiar, 71. 5o. piso. Teléfo 
brillo de sus virtudes. ¡no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
Habiendo vacado la silla episcopal 
de Rúan, fué elegido para ella nuestro 
Santo. Se distinguió por la pureza de 
sus costumbres y por su celo en pro-
pagar la religión cristiana. 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
d e s u n a de ^ j ^ * ^ ¿ t o t ^ i t e o t o ^ a * * ¿¡SSadMe I ^HellA paz que es la tranquilidad 730' ^ *"* descansó an el Seño, 
ana. porque reúne a ™ Z ^ ! J . S a / ^ i : w 5 ! . , " t c L e p ^ n a l c s ! inmutable de la eterna buenaven-1 ^erpo fhé sepultado con gran p. prtcnsa, la más fina y sugestiva manera de decir y llab 
íiiSidades <le bailarina.' E l público habanero ha tenido para la símpati-
nuHuia Gudiño aplausos calurosos y eulnClásticos, que son la demos-
tración clara de sus méritos; extraordinarios. 
TOMAN P A R T E A C E B A L , L A T R I A S Y P E P E S E R N A 
Esta noche tendrá lugar en el 
rojo coliseo la gran función extra-
ordinaria a beneficio de Aurora Gu-
diño v pastora Alam, aplaudidas ti-
ples de la Compañía Lupe Rivas Ca-
c l 1 0 - .• 4 ' , Nuestra buena sociedad, que na 
dispensado sus favores a los artistas 
de la vecina Repúblcia, siente las 
mayores simpatías y la más sincera 
admiración por las beneficiadas, cu-
ya relevante labor escénica las hace 
acredoras a an beneficio brillantísi-
mo, 
Sergio Acebal, el aplaudido actor 
y autor, ha escrito un gracioso diá-
logo «Kpresamente para el beneficio 
do e.:ta noche. Este diálogo será es-
trenado por su autor y por la admi-
rable Eloísa Trías, característica de 
Alhambra, qut- cuenta con grandes 
simpatías en el público habanero. 
Pepe Sernri bailará con Aurora 
Gudiño y Pastera Alam un número 
turanza . . . Lo 
simples fieles^ ni se adornan con i 
palmas, ni se ' seña lan con esa ins-
cripción, sino con esta otra: Susci-j 
piatur in pace! ¡Sea recibido en i 
p a z ! . . . que es como decir: ¡Diosj 
r. isericordioso le reciba 611 SU pío- 1 
r i a ! . . . j 
Y al travez detestas inscrlpcione?;, i 
0 Reilly N'o. 52, altos, esquina a Haba-
oGbernó dicha iglesia hasta el año de | n j_ (Kntrada por esta última). Teléfo-
Su ro M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 
e -j cuer b PompaJ ¿ ^ ^ ^ ^ 
sepulcros de ios 1 en la catedral de la misma ciudad. Bas criminales. Se habla inglés 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
meros, 
L I T E R A R I A S 
L A M A R A V I L U T A " E N 
• M A R T I 
$ i. 
GUIDO DE VERONA.—Suéltate 
la trena María Magdalena. No-
vela de costumbres españo-
las. Traducción directa del ita-
liano. 1 tomo rústica . . • • • 
.EL, CABALLERO AUDAZ.—Ho-
ras cortesanas. Novela. 1 to-
• mo rústica ? 1.00 
EMELIO CASTELAR.—Historia 
de .un corazón. Novela. 1 tomo 
rústica $ 1.00 
EMILIO CASTELAR. — Ricardo. 
Novela. Segunda parte de "His-
toria de un corazón. 1 tomo 
rústica $ 1.00 
P. FROMKNT.—La Hechicerita. 
Novela para señoritas. (Bibllo-
•• teca Carmina). 1 tomo rústica. $ 0.80 
CLAUDIO SAINT-OGAN. — Las 
secuestradas. Novela para se-
ñoritas. (Biblioteca Carmina'» 
1 tomo rústica $ 0.S0 
ROBERT W. CHAMBERS. — La. 
modelo. Historia de los amores 
de una Joven hermosa y delica-
da, que se entrega a esta pro-
fesión llevada de noble deseo 
de alternar con hombres inte-
ligentes, e inspira a uno de 
ellos un profundo sentimiento. 
1 tomo en rústica 
M. MARTAN.—Por un dote. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
" >r ^T5^le.ctas ) 1 tomo en tela. ? O.SO 
M. -PLORAN.—El destino de Jac-
ques. Novela. (Biblioteca Mo-
derna de Novelas Selectas.) 1 
tomo en tela . 
BIBLIOTECA LILIPUT.— Eigu-
ran en esta Biblioteca las pá-
ginas selectas de los mejores 
autores, formando volúmenes 
wagnificamente impresos en-
cuadernados en piel fina y 
con cantos dorados, siendo sii 
volumen a propósito para lle-
varlos en el bolsillo v poder-
íos leer en el tranvía o en el 
Paseo. 
~ •RnT0l?-1?tIles Publicados: 
RtV JJT;¿,R-~PáPÍTlaf3 literarias. 
v^RP0 ^ALMA.—LA limeña. 
tAMPOAMOR.—Dolerás escogi-
n r l S í BARIO.—Poesías épicas. 
di1 DARIO.— Poesías Ifri-
E- GONZALEZ MARTINEZ. — 
l oemas selectos. 
- ̂  cHOCANO.—Poesías selec-
' J0SE MARTL—3 Madre América 
VAt.̂ ?0,1,1̂ 1 <ie pensamientos. 
S^LEON.—Pensamientos. 
GUTIERREZ NAJ ERA.—Cua-
resma del Duque Job. 
JT t a x t " ? - , de cada tomito 
JLAN p E R e z ZUÑ1GA.__cuatro 
Rentos y un cabo. Cinco no-




G t I ^ ' C H Á Ñ T E P L E U . W 
'-a Prometida de Abril. Novela. 
J P a n ^ ? rústica 
JEA\NE DE COULOMB. 
$ O.SO 
$ 0.80 
Prueba doí'fuego.'Noveia."! to* 
nra^a DE COULOMB. — Al-ma dormida. Novela. 1 tomo 
A N n f e • • • • ' ? 0.80 
a S ? ^ YKRTIOL.— l-:i vate 
amarrado. Novela. 1 tomo rús-
ar l^T1^ PKDRO. — El 
arlequín azul. Novela intere-
tica socialista- 1 tomo rús-
^ N R f B e ' r A u d . - E l marúrio ? 100 
oej. obeso. Novela a la que se 
om,̂  'v'ncedido el Premio Gon-
V. rl-p^T.1922- 1 tomo rústica. $ 1.00 
hernr?CIA ^ARTL—Del vivir 
P t ^ J 0 ^ del mundo interior, 
tica 08 llterarios- 1 <-omo rús-
* ; W T Vt P A U L MAX.-'-La "mil- $ 0-S0 
ri,i«„esriuda- Novela bufa pa-
ÜAñVJ? MARA.— B a t u a l a . Yer-
mo ™vela de negros. 1 to-
Kov»iBL2RGKT— Anomalías. 
1 tomo a Novela Literaria.) 
^ S ^ S . - L a s - h e i - m a n a ^ - V a - ? 0-S0 
rari¿ ^«V13- (La Novela Lite-Mi t > , ^ ' tomo « n 
MARCELO P R O U S T . - A la som- S 0 
Xnvir '^"''líachas en flur. 
ATpT?1.3- 3 tomos $ o 
ANDRO K U P R T N . — Kl ? 
a^fr.. dovela. (Biblioteca de 
tica S célebres- 1 tomo rús-
6 SAIT PESBO. 6. rirecclfln Telegráfl^v: "Emprenave". Apartada 1641. 
A-5315.—Información General. 
XS=f í = i = A M n í G » A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fle«ea. 
R B..B O I ' w P O • ^.f;2?,f—Cdntaduría y Pasajes, 
cnollo-ixiejicano que promete des- ¿no os parece ver esculpida en la • a-^^^^—Opto, de Compras y Aimacé» 
pertar gran entusiaemo. piedra la fe de ios primeros cris-' COST'K NORTE 
Completan el programa la revista I tianos en la existencia del purga-I . . ^ r ^ ^ m / í . - » r , « o a ' ^ ^ i > t « ^ ^ » -r \ vv» ^ I A * * * 
de sran espectáculo 51 Raudal de la ! torio, lugar de expiación donde . e L l ^ l ? ¿ I Z M 0 ¡ o t l ^ S & t 
Aleci'ía y el gracioso saínete de Aro-j purifican las almatí, sí, pero tam- xuEVlTAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra), 
zamena "¡Aguántate, Pompin!", en bién en deuda con la divina jus-' Atracarán al mucllte en Puerto Padre. 
cu^a interpretación toman parte las i ticia? . . . Lacta in pace!— se dice ! Vapor '"CAYO CRISTO" saldrá, de este puerto el viernes 6 del actual, di-
beneficiadas y el gracioso tenor c ó - | del m'ártir. Alégrase en p a z ! . . . i recto para Puerto Tarafa. 
mico Pohpin Iglesias. E s el último ! afirmación absoluta, cántico de vic! Este buque recibirá carga a ríete corrido en combinación <-on tos F , C . o-froM wlo la tomnova/Tn ' tnr^a dp nnipn va hw arriharló al del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones siguientes: estreno ue la l empoiaüa . . tona ae quien ya. na arribado al "«•'RON EDEN DEL1A. G E O R G I N A . v i o l e t a , v e l a s c o . C U N A C U A . 
Mañana, martes, se celebrará la puerto, expresión regocijada de la'pAONÁÓ WOODIN. DONATO, J I Q U I , JARONU. LOMBILLO. s o l a SEN V-
función ded espedida, con un pro- bienaventuranza presente. Allí no ¡ D O . LXJ ( j a R E j ^ O . c n ^ O ü£i A v i L a . SANTO t o m a s "̂ Ay. v t ' a ' ^ " ^ S a^'t- P'^Í' 
grama espléndido, en el que figura-i bay ni pecados que expiar, ni penas ' B A L L O S . ^ ^ 
raí? las obras de mayor éxito, entre I Que padecer; porque quien sacrifi-! k l o B I D A . L A S A L E G R I A S , NUSEZ. RANCHUELO, a G R A M O N T E f C E S -
eiias la revista Aires Nacionales, que ca sii vida por amor a Jesucristo, | PEDES 
lia logrado popularizar todos sus n ú - . ^ purifica de toda culpa y de to- '̂ r?,í ̂  'é^^VT?VVrA.s'^\í A V ' ^ . T I ' v^PUEP^TO' P P A D R B 1 (Châ pnaerra,5) aCtaa1' 
da pena en el baut smo de su pro- Para ios de N U E M T A S , m a n a t í j p u e r t o h a u k í ^ (ciiaparra). 
'pia sangre Susciniatur in nace'1 Los vapores " S A N T I A G O DE CUBA", "BARACOA". "JULIAN ALONSO" 
pid, bd,ii&ie. . . ouscipiaiur in pace., • • g t r ^ R A " saldrán da este puerto todos los viernes, alternativamente 
se dice del simple fiel. ¡Sea reci-:^ara {oS puertos de la Costa Norte. 
bido en p a z ! . . . ¡súplica humilde;. Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. de'i 
canto de esperanza de quien está día (le la salida. 
cerca muv cerca nern todavía fnp-' . Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el viernes del actual, 
cerca muy cerca, pero toaavia rué „ N ap # GIBARA (Holíruín). V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mayarf, Antilta Pr^s-
ra del puerto; profesión explícita ^ \ G U Í l D E t a n a m o (Cayo Mambí), BARACOA, G U A N T A N A M O (Bo-
Triunfó la artista argentina en sue ^ la creencia en un período de ex-, ^ ¿ ¿ n ) ' y s a n t i a g o d e c u b a . 
primerafc funciones y su triunfo per-I Pac ión preparatoria para la biena-j COSTA SUR 
sonalisimo. por su arte exquisito, por I venturanza futura!. . . Porque si el) eana^s de este puerto todos los viernes, para los de C T E N E U E O O S . c a -
la veliemencic de su expresión para s1111!316 fie1' ^a luego, desde el ms-1 T U N A S D E z a z a , . t u c a r o b a r a g u a . s a n t a c r u z d e l s u r . 
d1 couplet por su voz clara v dulce- •-1t'ante nmmo ¿e su muerte, había de , M a n o p l a g u a y a b a l , m a n z a n i l l o . c a M P E C H U E L A , n i q ü E R O . 
mentó s inípátua y por su beilza, fué i Sozav de la bienaventuranza, sin es-; r k N A D A DE M O R A y s a n t i a g o DE C U B A , 
parejo al triunfo del espectáculo I tar obligado a .expiar con penas' 
• temporales sus pecados perdona-
dos en cuanto a la culpa y a la 
pena eterna, ¿a qué pedir que no 
se dilate el premio de sus buenas 
obras?. . . Suscipiatur in pace! . . . 
¡Sea recibido en paz!" 
Bautismo de sangre es el mar-, tirio o la inmolación de la vida da-ña española, fue muy aplaudida en j „ - • 1q f „ „ „ . . . , ., u i , na por la fe o por cualquier otra bañes, que alternaban con los , vil.tud cristia;na-
Los efectos del bautismo son el 
perdón de todo pecado original y 
3i sabacio con un espectáculo ameno ¡ de todos los pecados cometidos, me-
y atractivo por los méritos de cada ¡ diante la iUfUSión de la propia san-
numero del programa. ¡ g^, 2do. el perdón de toda pena, 
así temporal como eterna debida 
por los pecados y 3ra. la impresión 
del carácter, por el cual el bauti-
zado queda indeleblemente consti-
tuido hijo de Dios. 
E l Vicario de Moscou al morir 
martirizado por la fe de Nues-
Señor Jesucristo y la defensa 
EN-
presentado por la empresa. 
Comedias y zarzuelas ligeras re-
presentadas por actores jóvenes y 
simpáticos y a continuación el acto 
de variedades, mantienen al públi-
co en fxpectación constante. 
E l i a Granados, la notable bailari- I 
SUe 
números de 1P Maravillita. 
E l nublico habanero cuenta desde 
Para boy se anuncian dos tandas: 
en la. primera, sencilla, se pondrá 
en escena el juguete cómico E l Co-
"manda'.te y se presentarán la Mara-
villita y E l ia Granados. 
F n segund'a, doble, la zarzuela de 
Limendoux y el maestro Rubio, L a 
Nodriza, y números de variedades ; tro 
p-;r la Mara^llita y E l i a Granados. | de Nuestra Santa la Iglesia se pu-
E n esta tanda estrenará la Mará- , rificó por el bautismo de 'su pro-
villita varias canciones, algunas de i pia sangre. No siéndole según és-
estilos argentinos, y una bellísima í to necesarias nuestras plegarias pa-
caacíón ecuatbrir/ia. i'a su eterno descanso, pidamos a 
Lofi precio-, para la tanda sencilla 
son a base de cincuenta centavos lu-
neta y tres pesos los palcos; para la 
segunda tanda rigen los precios de 
Nuestro Señor Jesucristo porque la 
sangre de ese santo mártir caiga 
sobre Rusia para su bendición y 
salvación y no para su condenación 
ochenta centavos luneta y .cinco p-e ¡ 0 castigo, como la sangre del justo 
so* los palcos. j Abel, cayó sobre Caín para su tem-
L a segunda tanda empezará a las I poral **y eterna reprobación, y como 
nueve y cuanmta, hora fija. la del a f i n í s i m o Corazón de Je-
| sus cayó sobre los judíos, como sig-
no 'de ignominia hasta el fin de los 
tiempos. 
L A ENCARNACION D E L H I J O D E 
C R I S T O . 
L a Iglesia católica celebra en es-
te día el misterio de la Encarnación 
del Hijo de Dios, a quien el Eterno 
Padre, por su infinita misericordia, 
quiso enviar al mundo para reme-
diar del género humano, por el 
cual, en las entrañas de había de 
realizar aquel misterio por virtud 
del Espíritu Santo y que ella había 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION* saldrá de este puerto el viernes 8 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAFOB AVTOItlTf D E L COLIiADO" 
Suldrá. de «ate paerto los días 10, 20 y 30 de cada mea, a las s p. m. 
nara los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
ESPERÁ.NZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahanabre). 
KIo del Medio, Dtmas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carca hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOK "CMBABIEN" 
Saldrá, todos" los sábados de este nuerto directo para CalbariSn, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. »n. del d?a de la salida. 
Z.I1TEA OB CUBA, HAITI, SANTO DOWCNGO Y PUERTO BICO 
(Viajes directos a Onantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y -HABANA" saldrán de tste nuerto «a-
aa catorce dtaa alternativamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 13 de Abril a i p « 
5 p m directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU PRIN 
CK. (Haití), PUERTO PLATA, MONTE CHR1STY, SANCHEZ' (R. D.), SAN 
JUAN. MAYAGUEZ Y PONCE (P. R/> De Santiago de Cuba saldrá el vier-
nets, 20. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 del ac-
tual directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, AUX CAYES (Haití). 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MAYA-
GUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
5 de mayo a las 8 a. m. 
HONRAS F U N E B R E S E N MEMO-
R I A D E L DR. FRANCISCO C A B R E -
RA PORRO 
A las 8 y media de los días 9, 11 
y 14 tendrán lugar en la Iglesia de 
San Felipe de esta ciudad, solemnes 
honras fúnebres por el eterno des-
canso del alma del Sr. Francisco 
Cabrera Porro. 
Su viuda e bijofe ruegan a sus 
amistades se sirvan concurrir a di-
chos a; tos religiosos para rogar a . sldo elegida po rsus virtudes y por' 
Dios por el alma del finado, por lo I sn 1'eal llnaje, a fin de que diese-
que les quedarán eternamente agrá-! V natural al que por sus gran-
decidos. clezas había de ser reconocido como 
' bijo del Altísimo y como domina-
E . P . D . 
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s noveias. (Biblioteca de Au-
ilSS^lebrcs). 1 
? LOO 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
I tres y media del día de hoy, los que 
i suscriben, padres y hermanos, su-
! pilcan a sus amistades se sirvan con-
! currir a la quinta " L a Balear", para 
(Viene de la PAGINA OCHO) i 
la Habana d 5 L i l a Lee y Thomas 
Meighan. i 
E n la tm/a. de las ocho y media, i 
episodios 15 y 16 de la serie Robin-
son Crusoe. 
Mañana. La creación del mundo y 
Por un beso. 
E l miércolc-e y el jueves, L a vida 
f ác'. 1. 
E l viernes. En el interior del cá-
liz, grandiosa ^inta. 
TRIANON 
Un las tandas elegantes se exhibi-
rá la cinta de la Paramount, Dicho-
sas cartas, por el notable actor B . 
Wabiijourn. 
A i?fc ocho. Pecadora sin culpa. 
•rammo Ronda. Novóla l 
* * * * « B 2 W A "CERVANTES" DE RICA E.-
Apartado 1115. Teléfono-/A-4958 
HABANA 
acompañar el cadáver al Cementerio P01 Bte^ Ferguson. 
de Colón, favor que agradecerán L I R A 
eternamente, las funciones de dos a cinco y 
Habana 9 de abril de 1922. I d^ ocho a diez, cintas cómicas, Su 
Miguel Pineda, Luisa E s - ret raí o en k s periódicos, por Dou-| 
piucas, Esteban. Miguel gias Fairbanks. y. E l guardia embus.-
»y Matilde Pineda. ten;, por Tom Moore. 
Pineda y Cía. j Kn las tandas de las cinco y ele', 
WB^BBSSS^SHSBBSSÜSSSSÉ ' frau''^s- Por Charles Ray^ n^itucro j 
L E C O N V I E N E A U S T E D C O M P R A R S U T R A J E E N 
A L B I O N 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 
P R E C I O S I N C O M P A R A B L E S 
T R A J E S D E P A L M - B E Á C H A 
$ 1 5 . 5 0 
r R 4 J £ S D E S E D A C H I N A A 
$ 2 5 . 0 0 
A L B I O N 
( L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S ) 
A V E N I D A D E I T A l A Y D R A G O N E S 
T E L E F O N O M - 4 2 2 8 "cd-s 1 
E s t a m o s c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i e n d o e s t i l o s d e 
v e r a n o m u y f i n o s , y c o m o s i e m p r e a p r e c i o s 
d e s c o m u n a l e s . 
P E L E T E R I A 
L a M a y o r d e l M u n d o 
Belascoain, Zanja y San José 
T E L E F O N O S : ffl-58-74 y 6 5 - 1 4 . 
c 24?' 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 d e 1 9 2 3 A R O X C I 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z l l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Te lé fono A-831». 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Teléfono A-9880. Aguiar. S4. iüt«B 
12632 60 aD 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de ^ienea y rapi-
tales. Manzana de Gómez 343. Teléfono 
10345 " 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entr» Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D S . C A E I i O S G A R A T E BBtT 
Abogado 
Agnlar. 43, Teléfono A-2484. 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D R . F E U Z P A G E S 
C E B U J A N O D E I i A QTTIKTA D S 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consaltas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
v 23. Teléfono F-4433. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura, Delga-
dea. Diabetes. Artritismo, Apara.to dl-
gestiTO, Sangro y orina. Neurosis. I n -
fai'ta 32, entre San Rafael y San José 
Consultas de 11 a 3; especiales, a ho-
raa f i jas . Teléfono M-4714.. 
3 S 3 3 0 6 M s . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades venéreas , 
Clstoscopia y Cateterismo de los uré-
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad, 15, 
altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C . 
del Monte, 374. Teléfono A-9o45. 
13275 30 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de niñea. Consultas dé 12 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro, 
519. Teléfono A-3715. 
13051 8 J l . 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p . m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
paa^ario, 68, altos. Te lé fono M-2671. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrática de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos entre San Rafael y San José , Con-
sultas do S a 4. Teléfono A-4410, 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZBT7JANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . V ías 
urinarias y Enfermedades de s eñoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a i . 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermédadea del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 3 excepto los Sábados . Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
9774 » » 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhidrlá, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas*- de 
8 a 5. Epcobar 106, antiguo. No nace 
visitas a domicilio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p . m . Teléfono 
A-7418. Industria, 37., 
C32S1 lnd-28 ab 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París . E s t ó -
mago e Intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atréps la) . Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionales. Refugio, 1-B. bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d-s 1 a 4. Especialista ^n v í a s 
uruñarlas, estrechez de lá orina, v e n é -
reo, hldrocele s í f i l i s : su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1760. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad e s tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por A n -
geles, 
C967« lnd-28 d 
D R . M I G U E L A . A B A L O , J r . 
De ia Universidad de la Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p, m . Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246. 
10392 13 Ab. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de' 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por con-
venio brevlo. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
EZJSIOBBOXSES C U B A D A S S I N O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades i e la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tratamientos de e s tómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. C u -
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultáSL Suáre i , 32. Te lé -
fono M-6233. 
D R . E M U O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades do l a san-
gre. Nuevo y efllcaz tratamiento de la 
impotencia. Sonsultaa de 2 a 5, Campa-
nario, 38, 
C5991 S l d - l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de les 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: dé 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a horas previamente 
concedidas $10.00. 
N E P T U N Ó 32 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do señoras y niftos. Consu-
lado, 8 0 , altos. Teléfono M-4417., Ha-
baña . 
C41 Lttd.-S a 
D R . L R O J A S P I S E I R O 
Especialista de la casa do salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y do 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113., 
9564 7 ab 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
rias y enfermedades vénéreas . Clstosco-
pia y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosá lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p . m. en la 
calle dé Cuba número 69. 
D r . E N K I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-, 
rio, 62, bajos.. Tel . A-1327 y F-3579. I 
C5979 81d-lo. > 
P R O F E S I O N A L E S 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans. F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, asi com" sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran l é -
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal", 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
loa Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre todos los pueblos de E s -
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans. San 
Fi-anciscc, Londres. Par í s , Hambnrgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
'nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que so 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. E g l -
do, número 31.. 
13058 21 31 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jsfe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 Q, 11 a . m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 ü 5 p . m . d ía s hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias . E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 3 a 4. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad nfeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Oimpanarlo, 45. 
Teléfono M-1660. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
Cirujano dentista. Jefe de loS servicios 
Oejontológicos de? Centro de Dependien-
tes y miembro fundador dé la Sociedad 
dental de la Habana. H a trasladado su 
gabinete de consultas, de Castillo, 30 á 
Chacón, 18; entre Habana y Aguiar. 
Consultas de 8 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
12883 SO Ab. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des dé Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
«ultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Consuládo, 
19, bajos. Teléfono A-6792. 
D R . M O N T A N O 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Qulrflrglcás. 
Libertad, 6 0 . Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d e 9 a . t n . a S p . m.t menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Te lé fono A-8878, 
entre Neptuno y San MigueL 
C7S84 30d-5 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en. extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 3 a 4. Reina, 53, bajos. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, e s tómago • intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
> C2903 Ind 3 ab 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-CIrujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Cetsultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico . Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléf ' .no A-44;4. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlalistaen Enfermedades de l a 
Piel , Sífl ls , Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98. Te lé fono A-936S. 
C18 81d-lo. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades útí. 
e s tómago e Intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a . m . de 1 a 3 p . m . 
y a fcoras convencionales ^ Lampari l la 
74. Teléfono M-4252 
11012 19 Ab. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (es tómago. Intestinas, h í g a -
do y páncreas ) ; y trastorno^ ^n la nu-
tr ié ión. Diabetes, Obesidad, Enf laqúe-
Qimlento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario. 81., 
12209 26 Ab., 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r . J , Frayde, Profesor ds iia Escue-
l a Normal, Ex-Médlco de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de señoras y niños, ve-
n é r t ó s , piel y s í f i l i s , partos y c irugía 
e ngeneral. Inyecciones intravenosas 
pan» el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
A n á l i s i s de esputos y orina. Examen 
de ««mg-re para »la s í f i l i s (Reacción da 
Gate) , | 4 . Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a • . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de ifadrld y H a -
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por musa afecciones 
dé las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios mód icos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m . Monte, 
número 149, altos, entre Angeles e 
Indio. 
10319 13 a.. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 8 
$2.00 al mea San Nico lás , 52. Te lé fo -
no A-8627.. 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enfermedades de las enc ías y de los 
dientés. Puentes, dentaduras postizas; 
,etc. Absoluta garant ía y perfección.' 
(Monté,, hoy Máximo Gómez, 394, esqui-
na a San Joaquín, te léfono M-1545. 
10966 19 a 
LINEA CÜNARD HABANA L O N D R E S 
. V I 4 n e w y o r i : e n 
9 D I A S 
Conectando c o n los Vapores: 
" A Q U I T A N I A " " B E R E N G A R I A " Y " M A U R I T A N I A ' 
P a r a Informes y reservaciones dirigirse a 
M A M L I T T L E C o . D E C U B A L t d . 
L a m p a r i l l a 1 ( a l t o s ) , H a b a n a . T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 y A - 7 4 ^ 
HOLLAND AMERICA UNE 
' L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
XrA P K E F E R I U A D E L IKMIGSÍ.I7TX 
E l lujoso trasat lánt ico Ho landés de 23,700 toné ladas y doble hé l ice 
R ¥ N D A 
que efectuará su viaje Inaugural el 2 0 D E M A Y O para los puestos de 
V I G O , L A CORUÑA, S A N T A N P E R , P L Y M O U T H , B O U L O G N E SUR-MBR. y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A U D A S 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
Vapor correo Holandés " L - E E R D A M " , 21 de Abril 
"SPAARNDAM* 
" R Y N D A M " . . . 
"MAASDAM". . 
" E D A M '. . . , 
" L E B R D A M " . , 
" S P A A R N D A M ' 
12 de Mayo 
20 de Mayo 
29 de Mayo 
23 de Junio 
14 de Julio 
4 de Agosto 
P A R A I S L A S C A N A R I A S : 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM". ,, . . 
P A R A V E R A C R Ü Z 
.29 de Mayo 
T A M P I C O : 
Vapor Correo Holandés " S P A A R N D A M " 
" R Y N D A M " . , . , 
"MAASDAM". . . 
" E D A M " . ' . . . 
,. " L E E R D A A Í ' / . . 
" S P A A R N D A M " 
13 de Abril 
4 de Mayo 
6 de Mayo 
27 de Mayo 
15 de Junio 
8 de Julio 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A E C O N O 
M I C A y de T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para los pasajeros de tercera clase. 
AmpUas cubiertas con toldes, camarotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
ZZOB&SHTTS CODOS A A Z>A SSPAS-Q&A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A ^ 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga**. V ías urinarias, enfermedades de sé -
fti»ras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 18 ab 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Cóvadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los oios, nariz, garganta y o ídos . Con-
sulü2.s,. de 1 a 4. Monte, S86, Te lé fo -
no M-23S0. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores ebdomln»-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete de consnlf 
t is , de Castillo, 30. á Chaofi», 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de I 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I i A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefioran, señor i tas y niños . Nep-
tuno, 166. altos. De 8 a 10 a . m. y de 
1 4 4 p. m. Hora f i ja para les turnos. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE Vapores Correos Franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , d e n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s d e M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r e o t i ene todos sus c a m a r o t e s e x -
t er iores . N o los h a y i n t e r i o r e s . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S Ü E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, absolutamente ino-
íena lvas , curan la Infección s i f i l í t ica , 
en cualquiera de sus períodos, aun en 
los caso;, de neuritis óptica, ataxia y 
paralisla general. E s un tratamiento r a -
dica, y científ ico. 
Consultas ($5), de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p. m. 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-8225 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secifc-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la 
borables. Salud, nüm. 34. T e l . A-5418., 
D R . J . B , R U I Z 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRXTJANO 
De l a Facultad de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangrre, pecbo, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Te lé fo -
no A -022d . Habana. 
11752 23 ab. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Médico. Medicina Interna, Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Conocí día 113. Teléfono M -
1416. 
10440 33 Ab. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Eníermedades A» la P T E I L BTFXUñ 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Matei-nidad Especialista en las enfer-
medades da i o í . niños. Médicas v O h U 
rürgricaí. Consultas: De 12 a 2 Línea-
entre F y G Vedado. T e L F-4233 
De los hospitales de Flladelfla, Ne-w 
York y Mercedes. Especial ista en vlaS 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
ae los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 103. Consultas dé 12 a 3 
C2527 so d le. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consmta» de 
2 a 3 p. m. Monte, 230, Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y M-7285. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
a e S a 10 a. m. Bernaz*. 32, bajos. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clrugrla. Con preferinola, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
chí" y sangre. Consultas de 2 a 4. J«-
stia María, 114, altos. Te lé fono A-6488. 
D r . J o s é A , P r e s n o y B a s t í o n y 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De Medicina y ClruJía «n general. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
(Tarde) 7 a a (Noche) Enfermedades de 
señorea y niños garganta. nVrlz y ofdo 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago v ías urinarias y corasón. Enfer-
medades d© la peí Blenorragia y Sí f i -
lis, Inyercioneá Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tubereuiosls. 
Obesidad partos Hemorroides *; Rayos 
X , Anál is is , Corrientes e léc tr icas y Mas-
eases, Diabetes, Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-62JI. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora f i ja al paciente. 
Malecón 25 entro Industria y Crespo. 
Teléfono A-4021. 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Cpasultas, S a 12 y de 1 a 6. O'ReUly. 
69, por Vil legas. Teléfono A-6730. 
C4Í Ind.-3 • 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A XOBXXCANO 
TfcnIco especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. n S p.. m . A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
i í " ? ^ e - Trocadero, 68-B, frente a l ca-
f é " E l d í a Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a Clínica del doctor Santos F e r -
nandez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista e n enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y o ído . Consultas 
de * a 4, o pesos por las mafanas. a 
horas previamente concedidas 1S pesos. 
Neptuno, 82, aitos. 
••• Sld-lo. M. 
C A L L I S T A S 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se ha. trasladado a Virtudes. I í 3 y me' 
fino A ^ 0 0 8 1 1 1 1 " 1 dtt 3 * 5- Tcl6-
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo universitario. 
E n el despacho, ?1. A domicilio, precio 
le1*?T dl^l!ail,cla- Prado, 98. Te lé fono 
A-S817. Manlcure. Masajes. 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los dltlmod 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
Í Í L f h :Flr«e.clos convencionales. Veln-
i í é ' / o t ^ l J Ü ftntr8 2 y *' V e d ^ 
* 12994 , _ 
P a r t V E R A C R Ü Z ; 
Vapor correo f rancés " E S P A G N E , el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
" F L A N D R E ' el 4 de Junio. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
" E S P A G N E , el 4 de Agosto. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
e n los p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
V i g o , C o r u f i a , G i j ó n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e y H a v n 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés 
P a r a V I G O , G I J 0 N y e l H A V R E . 
" F L A N D R E " , sa ldrá el 15 de Abril 
" E S P A G N E " , el 15 de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E " , él 15 de Junio. 
" E S P A G N E " , el 30 de Junio. 
"CUBA" él. 15 dé Julio. 
E S P A G N E " , el 15 de Agosta 
Vapor correo francés •DE L A S A L L E " saldrá 12 abril. 
"NIAGARA", sa ldrá el 14 de Junio 
" D E L A S A L L E " , el 12 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés " K H N T U C K T " saldrá el 20 de Mayo. 
í M P C m N T E 
Los s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t ie-
n e n c o m e d o r c o n as i entos i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a . 
C a m a r o t e s p a r a 1. 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i é r t a s , p a s e o s . 
E l vapor f rancés 
P U E R T O R I C O 
saldrá de Santiago de C u b a , sobre el 5 de Mayo, para puertos de H a i t í 
Santo Domingo, Puerto R i c o , C o r u ñ a y H a v r e . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s . 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 tone la . 
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . L a f a y e t t e , 
L e o p o l d i n a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e t í 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s , No. 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 , T e l é f o n o A - U 7 & 
" 1 H A B A N A ' — — -
v a p o r e s c o r r e o s d e l a c o m . 
p a ñ i a t r a s a t l a n t i c a 
e s p a ñ o l a 
(antes A , L O P E Z v C a . J 
(Piovistos de ia Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tan*.», e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por ef 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altosl Telf . A-7900 
E l vapor I 
C a p i l á n : G I B E R N A U 
sa ldrá para 
C O R U Ñ A , 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
el 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de W tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S A antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajero* (Teherán escribir (¡obre 
todos los bultos de su equipaje, so 
nombre y puert j de destino, con to-
das sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900 
A NUEVA YORK 
Precios Espec ia l ;* 
de Ida y R e g r o » 
$ 130 
Los precies inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines ^ 
validos por seislWU 
meses. Salen todos lo- • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d- la Ward Lhis 
También aalida* todo» h» Lañes de Habanm 
& Progreso, Vera Cruz y Tampico WARD LINE 
N . Y . & C u b a M a a S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Olaje, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
ta r 3a. Clase, Telefono A-OIU 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
CEcios 24 y 26, Telefono M- 7916 
W M HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
M U N I C I P I O D E L A H A B A l J 
D E P A R T A M E N T O D E A D M i J 
T R A G O N D E I M P U E S T O S 
R e p a r t o d e C u o t a s . E i e r d ^ , 
1 9 2 3 a 1 9 2 4 0 0 ^ 
A V I S O 
Se avisa por esto medio a In. 
industriales pertenecientes a £ í6ftor». 
fes de D R O G U E R I A S , B O D P . ^ t S 
F I O U N E S Y A L M A C E N E S ^ P ^ E S n 
R I A Y Q U I N C A L L A , en pn^E S W 
del.Art. 87 de la Ley d ^ l ^ p ^ ' ^ m . ; 
nicjpales. para que se s i r v ^ Stos 1 , 
los que asi lo deseen a las nf-Concü¿¡: 
Departamento de A d m l i i i s t r a o f * 0 ^ ^ 
puuestos Municipales, para cm? ^ Itn 
van concurriri los que a«;í i Se sh-" 
a las.Oficinas del Departampnf^ dWn" 
ministración de I m p u e s t o s J s ^ ' f ^ 
Registro de Contribuyentes-!*010^ del 
que puedan examinar la relacirt» / l » d« 
tas asignadas por la Comisitn 
parto a los contribuyentes poP ^ ^ 
jresados epígrafes , durant» 109 si 
D I A S consecutivos a partir í u C1NCo 
cha. formulando por escrito i esta tí 
consideren perjudicados, ia« ü ^ s« 
correspondientes. ^testas 
Habana, Abril 5 do 1923. 
J . K . CUESTA, 
Acaldo Municl 
3 d - : 
2752 
A l c a l d í a Municipal d e l T i l b ^ 
D E P A R T A M E N T O D E A D M í N k 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R e p a r t o d e C u o t a s . Ejercic io J 
1 9 2 3 a 1 9 2 4 ^ 
A V I S O 
S© avisa por esto modlo a loa ««u 
Industriales, pertenecientes ai -t.n(3rt« 
dé " T I E N D A S D E S E D E R I A S y n ? ^ ' 
C A L L A v , en cumplimiento del Arií^-
ochenta y siete, de la Ley de Imn lo 
Municipales, para que se sirvan st05 
rrir , los que asi lo deseen a las nfCU-
ñas del Departamento de Admón a i 
puestos, Sección del Registr de' r 
buyentes, a fin de que puedan eram1'11'1, 
la relación de cuotas aíiiKuadaa 1 nar 
C o m i l ó n del Reparto a los ConPt0lla 
yénte s por el expresado enterafL 
rante CINCO D I A S consecutivos *' U' 
tlr de esta fecha, y formulando'mir !!/ 
crito. los qué se consideren nerinH,-! 
dos, las protestas correspondiente 1" 
Habana, Abri l 7 de 1923, B' 
( F . ) J , JO, CTTBSTA. 
2751 A1Calcl6 M,JnWpaI. 
- « a. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLlñis 
—Jefatura del Distrito de Santa n^:-
—ANUNCIO.—Santa Clara, 28 de ^ 
zo de 1923.—Hasta las diez de la mlfi. 
na, hora oficial de la Habana, del m» 
once do abril do 1923, se recibirán a 
esta Oficina, calle do Juan B. Zayas nú 
ero 41, Santa Clara y en el Nééoci» 
do de Personal y Compras do la Seeri 
taría do Obras Ptjblicas, Cuba y chi 
cón (altos), proposiciones en plleeo," 
cerrados para el suministro d« 175ood 
metros cúbicos do piedra picada y m'on 
metros cúbicos de material de recebo 
en los k i lómetros 1, 2, 3, y 3 l|2 dé la 
Carretera do Mata a Calabazar. La. 
proposiciones serán abiertas y leída, 
públ ica y s imultáneamente en esta ofl 
c iña y en el Négrociado de Personal v 
Compras, a la hora y fecha menciona 
daa. E n esta oficina y en el Negociado 
de Personal y Compras, se facilitarán 
al que lo solicite, los pliegos de cond'l. 
clones, modelos en blanco y cuantos In-
formes fueron necesarios.—Manuel S, 
Pérez, Ingeniero Jefe. 
C2271 4d 28 a 2d í a 
C 8S1 lúa . 10 BL 
ti M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l luJoslsiiBo vapor 
" O R C O M A " 
de 23,800 toneladas de desplazamiento, 
saldrá el día 2,1 de Abril , directo para: 
V I G O , L A C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A ^ L I C E Y L I V E R P O O L 
Este moderno buque cuenta, para co-
modidad d© los señores pasajeros con 
elevadores, suntuosos salones de gran 
refinamiento, amplios camarotes, espa-
ciosas cubiertas, banda de música , café 
terraza y todo el confort moderno. 
Precios de pasaje reducidos, 
Para informes, diriKirsu a 
D Ü S S A Q \ C í a , 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o A - 6 5 4 0 . 
S E R M O N E S 
que sfi p r e d i c a r á n en l a S . I . Cate* 
d r a l de i a H a b a n a , dorante *4 
p r i m e r semestre de 1923. 
A b r i l 22. Dominica tercera. M . I , 
Sr. L e c t o r a l . 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del Señor, 
M. I . Sr . Peni tenciar io . 
Mayo 19. V í s p e r a ae la V . l e Ub 
Car idad . M. 1. Sr . Lec tora ! . 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tég. M. I S r . Magis tra l . 
Mayo 27. Domingo de T r i n i d a d . 
M. I . S r . Arcediano. 
Mayo 31. S m u m . Corpus C h l s t l . 
M. I . Sr . Magis tra l . 
Junio 17. Dominica tercera. M . I . 
Sr . L e c t o r a l . 
Jun io 3. Jubileo C i r c u l a r . M. I . 
Sr. Arcediano. 
H a b a n a , Dic iembre 31 de 1922 
M u n i c i p i o d e l a Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los sefion*. 
Industriales, pertenecientes al epígrafe 
de S A S T R E S CON G E N E R O S , en cum-
plimiento del Art. 87 do la Ley de Im-
puestos Municipalés, para que 6» sir-
van concurrir los que as í lo deseea i 
las Oficinas del Departamento de Aünil-
nistración de Impuestos, Sección dd 
Registro de Contribuyentes, a fin 4» 
que puedan examinar la relaciún di 
cuotas asignadas por l a Comisión «él 
Reparto a los contribuyentes por «J 
expresado epígrafe, durante CINCO 
D I A S consecutivos a partir do cst- fi-
cha, formulando por escrito, los que « 
consideren perjudicados las protestas 
correspondlcnteé. 
Habana, Marzo 81 d« 1923. 
( F . ) J . VL CTTBSTA, 
Alcalde Municipal 
2605 6 A i L 
R E I ' U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
R I A D E O B R A S P U B L I C A S —JEFA 
T U R A D E L A CIUDAD D E LA. HABA 
N A . — A D M I N I S T R A C I O N D E L ACUE-
D U C T O D E A R R O T O NABANJO.-
AVJSO.—Habana, 7 de Abril de,19-»: 
—Venciendo en 30 de Abril de 1923. «1 
plazo para el pago de las cuotas corres-
pondientes por «-I consumo agua en ei 
barrio de Arroyo Naranjo, del trimes-
tre vencido én 31 de Marzo do l»2*' 
el presente se avisa a los vecinos aev 
che barrio que si transcurrida la ex 
presada fechp, no satisfacen en ia ra 
gaduría Central de este Departamenw, 
situada en el eaificio ocupado por »* 
Secretaría de Obras Públicas, el cltaoo 
importe, serán declarados morosos y « 
les aplicará el procedimiento de cooru 
por la v ía de apremio.—Las horas 
r a efectuar el pago, en la expresan» 
Pagaduría , son las de 8 a 10 a. m. y"" 
l a 3 p. m. les días hábiles, con " 
cepción de los Sábados, que /olp 
efectuarán de 8 a 11 a . m. W J ^ L 
que J . Montoulieu.—Ingeniero J e » uo 
la Ciudad. . «. iv 
C¿74i 4d-8 2d-28 A»-
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A DE 
M A T A N Z A S , S . A . 
A v i s o a los Acc ion i s tas 
A partir del próximo martes, dié« J 
Abril del corriente año, estará ai 
en el Banco del Comercio, Merc8-P'ero 
30, en esta ciudad, el dividehdo nuro ]a 
21 de las Acciones preferidas oe 
Compañía de Jarcia de Matanzas, ^ 
rresponejlente al trimestre vencma ^ 
31 de marzo ú l t i m o . Habana, ADm ' . ^ 
1923. Compañía de Jarc ia de Matan*|¿, 
S. A . Antonio S , de Bustamante. " 
cretario. « j i 
C2720 z a ' 
V i s t a l a d is trjhuciCn de sermones 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedra l , venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta d í a s de indulgencia , en la 
forma acostumbrada, a todos los 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m a n d a í o de S. B . R 
D r . A lberto M é n d e * , 
Secretarlo 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
O F I C I A L 
S E C B E T A J a i A D E O B R A S P U B L I C A S 
—-Jefatura del Distrito de Santa Clara . 
Anuncio.—Santa Clara. 9 de Abri l de 
1923.—-Hasta las diez de la mañana, ho-
W ?,flSial,Ae. ^ Habana, del día 20 de 
Ajbnl de 1923. se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de Juan Brun<? Zayas, núme-
f ^ l l » ! 8 ^ 1 1 ^ 0 ^ ^ ? : en Ia Dirección 
General do Obras públicas . Habana Dro-
poMcioncs en pllegros cerrados para el 
Obi»*. T-rthi^o*8* no .a 3a J<=fatura de 
tas y leídas públ icamente . E n e^t-i 
Cu-.-ma y |ti Ib Dirección General dA 
Obras PflbUeas, Habana, ¿o fsc l u i r á n 
L i f - ^ l w ' ^ " « e e fueren necesarios 
\ C270a * -Pér"* luteniero J e f e / ' 
^d.9 S d J » 
Arrendamiento. Casa de ^ i n M tf. 
rrio obrero, trés accesorias y Z 9 ! ^ 
taciones; todo es tá M í ^ 0 ' 1 ^ 
m a : V e g a . C u b a , 48 . Telf. M ^ ' 
Horas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
12809 10 -
S e a í q u i i a u n p i so al to c b 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a calle 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o 7 
v e n t i l a d o . P a r a m á s infor-
m e » , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . d 3 M 
ir i"0!! S E A I . Q U I I . A N I O S AI .TOS ^ t 
bajos de la casa Teniente 
88. Informes: Teléfono Ir-i-uVo Ab. 
13S08 . — r ^ - r V 
r. E A G R A N C A ' s T ^ M A B O ^ n t » 
alquilan un espléndido ^ I j i o pfcr' 
^  - r r ^ T T ^ a T ^ 4 , 
B N . 
se iu ne 
baja, salida a Lamparilla, pro? ^ 
almacén o depósito; esplénaiafe f c 0 , 
,vif>r.t,-sc U I o « All IOS 
11 *• 
men es para familias en los
i vlKta a la cali» 
1 o » ' -
A Ñ O X C l ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
M PESOS tlENSUAI.ES, SE AX-6?0^ra número 294 de la calle de 5rlUMfg^l onFr™ infanta y Basarrate. SarÎ Trpfta de saia, saleta, tres cuartos conipuesta ae d La l la^ en la 
c0UlDf̂  de Infanta. Su dueño en Q R^"* 
?̂ae!)aeparWmento 305 de 10 a Ta y de 
f • P,ePTeléfouo M-3718. ^ Ab-
O B R A P I A , 4 9 
- -muila, púa estableclialento una Se £ * h l i i en construcción. Tlen» 320 pünta baJ* *ii„7aif>s v c>io aún está ^ ^ M ^ l)u1ieSray L'aptarde con-torramanaofo ner 300 pesos men-
^ ^ ' ^ " o ^ ^ ' é f s t e l e l / o . Vinoso 
3 Í3824 
A M I S T A D , 9 4 
i-^n* esta casa situada entre San 50 ^ Rarcllona. La planta baja para J0fBv?lrhSiento o aSnacén de tabaco, establecimiento u convenga 
^djPanor f s t ^ n conÍ?rucci6n. Alqui-
^ V n L o s iníorman: Castelerlro. v l-
0̂20y0 ^ L a ^ p a r m a . 4. Habana. _ 
13824 . -—-
gB ^Hrrtfrroficios, 58, entre Mura-
í r T I o l cln seis habitaciones.amplias, 
lla Jl ^ marmol, dobles servicios, agua 
Ph^i^t?^odna de gas. La llava en 
13814 
vtolás mT frente a Reunión, por 45 
^ con sala, dos cuartos, cocina de 
pe= v seA'icios sanitarios. La llave en 
Sfntl b^ega. Informa: Dr. Pulg. Em-
pedrado 17. altos. De 4 a 5. 
Se ak^la la "*» 0<lnen?í> No-„9' 
entre Pasaje de "A^stín iUTar« y 
Benjwwueda, a dos cnadm del Nuevo 
Frontón, con sala, saleta y tres habí-
tadones. E! papel dice donde esta la 
na ê. Infonna sn dueño. Sr. iUvarez. 
Mercaderes 22, altos de 10 a 12.^ 
^^L&QTOi^CASA COIT ABMATOS-
\Hd-ieras. Prepaxada para quinca-
ff' V oyerl^ confecciones, farmacia. 
Í w d céntrico de lo mejor. Con y sin 
Punto "i1" tado v plazos. Contra-
r^pStamentot'pa/a ?amilia. Zaguán 
^ entrada independiente. Dago Rei-
^geentre Rayo y San Nicolás bajos. 
1385' 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Para oficina. Se alquila un gran local 
para Oficinas con servicios indepen-
dientes, en los allos de la casa Cuba 
número 81. Informa en la misma el 
propietario. Teléfono A-4005. 
12 a. 
S E A L Q U I L A N 
la casa San Juan de Dios, 4, bajos, con 
sala, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, baño y cocina. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
13224 14 ab 
Se alquila un espléndido local para 
almacén, en la calle de Obrapía, 42, 
con 550 metros de superficie. Infor-
man en el mismo. 
13225 8 ab 
Se alquila la casa Oficios, 31, altos 
y bajos, propios para oficina los altos 
y almacén los bajos. Informan Feli-
pe Mencía. Calle 6 núm. 185, entre 
21 y 23, teléfono F.4274. 
13238 9 a 
PASA TTZiTIMOS SE MES SE ALQUI-
l-an los altos de Concordia y Hospital, 
lo más fresco de la Habana, con agua 
abundante, con muebles y sin mueblas 
y también se venden todos los muebles 
juntos o por piezas, hay de todo lo de 
una casa. Hora de verse, de 3 a 6. 
Sala, comedor, 5 cuartos y doble ser-
vicio. 
13318 19 ab 
rV.,iaD0 SE AIiQTJXCA POB 4 O 5 íffes hermosos y frescos altos, amue-i ^ j "R 87 entre Línea y 11. Infor-^ í ^ l k misma. Teléfono F-4283 
13717 11 A 
Se admiten proposiciones sobre * 
eiléndido local acabado de construir, 
en Obispo, 46, entre Habana y Com-
postela, con 130 metros de snperfi-
cíe. Pnede verse a todas boras. Para 
inf'onaes: teléfono F-4629. 
13758 21 ab _ 
cei tiso de la casa Cuba, 19. Precio 
6S pesos cada uno. Informan: Cuba, 
29Í3672 12 Ab-
SB^AI.QTIE&Air I.OS TJAJOS DE WBP-
tunuo J30 antiguo para establecimiento 
urecio tóódioa-
13685 9 ab-SE AIiQUUiA VTH PEQUES© Z.OCAX 
en Corrales número 12 por Cienfue-
tros propio para establecimiento como 
taller de' sastrería, oficina, carnicería, 
puesto de aves, etc. La llave en la bo-
dega de la esquina. Para informes di-
rigirse a Angeles número 14, mueble-
ría Le Palais Poyal, teléfon9 A-7451. 
13691 .. 10 ab- _ 
S3 TRASPASA TJKA GBA3T CASA EN 
urrtc céntrico, propia para huéspedes, 
sociedad, tien̂ » diez y seis habitaciones. 
Amistad, 83-A, altos. 
13755 11 Ab. 
Si1 AIiQUrLAN CONCIXTIDAS LAS 
gran reformas que se hicieron en los 
niEgnífioos bajes de la casa de Mon-
te, 7ÍÍ, quedó espléndida, es propia pa-
ra almacén de tabaco, de víveres, de 
lor.erUj mueblería, etc. Se dará contra-
to si convenirnos. Vean de dos a tres, 
I estará allí su dueño. La llave en los al-
tos e informa su dueño en San Miguel, 
86. Teléfono A-69o4. 
Í36Í4 16 Ab. 
Villegas 86 entre Tenienüe Rey y Mu-
ralla se alquilan unos bajos 6 cuartos 
y demás comodidades, informa teléfo-
no A-7728. Alvarez. 
14 ab. 
PASA IHDÜSTaiA, ALMACEN O 
comercio, que necesité un local éspacio-
so, se alquilan los bajos de la casa 
Aguilera (antes Maloja) número 12. 
Pueden versa © Informan en los mis-
mos da 2 a 5. 
"684 9 ab. 
Al comercio. Se alquila la planta baja 
de Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, como de 200 metros, pudiendo am-
pliar a 400 mondado sobre columnas 
con dos plantas puertas metales y 
precio módico. 
_ 136S8 . jo ab. 
SE AltQTTHiAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos Aguilera 18 (antes Ma-
iloja) entre Angeles y Aguila con sa-
•F' ,saleta' cuatro cuartos, comedor al 
fondo y cocina y servicios amplios, 
sumamente fresca, agua abundante v 
lacii a todos los tranvías. La llave e 
informes Angeles 14 mueblería 'Le Pa-
lais Royal" teléfono A-7451. 
13691 10 ab 
Si. AliQtriLA LA CASA BEFtTGXO, 28, 
ai'o y bajos cor. todas sus comodida-
aes, servicios modernos, acabada de pin-
„̂r; lnforman en O'Reilly, 82. Sombre-
^ 13667 10 Ab. 
SE ALQUILAN 
Los lindos altos de la casa Jesús Ma-
na, 112, entrada independiente, doa 
cuadras de la Terminal, sala, antesa-
la, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados, 
escalera de mármol, pisos de mármol 
y mosaicos, acabada de pintar. La 
"ave en la misma. Dueño, Prado, 77-A 
altos, teléfono A-9598. Precio, $90. 
13605 14 ab 
Se alquila la casa de Cuba, 51, es-
quina a Lamparilla, propia para al-
jnacen, depósito o establecimiento. 
Ifcne seis puertas por Lamparilla y 
tres por Cuba, con mucho puntal. 
Jníonnes en la oficina del hotel La 
Unión. 
13594 21 ab 
SE ALQuxi^ LA ESPACIOSA CASA 
fancisco V. Aguilera número 149, ba-
crni n̂tes Maloja, compuesta de sala, 
•p-^T-l y Seis ñabitaciones, gran patio, 
fn^, 90 Pesos. La llave én el 151, In-
I03Tnos: Habana, 48, altos 
1362S 13 Ab. 
ai'qníkn ,¿8 naves roiay bien si-
raadas con buena capacid id para cual-
JH'Kr mdastria o comercio, cerca de 
J-arlos HI, tres de eflas con chacho de 
l ^ a r r i L Informan: Arbol Seco y 
r^íalver, Compañía Importadora La 
Vinatera. 
14 ab 
? t ^ ^ V l ' 1 ' ^ 1,08 AX-TOS DE AGtTI-:Í5« ¿«í ^ n ^ c i ó n moderna, tres cuar-•Vf̂ JrJr*' saleta y servicios. Informan: 
IS*^3' 83- Teléfono A-4831. —8664 9 Ab 
^ ^ t i e l , 270, esquina a San Fran-
altos, modernos. Alquiler, $85. 
, a con cinco ventanas, comedor, co-
de gas y hornillas, baño fami-
^ 7 de criada, tres cuartos y otro 
^ « a . Esquina fraile. Pasan fren-
«saco líneas de carritos. Llave en 
« carboaís-ísu 
13607 9 ab 
SE AXQXTlXiAXr I.OS AXTOS DE XBT-
fanta, IOS, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211. altos. 
13308 10 ab 
Hermoso local se alquila. Aguila 3, 
con 400 metros, hermosa casa con 
nave sin columnas, propio para alma-
cén o garage, se alquila. La llave en 
Av. de la República (San Lázaro), 
121. señor Bruno. 
13581 11 ab 
SE AZiQXnXAXT X.OS ALTOS SE Z.A ca-
sa Suárez 8, entre Monte y Corrales, 
1S502 8 Ab. 
SE ALQUILAN SOS HA VES MUY es-
paciosas, Vives, 135, cerca del Mercado 
Unico. Informa: Avellno González. Ta-
ller de maderas. Vives, 135. Teléfono 
A-2094. 
11 Ab. 
MANRIQUE, 31-B, ALTOS. EN LUGAS 
céntrico. Casa con sala, 3 cuartos, sa-
leta, servicios y un cuarto en la azotea. 
Informes, Teléfonos F-4578, A-1540 y 
A-2772, Kstará lista para el día 7. Al-
quiler, 85 pesos, 
C2629 8d-5 
SE ALQUILAN ACABASOS SE PA-
bncar los modernos y claros altos de 
San Lázaro número 276, sala, saleta, 3 
cuartos, lujoso baño intercalado, salón 
de comer, calentador, cocina de gas, 1 
cuarto criados. Alquiler 130 pesos. Due-
ño: 1-2450. 
i:J258 12 Ab. 
SE ALQUILA E L 2XOSEKNO V EONI-
to bajo de la casa cnlle Habana, núme-
ro 25. La llave en el álto. Informan, 
en Rayo, 110, 
13285 12 ab 
SE ALQUILAN EN NEPTUNO 810, EN-
tre Oquendo y Soledad pisos acabados 
de construir compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño Intercaladô  con 
todos sus aparatos, cocina, calentador de 
agua de gag, servicio de criados y cuar-
to los mismos informan en la misma o 
en Neptuno 227, bajog. 
12903 11 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S r A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA PA2A ESTABLBCI-
miento la hermosa casa de altos y ba-
jos de Neptuno 198, casi esquina a Be-
lascoaln, se da contrato. Informa en 
la misma su dueña. 
13442 13 Ab. 
GLORIA 55, CASI ESQUINA A SUA-
rez. Se alquila en 60 pesos el cómodo 
y fresco primei piso, acabado de fa-
brear. La llavo enfrente. Informan en 
Obispo 104, bajos. 
13446 9 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS SE LEAL-
tad, 95, entre Neptuno y Concordia, com-
puestQS de sala, comedor, tres espacio-
sos cuartos, cuarto de baño completo, 
cocina de gas y patio. Se exige fiador 
del comercio solvente. Informan en el 
teléfono M-5513. 
13415 9 ab 
Se alquila la casa Pasaje Agustín Al-
varez, 19, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de la calzada de Be-
lascoaín, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás servicios. El pa-
pel dice dónde esiá la llave. Informa 
su dueño, señor Alvarez, Mercaderes, 
22, altos. 
13417 10 ab 
PABA ALQUILAS ESTAN AL TEB-
minar y si desea veranear y vivir en la 
ciudad vea el o uno de los pisos altos 
del edificio Recarey en P. Várela nú-
mero 95, y con eso podrá decir que vive 
lo más cómodo y elegante, y a la altura 
qu* desee, puej tiene seis pisos y dis-
pone del ascensor automático más com-
pleto el qué funcionará día y noche y 
lo maneja hasta un niño, sus precios 
no admitirán competencia, en el mismo 
informan. 
U604 80 Ab, 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
jos de la casa Carlos III, 38, esquina 
a Infanta, compuestos de portal por 
ainbas calles, sala, hall, comedor, 4 
cuartos, baño, cocina, 2 cuartos de cria-
dos, con sus servicios, jardín y garaje. 
Informan, en los altos. 
13303 9 ab 
S.~: ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
propio para almacén u otra industria, 
situado en Vives, 105 y 107, entre Fi-
guras y Carmen, próximo al Mercado 
Unico, punto muy comercial. Informes 
en la misma calle, 145. Taller de ca-
rros. R. Crage. 
12549 10 ab 
Se alquila espléndido local nuevo, Vir-
tudes, 79, entre Galiano y San Nico-
lás, $100 mensuales, con contrato. 
Informes: teléfono F-4629. La llave 
el portero de enfrente. 
12918 9 ab 
SE ALQUILA EL ZAGUAN SE LA CA-
sa Bernaza, 36 para un puesto de li-bros y periódicos o algo así compalible con una casa decente. Informan en el piso principal. 
12832 io Ab. 
V E D A D O 
VES ASO. CALLE 20, ENTRE 16 Y 17, 
se alquila una casita interior compuesta 
de sala, dos cuartos y servicios. Infor-
man en la bodega de la esquina a 15 
número 28, 
13S23 í o Ab. 
EN EL VESASO A 
del tranvía de 23, se 
eos altos del Pasaje 
21 y 23, acabados de 
saleta, tres cuartos, 
agua abundante. La 
tos. Informan en la 





Crecheríe 39 entre 
fabricar, con sala, 
baño completo y 
llave en el 23, al-
misma y en Monte 
Esperanza. Precio: 
10 tu 
SIt ALQUILAN ACABASOS SE CONS-
truir, los hermosos altos de la casa 
Tejadillo, esquina a Compostela. La lla-
ve on la bodega.. Referencias. Teléfono 
A-7291. Ortega. 
1?.252 11 Ab, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS S E MER-
ced 90. con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño. Idem de criado, 
saleta de comer, cocina de gas. Puede 
verse de 9 a 10 a. m. Informan, Cam-
panario, 164. 
13217 9 ab 
SE ALQUILAN LOS BCÍNITOS BAJOS 
de Snn Miquel, 49, entre San Nicolás y 
Gal.ano, frente a la brisa. La llave en 
os altos. 
13077 11 Ab, 
SE ALQUILA E L COMOSO 7 PRES-
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, hall, 
baño con agua fría y caliente, cocina, 
despensa y cuarto y servicios para cria-
dos. La llave « Informes en el último 
piso 
12711 10 Ab, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SE LA 
casa Animas, 146, es muy fresca, tiene 
dos habitaciones, sala, comedor y coci-
ma. Informes: F . Collía y Fuente. Obis-
po, 32. 
13422 10 Ab. 
Se alquilan dos naves para industria 
o comercio. Tienen 700 metros cua-
drados de capacidad. Están situados 
en Infanta entre San Miguel y San 
Rafael, con frente por ambas calles. 
Informan en San Rafael, 238, mo-
derno. 
13315 14 ab 
SE ALQUILA LOCAL CON CUARTO 
cocina y azotea, propio para tintorería 
o cualquier negocio. Sitio muy céntri-
co, pasan todos los carritos por la 
puerta. Se da contrato. Informes: Sol, 
47, a todas hora». 
13339 12 ab 
AL COMERCIO. SE ALQUILA UN AL-
macén de trescientos metros con colum-
nas, en el mejor punto comercial, Cu-
ba, 110, entre Sol y Muralla. Informes 
en el mismo. Teléfono A-9198. 
13293 12 ab 
SE ALQUILAN ESPLENSISOS AL-
tos, con servicio de agua, cuatro habi-
taciones, espléndido baño. Cuba, 110. 
Téléfono A-9198. Informes, en los ba-
jos, 
13294 12 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SEL SE-
gundo pise de la casa Recarey, San 
Rafae. númtro 120 y 3|4, esquina a Ger-
vak'o, lo más hermoso, ventilado y có-
modo, tienen tres habitaciones, sala y 
saleta decoradas, servicios ntercalados 
iy de criados en la portería. Las llaves 
e intorman. 
13141 11 Ab. 
SE ALQUILAN SOS CASITAS SE SA-
la. cuarto, cocina y sérvlcios sanitarios, 
precio módico. Zapata número 21, entre 
A y B. Vedado. Tome los carros de Ma-
rianao y Parque Central, 
13G4S 9 Ab,. 
C O N S U L A D O , 2 0 , A L T O S 
Sé alquila esta lujosa y cómoda casa 
a media cuadra del Prado, compuesta 
de sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro hermosas habitaciones, baño com-
pleto, cocina, cuartos y servicio cria-
dos. Precio $220.00 mensuales. La lla-
ve en los bajos. Informa Sr. Ragusa. 
Teléfono F-1596. 
13362 11 Ab. 
Se alquila un buen local para comer-
cio, en los bajos de la casa Lampari-
lla, 22, esquina a Cuba, con todo su 
frente por la calle de Cuba. Infor-
man: Crédito Cubano, S. A. Cuba, 78 
y 78. 
13450 10 ab 
PARA COMISIONISTA 8B ALQUILA 
el alto de Villegas, 92. Informan telé-
fono A-2970. 
13131 , 9 ab 
Se alquila la espléndida casa Galia-
no, 115, propia para gran estableci-
miento. Buen punto. En la misma in-
formarán. 
13074 ^ a b 
SE ALQUILA LA CASA CALZABA SE 
Monte 422 a una cuadra de Tejas para 
industria o establecimiento. Tiene 330 
metros de superficie. Informan Teléfo-
no A-4734. 
12969 10 a. 
AVISO. SE ALQUILA UN LOCAL pro-
pio para establecimiento. Amistad, 114, 
en ios altos informan primer piso. 
12776 12 Ab. 
SE ALQUILA CON O SIN MUEBLES 
el tercer piso de Prado 20; para verlo 
en el mismo y para informes. Campa-
nario, 10 4, de 6 a 7 p. m. 
12762 10 ab 
SE ALQUILA B NCORRÁLES 34, 8|f-
gundo piso, una espléndida casa con 
sala, saleta, cuatro habitaciones am-
plias y una más en la azotea, comedor, 
y demás servicios. Llaves e Informes 
en Someruelos, 6. 
12896 10 ab 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO SE 
la casa Crespo, 4, con sala, saleta 
dos habitaciones, cociná y servicio sa-
nitario. Informan, San Miguel, 117, A. 
Teléfono, 5688. . » 
12887 12 ab 
EN EL LUGAR MAS COMERCIAL SE 
la Habana, y propio para toda clase de 
comercio, se alquila un local con 400 
metros, sobre columnas. Para informes, 
Neptuno, 48, bajos. 
13101 9 ab 
SE ALQUILA PARA ESTABLECImien-
to la casa Máximo Gómez 154, antes 
Monte". La llave en la barbería de al 
lado. Informan en 10 de Octubre, 591, 
antes Jesús del Monte. 
13127 9 Ab, 
En sitio céntrico, casi esquina a O' 
Reilly y Plaza Albear, se alquila un 
piso amueblado, muy atractivo y fres-
co, con agua abundante, en $110.00 
De 1 a 3 y de 8 a 12 p. m. Teléfono 
M-4991. 
13608 9 ab 
PROPIA PARA ALMACEN O INSUS-
tria, ¡?í alquila, Tina nave, de 11 metros 
por 45, en Subirana, entre Desagüe y 
Peñalver, muy clara y fresca. Informa 
Antono' Fandiño en Desagüé 72. 
13378 19 a. 
SE ALQUILA LA CASA SOL No. 24; 
los bajos propios para almacén; los 
altos amplios y cómodos. La llave en 
la bodega. Informes José Díaz. Monte 
No. 47. Teléfono A-0237, 
13516 9 a. 
EN EMPESRASO No. 31, SB ALQUI-
la un piso bajo, compuesto de sala, co-
medor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio. Informan en el mismo, segundo 
piso alto. 
135526 9 a. 
S E A L Q U I L A 
A una cuadra de Obispo casa esquina 
de altos, muy fresca, todo con cista a 
la calle. Informan: Monte 2 A, esquina 
a Zulueta. Sr. Puga. , 
13534 9 a. 
SB ALQUILAN EN SESAOttE NUME-
ro 60, dos casas altas, compuestas de 
sala, comedor, tres cuartos grandes, 
cuarto de bailo con sus accesorios, co-
cina de gas y luz eléctrica. Precio de 
cada una cincienta pesos. También se 
alquila otra de las mismas condiciones 
en Campanario 235 en los bajos de la 
rmsma. Informará el Doctor Alejandro 
Castro. Teléfono A-2502. 
13471 11 Ab, 
Se alquilan los altos de Zanja, S, ca-
si esquina a Galiano, tres habitacio-
nes, sala y saleta al fondo, baño in-
tercalado, fabricación moderna. Infor-
mes, teléfonos M-2858, A-4S76. 
13 ab 
REINA 83. ORAN CAPACIBAS V PRE-
parado convenientemente para almace-
nar tabaco o mercancías. Informa en el 
mismo Huberto de Blanck. 
1314 13 a. 
SE ALQUILA UN ALMACEN SE 2,000 
metros de superficie, situado en Hos-
pital y Hamel, a una cuadra del Cemen-
terio de Espada. Informan WFST IN-
DIA OIL RJ3FINING COMPANT OF 
CUBA. Oficios. 40. 
C1893 8Cd-10 Mz. 
SE ALQUILA UN CUARTO PISO, CON 
servicio dé elevador, propio para alma-
cén u oficina de importancia, pues 
consta de 750 metros de superficie; si-
tuado en Oficios, 40 Infrrman én el 
m smo, WEST INDIA Ot.> BEFINING 
COMPANY O F CUBA. 
C1894 30d-10 Mzo. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
Esquina de fraile fresquísimo a San 
Miguel, en él edificio moderno de es-
tructura de acero, altos del Banco del 
Canadá, se alquila el piso principal con 
vista a Belascoaín, compuesto dé hall, 
coema para gas, cuarto de baño, con 
doble servicio, recibidor, saleta, sala y 
cuatro apocen ti i« a familia décénté y es-
table sana, 100 pesos. Informan: Telé-
fono F-5 685. Puede verse de 10 a 1, to-
dos los días, 
12564 10 Ab, 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
b}e servicio de baños y cocina de ĝ s. 
Alquiler: $95.00; precio único. Condi-
ciones: Fiador á satisfacción, y ser per-
sona de moralidad el inquilino. La llave 
en lá bodega de Rayo y Maloja. Para 
otros informes, llamar al Tel. A-6318 
1317J 10 a. 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
S E A L Q U I L A 
A c o s t a y H a b a n a 
Monte esquina a Castillo, número 232, 
altos, se alquila un hermoso piso cua-
tro cuartos, sala, saleta y buen baño 
con banadera. La liare en los bajos, 
peletería. Informan en 10 de Octu-
bre, 620, teléfono 1-1218. Gana 
al mes. 
Ind 24 mz 
SE ALQUILA UN PRIMEE PISO EN 
"Villegas, 25. compuesto de sala come-
dor, trep cuartos grandes, baño y ser 
Ĉil0rt.P1̂ ôal(̂ ,;̂ iad0!,• ^ llave 6 i*forme¿ en los bajos. 
12842 10 ab 
VED ABO. BU ALQUILAN LOS AL-
tos de la casa calle 16, número 113, en-
tre L y M. La llave en los bajos. In-
forman: Teléfono A-̂ 743. 
13731 15 Ab. 
EN E L VEDADO, MUY BARATO Y 
por siete meses, se alquila un chalet 
amueblado cen portal, sala, comedor, 
despensa, cocina, cuarto de criados con 
sus servicios, garago y cuarto para el 
chauffeur, en los altos gran terraza, cin-
co cuartos y lujoso cuarto de baño. In-
forman: Teléfono F-5396 , 
18747 11 Ab. 
EN E L VEDADO. SE ALQUILAN A 
partir del mes en curso y hasta prin-
cipio de noviembre o diciembre, los al-
tos más frescos, claros y alegres que se 
pueden hallar coa muebles, luz. Teléfo-
no y magnífico baño. Informan: F-5203 
13771 io Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-
cordia 176 y medio, en 75 pesos, 3 cuar-
tos 1 sala y saleta y cuarto de baño mo-
derno, cocina de gás. Informa en casa 
do Fraga. Monte y Aguila. Teléfono 
A-3573 . 
13756 io Ab,, 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa cali© 6, esquina a 13, con sa-
la, hall, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, bafio, cuartot, criados, servicios, ga-
rage, cuarto chauffeur. La llave en los 
bajos. Informan: Teléfono 1-7074. 
13784 12 Ab. 
SB ALQUILA LA CASA CALLE 8a , 
número 10, entre Dolores y Concepción, 
en la Víbora, 55 pesos, dos meses en 
fondo o fiador, la llave e nía bodega de 
Concepción y 8a. Informes en Reina, 59, 
altos. Señor Sotolongo 
18767 i i Ab. 
Se alquila casa grande, con cinco 
cuartos dormitorios, buenas habita-
ciones para la servidumbre, jardín y 
garage; agua corriente en todos los 
cuartos y agua caliente en el baño, 
con o sin muebles. Se alquila por un 
año, a precio moderado. Puede verse 
diariamente, por la mañana solamen-
te. Calle K, número 20, esquina a 11, 
Vedado. 
13744 10 ab 
ALQUILADA 
La casa de Mr. T. C. Ulbricht, calle 
11, Vedado a Mr. torer, de LÜby Me 
Neil Co.; COLONOS; tenemos unas 
cuantas Jindas casas para alquilar en 
el Vedado, Víbora, y otras parta con 
muebles de lujo, garages, buenos baños 
y todo conforts de la vida moderna, 
para pasar el verano en la Habana. 
También un piso en New York con sus 
muebles. Tenemos en las calles, V̂ ista 
Alegre y San Antonio, Víbora y las ca-
lles B, D, 8, 10 y 25 del Vedado, desde 
$100.00, para arriba, todos pormeno-
res. Beers y Coropany, O'Reilly 9 112. 
Teléfono A-3070. 
C2707 8 d.-7 
SE ALQUILA EN LA CALLE 26, EN-
tre 15 y 17, Vedado, una casa con jar-
dín, portal, sala, tres cuartos, comedor 
y demás servidos 40 pesos y otra inte-
rior coh dos departamentos y servicios 
y cocina independiente 20 péSos. Telé-
fono A-5350, do 11 a 1. 
13598 14 Ab. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS KER-
mosos altos, de esquina, calle 25 y 8, 
acaDados de fabricar, con sala, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cuoierta, cinco habitaciones de familia 
gran comedor, dos cuartos, baño dé lu-
jo completo, lavandería, cuarto dé cria-
dos y servicios con entrada indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
a 5 p, m. Las llaves en los bajos. In-
forman: Galiano 101, ferretería. Telé-
fono A-3954 © 1-2610, 
13649 12 Ab. 
SE ALQUILA 8, ENTRE 17 Y 19, A 
cuadra y media del Parque Ménocal, 
tiea; jardín, portal, sala, comedor, am-
plio han, cinco habitaciones, pantry, co-
cina y baño, habitación servicos de cria-
dos y garage, es moderna y reúne todas 
lab comodidades. Alquiler 175 pesos 
La llave e informes al lado, esquna á 
10. Teliéfono F-1159. 
13619 ^ io Ab_ 
VEDADO. SE ALQUILA POSASEIS 
meses una casa amueblada y bien si-
tuada con o sin garage. Puede verse de 
10 a 4. Informes Teléfono F-2117. 
13519 • 20 n. 
Se vende o se alquila un bonito chalet 
situado en el Vedado, en la calle Dos 
entre 21 y 23, de dos plantas, con las 
siguienies comodidades: en la planta 
baja: recibidor, sala, living-room, co-
medor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criado y ga-
rage de dos plantas con capacidad 
para dos máquinas; en la planta alta: 
seis cuartos, dos baños y terraza. In-
forman: Cuba No. SI , altos. Teléfono 
A-4005. 
12 a. 
VEDADO. PRORIMA A DBSOCUPAB-
se se alquila la casa B No. 16, entre 
Línea y Calzada, rodeada de jardín; 
con portal, sala, saleta, comedor, hall, 
escritorio, 4 dormitorios, 2 baños, cuar-
tos de criados, garage y 2 servjcios de 
criados. Puede verse con tarjeta dé aü 
dueño. Informes: Teléfono A-71¿5. 
1S353 9 a. 
SE ALQUILA LA MODERNA Y ELB-
gante casá Calzada de la Víbora, 697, 
con jardín, sala, cuatro cuartos, baño 
de lujo interc?Iad<>, hermosa galería, co-
mecior al fondo, garage, cocina, cuarto 
y servicio de crladofe. La llave en la 
botica. Informan: Casa Borbolla. Com-
postela, 56. Teléfono A-3494. 
._^821 i© Ab. 
Se alquila en Avenida de la Paz, Al-
tura de Almendares a una cuadra del 
Puente una magnífica casa con sala, 
comedor, cinco cuartos, dos baños, 4 
cuartos de criados, garage. Informan 
N. de Cárdenas, teléfono 1-7605. 
13083 13 ab_ 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DB 
la calle I, número 35, Vedado, compues-
to de ggla, comedor, cinco cuirtos con 
f u s closets, dos baños, ccira. PantrYi 
cuartos de criados *n la azotea. Par* 
más detalles dirigirse a Basilio Óran-
da, Royal Bank of Oinada; A«ular. 76. 
13306 11 ab 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 14 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Portal, sala, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de baño e Inodoro. La 
llave en la bodega. El dueño en el 
chalet do 12 y 15, no se trata por te-
léfono. , 
12913 27 ab 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calle 6 número 170 
entre 17 y 19, compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño, cocina 
patio y traspatio. La llave en el 172 
Informan: Habana, 82, teléfono A-2474 
18224 H ab 
SB ALQUILA LA CASA AVENIDA DB 
Serranp. 90, en el Reparto de Santos 
i Suárez. Se compone de portal, garage, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, bafio, 
comedor, servicio de criados y cuarto, 
i Informes, Serrano, 32, teléfono 1-4715. 
lAnacleto Ruiz. 
j l.':577 12 ab_ 
i ALQUILO LOJ BAJOS DB LA CASA 
1 Calzada de Jesús del Monte, 5 b 6 - A , con 
penal, áala, comedor, cinco habitacio-
; no3 con lavabos do agua comente y 
! do'oles servicioa. La llave en los altos. 
! 13443 13 Ab. 
LOMA DEL VEDADO. SB ALQUILA 
bonita casa calle Dos entre 23 y 25, 
Villa Anita. Informes: 23, esquina a 
Dos. Sra. Viuda de López. 
13352 10 a. 
AMUEBLADA POR CUATRO U OCHO 
meses, se alquila en el Vedado, desde 
30 de Mayo, casa de sala, comedor, co-
cina, seis cuartos para familia, dos ba-
ños completos, un cuarto grande para 
criados con su servicio sanitario, otro 
para criadas también con servicio sa-
nitario, lavadero, gran patio y garage 
para 4 máquinas. Informes de 7 a 9 y 
de l a 4 solamente por el teléfono F-
2571 
1248il 9 ab 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 
I un espléndido piso alto, terraza, sala, 
! recibidor, comedor, tres grandes habi-
i taciones, hermoso baño, cocina, cuarto 
¡y servicio de criados en te. calle de 
iJuan Bruno Zayas esquina a Lacret en 
la Víbora. Informan en 15 No. 253, Ve-
Idado o Teléfono F-4070. 
i 13357 1* a-
, SE ALQUILAN NAVES EN AGUA Dul-
I ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
i calles acabadas de arreglar, a precio 
de situación. Informa: J . E . Restoy. 
! teléfono A-7534. 
i 7713 9 Ab. 
DOLORES, 60, SE ALQUILA UNA CA-
sita con portal, sala, dos habitaciones, 
comedor, patio, cocina y todo lo necesa-
rio. Porvenir y Dolores, una cuadra de 
los carros. Teléfono 1-1241, chalet de 
La Mambisa, darán razón. 
12795 12 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
1 SE ALQUILA ACABADO DB PABBI-
ca' precioso y cómodo chalet en el Re-
' parto Miramar a dos cuadras del tran-
vía y del puente en la calle 6, entre la 
1 Primera y Tercera Avenida. 
¡ 12784 10 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan, para almacén o industria, 
en la calle de Velázquez, a una cua-
dra de la calzada de Concha, dos es-
paciosas naves que hasta ahora ha 
I ocupado la Ca. Cubana de Abonos. 
¡Informes: Planiol y Ca. S. en C , Lu-
yanó, 154, teléfono 1-1861. 
13103 13 ab 
Casa enfrente de la estación de Loa 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se al-
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, letra F, 
bajos, teléfono A-2059. 
Ind 8 f 
HABITACIONES. CERCA DB LA Igle-
sia de Jesús del Monte, en la calle de 
San Luis, entre Colina y Trespalacios, 
hay muchas y buenas habitaciones Con 
servicios sanitarios y baños todo nue-
vo, con luz eléctrica, precio 11 pesos, 
hapitáción. Informes en la misma. Vi-
lla Jaya". 
13806 12 Ab. 
SB ALQUILA LA ESQUINA DE SAN-
ta Irene y Dolores, a una cuadra de la 
Calzada, compuesta de portal grande, 
sala, comedor, dos cuartos espaciosos, 
buen baño, cocina de gás. Precio 50 pe-
soa. Teléfono 1-1511. 
±3737 11 Ab. 
SE ALQUILAN ALTOS EN PINLAV, 
112 entre Oquendo y Soledad, sala, reci-
bidor, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criada, cocina Ce gas. Llaves: Botica. 
Mar. informes: Mercaderes, 27. 
13724 13 Ab. 
Se alquila la casa San Mariano, 58, 
Víbora, entre Armas y Porvenir, com-
puesta de sala, saleta, cuatro hermo-
sas habitaciones, ctfcina de gas de pri-
mera, un baño espléndido, hall y pa-
tio acabado de pintar de construcción 
moderna. La llave al lado. Su dueña, 
Concepción de la Valla, 33, bajos. Te-
léfono M-1958. 
13063 9 ab 
SE ALQUILA LA AMPLIA, COMODA 
y \ entilada casa, situada en la Calzada 
de ia Víbora a nos puertas de las para-
lelas de la "Havana Central", compues-
ta de jardín, portal, sala, comedor, seis 
habitaciones dcimitorios, cocina, des-
pensa, cuarto de bafio completo y ser-
vicie d criado» patio y traspatio; y si 
sé desea una extensa faja de terreno 
al If-ndo para orí* de gállinas. Infor-
man: Teléfono 1-2484. Las llaves én la 
bodega de la esquina. 
CS544 Ind. 15 
BN LA VIBORA, CALLE 3a , ENTRE 
Lagueruela y Gertrudis, se alquila una 
casita con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, servicios y un gran patio. In-
forman: Gertrudis y 3a. Bodeza y en 
Mercado de Tacón, 21 y 22. 
13759 11 Ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se alquila éu 50 pesos a familias que 
deseen vivir largo tiempo con comodi-
dad fcin enfermarse, la hermosa y ven-
tilada casá, con portal, sala, saleta, 4 
aposentos, cuarto baño, e Instalación 
sáaitaria, con agua abundante, todo 
muderpo. También Se vende incluso los 
muebles, por tener necesidad de embár-
carae su dueño. Calle Pedro Consuegra, 
antes Lagueruela, entré 8a. y 9a. Law-
tou. Víbora. Ve^ga hoy a verla, .en la 
misma informan. 
13736 -15 Ab. 
En las alturas de la Víbora, a una cua-
dra de la calzada, se alquila, amue-
blada, por cinco meses, una linda re-
sidencia. Informan: F-2262. 
13739 10 ab 
Para veranear se alquilan los elegan-
tes y frescos altos de esquina á la bri-
sa. Princesa No. 3. Sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
y dobles servicios, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Llave e 
informes llame al Teléfono M-1981. 
Precio: $85.00. 
12118 10 ab. 
SE ALQUILAN NAVES EN AGUA Dul-
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas dé arreglar, a precio de 
situación. Informa: J . E . Restoy. te-
léfono A-75W. 
7713 9 Ab. 
E N L A C A L L E S A N T A C A T A L I N A 
A una cuadra de la Calzada, acera 
de la brisa, se alquila una casa con 
sala, recibidor, tres grandes habita-
ciones, comedor corrido al fondo, co-
cina de gas, bafio con calentador de 
agua, patio y traspatio. No tiene car-
tel. Informes Luis Estevez 26. Telé-
fono 1-4366. 
Se alquila chalet amueblado y casa 
vacía. Loma de Chaple, con todo el 
confort el chalet $140.00 mensual. La 
casa Nueva del Pilar 33 en $70.00 
mensual. Tres cuarto*, sala, saleta y 
comedor. Informan 'Villa Lita", 15 
entre 2 y Paseo, Vedado. Tel. F-5514. 
13358 12 a. 
EN LUYANO. SE ALQUILAN TRES 
casas con portal, cuatro cuartos, sala, 
comedor, cuartj de bafio intercalado, 
coona y garage, por 60 pesos cada una, 
en Santa Felicia, entre Cueto y Rosa 
Eti'íqücz. Luyanó. La llave en la car-
nicería, esquina a Cueto. Informan en 
San Celestino número 2. Marianáo. Te-
léfono 1-7501.. 
12871 10 Ab. 
11 a. 
Se desea tomar en alquiler una casa 
en Jesús del Monte o Víbora, cerca 
de los tranvías. Dirigirse por escrito 
a A. R., DIARIO DÉ LA MARINA, 
indicando el alquiler. 
13 ab 
VIBORA. SB ALQUILA LA CASA SAN 
Lázaro 5 9 , entro San Mariano y Santa 
Catalina, con portal, sala, saleta, 3 ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto y servicie de criados, cocina de 
gas y carbón, uatio y traspatio con la-
vadero. La llave en el 63. Informan: 
San Mariano, l i . „ . 
•Í3673 9 Ab. ^ 
SE ALQUILA BONITA CASA VIBORA 
Octava, entre San Francisco y Concep-
ció-i sala, tros cuartos, salón de comer 
ai fondo, baño completo, cielo raso, jar-
dín, portal, hermoso patio y traspatio. 
Informan: Sán Nicolás. 170, altos. Lla-
ve en Concepción, 181. Teléfono M-5655. 
13674 9 Ab. 
SE ALQUILA O SE VBNDE UNA mag-
. nífics. casa de dos plantas independien-
I tes. acabada de fabricar, planta baja, 
se compone de portal, jardín, sala, co-
medor, dos cuartos, baño completo, co-
cina-, servicio para criados, planta alta, 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño completo, cocina, servicio criados, 
comedor y er la azotea cuarto criados, 
entrada independiente, está situada a 
media cuadra dé los tranvías de la Pla-
ya. Avenida 2r,.. entre las calles 7 y 8, 
Reparto de Buena Vista. Precio 11.000 
pesos. Sé deja parte en hipoteca. Infor-
mes de 12 a 1 y de 5 a 7. Malecón, 11, 
altos. 
32791 17 Ab. 
SB ALQUILA PAMBLONA 14-A, 4a 
casita del Pasaje nueva, para matrimo-
nio. Jesús del Monte. Informan: Sol, 
59. Llave en la carnicería, 
13615 10 Ab. 
C E R R O 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de la casa Milagros 27, entre Bé-
licas y buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada de Jesús del Monte. Consta 
de sala, gabinete, cuatro cuartos, baño 
intercalado, saleta de comer, cocina, 
despensa, cuarto y servicios de criados. 
La llavé e informes, en Milagros 25, al-
tos, al lado. Teléfono 1-3958, y de 12 a 
2. Teléfono A-4492. 
13656 21 Ab. 
EN LO MEJOR BEL CERRO, TULI-
pán número 1, casi esquina a la Calza-
i da, se alquila el más hbrmoso chalet 
i de aquel barrio, seis grandes habita-
' ciones, gran sálón, hall central, amplio 
i comedor, garage y cuarto, de chauffeur, 
1 bonito jardín. Precio, $150. La llave en 
| la bodéga. Informan en San Rafael y 
i Gervasio, carnicería, téléfono A-8101. 
I 13797 15 ab 
PROPIO PARA EL VERANO, QUIN-
ta con amplios jardines, gallinero, túnel 
con enramada, cenador, terraza, sala y 
primer cuarto amplio, cuarto de criados, 
baño intercalado moderno con todo ser-
vicio,. Teléfon-j radioteléfono: se alqui-
la con y sin muebles, dos líneas de 
tranvía por el frente, en el reparto San-
tos Suárez. Informan: Jefcús del Monte, 
número 341. Teléfono 1-1946. 
13598 9 Ab 
SE ALQUILA PARA E L 11 SE ABRIL 
acabada de reedificar, tiene sala, salé' 
ta, 4 hermosas habitaciones, comedor 
al fondo, servicios sanitarios, doble. 
Pezuela, 11, Cerro, precio 65 pesos. 
13781̂  10 Ab. 
PRIMBLLES 63, CERRO. SE ALQUI-
la preciosa casa moderna, compuesta de 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, cocina, baño y traspa-
tio. Informan: Santa Catalina 69, Víbo-
ra. Teléfono 1-1509. 
A. 4 d 8 
Alquilo fresco y deliciosísimo chalet 
en Lagueruela, 32, Víbora, a una 
cuadra del paradero del tranvía, con 
sala, comedor, hall, seis habitaciones,! 
con tres baños completos intercalados, \ 
miradores espaciosos con pararrayos, i 
tres cuartos de criados con baño y 
servicios, garage para dos máquinas, 
cuarto de chauffeur con servicio, 800 
metros, rodeados de jardines cernen-i 
tados en canteros. Informes: Ruiz, 
teléfono 1-1985. | 
13658 10 ab 1 
SE ALQUILA UNA CASA PALGUE-
ras, 9, (Cerro) con tres cuartos, sala, 
saleta, baño intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados, cocina de gas y 
traspatio. Infcrmes: Santa Catalina, 
número 2, Cerro. Téléfono A-5846. 
13 775 13 Ab. 
A DOS CUADRAS BE LA CALZADA, 
se alquilan los altos de la casa calle 
Enna número 5 , entre Luco y Justicia, 
constan de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, cocina, bafio, terraza al 
frente y agua abundante. Precio 45 pe-
sos. La llave en la bodega de al lado 
11<61 _9 Ab.' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DÍÍ~LA 
casa Tamarindo número 30, en 00 pesos ' 
lugar céntrico a media cuadra de los t 
c^rriies. Informan én la misma 
13424 10 Ab 
SE ALQUILA CERRO NUUBRO 350, 
esquina a Tulipán, de dos plantas, U 
más acabado en construcciones pues 
tiene la vivienda en los altos, con és-
pléndidos servicios, sala, saleta, gabi-
nete, hall y cuartos de criados en I o b 
bajos, buen gárage, cuarto de chauf-
feur y bonitos jardines. En lá bodega 
del frente las llaves. Su duefio. Miguel 
Recarey, San Rafael, 120 1|2 
12898 IQ ab 
SB ALQUILAN Ü Í Ü V BARATOS BS-
pléndidos altos, segündo piso, de esqui-
na, modernos. Un paraíso, para el ve-
rano, con sala, saleta, tres cuartos, ba-
fio con bafiádera, instalación dé gás y 
cocina de carbón, una cuadra de Tejas 
y una de los carros. Calle Cruz del Pa-
dre No. 13 esquina a Velázquez. Infor-
man esquina bodega. 
13̂ 08 11 á. 
SE ALQUILA LA BONITA Y BRESCA 
casa de Rosa Enríquéz, 109, entre Jua-
na Abreu y Péréz, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y toda de cie-
lo raso. Precio, $50.00 mensuales. In-
forman en la bodega de la esquina 
9 ab 
VIBORA. SB ALQUILAN LOS ESBA-
ciosos y ventilados bajos de la casá 
Avenida de 10 de Octubre, número 556, 
entre &.in Mariano y Vista Alegre com-
puesto» de portal, sala, comedor! cua-
tro habitaciones, servicios modernos 
completos intércalaaos con pasillo, co-
cina con fogón de gas, servicios' de 1 
criados independientes, instalaciones de i 
gas y eléctrica y amplio patio cementa-
do;_L5» llaves en los altos,, Informes:] 
CERRO, LAS CAA AS. SE ALQUILA 
uní casa compuesta dé sala, comedot, 
dos habltaclo'ies. gran patio y servicios 
Calle Washington. Teléfono A-6669, 
13435 13 Ab. 
EN 70 PESOS SB ALQUILAN LOS 
freiscos y espiioiosop altos d* la casá 
Cerro, 524, stla, comedor, cinco cuar-
tos, baño, servicio de criados, cocina de 
gas y cárbón, torraras. La llave en los 
bajos. Teléfono F-1348. 
13591 12 Ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Teléfono'F-Sa*-*-
13299 10 ab 
MARIANAO. SE ALQUILA LA CASA 
Samá 16, esquina a Padres, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, dós ba. 
fio:; y patio, e;i 60 pesos. Informan en la 
misma. 
177 '̂ 17 Ah. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa calle la., entre 6 y 8, 
Reparto La Sierra, compuestos de vestí-
bulo, sala, hall, cuatro cuartos, come-
dor, bafio intercalado, garage y 1 cuar-
to de chofer. La llave en la misma.. 
Informan: Teléfono F-2299. 
U738 22 Ab, 
EN EL REPARTO BELLA VISTA, ven-
do una casa de madera y teja, tiene por-
ta!, sala y cuatro cuartos y traspatio, 
comedor, mide 250 metros, agua y luz 
eléctrica, comj «anga 1,600 pesos, ren-
ta 28 pesos. Francisco Fernández en 
Monte, 2-D. 
13793 11 Ab. 
SB ALQUILA E L HERMOSO CHALET 
de Avenida Segunda entre 12 y 13, fren-
te a la "Fuente Luminosa". Tiene en 
los bajos, vestíbulo, sala, salón para bi-
llar, cocina, pantry, habitaciones inde-
pendientes para chauffeur y criados y 
servicios sanitarios completos: y en los 
altos, cuatro habitaciones, un baño en 
cada piso para la familia, garage para 
tres máquinas. Hermoso patio; Infor-
man: Teléfono A-4358. Altos Droguería 
"Sarrá". 1 
__¿3843 14 a. 
BODEGA ALMENDARES SE ALQUT-
la calle Dos esquina a Once, cerca de 
los tranvías y puente de cemento, local 
amplio con todos los requisitos sani-
tarios; además una casita y varios cuar-
tos independientes. Informes F-2124. 
Puede verse a todas horas. 
13845 12 a. 
SB ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
de campo con 5 grandes habitaciones, 
un espléndido cuarto de baño, un hermo-
so portal, una piscina, matas frutales 
en producción y con césped y glorietas, 
un buen garage en lo mejor del Repar-
to Almendares. al lado de la línea Playa 
y a dos cuadras del crucero "Marianao". 
Informan en la misma. Cálle 5a., entre 
12 y 14. 
-1.3700 1 5 Ab. 
SE ALQUILA £1» LA CALLE SAN JU* 
lio, Reparto Oriental, próximo al Hi-
pódromo una casa moderna con sala, co-
medor, dos cuartos grandes, baño com-
pleto cocina, 10 pesos. Para más in-
fermes: G. Mauriz, 1-7231. 
_l'o2SS 9 Ab. 
SE ALQUILA EN LA CALLE LOMA, 
entre San Julio y Santa Catalina, Re-
parto Oriental, próximo al Hipódromo 
casa moderna, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, baño completo, 
cuarto y servicios de criados 60 pesos. 
Para más infermes: G, Mauriz. Telé-
fono 1-7231. 
^236 9 Ab. 
SB ALQUILA EN EL REPARTO BUEN 
Rotlro, en Mananao, un chalet en el 
m-jjor punto, aire puro alto cómodo 5 él 
carro Para la Habana. Informan en 
Real. 174, Marlnao. 
^ ^ l 11 MZ. 
En el Reparto Almendares, Calle 9, en-
tre y 10. se alquila en $200 mensua-
les un hermoso chalet con todas las 
comodidades necesarias y frente a la 
línea del tranvía. En el mismo infor-
ma Francisco González. 
_13298 14 ab 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
reconstruido, en el Reparto Almendares 
o La Sierra, frente a la línea del tran-
vía, en la calle 9 entre 8 y 10. Está 
dividido en la siguiente forma: seis 
habitaciones altas, una en la azotea, bi-
blioteca, pantry, cocina, tres habitacio-
nes bajas, gárage, tres servicios sani-
tarios completos y bien distribuidos. 
Precio, $200. mensuales. Informan en el 
mismo, Francisco González. 
12561 14 ab 
SB ALQUILA UNA COCINA T UN CO-
medor, todo muy espléndido, hay abo-
nados a la mesa y dos cantinas; se cede 
muy barato por tener que embarcar para 
el campo. Informan San Nicolás 67, al-
tos, entre Neptuno y San Miguel. 
12131 9 wu 
V A R I O S 
BN REAL 125 PUENTES GRANDES, 
se alquila una casa con tres cuartos, 
sála, comedor, patio y demás servicios. 
La llave al lado. 
13538 9 a. 
G U A Y A B A L 
En la finca "Santa Rosa", carre-
tera entre Guayabal y Ceiba del 
Agua, se alquila una casa grande, 
moderna, con 5 dormitorios, 3 ba-
ños, tanque para nadar, garaje 
para tres máquinas, con todos sus 
muebles y enseres. Así mismo se 
alqeila en la misma finca una ca-
sa más chica, con o sin muebles. 
Informan, en la misma finca o en 
Obrapía, 58. Teléfono M-6980. 
C26U9 7d 5 
BN MARIANAO. SE ALQUILA LA her-
mosa y cómoda cása Luisa Quijano, nú-
mero 32, esquina a San Juan, compues-
ta ue portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos bafio intercalado, pantry, cocina, 
cuarto y servicio sanitario para cria-
dos y gárage. La llave en el 34 y para 
informes en Sar Celestino núméro 2. 
Ma' 'anao. 
12870 10 Ab, 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N 
En Monte, 2-A. ésquina a Zulueta, her-
mosos departamentos de dos y trés ha-
bitaciones, respectivamente con vista 
a la calle. Orden y moralidad. 
13''89 11 Ab. 
Obrapía, 96 y 98, se alqidan fresquí-
simas habiiaciones con lavabo de agua 
corriente, luz tóda la noche e infini-
tas comodidades. Lo mejor de la Ha-
bana para oficinas u hombres solos. 
Informes el portero. 
13790 H ab 
S e a l q u i l a n l u j o s o s y c ó m o -
d o s a p a r t a m e n t o s e n e l ed i f i -
c io s i t u a d o e n M a n r i q u e - S a n 
L á z a r o y M a l e c ó n . S e r v i c i o 
de e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
A g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o 
m ó d i c o . I n f o r m a n : P r a d o , 8 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
13S04 10 ab 
SB ALQUILA BN CASA BE BAMILIA 
ac txtricta moralidad una hermosa ha-
bitación a señora sola o matrimonio sin 
niños. Animas. 90, primer piso. 
^ISVSS _J¡__ 10 Ab. 
CAMPANARIO 154, SE ALQUILA UN 
departamento de dos habitaciones a la 
<;»ué, entrada independiente con comi-
da y todo servicio, precio reducidísimo. 
También habitaciones para dos persona» 
a jíirecios increíbles, casa tranquila y 
moralidad, 
_ 13«22 13 Ab. 
Se alquila un departamento con bal-
cón a la calle. Habana y Sol, por 
Habana, altos de la bodega. 
12 a. 
PAGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MAKiNA A b r i l 9 d e 
ARO XCI 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES HABITACIONES 
^ I X - A K ^ O S H A B X T ^ I O ^ K S S J ^ Q U ^ A U ? A S A X . A p R A D 0 93 g p R I M E R p ^ Q 
h a j a s en c a s a de morahdart ü n i c o u m v . « « „ „ 4 - . « ^ - i ' - , , ' » , -Uno a raatrimcnio s i n " i " 0 f • afn 
84. a m e d i a c u a d r a de B e l a s c o a l n 
13750 
L a g u n a s 
a í n . 
12 A b . 
d a d . 
13310 12 ab 
X.V-
i c -
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a c o -
m i s i o n k t a í e n V i l l e g a s 9 2 , a l to s . I n -
f o r m e n e n M u r a l l a 2 8 . ^ ^ 
1 3840 — r 
f a ^ u n f ^ a b T t a f i ^ n con m u e b l e s c 
m u e b l e s y se a a c o m i d a 
a l t o s . 
13819 
M a l o j a , 199-A, 
10 A b . 
P r a d o 1 2 3 , a l t o s de l a J o y e n a L a 
S o r t i j a " . H a b i t a c i o n e s c o n c o ñ u d a y 
d e m á * s e r v i c i o s p a r a h o m b r e s s o l o s ; 
a d e m á s d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i U a s ; 
t a m b i é n c o n t o d o s e r v i c i o y a p r e c i o * 
e c o n ó m i c o s . 
13824-6" 
agua . iuz e l é c t r i c a . 
1*1 
r i S S E T w k . » » « ^ I S S 
c a m b i o 
los <3omi-Tigos. 
c a r p i n t e r o , F ' 
N'eirri. C a l l e 
.706 
u n a b o r a de P ^ e t t o 
ent ienda a iDaa Q u e 
. r i b a con 
H a b a n a 
r e f e r e n c i a s S r . 
1 2 2 . 
9 ab. 
S I ^ . U . c S s con s e r v i c i o propio 
^ « v - v r H ^ o e l é c t r i c o . C o m p o s t e l a 113. 
P A R A D E P O S I T O S E A l i Q U I L A W 
depar tamento de dos h a b i t a c i o n e s ; pue- ! 
de a l q u i l a r s e s e p a r a d a s p a r a b o m - | 
b r e s so lo s . K e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : 
S a . m . a 3 p . m . E m p e d r a d o , 53..i 
13263 9 ab 
S E A L Q U I Í T Á H A B I T A C I O N . MTTY 
f r e s c a , o m u e b l a d a , a g u a a b u n d a n t e , a j 
uno o dos c a b a l l e r o s . V i l l e g a s , 113, a n -
t iguo; p iso t ercero . 
13302 12 ab 
p a r a " b a r c o k z s a s s e a i ^ q t t i i ^ a 
un depar tamento de dos h a b i t a c i o n e s con 
c o c i n a . T l e f e r e n c i a s . No h a y c a r t e l en 
Vi p u e r t a . I n f o r m e s , de 8 a . m . a 
3 p . m . E m p e d r a d o , 53 , 
13264 9 ab 
E n t r a d a por el P a s a j e . Se a l q u i l a n b e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a s a l P r a -
do y a l P a s a j e con todas l a s comodida-
des apetec ib les y a prec ios m u y r e d u -
cidos . 
12981 12 a . 
SE NECESITAN 
S E s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a 
de manos , e s p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a 
Sueldo $ 2 5 . 0 0 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n 
en l a c a l l e de O ' F a r r i l 17 entre E s t r a d a 
P a l m a y L i b e r t a d , V í b o r a . 
I S o ^ j 9 a. 
"BIARRITZ 
O r a n c a s a de h u é s p e d e s . ITab i tac ionea • 
desde 25, 3 y 40 pesos por p e r s o n a i 
inc tuso c o m i d a y d e m á s . s e r v i c i o s . B a - I 
fios con d u c h a f r í a y ca l l ente . Se a d - ¡ 
in i ten abonados a l comedor, a 17 pe- | 
sos m e n s u a l e s en ade lante . T r a t o i n - | 
mejorab le , e f i c iente s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . S j ex igen r e f e r e n c a s . I n - | 
d u ^ t r i a . 124, a l tos . 
S O L I C I T U D . S E S O L I C I T A U N A M U -
c h a c h a e s p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a de un 
n i ñ o . I n f o r m a n en l a A c a d e m i a de 
corte y c o s t u r a P a r r i l l a . H a b a n a . 65, a l -
tos. Sue ldo 15 pesos y r o p a l i m p i a , t ie -
ne que d o r m i r e r el acomodo, s i no que 
no se p r e s e n t í . 
13465 9 M z . 
C R I A D A D E M A N O P A R A S E R V I R A 
tres j ó v e n e s , se s o l i c i t a u n a que sepa 
l i m p i a r , r e p a s a r y p l a n c h a r f l u s e s de 
hombres . Sueldo $30. T r a i g a n r e f e r e n -
c i a s . C a l z a d a , 120, e s q u i n a a 8a. V e d a -
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
t a c i ó n a l t a en c a s a de f a m i l i a a hom-
bre solo o m u j e r so la , con m u e b l e s o 
s i n e l lcs . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 59, s a s -
t r e r í a y c a m i s e r í a . 
13233 12 ab 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 14, A L T O S , 
c a s a de h u é s p e d e s , h a b i t a c i o n e s buenas 
y m u y b a r a t i s , desde 15 pesos en ade-
lante, con luz , l i m p i e z a , y m u e b l e s . E n 
A m a r g u r a . 86, h a y h a b i t a c i o n e s m u y b a -
r a t a s , en l a a z c i e a . ' H a y b a s t a n t e aguo. 
12908 10 ab 
I M P E R I A L " 
4. 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s honorab les . 
M a g n í f i c a comida . P r e c i o s m ó d i c o s . Z u -
lueta , 3, e s q u i n a a A n i m a s . 
11929 10 ab 
A M E D I A C U A D R A D E P R A D O , E N 
C o l ó n , 6, alto;; se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
y bien a m u e b l a d a , h a b i t a c i ó n con l a v a -
bo de a g u a norriente a s e ñ o r a s s o l a s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , precio m ó d i c o . 
13626 13 A b 
O F I C I N A S Y D E P A R T A M E N T O S 
E s p p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s c o n l a v a b o 
de a g u a c o r r i e n t e y s e r v i c i o d e c r i a d o 
p r e c i o s r e d u c i d o s . 
O b i s p o 5 9 ( C a f é E u r o p a ) 
1 2 5 1 6 9 a b . 
4d 4. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R 
t r a b a j a r en u n a j o y e r í a . A l m a c é n 
S o r t i j a ' , P r a d o , 123.-
13571 
P A R A S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A f t O 
' la en c a s a d« m o r a l i d a d de c o c i n e r a •La. 
9 ab 
S E Ñ O R I T A 22 A Ñ O S , E D U C A D A , S A -
be i n g l é s . S o l i c i t a s e ñ o r a o f a m i l i a coft 
qu ien i r a N e y Y o r k . C a m b i a r e f c i e n -
c i a s . L l a m a r a l 1-1071 de S a 11 de 1 a 
3 d í a s h á b i l a s . 
13693 9 al). 
S e s o l i c i t a u n a m e c a n ó g r a f a q u e t en -
a p r á c t i c a d e o f i c i n a . I n f o r m a n : 
O b r a p í a , 4 2 , de 9 a 1 0 y de 1 a 2 . 
13631 9 a b 
ent iende un poco de r e p o s t e r í a y t iene 
quien l a r e c o m i e n d e . O f i c i o s , i, a l t o s , j 
C u a r t o n ú m e r o 6. 
- D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E W — " ^ 1 
, v a n d e r a p a r a el c a m p o o l a ciucHri T^' 
» I m a r i n d o , 36 . " ^ t u . ¿ia_ 
!76£ 
en. 
. 10 Ab 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O p V j » — 
S E ^ D E S B A C O L O C A R U N A J O ' V E N c a r p h f t ^ r í á C ^ d m e c á n T c a ' ^ ^ e T n ^ ^ ^ e i ^ ^ ' ' 
e s p a ñ o l a de coc inera , c o c i n a . a l a crio-1 A1rn(fndareSi e n s a n c h e H a b a n a ^ V t l U 
l i a v a l a e s p a ñ o l a sabe c u n j p l i r con | tamf,nt0i 10_ E n c a r g a d o s -Depar, 
su o b l i g a c i ó n con p l a z a o s i n e l la . S a n 13654 




A P R E N D I Z D E S A S T R E , S E N E C E S I -
ta uno en el Modelo I n g l é s , b u e n a opor-
t u n i d a d p a r a s a l i r pronto operar io y se 
le e n s e ñ a a c o r l a r , p r e s e n t a r s e de < a . 
m . a 9 p . m . R e i n a , 3 6 . • 
J3807 H A b -
» Ab 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A T R a ^ I — 
en o f i c i n a . T e n e d o r de L i b r o s 
dor o c u a l q u i e r t r a b a j o re]acionaríC,?bra-
chos c o n o c i m i e n t o s . Referenc iasCOn di 
g a r a n t í a s l a s que deseen . 
V i r t u d e s , 27 . S e ñ o r G a r c í a 
13661 
P A R A U N A C L I N I C A S E N E C E S I T A 
u n a e n f e r m e r a g a n a n d o 50 pesos u n a 
a y u d a n t a de e n í e r m e r a 40 pot.os y 
s i r v i e n t a 35 peeo?; todas con .casa 
m i d a y r o p a l i m p i a 
l ía, 126, a g e n c i a . 
I n f o r m a n : 
10 
u n a 
co-
H a b a -
i S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R , 
! p a r a c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o o 
f a m i l i a o c r i a d a de c u a r t o s ; sabe coser 
t iene quien l a r e c o m i e n d e . M i s i ó n 16 
d a r á n r a z ó n . 
13539 8 a. 
U N A 
f o r m e s ; 
'0 A b . 
E X P E R T A 
A b . 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 15 
a 16 a ñ u s para a y u d a r a l a l i m p i e z a en 
R e a l 1.36. M a r i a n a o . F r e n t e a l J u z g a d o 
M u n i c i p a l . 
13836 ]0 a. 
¡ S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E A 
1 t r a b a i a d o r y t r a i g a buenas r e c o m e n d a -
c i o u c s . L n C a l z a d a , 59, entre B a ñ o s y 
D . 
13623 9 A b . _ 
¡ O J O ! N E C E S I T O B U E N C R I A D O D E 
m a n o s : sueldo $40 .00: un coc inero p a r a 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
s a m o d e r n a , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te, l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , 
b a ñ o , c a s a de m o r a l i d a d . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . 
13202 1S a. 
fetre Sol J' M u r a l l a . 
Í36S& 
E N K J n N A 77 
q u i l í n grandes 
n<s con lavabo a g u a 
b les o s 
13685 
1 0 ab. _ 
79 A L T O S S E A L -
h e r m o s a s hab i tac io -
corr lente con mue-
in el los es c a s a s i r i a . ab 
I b h i t a c i ó n a m u e b l a d a , f r e s c a , b a l c ó n 
a k c a l l e , f a m i U a s i n n i ñ o s , u m e o m -
S e c a m -
1 0 3 , e n -
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e 
b l a d a s o s i n m u e b l e s e n l a p a r t e m á s ^ f de ^ é Z l A ^ J i 5 - 0 0 \ ^ T Z ^ * 
. . , . i i » i i j s^o .uu. un segundo cr iado Slo.OO 
a l t a de l a c i u d a d . A r b o l e d a p o r e l f r e g a d o r $ 2 0 . 0 0 y un m u c h a c h o 
f r e n t e y a l f o n d o d e j a c a s a q u e es H a b a n a 126• 9 
n u e v a y de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; to- " 
a J ^ i d a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s ^ c a - ^ ^ ^ a l a c a l l e H a y t e l é f o n o 
b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e y s i u s t e d c o -
m e e n l a c a s a v i v i r á c o n t e n t o de h a -
b e r d e j a d o l a s l u c h a s de s u c a s a p a r -
t i c u l a r . B e l a s c o a i n 9 8 , a l t o s . 
9 9 0 5 9 a . S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
un^ s e ñ o r a soly en c a s a de f a m i l i a de 
e s t r i c t a moral ic iad , se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . S a n L á z a r o 317-B, a l to s , entre 
S a n F r a n c i s c o y E s p a d a . 
13631 9 A b . 
E N O B I S P O 75 A L T O S S E A L Q U I L A 
d e p a r t a m e n t o con s a l a y dos h a b i t a -
co(:es a l a ca l le . 
12S5S • Sab. 6d. 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O J O -
ven s- .mplementc m e c a n ó g r a f o m u y r a -
p ü . c d i spues to a g a n a r corto sue ldo . 
m e r z a n d o y comiendo en l a c o l o c a c i ó n . 
No p r e s e n t a r s e í i n tener quien le reco -
miende como c u m p l i d o r y honrado 
r i g i r s e a Monte , 320, a l to s 
D i -
9 A b . 
O P O R T U N I D A D . P A R A L A A M P L I A -
c i ó n de mi negocio so l i c i to C o m a n d i t a -
r io o P r é s t a m o de $10.000 por t r e s anos , 
pagando el 10 0|0 de i n t e r é s . B u e n a ga-
r a n t í a c o m e r c i a l , o bien socio con 20.000 
p j s o s . T r a t o directo . A . N a v a r r o . A p a r -
tado 224S. 
13166 11 a-
r u i l m o , p a r a c a b a l l e r o solo , 
h im r e f e r e n c i a s , [ r o c a d e r o , 
t re G a ü a n o y S ? . n N i c o l á s . 
1 3 5 6 2 
9 a b 
m c a 8 a 1 > e " í í á t r x m o n i o s o l o , 
JIJS ^/flo*»- . v.it-!/'i^n a m u e b l a d a 
a l q u i l a ^ ^ e t i b l l «Te c a m b i a n 
C a l l e C u b a , n ú m e r o i¿, 
9 A b . 
a lq —• 
s e ñ e r a o s e ñ o r i t a 
r e f e r e n c i a s 
U d o del S u p r e m o 
v474 
l 
- = - ^ r ^ £ X _ Ü Ñ r H A B I T A C I O N 
h o S ^ r T s se l o . m u y f r e s c a en A. 
a l -
A r a i s -
P E M I L I A R E S P E T A B L E . A L Q U I L A 
cñi/l ' i íd ida s a l a , b a l c ó n a l a c a l l e con o 
s in muebles n m a t r i m o n i o de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d o caba l l ero so lo . C o l ó n , 38, 
a l to s ; 
13042 10 A b . 
P A L A C I O T O R R E O R O S A S E A L Q U I -
lan d e p a r t a m e n t o s con s e r v i c i o s a n i t a -
r io p a r a f a m i l i a s u o f i c inas . E l e v a d o r 
por C o m p o s t e l a , 65. 
12883 12 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u i u e t a , 83. G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a como los m e j o r e s hoteles . H e r -
m o s a s y vninUladas ' h a b i t a c i o n e s , con 
ba lcones 1. l a ca l l e , luz p e r m a n e n t e y 
l a v a b o de agUii corr iente . B a ñ o s de a g u a 
f r í a y ca l iente . B u e n a c o m i d a y prec io s 
m ó d i c o s . Prct>;etario. J u a n S a n t a n a 
M . i r t í n . Z u l u e i a . 83, t e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
P a r t i c u l a r . A - 7 6 8 6 . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñ o i a o i s l e ñ a p a r a c a s a de c o r t a f a m i -
l ia , h a de ser p e r s o n a a s e a d a , sueldo 
t r e i n t a pesos . Neptuno , 70, a l tos , entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
^ S7-8S ' 10 A b . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
1 r a r>ara un m a t r i m o n i o , que tenga r e -
f erenc ia s , s ino que no se p r e s e n t e . C a -
l le i** n ú m e r o 4-0, entre 6 y S. 
_ 13801 10 A b . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S Ü " -
lar p a r a c o c i n e r a en los a l t o s ríe l a 
p e l e t e r í a " L a A p l a n a d o r a " . B e l a s c o a l n 
y j ' e i n a , se le d a r á m u y buen s u e l d o , 
13S02 12 A b . 
L a v a n d e r a . N e c e s i t a m o s u n a l a v a n d e r a 
a d o m i c i l i o . M o n t e , 1 0 4 . T e l é f o n o A -
1 9 3 6 . 
14 a b 
S O M -
en 
S E N E C E S I T A 
' A K , i b r e r e r a y que e n t i e n d a el mos tV^i0* 
orta i s a n R a f a e l 34. '"os irador 
13679 -
10 ab. 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G - R A 5 > A ~ ~ í r ~ 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e en oficTr 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . J O V E N E S -
p a ñ o l , que c o c i n ó en l a s m e j o r e s c a s a s 
de l a H a b a n a , p a r t i c u l a r e s y de c o m e r -
cio, desea co locarse m u y l i m p i o en l a 
c o c i n a . M a l o j a , 5 3 . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
E ¿ h o m b r e solo A n t o n i o . 
lo812 10 A b . 
,~a de comerc io , . t iene quien l a p 0 
:e s i n p r c t c n s ' o n e s . M-7091. an-
13616 
9 A b . 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , I N S T a í ^ T 
se o frece como s e ñ o r i t a de c o m n s n P 4 
i n s t i t u t r i z p a r a v i a j a r . I n m e j o r a h i 0 
feronc ias . D i r e c c i ó n M a l e c ó n o p 
B . altog 
11 a. 
S i . O F R E C E P A R A C A S A P A R T I C U -
l a r un cocinero ch ino j o v e n . S a l u d , 26 . 
B e n i t o C h a n g . „ ' : 
13760 10 A b . 
S E O F R E C E B U E N C O C I N E R O 
postero p a r a f a m i l i a s de gusto 
macenes .* V a a l campo. A v i s o s a l 
fono M-2013. Sue ldo $S0. 
13412 14 
R E -
r a l -
t e l é -
ab 
T R A B A J O 
H A G O T O D A C L A S E D E 
chapedo de mente , desmonte de ar.i 
por el m a t e r i a ! a contra to lnfv.1 6,5 
A v e n i d a , 4, entre 4 v ñ •R,,V.»J_n'9rrtie: 
J o s é G o n z á l e z . 
13242 
y 5 . B u e n a " V i s t a ; 
14 A b , 
P E R S O N A S E R I A S E O r R E C E ~ ? 7 r -
a d m i n i s t r a r y c u i d a r c a s a s , y a sean 
A g e n c i a s de colocaciones 
s e a l q u i l a n a h o m b r e s s o l o s S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a q u e a y u d e a 
o f a m i l i a estable , dos a m p l i a s y v e n t i - | _ K n i n i p y a ra«!a r U o v ^ ^ f - i T^„ . .„ i ;J . . J 
l a d a s h a b i t a c o n e s en c a s a de e s t r i c t a l a » m P l e 2 a ^ a s a 0 e C X t r i C t a m o r a l i d a d 
y de p o c a f a m i l i a . S e p a g a r á lo q u e 
taJ 9 A b . 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117. 
esa il^ia a B a i c e ^ n a , se a l q u i l a u n a he,r 
mo^a y v e n t i l a b a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
^ XVr, YicTti 3 \9 ca l le , t a m b i é n se d a 
'comiSa ¿ S l o n t ^ a ^ r e i i o s e c o n ó m i c o s . 
T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
Í Í 5 9 0 ^ 
5 í b i Í R O ~ N U M E R O 9, A L T O S , S E A L -
q u i l a en c a s a p a r t i c u l a r _una J ^ i t a 
a hombres so los o s e ñ o r a so la , se 
16 A b . 
M I N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e 120 T e l é f o n o M-5159. H a b i -
tac iones . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
bres o í o s de 20 a 25 pesos a l m e s y 
para dos personas , 3.0 pesos a l m e s . 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
y con todos su.» s e r v i c i o s . 
10060 11 A b . 
11 A b . 
c i ó ; 
p iden re ferenc ia i 
13490 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A b o m -
b r e s solos . I n f o r m a n en L u z , 48, B a ñ o s 
de B e l é n . 
12409 9 ab 
H O T E L Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O , 
con a g u a ca l i en te a todas horas , h a -
biendo mejo -ado e l s erv i c io , se h a c e n 
abonos d e s d - $25 m e n s u a l e s y d i a r i o s 
desde $1.20 con derecho a c a m a , aes,a-
v u n o v c o m i d a t r e s p la tos hechos , uno 
k l a orden, en.-alada, postre , c a f é y pan 
a l a c a r t a y s i n h o r a f i j a en el r e s t a u -
r a n t se hacen abonos <lesde lo pesos, 
se s r l v e n c u b i e r t o s desde 4 centavos , 
abonos por t i cke t s . E m p e d r a d o 7 ^ c a s i 
e s q u i n a a M o u s e r r a t e . T e l é f o n o A-<898. 
9907 9 Ab-
C A S A B U F F A L O 
Z u i u e t a , 32, en tra P a s a j e y P a r q u e C e n -
t r a l . L a mejor c a s a p a r a f a m i l i a s V No 
deje de v e r l a y t a m b i é n los a l t o s de 
P a v r e t . por Z u i u e t a , 
11476 22 ab 
C A S A F A M t f c l A S , O B R A P I A . w7. A l t o s 
B o r b o l l a . E s t a c a s a ofroce l a s h a b i t a -
c iones m á s f r e s c a s y a m p l i a s de l a H a -
b a n a , a prec ios s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
» o d a s con a g u a corr iente y b a ñ o con 
a g u a cal iente . H a b i t a c i o n e s con c o m i -
da, desde 30 en adelante , por persona . 
Se a d m i t e n abonados . 
13409 3 m y 
S e a l q u i l a p a r a o f i c i n a s , d e p a r t a m e n -
tos e n los f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e 
l a c a s a O b r a p í a , 3 2 , e s q u i n a a C u b a , 
a c a b a d a de r e e d i f i c a r . I n f o r m a n : C r é -
d i to C u b a n o , S . A . , C u b a , 7 6 y 7 8 . 
I3449 10 a b 
O B R A P I A 22, E S Q U I N A A S A N I G N A -
CIO, se a l q u i l a n a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s 
par? , o f i c inas coi? luz, 
pi&za; prec ios m ó d i c o s 
m i t m a . 
.13616 
e l evador y l i m -
I n f o r m a n en l a 
1 1 A b . 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l o s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d f s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
m o r a l i d a d con o s i n muebles , m a g n f f i 
eos s erv i c io s , a g u á f r í a y ca l i ente , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o , t a m b i é n se a d m i t e n 
abonados a ta. m e s a , c o m i d a exce lente 
y abundante por 25 pesos, t re s p l a t o s 
hechos , un pedido postre y c a f é . C u b a , 
116, a l tos , c a s i e s q u i n a a L u z . T e l é f o n o 
A - 7 4 0 2 . 
11931 10 Mz. 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O R e i i l v 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q u i e r a tener un buen s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o » , f r e g a -
dores, a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , dependien-
tes, etc.. etc.. l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce e l per-
sona l v puede r e c o m e n d a r i o por s u s 
apc i tudes . O ' R e i l l y 13. T e l é f o n o A-2348. 
Se m a n d a n a toda l a I s l a . 
13861 - 16 a-
H o t e l C h i n c u r r e t a , C o m p o s t e l a , 1 0 6 , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i -
v a d o , t o d a s c o n todo s e r v i c i o o s i n é l . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
Inc1 2 9 m z 
m e r e z c a . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s , 1 9 , 
a l t o s de l a A r n r . e r í a de A g u i r r e . 
13S21 ]o ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sopa c o c i n a r v h a g a l a l i m p i e z a . Se 
paga buen s u e l d o . V i l l l e g a s , 1 1 1 . a l t o s 
13515 1 0 A b . 
E D I F I C I O P R I E T O 
S i t u a d o e n M u r a l l a 9 8 , e l b a r r i o m á s 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l de l a H a b a n a , se 
a l q u i l a n o f i c i n a s a p r e c i o s m u y r e d u -
c i d o s . I n f o r m e s e n e l m i s m o . 
12071 1 1 0 a b 
S E S O I i I C I T A E N X i I N E A , N U B I E R O 
62, e s q u i n a a 1). Vedado, u n a c o c i n e r a 
de color que s e a repos tera , sue ldo c u a -
r e n t a pesos. . 
3 3714 1 0 A b . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n a M e n é n d e z es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el per -
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro v f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
13199 10 a' 
S T O F R É C E N 
n o A - 5 5 8 0 . 
c i o m I n d . 16d 
E N A M I S T A D , 97, A L T O S , C A S A P A R -
t i c u l a r m u y respetable , se a l q u i l a u n a 
a m p l i a b a b i t a r i o n con comedor, c o c i n a 
y d e m á s s e r v i c i o s anexos a l a m i s m a . 
A l q u i l e r r e l a t i v a m e n t e m ó d i c o . 
13600 ,,13 A b . 
B E R N A Z A 3 6 
f r e n t e a l a p l a z a de l C r i s t o . E x c e l e n -
t e c a s a p a r a f a m i l i a s . S e a l q u i l a n es -
p l é n d i d a s , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n -
t e m e n t e a m u e b l a d a s y s i n m u e b l e s , c o n 
b a l c ó n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e , a g u a 
c o r r i e n t e , e t c . B a ñ o s c o n a g u a f r í a y 
e s l i e n t e a t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o r a -
l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a c o -
m i d a . 
1 3 3 7 9 J 4 a . _ 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S IT V E N T I -
l a d a s con todo^. los ade lantos modernos , 
se a l q u i l a n a prec ios m ó d i c o s en S o l , 
n ú m e r o 85 . 
13254 11 A b . 
E N O B I S P O 8S, A L T O S . S E A L Q U I L A 
depar tamento que forman l a s dos h a b i -
ta^iones de l a s e q u i n a de V i l l e g a s con 
todo el s e r v i c i o es m u y f r e s c o por es-
l a r a l a b r i s a t a m b i é n se a l q u i l a h a -
b i t a c i ó n i n t e r i o r y o t r a en l a a z o t e a . 
1379 9 Ab . 
S E A L Q U I L A , S A L A Y R A B I T A C I c T -
nes a l tas , con derecho a toda l a c a -
sa , m a g n í f i c o b a ñ o , l u z e l é c t r i c a y te-
l é f o n o , con o s i n comida , a u n a c u a -
d r a de todos l o s c a r r o s , a p e r s o n a s de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d . Neptuno , 342, a l -
to s . T e l é f o n o M-4802. 
13284 9 ab 
E N C R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s desde quince pesos, p a r a 
m a t r i m o n i o s y hombres solos . T a m b i é n 
l a s h a y s i n muebles . S r . R o i g . 
13099 11 a b 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y ant iguo ed i f i c io h a s i -
do c c m p l e t a m t n t e re formado . H a y en 
él d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s pr ivados . Todas- l a s h a b i t a -
c lones t i ener l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i T J o a q u í n S o c a r r á s , o frece 
a l a s f a m i l i a s e s tab les e l h o s p e d a j e 
m á s serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
bana. T e l é f o n o A-9268 . H o t e l R o m a . 
A-1690 . Q u i n t a A v e n i d a . C a l l e y T e l é -
g r a f o "Romote l" . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, e s q u i n a a Z u i u e t a . L o s t r a n -
v í a s p a s a n por l a p u e r t a p a r a todos 
lo s b a r r i o s de l a c i u d a d . Se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s y hab i tac iones , desde 
30, 35. 40, 45, 50, 70, 80, 90 y 100 p e s o s : 
h a y de todos prec ios , b a ñ o s de a g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; se a c a b a n de h a c e r 
g r a n d e s r e f o r m a s . Se a l q u i l a e x c l u s i v a -
mente a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o -
no A-100O. 
12633 30 á b 
B E L A S C O A I N , 2 6 
H a b i t a c i ó n iden! p a r a h o m b r e solo, d e -
cente .con r e f e r e n c i a f r e s c a , t r a n q u i l a 
en la azotea del edi f ic io e s q u i n a a S a n 
M i g u e l , l a v a b o a g u a corr i ente . G a n a 
20 - lesos. I n f c i m e s : F -5685 , de 10 a 1, 
se t;ucde ver . 
12563 10 A b . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a l a vez h a g a l impieza , es p a r a c o r t a 
f a m i l i a . Se i n f o r m a en S a n R a f a e l , n ú -
mero 53, b a j o s . 
_ 3o"20 1 1 A b . 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E 
sepa c o c i n a r y p a r a los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a de c o r t a f a m i l i a , S a n t o s S u á -
re?! c a l l e E s t e n ú m e r o 83', a l tos , entre 
G ó m e z y Mendoza . 
1370 1 10 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca , f o r m a l y h a c e r l i m p i e z a c a s a c h i c a 
s u é l e l o ? 3 0 . 0 0 San. L á z a r o 184 ba jos . 
13702 9 ab. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A B A de 
ma,nc y p a r a h a b i t a c i ó n , no t iene i n c o n -
veniente de i r p a r a el c a m p o . Z a n j a , 
Ül. dan r a z ó n . 
•.3723 10 A b . 
C O C I N E R O E S P A S r O L J O V E N Q U E co-
noce bien s u oficio, desea e n c o n t r a r u n a 
c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r , t iene 
qu ien lo r e c o m e n d é y v a a l c a m p o . P a -
r a m á s i n f o r m e s : A p o d a c a , 17, b a j o s . 
13659 9 A b . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L 
desea c o l o c a r s e c o c i n a europea y a m e -
r i c a n a no t iene f a m i l i a y sa le 
q u i e r p a r t e I n f o r m e s t e l é f o n o 
13690 
a c u a l 
A-2348. 
9 ab. 
C O C I N E R O Y D U L C E R O B L A N C O , m u y 
l impio , recomendado de v a r i o s a ñ o s , de-
sea c a s a p a r t i c u l a r o comerc io . H o t e l 
P a s a j e , i n f o r m a n , t e l é f o n o A-9207. C o -
c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a 
y c r i o l l a . 
13566 9 ab 
D E S T Í A C O L O C A R S E 
en c a s a p a r t i c u l a r o 
V i l l r s - a s , 103, 
13592 
U N C O C I N E R O 
e s t a b l e c i m i e n t o . 
9 A b . 
U N J O V E N O F R E C E S U S E R V I C I O 
p a r a a v u d a n t e de c o c i n a o c o c i n a r en 
c a s a de c o m e r c i o o p a r a c a m a r e r o o 
si e á p a r a c a s a p a r t i c u l a r p a r a h a c e r l a 
l i m p i e z a y f r e g a r m á q u i n a s , lo m i s m o 
se co loca en H a b a n a que s i le p a g a n los 
g a s t o s en el campo'. I n f o r m a c i ó n : V I -
vew, 148. . . , 
13595 9 A b -
p a r t i c u l a r e s , soc iedades o onm. f^^6 
dos. E n t i e n d e de m e c á n i c o , albafiii d''1" 
p intero y p intor . I n f o r m a : R C^r' 
Merced , 2, bajos . -«ouzon, 
13581 
ab 10 
G O N Z A L E Z Y V B L A S C O , M E C a Ñ Í c o ? 
y e l e c t r e c i s t a s . nos h a c e m o s careo ri 
toda c l a s e de i n s t a l a c i o n e s , se arrec ia 
y l i m p i a n c o c i n a s y calentadores" Vu 
g a s . T a l l e r L í n e a . 156. frente a l A r . 
dero del V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 5 7 2 
3 2609 10 Ab. 
M E H A G O C A R G O D E P O N E R T O n a 
cla£;e de v i d r i o s a domic i l i o y mampara^ 
mao b a r a t a s q j r n i n g u n o . P a d r e vJ,t 
l a . S 6 - B . T e l é f o n o M-7S83. A n L e l r * ! ' 
tro, en l a m i s m a i n f o r m a n de 




C R I A N D E R A S 
E n S a n F r a n c i s c o N o . 2 2 , e n t r e D e l i -
c i a s y S a n B u e n a v e n t u r a , se s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a . 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad que h a g a l a l i m p i e z a 
de l a c a s a de c o r t a f a m i l i a . P u e d e r s t i -
r a r s e a l a s seis . Sueldo $30 .00 . F i g u -
r a s 78. T e l . A - 6 0 2 1 . . C e r c a de Monte , 
13543 í c ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un m a t r i m o n i o . jue sepa su o b l i g a c i ó n . 
C a l l e 8, n ú m e r o 194, entre 19 y 21. V e -
dado . , 
13606 9 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C o -
c i n a r y l impia? en l a ca l le . 2. n ú m e r o 
241. entre 25 y 27. Sue ldo 30 p e s o s . V e -
dado . 
13688 10 A b . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a o o r a s 
H O T E L F L O R D E C U B A 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , e s p a ñ o l a , 
p r á c t i c a e n e l c u i d a d o de n i ñ o s , c o n 
r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o y u n i f o r m e . 
C a l l e D , e s q u i n a a 1 1 , V e d a d o . 
8 a b 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a s a en 
A cost a 4 8 entre H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
13555 9 a 
L U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , 
se desea c o l o c a r de c r i a d a de mano, s a -
be c u m p l i r con f.u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
Hote l C a m a g ü c y . T e l é f o n o M-9158 . 
13803 10 A b . 
U N A J O V E N E S P A D O L A , R E C I E N 
l l egada, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s b m a n e j a d o r a o p a r a l i m p k j z a 
de. hab i tac iones . J e s ú s M a r í a No. 21 . 
T e l é f o n o A - 7 0 9 4 . 
13848 10 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de n iñer - í o s i r v i e n t a de come-
dor, sue ldo rU; 25 a 30 pesof , l l e v a poco 
t iempo en el p a í s , s i no e^ c a s a s e r i a 
que no se p r e s e n t e n . P r e f i e r e el V e d a -
do . V i v e en l a f o n d a L o s T r e s H e r m a -
n o » . Sol , 8, c u a r t o , n ú m e r o 13 . 
13653 S A l ) . . . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d , u n a m u c h a c h a de c r i a d a de 
mano, t iene q l u c n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o n n a : H a b a n a 108. 
13660 9 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M T U C H A -
chn de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a re-
c i é n ' l l e g a d a I n f o r m e s : So l , 1 3 . 
13652 ' 9 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
niár .o o m a n e j a d o r a , u n a m u c h a c h a ; 
sabe coser bien, t iene quien l a g a r a n t i -
c e . I n f o r m a n : O f i c i o s , 13. H o t e l L a 
G r a n A n t i l l a . 
13645 9 A b . 
S e s o l i c i t a m a n e j a d o r a q u e s e a for-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R P R A C T I -
el Convento de S a n t a C a t a l i n a , 25 entre 
A y P a s e o . 
13563 9 ab 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
a s e a d a , p a r a c o r t a f a m i l i a , q u e s e n a ' 0 3 - en s u s ^ ^ ^ Y ^ s i cleílea co locar 
, t , r ! de c r i a d a o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
c o c i n a r y p a r a a y u d a r a i o s q u e h a c e -
r e s d e l a c a s a . S e d e s e a q u e d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n y se p i d e n r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o , $ 3 5 y r o p a l i m p i a . C a l l e 
1 7 e n t r e J y K , n ú m . 4 6 , a l tos , V e -
d a d o . 
1 3 4 0 4 1 0 a b 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l e g a d a dosea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , 
p a r a c a s a de m o r a l i d a d ; t iene s u n i ñ a 
p a r a p r e s e n t a r l a s i es p r e c i s o a los c a -
b a l l e r o s que lo deseen; t iene t r e s me-
ses ; l a c r i a n d e r a tiene b u e n a p r e s e n -
t a c i ó n y s a n a ; r e c o n o c i d a por los m é -
dicos de l a S a n i d a d da l a H a b a n a y t ie-
ne quien r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n 
en L u y a n ó c a l l e P e d r o P e r n a s No. 20 
T e l é f o n o 1-2110 o l l á m e l a por 
13837 
el 
10 a . 
S E L E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
d e r a t i s p a ñ o l a de 30 a ñ o s de edad a le-
che entera , a d m i t i é d o l e s u n i ñ a , tiene 
c e r t i f i c a d o de,̂  s a n i d a d . I n f o r m a r á n : Ce -
r r o . A r m o n í a n ú m e r o 1. A c c e s o r i a , 9 . 
l .?515 12 A b -
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Í f O -
la r e c i é n l l egada con 3 m e s e s de p a r i d a , 
t iene b u e n a y a b u n d a n t e leche, se pue-
de v e r su n i ñ o eri l a c a l l e 23. e s q u i n a a 
J , n ú m e r o 8. V e d a d o . L a P a l m e r a . 
13735 10 A b . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S S A B A Ñ A , V E D A D O , 
desde 5 m i l en ade lante , trato directo 
con el prop ie tar io , t r a i g a l a s medidas, 
doy 80 y 75 m i l pesos j u n t o s al 7 por 
c iento en p r i m e r a h i p o t e c a en l a Haba-
n a y Vedado , por 2 a ñ o s , prorrogables, 
t a m b i é n hago h i p o t e c a al 8 por ciento eti 
J e s ú s del Mont»:, b ien s i t u a d a s . Bureau 
de N e g o c i o s . K r c p e d r a d o 18, de 9 a 12 
M a z ó n . A-7999 . 
L-.770 10 Ab. 
S e d e s e a c o m p r a r u n d o - p a c h o de le-
c h e a d o m i c i l i o q u e d e s p a c h e unos 
c i e n t o c u a r e n t a l i t r o s , e n l a V í b o r a , 
c o n s u c a r r o y b u e n a m a r c h a n t e r í a . 
P r c r i o d e s i t u a c i ó n . N o qu iero corre-
d o r e s . D i r i g i r s e s o l o p o r escri to a T . 
M a r r e r o , F l o r e n c i a , 6 - B , C c t . » . 
1 3 6 4 2 10 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
j o v e n de 23 a ñ o s p a r a c r i a n d e r a de m e -
d i a l eche o e n t e r a . P a r a i n f o r m e s : 
C a m p a n a r i o . 12-9. T e l é f o n o A-7580, t iene 
c e r t i f i c a d o m é d i c o . 
13647 9 A b . 
C R I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a n d e r a u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a con bue-
n a y a b u n d a n t e l e che y t iene c e r t i f i c a -
do d© S a n i d a d . P u e d e v e r s e s u n i ñ a 
I n f o r m a p en C h a p l e , 40, C e r r o . 
13578 9 a b 
U N A S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r j e de cr iandf i ra , a m e d i a « l e c h e o le -
c h e entera , t iene b u e n a y a b u n d a n t e le -
c h e . I n f o r m a n en C a r m e n , 6, entre C a m -
p a n a r i o y T e n e r i f e , no le i m p o r t a i r a l 
c a m p o . 
13631 9 A b . 
Mente n ú m e r o io t e l é f o n o a - 2 2 6 1 . e s - ! m a i y iengra r e f e r e n c i a s . S e p r e f i e r e 
te h e r m o s o n.)1e] h a s ido c o m p l e t a m e n - i . •'. 0 . , " « . ^ p i ^ n c i c 
te amueblad" , todo nuevo, todas l a s h a - d e c o l o r , p a r a c u i d a r dos n i ñ a s . I n -
f o r m a n : P a t r o c i n i o y L . C a b a l l e r o , 
b i tac iones t ienen l a v a b o s de a g u a co 
r r l e n t e con baPos de a g u a c a l l e n t e y 
f r í a y d e m á ' s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s e 
admiten abonados a prec io s r o a j u s t a -
dod. exce lente comida , se a l q u i l a n h a -
b i tac iones con m u e b l e s y ¡sin muebles . 
S n l a m i s m a se a r r i e n d a un l o c a l p a -
r a v i d r i e r a de tabacos v - q u i n c a l l a . 
O B I S P O , 8 9 
P a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n m a g n í f i c o s 
y e c o n ó m i c o s d e p a r t a m e n t o s en los a l -
tos de e s t a c a s a s i t u a d a e n t r e A g u a -
c a t e y C o m p o s t e l a . T a m b i é n se a l q u i -
l a t o d a l a c a s a . I n f o r m a n e n el A -
3 8 2 6 . 
12921 17 a b 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s s u s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
p r i v a d o s y a g u a c a l i e n t e , l o s m á s 
b a r a t o s , l o s m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A . 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
H O T E L V A N D E R B Í l F 
H a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s y m u y l i m p i a s ; 
en l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
nal , desde 30 pesos p a n u n a p e r s o n a 
con comida , 80 pesos . .1. C l e m e n t e Z e -
nca, 309, e s q u i n a a M a z ó n . 
12S38 l 7 ab 
L o m a d e l M a z o . C a s a d e l S r . R i v e r o . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y que ayruds a l a U m p i e -




D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
f o r m a l i d a d u n a p e n i n s u l a r que l l e g ó 
en el "Al fonso X I I " . G a l i a n o , 127, a l -
tos. H a b a n a . 
_ 1 3560 9 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
mano en una. c a s a • de m o r a l i d a d , no 
ex i s te por t a r j e t a s . I n f o r m a n en C r i s -
t ina , n ú m e r o T . 
13498 12 A b . 
i ; 
I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
QUt; sea l i m p i a > s e p a s e r v i r bien l a 
m e s a . D i r i g i r s e a l a s e ñ o r a J o h n s o n . 
C a l l e V i s t a A l e g r e , entre S t r a m p e s v 
J u a n D e l g a d o . K e p a r t o M e n d o z a . V í b o -
r a . 
13796 io A b , 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
p a r a m a t r i m o r i r , que en t i enda de c o c i -
n a . B u e n a v e n t u r a y P o c i t o , a l t o s . J e -
sú . s del M o n t o , 
Í3T42 io A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R M A L 
t r a b a j a d o r a que 
en Dos, 231, entre 
13745 
25 
r e f e r e n c i a s . 
V e d a d o . 
' 11 A b , 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A b l a n -
c a p a r a l a l i m p i e z a por la m a ñ a n a . S a n 
D a z a r o . n ú m e r o 58, p r i m e r p i s o . 
13719 10 A b . 
C A S A D E H U E S P E D E S * 
Prado . 101. T e l é f o n o A-1538 . E s t a c a -
sa, p r e p a r a d a como lo e s t á p a r a poder 
a l o j a r en s u s a m p l i o s d e p a r t a m e n t o s 
de dos aposentos c a d a uno. a f a m i U a s 
estables , ofrece -a. é s t a s , h o s p e d a j e c o m -
pleto y c ó m o d o , con b a ñ o s de a g u a f r í a 
y ca l i ente , a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S u á 
rez y S o l é s . 
11632-35 10 a b 
C A S A P A R A P A M I L I A S , V E D A D O , D , 
n ú m e r o 4. entre l a . y 3a.. f rente a los 
B a ñ o s D a s P l a y a s , se a l q u i l a n h e r m o -
sos rj^partamonfos a f a m i l i a s de m o r a -
lid:! d es c a s a sa ludable , p r e c i o s 14, 15 
y 20 p e s o s . 
12 A b . 
H O T E L 
L a 
en 
" A L P E S " 
p a r a f a m i l i a s m e j o r c a s a c u ra llas y 
l a q u e c o n p o c o d i n e r o e n 
C R I A D A P E N I N S U L A R Q U E N O ten -
g a c o m p r o m i s o s , se s o l i c i t a p a r a c a s a 
t r a r . q u i l a do dos p e r s o n a s . H a de s a b e r 
p l a n c h a r y poder d a r r e f e r e n c i a s S u e l -
do.-.0 pesos . CaMc A , e s q u V a a 29 . 
^751 ^ A b . 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o -
c i n e r a que s í a bueno p a r a un ingenio 
a dos h o r a s de l a H a b a n a se p a g a b ien . 
I n f o r m a n P r a d o 2 1 bajos . 
13694 i i ab. 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U P P E U R C O N 
r e f e r e n c i a s de m e d i a n a edad . C a l l e A l -
m e n d a r e s . , n ú m e r o 22. M a r i a n a o 
¡ 3 8 2 5 10 A b . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A 
con r e f e r e n c i a s 
C R I A D A D E M A N O , 
Sue ldo . 20 pesos y ro-
p a l i m p i a . C a l l e 25, n ú m e r o 357, en tre 
A y Paseo, V e d ü d o . 
13565 11 ab 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que sea pe-son,-, s e r i a y t r a b a j a d o r a . 
Z l J I L V * s a b e r bien s u o b l i g a c i ó n , 
bueldo 25 pe;-.os con u n i f o r m e s 
l i m p i a . S i no e-5 a s i que no s e 
te . C a l l e B . n ú m e r o 283 
j i p a t a . V e d a d o . 
13662 
y r o p a 
p r e s e n -
entre 29 y 
9 A b . 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
p e n i n s u l a r , sueldo 25 pesos que sepa 
PanTderia!11 ^ o b , i ^ c i ó n . r X I . p?* 
13o5Ó 
P A R A 
10 A b . 
E N A M A R G U R A 77 S E A L Q U I L A N 
depar tamentos con v i s t a a l a cal le , pro-
ntos p a r a c o m i s i o n i s t a s o o f i c i n a s o 
d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s o p a r a c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a y t a m b i é n h a b i t a c i o n e s en los i 
a l tos f r e s c a s y b a r a t a s , i n f o r m a n en los j c e n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i l o e 
i 2 9 a s i2 a! ¡ n d e p e n d i e n l e ; d o n d e e l a i r e es p u -
a c o ' s t a . 8 4 , a l t o s , s e a l q u i l a i ; ro t s a l u d a b l e ; d o n d e l a c o m i d a es 
f r e s c a , a | e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e de m o r a l i d a d ^ 
y de b u e n gusto . P o r eso v i v e n a q u í 
las f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s . B e l a s -
a l q u i l o e o s h a b i t a c i o n e s m u y c o a i n ^ N u e v a d e l P i l a r . 
ven t i l adas , ron l a v a b o s de a e u a r o r r f e n - i l l 7 2 0 . 25 a b 
te, luz y l l a v l n d* e n t r a d a : los i r a n v í a ^ 1 — — — 
i p u e r t a . San R a f a e l . í 4 4 . op^j H O T E L 
C O R T A P A M I L I A S E D E S E A 
u n a c r i a d a que sepa algo de c o c i n a se 
pref iere p e n i n s u l a r . C r i s t o 23, b a j o * 
9 ab. 
S E D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O de 
• l o s é M a . G a r c í a G o n z á l e z , i i a t ' i r a l de 
Ablanedo , p a r r o q u i a de P o l g u e r a s . ( A s -
t u r i a s ) . L o b u s c a su h e r m a n a J o s e f a , 
que l l e g ó en c o m p a ñ í a de su m a r i d o y 
dos h i j o s menores y por r e f e r e n c i a s sV-
h a l l a en C a i b a r i é n , S a n t a C l a r a . I n -
f o r m a n P e d r o P e r n a s , 62, L u y a n ó 
13831 . 10 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
rtinsular p a r a c r i a d a de manos o p a r a 
m a n e j a r n i ñ o s con f a m i l i a que v a y a a 
X e w V o r k ; e s t á a c o s t u m b r a d a a v i a j a r ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o M-2068 . 
13553 , . , 9 a. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O 
locarse de c r i a d a de m a n o s o p a r a l im 
p i a r c u a r t o s , en c a s a p a r i i e u l a r v da 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s E s t r e l l a 6 1|2, a l -
tos a todas horas . 
13376 10 a. 
U N A S E S O R A A C O S T U M B R A D A A 
v i a j a r , con r ¿ f e r c n c i a s , desea encon-
t r a r f a m i l i a o s e ñ o r a p a r a a c o m p a ñ a r 
en el v i a j e a K s p a ñ a . p a r a el 20 de a b r i l . 
P a r a m á s i n f o r m e s , en M a l o j a . 25, a l -
tos. M a r t i n a . 
13216 10 ab 
C R I A N D E R A . S E D E S E A C O L O C A S 
u n a c r i a n d e r a , r e c i é n l l e g a d a de E s p a -
ñ a ; t iene abundante l e che y b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , I n f o r m a n , en l a c a l l e 
de P r í n c i p e , 4. No le I m p o r t a i r a l 
c a m p o . 
13324 9 ab 
A V I S O A L O S C O R R E D O R E S , C O M -
p r o dos c a s a s v i e j a s que su fondo no 
paso de 18 m e t r o s en l a H a b a n a , pago 
doble c o r r e t a j e . . I n f o r m e s a l te léfono I -
4907. 
12772 10 Ab. 
C O M P R O P I N G A R U S T I C A E N M A S I A -
na-:. A r r o y o N a r a n j o , Sant iago , etc., 
s i e m p r e que t enga buena c a s a y valga 
el d inero . T a m b i é n compro u n a casa 
m o d e r n a de no menos de 414 en la 
pa^ie a l t a del Vedado h a s t a c a l l e 8. Ha 
de £.er de u n a p l a n t a . C o m p r o o t r a en 
23. a n t e s de Paseo , de i g u a l e s condicio-
n e s . N o corredores , de 12 a 1 y media 
y d e s p u é s de l a s 6. T r i a n a . C a l l e San 
M a r i a n o , 40 . T e l é f o n o 1-1272, 
12667 10 A b . 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O P R E C E U N C H O P E R P A R A C A -
s a p a r t i c u l a r , e s t á p r á c t i c o en m á q u i -
n a s a m e r i c a n a s y europeas con v a r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a , t iene r e f e r e n c i a s de 
l a s c a s a s d o n d ü l ia t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n en el H o t e l B o s t o n . E g i d o , 73. T e -
l é f o n o A-6436 . 
13794 10 A b . 
J O V E N E S P A Ñ O L , S O L I C I T A P L A Z A 
de c h a u f f e u r , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
comerc io . T i e n e quien lo recomiende . 
I n f o r m e s : 25 No. 289. T e l é f o n o F -5742 . 
13859 11 a. 
S E O P R E C X : U N C H A U F F E U R P A R A 
c a s a p a r t i c ^ a r , t iene r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s dondr! h a t r a b a j a d o , m a n e j a c u a l -
q u i e r c l a s e do m á q u i n a . I n f o r m e a l te-
l é f o n o M-6156 p r e g u n t e por F r a n c i s c o 
P ó r e z . 
13651 9 A b . 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a ! 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e s en la 
H a b a n a y V e d a d o 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
U R B A N A S 
C A L L E C O M E R C I A L , V E N D O U N A 
c a s a en 60,00 0 pesos , moderna, renta 
450 pesos , un solo rec ibo . Informa: 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z . Monte, 2-D, ven-
de o t r a en 17.500 pesos, con comercio 
y r e n t a 160, u n molo recibo con contra-
to . I n f o r m a : F e r n á n d e z , 
15793 n A b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
c u b a n o de c h a u f f e u r en c a s a p a r t i c u l a r 
s i n p r e t e n s i c n e r de sue ldo h a s t a no 
p r e s t a r s u s s e r v i c i o s . C o n c o r d i a , n ú m e -
r o 149. T e l é f o n o A-S176, pregunten por 
J o s é R o j a s . 
ÍS.T86 12 A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de mano . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s : l l e v a t i empo en e l 
p a í s y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
C a l l e P n ú m e r o 3G-A, entre 17 y 19, 
Vedado. 
13827 1 0 ab 
V A R I O S 
A N E N G L I S K S P E A K I N G G I R L W I T H 
good r e f e r e n e t s d e s i r e s pos l t ion w i t h 
Ain<3jjfican or C u b a n f a m i l y a s raais o s 
nur.-jt! C a n do p l a i n s e n i n g . (.'alie H , e n -
tre 7 y 9. D e p a r t a m e n t o , 7. 
l o S I S io A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o 
de mano, sabe c o c i n a r , t iene i n m e j o r a -
"bles r e f e r e n c i a s p a r a u n a s o l a cosa o 
p a r a todo, sue ldo 30 pesos y r o p a l i m -
p i a . I n f o r m a n I n f a n t a y B e n j u m e d a . 
L e t r a C . P o r B e n j u m e d a , 
33665 9 A b . 
o j a r n a l ; s e p r e f i e r e n g a l l e g o s o p o r -
í n g u e s e s ; b u e n a c o m i d a y c a m a . S e 
h f S 0 I , I C I T A u n a c r i a d a e s p a s o - ' q u i t a b u e n j o r n a l p a r a e m b a r c a r e l 
ñ b s r U t 1 e t í l P ; u ^ v i a i e P ^ 0 - I n f o r m a n : V i -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l a l i m p i e z a y que ent i enda a lgo de coc i -
n a p a r a c o r t a f a m i l i a . C a l l e R o d r í g u e z . 
, rr i - , ~ i 48 entre C a l z a d a y D o l o r e s . J e s ú s de l 
N e c e s i t a m o s 1 0 t r a b a j a d o r e s p a r a c o r - ! M,™|*:-
t e d e p o l i n e s p a r a v í a p o r s u c u e n t a 
C R I A D O S D E M A N O 
M u r a l l a 38 2do. piso. 
13696 ab. 
l l a v e r d e y C a . ' O ' R e i l l y 1 3 . 
13SR0 
N E C E S I T O U N A C R I A D A D E C O M E -
dor; sueldo $30.00; o t r a p a r a h a b i t a c i o -
11 a. 
cab;<iieros o m V i r i m o n i o s i n n i ñ o s , se d  
l l a v í n y h a y abundante a g u a cas i es-
qu ina F g i d o y c t r e a de l a T e r m i n a l 
1J640 10 A b . 
N E C E S I T O 13 H O M B R E S P A R A C A N -
. , tera , un c a r n i c e r o y peones de t e j a r v 
nes $2o.00; u n a s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a ^ bay m u c h a s « • o l o c a c i o n e s m á s , g r a n 
u n a c a m a r e r a p a r a hotel y u n a i A g e n c i a de c c i o c a c i o n c s . A m a r g u r a , 
c r i a d a p a r a caba l l ero solo. H a b a i v i T'g 7 
1 3512 
a. 
e s q u i n a a B e l a s c o a i n . t e l é f o n o 
12SS4 
M-3 697 
10 a h 
O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u i u e t a . s-'e a l q u i l a n 
haDi tac iones a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c6-
m e d a s , con v i s t a a L a c a l l e . A prec ios 
ra^t&nai les . 
" C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c iones c o n todo s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T c l f s 
M ^ 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E S O L I C I T A C R I A D A E N T E N E R I -
fe N'o. S, t e r c e r piso, buen sue ldo y es 
para_ cor ta f a m i l i a . Se pre f i ere e s p a ñ o l a 
1 355-; 9 a. 
U N A M A N E J A D O R A 
que H.vude a los queba-
B y 1 1, A l n i e n d a r c s . 
T e l é f o n o -1673. 
1380!! 
S e ñ o r S o s a . 
10 A b . 
S E S O L I C I T A 
p a r a un n i ñ o y 
r e r e s de l a c a s a 
(Jasa M o n l a l v o . 
1 3 37 2 
S t / H n T T r T ' P A ~ f t j r - r w n a ^ o t » ^ 1 f ^ N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E ^ D E 
S E S O L I C I T A E N C E R R O . -138-3, U N A f e r r e t e r í a na ra u iostrador que sea inte, 
- n a d a p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i i a , lie 
S E S O L I C I T A N M U C H A C H O S P A R A 
t r a b a j a r en el t a l l e r de j o y e r í a . A l m a c é n 
"l^a S o r t i j a " , P r a d o , 123. 
^13572 ^ 9 j i b 
S e n e c e s i t a n m o n t a d o r e s p a r a c a l z a d o 
de n i ñ o en N e p t u n o 1 4 2 . 
13678 U ah 
D L S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora , sabe t r a b a j a r , t iene quien l a r e -
c o m i e n d e . I n l o n n a n : S a n F r a n c i s c o , 5, 
a l tos , derecha , l l á b a n a . 
Í3507 8 A b . 
C O C I N E R A S 
E X P E R T O E N C O N T A B I L I D A D . S E 
o f r e c e a l comerc io p a r a l l e v a r los l i -
b r o s en h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n en-
s e ñ a contabilidaf1 por m é t o d o p r á c t i c o 
a prec io r a z o n a b l e . .1. B . R e a l . A g u i -
l a , 28 . T e l é f o n o A-3829 . 
13495 9 A b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , L L E V A C O N -
t a b i l i d a d e s por horas , a r r e g l a l i b r o s 
a t r a s a d o s y m a l l l evados . S e ñ o r C a r d a -
m a . C o n s u l a d o n ú m e r o 132. T e l é f o n o A -
4128. 
12780 12 A b . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
16 a ñ o s p a r a u n a bodega o p a r a c a f é . 
C á r d e n a s , 15, a l t o s . 
13783 10 A b . 
C O M P A Ñ E R A D E V I A J E 
U n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , s e r i a y e d u c a 
d a , se o frece p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
f a m i l i a que v a y a a los E s t d o s U n i d o s . 
D a n r e f e r e n c i a s de e l l a en l a c a s a donde 
t r a b a j a . C a l i J . n ú m e r o 150, Vedado y 
en M a l e c ó n , n ú m e r o 56, p r i m e r piso, de-
r e c h a . S u s p r e t e n s i o n e s son m o d e s t a s . 
. ._ . i A b . . . 
D 2 S H A C O L O C A R S E U N J O V E N b l a ñ ^ 
c o del p a í s p a r a dependiente de f o n d a 
o c a f é . M a l o j a , 199-A, a l t o s . 
13^18 10 A b . 
A U N A C U A D R A D E L O S M U E L L E S , 
vendo c a s a a n t i g u a p a r a fabr icar a SO 
pcoos el metro , t iene 6 por 23, punto co-
m e r c i a l . I n f o r m a : F r a n c i s c o Fernán-
d e z . Monte , 2 - D . 
13V93 11 A b , _ / 
A _ U N A C U A D R A D E L A A L A M E E A 
de P a u l a , vendo u n a e squ ina con esta-
b l ec imiento , con contra to por 8 a ñ o s V 
r e n t a 125 pesos m e n s u a l e s en un solo 
rec ibo , d a el 8 por c i ento . Informa en 
Monte . 2 - D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
i r / 9 3 11 A b . ^ 
S E V E N D E U N A M A G N 1 F I C A ~ C A S A en 
l a V í b o r a , a uno c u a d r a de l a Calzada, 
tiene- 351) metros fabr icados de azotea y-
s e d a por 9.500 pesos . E s u n a verdadera 
grUiga . K s t á v a c í a . D i r i g i r s e al señor 
L l a n o . P r a d o , 10 5, a l t o s . T e l é f o n o A" 
4639. 
13811 11 Ab. 
C E R C A D E N E P T U N O 
Vendo u n a r e g i a c a s a de tres plantas, 
m o d e r n a , b u e n a Cabrica J i ó n y rcnV* 
s i e m p r e a l q u i l a d a . Prec io . 529.000 y «Je-
j o en h i p o t e c a s i se desea $16.000^*1! 
I n f o r m e s . Monte 317. de l 
t r a t a r con l a p e r s o n a que 





E N L A V I B O R A 
V e n d o en l a V í b o r a , a u n a cuadra o» 
l a c a l z a d a , u n a m a g n í f i c a . c a s a moa;' 
n a , c o n s t a de j a r d í n , por ta l , sala, -
l e ta . tros c u a r t o s , un c u a r t o de oan . 
s a l e t a de comer, coc ina de gas, un cud 
to' y s e r v i c i o do cr iados , pat io y P 
t r a s p a t i o . P r e c i o $9.000. M á s informe^" 
Monte . 317, de 1 a 4. 
13830 10 ab 
V A R I A S E S Q U I N A S 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z . u n a buena 
q u i n a , con e s tab lec imiento y tres, mav. 
t a s ; dan u n a buena ronta y la do> ' ^ 
b a r a t a porque neces i to dinero, 




que sea t r a b a j a d o r a 
25 nesos , 
•i3!277 
y f o r m a l . Sueldo 
 si 
no s í r e g a t e a s u e l d o . F r a n c i s -
co (Tarcía i e lo», R í o s . D i r i g i r s e a M á -
xi . i .o UOmez, 32^. T e l é f o n o A - 6 5 1 9 . 
12472 13 A b . , 
U N A E S P A f t O L A , D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a y sabe su o b l i g a c i ó n , desea 
casa de m o r a l i d a d y con r e c o m e n d a c i ó n . 
C a l l e R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 7 . 
10 A b . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R ~ D e ' -
sea co locarse . C o c i n a a la c r i o l l a y a 
l a e s p a ñ o l a . S a h » r e p o s t e r í a . A g u j a r 42 
h a b i t a c i ó n No. 71 
13S67 i n a. 
S E Ñ O R A C A R I Ñ O S A P A R A L O S 
ñ o s desea c u i d a r l o s en su c a s a . Con 
c l ó n de la V a l l a 64 e n t r e Leal tad 
l i s c o b a r . 
13835 10 
N I -
í e p -
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S F A ^ O -
l á , d é coc inera . Sabe s u o b l i g a c i ó n . So l , 
10$. t ren do lavado-
13517 9 ab 
J O V E N X S P A í f O L , C O N 
ñ a s re fcrenc ir . s desea co 
a u x i l i a r de o f i c ina , no i 
p r e t e n s i o n e s . Mente , 69, a 
to. 
M U Y B U E -
como 
12 10 A b . 
S e ñ o r a f r a n c e s a se o f r e c e p a r a a c o m -
p a ñ a r u n a f a m i l i a o s e ñ o r a a E u r o p a . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . A p a r t a d o 4 6 8 , 
C i u d a d -
E N S A N T O S S U A R E Z ^ 
i>ndo u n s o l a r de esquina , buena P ^ 
• ión, de quiera, lo fracciono. 
10 
l a m e d i d a qu 
a u n q u e es m u y .grande 
M á s i n f o r m e s , Monte, 317, de i 
13S30 
A U N A C U A D R A D E L A C A L Z A R 
de J e s ú s ' - " -
 E L A 
del Monte y de l a * 
v e n d e n tres c a s a s , j u n t a s o i 
con 320 metros fabr i cados y 
h a s t a 555 de patio, todo c i taron, j 
$ 2 0 . 0 0 0 . I - 3 S S 6 . 
13S43 





" d o s 
S a l * p r e c i o s a C a s a 
p l a n t a s , p r ó x i m o ^ a ^ u e M a ^ o -
comedor, t re s c u a r t o s cd(lTa 'V, Jl^' 
c a l e r a d i m á r m o l . J I S . o O Ü . 






p l a n t a » 
V E N D O U N A 
en ^unto 
""lI^,,..Mal nueva corncrciai.^ 
I j l a m a r a F r a n c i s c o V a l d é A 
12 a 2 o d i r í j a s e a O c t a v a 
bora . el in teresado . 
11 ab l 13842 





a n o x a 
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FAGINA DIECISIETE 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
, , . na c u a d r a c a l z a d a 
to ^ " sa ludable . V e -
lo " ' ^ $6.500 y 
o t r a _ e n p*recio de o c a s i ó n . 
D e l i c i é 62 | . 
138<6 
— - — C S A l » ^ ' 
^ í l » F u e " 1 * I i U I i i T ^ i t k d ' d e s u cos -a 1 « a d a en l a m i t a c uc n i a z o . « ^ a r e s . Se a a e h l o o t e c a do pif-f" 
V e n d o en 1 8 ^ 0 0 . 
de m a d e r a en 
I n f o r m a n . 
poc i to . T e -entro L u z 3' 
itado v ^ n c e r l . A v e n i d a 
en h l p o t e í 
encei 





« í l K C Í X r o i ^ ^ ^ ^ I l a , s a l e t a 
a A ? r Z r cielo raso , c i t a r o n , ^ 0 de 
V X N D O D O S C A S A S B I E N C O N S T R X J I -
das, j u n t a s , en 23,000 pesos, u n a s o l a 
12,000 pesos en l a c a l l e S s t r a d a P a l m a , 
V í o o r a , a m e d i a c a r r i t o s , s a l a en c a d a 
una, 3 grande?, h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
terca lado , c u a r t o de cr iado , despensa , 
c o c i n a y g a r a c h e . S u terreno 15 y medio 
por 40 m e t r o s R a m ó n M a t o . A m i s t a a , 
62, de 12 a 2 p . m . T e l é f o n o A - 3 6 o l . 
^3748 11 A b . _ 
C O M P R O EIST L A H A B A N A , D H & E O T A -
mente de s u s d u e ñ o s , c a s a s m o d e r n a s o 
a n t i g u a s en punto c o m e r c i a l o p a r a r e n -
t a ; t a m b i é n p a r a f a m i l i a , h a s t a i n v e r t i r 
$67 .500 . I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 42, a l -
tos. T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
13853 10 
buenJlL11 h k l l l ' ¿ r e s c u a r t o s , -
^ Í É s ü S D E L M O N T E , 
0 6 t ^ a P 4 a 2 r % U o s . T e l é f o n o M ¿ 9 3 3 3 . 
- i ^ r ^ T c A S A TOJaTkaS-
^0.000; u n a ¿ 9 e ¿ * n t r a d a a l V e -
*ran casa en. ^ t o s p a r a f a m i l i a en 
ht,An con seis c u a r t o s y 35 
^ 2 00^ y un ^ V ^ e 14 Por 2 ? . 6 6 a 
J í o r o t r r e n I I ^ o 6 6 ^ 
- S2e2a6UfeÍear%t2$300.:0í¿sOütsr M a x l a 42, 




M O N T E , 
dos cuadras^a^ 
un &ra.n-,"£! hn l l c u a r t o s a aj-ny*— — 
^tercaladofe, h a l l , c u a c a m b l a po 
dos, en p6r\0n0o0'en el V e d a d o ; t a m b i é n 
c a S V 0 U ^ e ^ i n a d U o m e r c i o , m o d e r -
vendo u ' : l J ' ^ «90 00; se d a en $9 .000 , 
na, que renUi í » ^ " " . o c é n t r i c o de 
vendo V " a ^ e c ¿ n 4 000 v a r a s de te-
j e s ú s del Monte co" d con 20 acce -
rreno, l a m l t ^ n ^ e r í a ^ v a r i o 3 c u a r t o s 
serias de m^Pof0erIparecio $42..000, J e -
r ^ ^ ^ ' a ^ s . T e l , ^ 3 . 3 . 
13S53 
E N L A H A B A N A , V A R I A S 
^ O T > 0 . u n a de e s q u i n a en 
casas 
dos b a ñ o s 
ambos l a -
E N L A 
t e r r e C e : t r o s a e n ^ ?52.,000; o t r a 
Monte con 4¿6 . ^ ^ a d í a í íe Monte de moderna a mediaa c i ^ fren^e ^ r 34 
dos plantas con í 
v m¿dio de fondo 
en $28.000; u n a de esq 
dos plantas con 
r e n t a m á s de $300.00 
u l n a en R e i n a de 
$500.00 m e t r o s en 
en L e a l t a d , u n a de dos 
$105.000; cuat i o p l a n t a s en 
plantas en $30.000, ^ i ? i6 . .000; 
$26.000; o tra u n a P l a n t a ^ * 
V e n t a d e c a s a S e v e n d e u n a m a g n í f i -
c a r e s i d e n c i a e n l a l o m a d e l V e d a d o , 
a m e d i a c u a d r a de ! a c a l l e 2 3 , c o n 
t o d a c l a s e de c o m o d i d a d e s . T a m b i é n 
se c a m b i a p o r p r o p i e d a d e s e n l a H a -
b a n a , a u n q u e s e a n d e m a y o r p r e c i o , 
a b o n a n d o l a d i f e r e n c i a e n < í f e c t ¡ v o . C . 
R e y e s , O b r a p í a , 4 2 . D e 9 a 1 0 y de 
i a 2 . 
1 3 6 3 2 11 a b 
FINCAS URBANAS 
E n $ 7 . 7 5 0 , s e v e n d e u n a c a s a e n l a : E n $ 6 . 7 5 0 se v e n d e u n a c a s a e n l a c a -
c a l l e de F i g u r a s e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o , c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . D e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , s e ñ o r A l v a r e z , d e 
1 0 a 1 2 e n M e r c a d e r e s , 2 2 , a l t o s . 
1 3 4 1 8 1 0 a b 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N J T J S -
t i c i a y K n n a y en el C e r r o . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : M . I . V e l á z q u e z , e s q u i n a a L u -
c o . A l m a c é n de C a r b ó n . 
13436 13 A b . 
S E X E N D E E N E L C E R R O , L A C A S A 
Moreno 21 B entre S a n C a r l o s y S a n 
C r i s t ó b a l , c o n ptortal, s a l a , comedor, 
t re s c u a r t o s y a m p p l i a c o c i n a . L u g a r 
m u y s a n o y f re sco . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
13683 12 ab. 
H O R R O R O S A G A N G A , B A R R I O D B 
C o l ó n p u n t o Idea l vendo c a s a d i t r e s 
p l a n t a s m o d e r n a 300 pesos r e n t a m e n -
s u a l ; 148 m e t r o s s u p e r f i í : l e , prec io 29 
m i l pesos . M a r c i a l R o d r í g u e u z , R e v i l l a -
gigedo 1 a l tos . T e l é f o n o M - 5 4 7 6 . 
13G95 9 ab. 
C a s a p a r a a l m a c é n . S e v e n d e u n a c a -
s a c o n u n a s u p e r f i c i e de 4 0 2 m e t r o s 
c u a d r a d o s , a d o s c u a d r a s de l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l , p r e p a r a d a p a r a a l -
m a c é n y u n o s a l t o s p a r a o f i c i n a . P r e -
c i o , $ 3 2 . 0 0 0 . C . R e y e s , O b r a p í a , 4 2 , 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
1 3 6 3 2 11 a b 
C A S A S B A R A T A S , B I E N S I T X T A D A S , 
b u e n a r e n t a , c h i c a s , a n t i g u a s y moder -
n a s l a s vendo aceptando p a r t e en h i -
poteca. D o y dinero en h ipoteca . P é r e z 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 84. 
1SC81 9 ab. 
EN $ 2 , 5 0 0 
Y r e c o n o c e r 2,000 pesos en h i p o t e c a , se 
vende u n a m o d e r n a c a s a de e s q u i n a de 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a . I n f o r m a r á n en 
V i s t i K e r m o s i , 1 9 - B . T e l é f o n o M-6482. . 
ÍS5&0 9 A b . 
fabr icar vendo u n a en C o r r a l e s de 
^ Vn S I " 000; o t r a en R e v i l l a -
$ 
para 
¡Hgedo con 280 
*n San L á z a r o 
metros on $11.000; o t r a 
con 12.66 de frente , 
S u a l frente a M a l e c ó n a ^ l ^ / O : dos 
i ^ t i barrio de C o l ó n , u n a de 6 por 24 
frn de 5 70 por 25; u n g r a n t erreno 
y 01. Ca lzada J e s ú s del Monte, p a r t e 
^ m S c S 1 S e ^ d a b a r a t a . J e s ú s M a r í a 42 
altos. T e l é f o n o M-9333.. 
13853 1U a-
C O M P R O C U A T R O C A S A S E N E L T E -
d a c l ^ una de $25.000 a $30.000; o t r a 
ele $20.000; o tra de $16.000; o t r a de 
$13 000 v otra de $11:500. T a m b i é n 
compro dos parce la s de 12 o 14 de 
frente por 22.60 de fondo. J e s ú s . M a r í a 
No. 42, altos. T e l é f o n o M-9333 . 
13853 10 a. 
VENDO EN LO MEJOR DEL 
VEDADO 
MI chalet moderno, dos p l a n t a s , p r ó x i -
mo a desocuparse, c a l l e C c a s i e s q u i n a 
a 17 buena renta o propio p a r a f a m i l i a 
de gasto. Prec io: $37 .000 . D o y f a c i l i -
dad para su pago. I n f o r m a n en I n d u s -
tr ia 58. 
13856 11 a' 
CASAS EN VENTAS 
E n el M a l e c ó n vendo t res c a s a s ; u n a 
con fondo a S a n L á z a r o en $46,000; 
$50.000; $58.000; en T e j a d i l l o de $2» ,000 
Concordia $17.500; A n i m a s , p l a n t a ba-
ja, $15.000; L a g u n a s $24.000; E s r o b a r 
$36,000; S u á r e z $13,500; O ' R e i l l y $55,000 
Consulado $55.000; I p d u s t r i a $30.000; 
Obispo $55.000; A n i m a s , , tres pisos, 
$35.000; T r o c a d e r o $20.000; L u z $36,000 
L u c e n a $10.500; Neptuno $40.000; B l a n -
co $18.000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
S e v e n d e n l a s c a s a s B n ú m e r o s 2 9 1 y 
2 9 3 , c o m p u e s t a s d e j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , p a t i o l a t e r a l , c o m e -
d o r a l f o n d o , b a ñ o , c o c i n a y t r e s c u a r -
tos g r a n d e s e n e l t r a s p a t i o , p a r a c a -
d a c a s a . V e n d o t a m b i é n l a c a s a D , e n -
tre 2 7 y 2 9 , V i l l a M e r c e d e s . I n f o r -
m e s : B , 2 9 1 , e n t r e 2 9 y 3 1 . 
1 3 5 8 2 11 a b 
V E N D O C H A L E T E N $16.000, E N 1,1 OO 
v a r a s t erreno , en C a l z a d a V í b o r a . T i e -
ne 9.000 a l 9 por ciento. T i e m p o c i n -
co a ñ o s . D u e ñ o N a v a r r o , V í b o r a , 698 
Sin corredoros . 
1S283 11 ab 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i n e -
r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , a t ipo b a j o . T r a t o 
d i r e c t o . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 , d e 9 
a 1 1 v de 1 a 3 . 
12117 10 ab. 
EN E L CERRO 
V e n d o u n a e s q u i n a con es tab lec imien to 
y dos c a s a s de p o r t a l , s a l a , comedor y 
doa c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o , de 
m a n i p o s t e r í a , en 11,500 pesos . U r g e l a 
v e n t a . I n f o r m e s , en S a n t a T e r e s a , 23, 
entre P r i m e l l e s y C h u r r u m . T e l . 1-4370. 
13321 19 a b 
S e v e n d e l a c a s a c a l l e 1 3 e n t r e 1 0 y 
1 2 , V e d a d o . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 3 1 , 
a l t o s , o f i c i n a . 
13491 15 a. 
R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O 820 M E -
tros de terreno , m i t a d f a b r i c a d o a, $75.00 
metro , t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n ; e s t á d é 
B e l a s c o a i n a G a l l a n o y pegado a S a n 
L á z a r o . I n f o r m a n R e i n a 17. T e l é f o n o 
M-1639 . S r . H e r e s . 
13536 9 a . 
He de B e n j u m e d a e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o , c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a c o r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e -
m á s s e r v i c i o s . D e c o n s t r u c c i ó n p :oder -
n a . I n f o r m a s u d u e ñ o , e n M e r c a d e r e s , 
2 2 , a l t o s , d e 1 0 a 1 2 . 
1 3 4 1 9 10 a b 
E N E L C E R R O , V E N D O , B N G A N G A , 
u n a c a s a a u n a c u a d r a del t r a n v í a , con 
s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor, g r a n c o c i -
na, con c a l e n t a d o r ; lu joso - b a ñ o , pat io 
y t r a s p a t i o . L u z e l é c t r i c a , in ter ior to-
d^ de cielo r a s o , e s t á v a c í a ; t ra to con 
el d u e ñ o . S u prec io , 8,000 pesos . I n -
f o r m e s : S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i -
m e l l e s y C h u r r u c a , C e r r o . T e l é f o n o 
1-2370. y 
13321 19 a b 
V e n d o 1 8 c a s i t a s , c i e l o r a s o e n $ 3 5 , 0 0 0 
r e n t a g a r a n t i z a d a d e $ 4 5 0 . 0 0 a l m e s 
u n so lo r e c i b o . S e d e j a e n h i p o t e c a l a 
m i t a d o m á s . R . H . L ó p e z . T e l . 1 - 2 8 5 7 
S a n t a F e l i c i a N o . 1 e n t r e J u s t i c i a y 
L u c o . ( C a s a d e j a r d í n ) . 
13168 13 a. 
S E V E N D E , A D O S C U A D R A S D E L A 
c a l z a d a , un e legante cha le t , once de 
f r e n t e por c u a r e n t a y dos de fondo, p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , dos gabinetes , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, co -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iados , g a -
r a j e , j a r d í n , p a t i o con' á r b o l e s f r u t a l e s , 
todo de c i t a r ó n y cielo m s o , se vende a 
prec io de r e a j u s t e . I n f o r m e s , s u d u e ñ o 
en S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a , C e r r o . L a s C a ñ a s . " T e l é f o -
no 1-4370. 
13321 19 a b 
S e v e n d e n l a s c a s a s c a l l e C u b a 1 1 1 
y 1 1 3 e s q u i n a a J e s ú s M a r í a . I n f o r -
m a n : M e r c a d e r e s N o . 3 1 , a l t o s , of i -
c i n a . 
13491 15 a . 
¿ D E S E A U S T E D C O M P R A R U N A C A -
s a m o d e r n a ? L e vendo u n a de dos p l a n -
tas en M a z ó n y S a n R a f a e l á l a b r i s a , 
p u e r t a , dos v e n t a n a s , con s a l a , comedor , 
t re s c u a r t o s , b a ñ o completo , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s ; g a n a e l bajo $80 .00 ; eJ 
a l to v i v e s u d u e ñ o , $16 .000 . R e i n a 17 . 
T e l é f o n o M - 1 6 3 9 . H e r e s . 
13536 9 a. 
G A N G A . C A S A N U E V A , U N A C U A -
d r a c a r r o C e r r o , C a l l e a s f a l t a d a . C a -
ñ e n g o n ú m e r o 1 - B . S a l a , dos v e n t a n a s , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , dos p a -
tiuo. R e n t a 780 pesos a l a ñ o . Se v e n -
de en 3,000 p e s o s a p l a z o s y 2,600 pe-
sos a , contado o en 3,800 a l contado y 
L S K a p l a z o s . 
UAil 10 A b . 
V E N T A C A S A S S A N T O S S U A R E Z u n a 
c u a d r a C a l z a d a y o tros l u g a r e s ; e n t r a -
da m á q u i n a a m p l i o t r a s p a t i o . $0.000, 
$7.000. t r e s c u a r t o s , $4.500. D o l o r e s 2. 
S a n t o s S u á r e z , V i l l a n u e v a . 
13586 s 16 ab 
V E I T A . A M P L I A C I O N M A R I O N , sobre 
roca , e s q u i n a f r a i l e , S a n t o s S u á r e z , 
f r e n t e a l í n e a , c inco dormi tor io s , g a r a -
ge y d e m á s , $12.500. M i t a d a l contado. 
Do lores , 2, S a n t o s S u á r e z , V i l l a n u e v a . 
13586 16 ab 
ESQUINAS EN VENTA 
Aguacate $37.000; M a n r i q u e $SC,000-
O'Rei l ly $75.000; Consulado í * .So; 
Animas $40.000; I n d u s t r i a $45.000; R e i -
na $150.000; Obispo $65.000; Neptuno 
$40.000; Monte, dos c u a d r a s del C a m p o 
de Marte, $55.000; S a n R a f a e l , c e r c a 
del Parque, $120.000. I n f o r m a n en H a -
bana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
EN E L VEDADO 
En la calle 23 vendo u n a c a s a en $55,000 
Dos casas en l a ca l l e Dos , med ia c u a d r a 
de V e i n t i t r é s a $13.500. O t r a en B a ñ o s 
cerca de V e i n t i t r é s en $28 .500 . C a l l e 4 
casi esquina a V e i n t i u n o $60 .000 . E n 
Veintisiete c e r c a de A en $17.000. U n a 
esquina en 19 c e r c a de l a I g l e s i a en 
í íO.OOO . Y un so lar de e s q u i n a en F 
de 25 por ¿ 4 a $35.00 el m e t r o . E v e l i o 
Martínez. H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 
2 a B. 
_ 13855 11 a. 
El» E L V E D A D O C A S A M O D E R N A 
usne j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, 3 
cuartos grandec, b a ñ o completo , c u a r t o 
L ^':'aVÍCÍ0S q̂ cr iados , g a r a g e y d e m á s ' , 
^p''0? Pesos, p r ó x i m a a L í n e a . L l a m e 
l-(23l. , G. . M ^ u r i z y p a s a r é a i n f o r -
mar. 
Í A S B O A L A E R I S A , D O S P L A N T A S 
independientes, m a g n í f i c a c o n s t r u c c i ó n , 
SSa, to^as comodidades . L l a m e a l I -
''31. G.. M a u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r -
? 8 0 X f M A A L A C A L L E 23, D O S p l a n -
' n d e p e n d i e n í e s c a l l e 23. e s q u i n a m o -
" J " ^ mucho terreno 65,000 p e s o s . L l a -
formar ^ ' ^ a u r i z y P a s a r é a i n -
4 W ^ O S O C H A L E T D E E S Q U I N A 
'J,uuo pesos. R e g i o pa lace te ca l l e 13, te-
m o n o l í t i c o í , , c a n t e r í a toda d e c o r a -
ba. <;'os P i n t a s , echo h a b i t a c i o n e s , dos 
«oi ges; tres c u a r t o s c r i a d o s . 57,000 
i L l a m o a l I - 7 ' 2 3 L G , M a u r i z y 
^ s a r é a informar. . 
ü ^ " ^ 5 B,- C A S A M O D E R N A J A R D I N , 
la i •' sa la ' comedor, 4 h a b i t a c i o n e s a 
vioií Ea- cuarto c r i a d o s y d e m á s s e r -
G \ t ' 16;000 p e s o s . L l a m e a l 1-7231. 
ii7nollriz y p a s a r é a i n f o r m a r . 
~J1L¿Z 12 A b . 
ce BUENAS INVERSIONES 
dooC!¡S P r a d ^ , vendo u n a e s q u i n a de 
ele Plantas con 200 m e t r o s de s u p e r f i 
ccm't* J1 los b a j o s e s tab l ec imien to 
3̂  nnnat0, a l tos f a m i l i a 
«o.OOo pesos . 
E n 
S E V E N D E N T R E S C A S A S P O R M A N -
do e s q u i n a de 640 m e t r o s s u p e r f i c i e en 
ca l lo comerc ia ) de s u b i d a inmedia to a 
B e l é n . P r e c i o 100,000 pesos . I n f o r m a n : 
S . C o v í n . S a n M i g u e l , 1 3 0 - B . 
13610 9 A b . 
P O R D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D D i s -
ponemos de $150.000 los que deseamos 
i n v e r t i r en c a s a s en ca l l e c o m e r c i a l ; 
p r e f e r i m o s e squ inas , s ea c u a l f u e r e s u 
precio. R . H e r e s . R e i n a 17 . T e l é f o n o 
M-16 89 . 
13536 9 a. 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N 600 P E -
S O S , h a y que s e g u i r pagando $8.25 del 
so lar . A v e n i d a O c t a v a y S é p t i m a , R e -
p a r t e A l m e n d a r e s . I n f o r m a : S r a . G o n -
z á l e z . SJuiueta. 3 , 
11929'* 10 A b . 
P r ó x i m o a l P a r q u e M e n o c a l . E n l a 
c a l l e 6 e n t r e 1 7 y 1 9 , e n l a a c e r a de 
l a s o m b r a , se v e n d e n e n $ 2 3 , 0 0 0 , dos 
c a s a s d e m a n i p o s t e r í a e d i f i c a d a s e n 
u n a s u p e r f i c i e d e 6 8 3 m e t r o s . C a d a 
c a s a c o n s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s , b a ñ o y b u e n p a t i o . I n f o r m a : 
A . A z p i a z n . H a b a n a 8 2 . 
2243 ind . 25 m. 
VENTA DE PROPIEDADES 
POR LA OFICINA DE 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 3 2 , de 3 a 5 solamente 
DINERO PARA HIPOTECAS EN 
LAS MEJORES CONDICIONES 
C-tlie S a n J o s é : a n t e s de B e l a s c o a f n 
2 p l a n t a s , buena c o n s t r u c c i ó n $20,000. 
C A L Z A D A DIS L A V I B O R A : d e s p u é s 
de 1 p a r a d e r o , c a s a con 11.70 m e t r o s de 
frente p o r 39 de fondo en $18.000, a d m i -
t i é n d o s e p a r t e de l prec io en h i p o t e c a , 
T U L I P A N : C h a l e t de 2 p l a n t a s con 
650 m e t r o s , c u a d r a d o s de super f i c i e , 
garage , r e n t a n d o $150 a u n a c u a d r a de l 
P a r q - i e y de l a E s t a c i ó n en $16,000. 
C A L L E D E A N I M A S : P a r a f a b r i c a r , 
con 11 m e t r o s de frente , a g u a r e d i m i d a , 
en $12,000 y reconocer $20,000 a l 8 por 
c i e n t o . 
sin 
P r e c i o ú l t i m o . 
de 
f r e n t e . 
it ^ l l e c o m e r c i a l , c a s a m o d e r n a 
Pesos 300 pesos m e n s u a l e s en 36,000 
E r 1 
un'a o o n i á s , Rlto del R e p a r t o Mendoza , 
cornMrtif3^"6 uníf- P l a n t a con todas l a s 
reí'r^ii ade8 ParH una. f a m i l i a de gus to , 
Unado en 30,000 p e s o s . 
^ w t " 1 * ,loa " m e l l e s del A r s e n a l , u n a 
suTi«¿ie plal lta ba3a con 100 m e t r o s de 
^enic ie a p r o x i m a d o en 5,500 p e s o s , 
B l á S ^ c u a d r a de G a l i a n o . c a s a de t r e s 
"•««•s moderna en 29,000 p e s o s . 
de riot cVa(Jra d» P r a d o , c a s a m o d e r n a 
con . . . •pl^ntas con 16 m e t r o s de f r e n t e 
un „ e s t a b l e e 
Pesos SO nnn blec i inIento en loa bajos , en w:wuu pesos . 
renta l l ^ 0 - m o < 1 e r n a d 
9ercs 
pesos prec io $60,000. 
«le do, 1 H o s p i t a l M u n i c i p a l , e s q u i n a 
6 o"8. .Plantan con e s t a b l e c i m i e n t o de 
Vld Po lh en 18,000 Pesos- I n f o r m a : D a 
,dre 10~a 12 "y de 2 
m e n t ó V a l o r e s c en A n i : 
a m u s . E d i f i c i o M e n d o z a . O b i s -
a 4. D e p a r t a -
nas, 90, ba jos . 
Sin 
con ^JaP*1"1"0' doc c a s i t a s de p l a n t a b a j a 
v ic 'n» ' 8aIeta' p o r t a l , 3 c u a r t o s y s e r -
cada a 3'000 pesos . R e n t a n 30 pesos 
u n a . . I n f o r m a : 
137??' 90' b a j o s -
D a v i d P o l h a m u s . 
12 A b . 
V E D A D O : c a l l e C . de centro 2 p l a n t a s 
con s a l a , comedor, rec ib idor , 4 h e r m o -
sos c u a r t o s , dos c u a r t o s de b a ñ o , g a r a -
ge $8.000 y reconocer $14,000 a l 7 por 
c i e n t o . 
SAZ'T J O S E D E B E L L A V I S T A , V I B O -
R A el s o l a r má-.i bonito de este R e p a r t o , 
de e s q u i n a , a 2 c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
cercado , con f r u t a l e s a $5 y medio m e -
t r o . . 
L A G U N A S , P A R A . F A B R I C A R , 14 
m e t r o s de f r e n t e y 460 de s u p e r f i c i e en 
33 m i l p e s o s . 
C A L L E L U Z , V I B O R A : a u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a , er. e l R e p a r t o de C h a p l e : 
l u j o s a c a f a de ¿ p l a n t a s , f a b r i c a d a con 
tOL'o confor t y e leganc ia , g a r a g e en 26 
m i l pesos . . 
S O L A J R D B E S Q U I N A E N P A T R O -
C I N I O m u y c e r c a de l a C a l z a d a a $15 
el m e t r o . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A e s q u i n a 
a B . L a g u e r u e l a , de f r a i l e , s o l a r de 16 
m e t r o s de f rente por C a l z a d a p o r 33 por 
B . L a g u e r u e l a , a $25 m e t r o . A l lado, 
so?ar de centro con frente a C a l z a d a , 
m i d e 10.30 p>r 34 de fondo a $20 e l 
m e t r o . P o r B . L a g u e r u e l a , s o l a r de c e n -
tro a 23 p e s o i metro de l a C a l z a d a . 
10.50 m e t r o s de frente , por 50 de fondo 
a $16 m e t r o . C o n t i g u o a este so lar , c a s a 
n u e v a s i n haber s ido o c u p a d a t o d a v í a , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , comedor 
5 c u a r t o s , c ie los r a s o s , e n t r a d a p a r a 
g a r a g e en $12 .000 . 
C h a l e t e s q u i n a s i n esbrenar e n m j t a d 
de s u p r e c i o . C o s t ó $ 1 1 . 0 0 0 y l o d o y 
e n $ 1 . 2 0 0 c o n t a d o y $ 5 . 3 0 0 p l a z o s 
c ó m o d o s , e s t á e n lo m e j o r de l a V í -
b o r a , R e p a r t o R i v e r o , c a l l e J e n a r o 
S á n c h e z e s q u i n a a P r i m e r a , a u n a 
c u a d r a d e l a C a l z a d a y P a r a d e r o / í -
b r r a . T i e n e j a r d í n , t r e s fr-rntes , p o r -
t a l , p a s i l l o p o r los c u a t r o c o s t a d o s . 
s « l a , s a l e t a , ( o l e d o r , g r a n c u a r t o , b a -
ñ o d e l u j o , c e c n a g a s , i n s t a l a c i o n e s 
l o z e l é c t r i c a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o -
rios, l a v a b o s d e a g u a f r í a y c a l l e n t e 
¿ n t o d o s l a * « u a r t o s , m i * i í 1 7 v a r a s 
de f r e n t e p n - 2 3 f o n d o M á s i n f o r m e s , 
s u d u e ñ o A . d e l B u s l o , T e n i e n t e R e y , 
1 1 , A - 9 2 7 3 . de 9 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
G a n g a , e n $ 3 . 0 0 0 y $ 1 2 . 0 0 0 e n h i -
p o t e c a , v e n - i i g r a n c a s a c o n t o d a s 
ia» c o m o d tíaocs, t i e n e g a r a g e , p a t i o 
y b a s p a t i o , de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 
ccv ir tos , l u i o - . í ) c u a r t o d-s b a ñ o , s e r v i -
r á s c r i a d o - , t t c H o s d e c o r a d o s ; o t r a 
a l l a d o , de i a m i s m a c o n s t r u c c i ó n , c o n 
dos c u a r t o s m e n o s e n $ 2 . 9 0 0 y $ 6 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a ; e s t á n e n C a l l e N o v e n a , 
3 1 y 3 3 , e n t r e S a n F r a n c i s c o y C o n -
c e p c i ó n , R e p a r t o L a w t o n . I n f o r m e s , A . 
d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y 1 1 , A - 9 2 7 3 . 
1 3 2 9 7 11 a b 
J U L I O C . P E R A L T A , V E N D E V A R I A S 
c a s a s b a r a t a s y bien s i t u a d a s , ca l l e O' 
R e i l l y , $54.000. A m i s t a d , $35.000. E s c o -
bar , $21.000. A n i m a s , $20.000 C o n s u l a d o , 
a n t i g u a 38,000 p e s o s . C a m p a n a r i o , e s -
q u i n a 23,500 p e s o s . T r o c a d e r o 26.000 
p e s e s . C o m p o s t e l a 75,000 p e s o s . L a g u -
n a r 31,000 pesos y m u c h a s m á s . E s c r i -
tor io en A m i s t a d , 56, de 9 a 2 
13118 13 A b . 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
S E V E N D E N P O R T E N E R Q U E E M - 1 U N B U E N N E O O C I O . P A R A 1 N V E R 
b a r c a r m e , dos c a s a s r e c i é n c o n s t r u i d a s t i r en un negocio de t o r r ó n o s y f a b r i 
de cielo r a s o j u n t a s o s e p a r a d a s , com- c a c i ó n , se n e c e s i t a p e r s o n a que d i spon 
p u e s t a s de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , pat io , 
t e r r a z a con todos s u s s e r v i c i o s , luz , tres 
c u a d r a s del t r a n v í a , m u y bien s i t u a d a s , 
punto a l to en 5,000 pesos y 4,000, p a r -
te en h i p o t e c a a?- s iete , no deje de v e r -
l a s , es u n a g a n g a en L a w t o n : 12 y 
C o n c e p c i ó n a l lado de l a e s q u i n a en l a 
s e g u n d a . I n f o r m a n : s u d u e ñ o , no c o r r e -
dores. 
13023 9 A b . 
g a de 10 a 20 m i l pesos . T r a t o ser io 
y que ofrece u n a g r a n u t i l i d a d . I n f o r -
m e s D e l i c i a s 62 F . T e l é f o n o 1-1828. 
13846 10 a. 
CRISTOFOLYCOSSIO 
Contratistas 
Nos hacemos cargo de pro-
yectar y construir casas de 
todos tipos y precios. 
Si usted desea fabricar, con-
súltenos antes de decidir; po-
demos ofrecerle las mejores 
condiciones y bajos presu-
puestos. Oficinas: Manzana 
de Gómez 212. Teléfono 
M-6052. 
13175 11 ab 
V E D D O E N A R A N G O V E N S E N A D A , 
una, c a s a con p o r t a l , s a l a , comedor, 3 
c u a r t o s de m a m p o s t e r l a a dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a en 4,800 y en el C e r r o u n 
terreno de 8 de f r e n t e por 15 de fondo, 
a t re s c u a d r a s de l a C a l z a d a a $ 9 . 5 0 . 
I n f o i m e en S a n t a T e r e s a ; 23, entre 
C h u r r u c a y P r i m e l l e s . T e l é f o n o 1-4370. 
12453 13 A b . 
S E V E N D E U N A C A S A , P O R T A D , s a -
l a , s a l e t a , dos- h e r m o s o s c u a r t o s , toda 
de c ie lo raso , pa t io y t r a s p a t i o , s e i s de 
f r e n t e por t r e i n t a y s iete m e t r o s de f o n -
do. P r e c i o , $4.500. I n f o r m a n en S a n t a 
T e r e s a , 90, e n t r e P r i m e l l e s y P r e n s a , 
C e r r o . 
S E V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S O 
s e p a r a d a s , a $3.500; p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a y dos c u a r t o s , a l q u i l a d a a $35 c a d a 
u n a . I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a , 90, en-
tre P r i m e l l e s y P r e n s a , C e r r o . 
S E V E N D E U N S O D A R A T R E S C U A -
d r a s del p a r a d e r o con once metros de 
f r e n t e por 36 de fondo, a $7 metro y 
dos c u a r t o s con se i s de f r e n t e por 15 
de fondo, a l q u i l a d o en $15, en $1.500. 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a , , 90, e n t r e 
P r i m e l l e s y P r e n s a ; C e r r o . 
13213 19 a b 
R e p a r t o L a S i e r r a . V e n d o dos c a s a s 
n u e v a s , u n a d e e l l a s d e e s q u i n a , c o n 
g a r a g e , b i e n a l q u i l a d a s r e n t a n d o e l 9 
p o r c i e n t o . P r e c i o de l a s d o s , $ 1 8 . 5 0 0 , 
d e j o a l g o e n h i p o t e c a a l 8 p o r c i e n t o . 
D i r e c t o s u d u e ñ o . A g ü e r o , C a l l e 8 e n -
t r e 3 a . y 5 a . , R e p a r t o L a S i e r r a o 
de 1 0 a 1 2 m . , e n O b i s p o , 6 3 , e d i f i -
c i o M e n d o z a y C a . 
1 3 0 3 9 9 a b 
E N E l i C E R R O , V E N D O U N A C A S A 
con p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , en 3,200 
p e s o s ; ren tando 30 pesos; y o tra , de 
6 de frente , con s a l a , s a l e t a , dos g r a n -
des c u a r t o s , e n t r a d a Independiente, con 3, 
c u a r t o s m á s a l fondo, p a t i o y t r a s p a -
tio, ep 6,2.00 pesos , de n v a m p o s t e r í a y 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o . . I n f o r m a n : S a n -
t a T e r e s a , 23, entre P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
13321 19 a b 
V e n d o d o s c a s a s e n C o l u m j b i a , B u e n 
R e t i r o , C a l l e M e d r a n o , p r ó x i m o a l p a -
r a d e r o P o g o l o t t i ; t r a n v í a , d e G a l i a n o 
a M a r i a n a o . E s t a s c a s a s g a n a n $ 5 5 . 0 0 . 
S e d a n p o r p o c o d i n e r o ; s o n d e c e -
m e n t o y h í r r r o ; l u j o s a s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , e n D r a g o n e s , 7 , H o t e l N u e v i -
ta s , d e 1 1 a 1 2 . T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
1 3 0 6 7 9 a b 
S E V E N D E U N A B I E N C O N S T R U I D A 
y bon i ta casa , c e r c a de G a l i a n o , que 
hace poco se a n u n c i ó , en once m i l pesos, 
y e l p r i m e r o que l a v l ó o f r e c i ó m i l pe-
sos m á s s i ie e s p e r a b a n t r e i n t a d í a s y 
como r e s u l t a que no h a reunido todo el 
dinero, se a n u n c i a de nuevo en J e s ú s 
del Monte , 324 
"^827 10 A b . 
E N P U N T O C O M E R C I A D S E V E N D E 
l a m e j o r y m á s e legante e s q u i n a da 
cuatro p l a n t a s m o d e r n a , toda de cante-
r í a y ace-o , m a g n í f i c a r e n t a , $55.000; 
es s u p r e c i o . P e r e z a g u a . A g u i a r 109. 
T e l . A - 5 4 2 0 . 
9114 10 a. 
SOLAR EN ESQUINA 
V e n d o uno en C u e t o e s q u i n a a P é r e z . 
Mide 14.70 por 38 a $6.00 v a r a . Se d e j a 
en h ino teca $1 .000 . E v e l i o M a r t í n e z . 
H a b a n a 66 de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
13855 H a~ 
V e n i a de t e r r e n o . S e v e n d e u n m a g n i -
f i c o t e r r e n o , c e r c a de l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l y d e T a l l a p i c d r a , c o n f r e n t e a 
d o s c a l l e s , p r o p i o p a r a u n a « n d u s t r i a 
y c o n « n a s u p e r f i c i e d e 8 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s . C . R e y e s . D e 9 a 1 0 y de 
1 a 2 . O b r a p í a , 4 2 . 
1 3 6 3 2 11 a b 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
s I e ' T b Ñ d e ^ ^ 
a p r i m e r a oferta razonable , o se cede 
el contra to con a r m a t o s t e s y v i d r i e r a s , 
es de confecciones , q u i n c a l l a y J u g u e -
t e r í a . P u n t o i n m e j o r a b l e . A l deta l le a 
c u a l q u i e r giro J e s ú s del Monte , 490. 
13795 10 A b . 
G A N G A . S E V E N D E U N S O D A R C O N 
10 c u a r t o s de m a d e r a , e s t á en condic io -
nes s a n i t a r i a s , se da b a r a t o , v e a e s t a 
o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n en 15 y T e j a r . 
R e p a r t o L a w t o r . , bodega . 
13648 1* A b . 
$3 .500 V E N D O E N X O M E J O R D E 
L a w t o n c a l l e 15 entre T e j a r y P o c i t o 
u n terreno de 10 x 37 v a r a s , con u n u a 
c a s a que r e n t a $45 y b u e n o s s e r v i c i o s . 
C a f é l a D i a n a , p e i n a y A g u i l a . V i d r i e -
r a . R e m i g i o . 
13701 12 ab. 
I N D U S T R I A L E S . P R O P T E T A R I O S 
a p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d vendo a p l a -
zos y a censo m a n z a n a s y p a r c e l a s en 
J e s ú s del Monte , u n a c u a d r a C a l z a d a , 
b a r a t í s i m a s . P é r e z . L a m p a r i l l a 84. 
13680 ab-
P A R C E L A S D i T O D O S T A M A Ñ O S A 
planos y a l contado a se i s pesos 50 c e n -
t a v o s v a r a , punto c é n t r i c o , t r a s p a s o u n a 
de 10 por 30 e r S a n t o s S u á r e z , se r r e -
b a j a algo de lo que c o s t ó m á s b a r a t o 
que l a c o m p a ñ í a . M á s n f o r m e s : T e l é -
fono 1-4243. P e d r o I r a v e d r a . 
j ¿ 4 9 3 13 A b . 
V E N D O O C A M B I O P O R C U A R T E R I A 
o c a s a c h i c a , s i n h ipotecas , u n t erreno 
con t r e s f ren te s , dos e s q u i n a s , a l c a n -
tar i l l ado , a t r e s c u a d r a s t r a n v í a S a n -
tos S u á r e z , l u g a r a l to . D o l o r e s y E n a -
morados , fonda. S u d u e ñ o , S a n t o s E u á -
rez. 
13586 16 ab 
E N D A M I S M A C A L Z A D A D E C O N -
c h a vendo t r e s s o l a r e s c o n f r e n t e a t r e s 
c a l l e s , m u y b ien s i t u a d o s a $8.50 l a 
v a r a . U r g e v e n d e r s i n corredores . R e i -
n a No. 45 . 
13524 12 a. 
S E V E N D E C A P E - R E S T A U R A N T , E N 
punto c é n t r i c o de l a C i u d a d , es propio 
p a r a dos soc ios . F a c i l i d a d e s de pago, 
buen contrato y poco a l q u i l e r . V e n d e 
3,000 pesos, t re s m i l pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a su d u e ñ o : Crespo , n ú m e r o 5, a l -
tos, de 8 a . m . a 5 p . m 
j3782 14 A b . 
BODEGA BARATA 
V e n d o u n a b u e n a bodega, m u y b a r a t a , 
por e n f e r m e d a d de uno de los d u e ñ o s ; 
t iene u n largo contrato , m u y poco a l -
qui ler , buena v e n t a y g r a n p o r v e n i r . S I 
le i n t e r e s a , v é a m e en Monte , 317, todo 
el d í a , que h a r e m o s negocio, porque l a 
doy c a s i r e g a l a d a . 
13829 10 ab 
D E O C A S I O N . V E N D E R I A M I E S T A -
b iec imiento p o r no ser del g i r o y tener 
poco d inero p a r a m o n t a r l o b i e n . A s e -
guro que el que ent i enda el negocio g a -
n a r í a m u c i o dinero, no t iene p é r d i d a , 
buen c o n t r a t o . T a m b i é n a d m i t i r á c a m -
bio por otro g iro que yo ent i enda , bo-
dega, c a f é , u n a c a s i t a , s o l a r e s e t c . , 
no c o r r e d o r e s . M á s i n f o r m e s : P a l a t i n o , 
7 - B . G a r a g e , d « 8 a 11 y de 2 a 6 
. ^ 9 2 10 A b . 
B U E N N E G O C I O . P O R N O P O D E R L O 
a tender s u d u o ñ o , se vende t r e n de 
t o s t a r c a f é y t i e n d a m i x t a . M a q u i n a r i a 
y n i o l m o s modernos de g r a n c a p a c i d a d . 
.B ic ic le tas , v i d r i e r a s modernas , etc. T o -
do en perfecto estado y s e r v i c i o , b i en 
organizado . C o n t r a t o l o c a l por s i e te 
a ñ o s . M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a p e r -
s o n a entendida y que tenga a l g ú n c a p i -
t a l p a r a d e s a r r o l l a r negocio en debida 
í o r m a . I n f o r m a n : A g u i l a 66, de 11 a 12 
m e r i d i a n o y de 6 a 8 d . m 
1S849 P 10 a. 
N E G O C I O D E O C A S I O N . S E V E N D E 
c a f é , f o n d a y r e s t a u r a n t en g r a n b a -
r r i a d a con c a r r i t o en l a p u e r t a con buen 
contra to y f á c i l pago y u n a b u e n a v i -
d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s en l a m e j o r 
c a l l e ; b a r a t a . I n f o r m a n : B e r n a z a 47, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S r . L i z o n d o . 
13854 i b a. 
V e d a d o . S e v e n d e s o l a r , B y 2 1 , es-
q u i n a f r a i l e , 3 0 m e t r o s p o r 2 0 . T e l f . 
F - 1 7 6 6 . 
1 2 8 0 7 12 a b 
U N L I N D O C H A L E T C O N T O D A S L A S 
comodidades , m a g n í f i c o s s e r v i c i o s s a n i -
tar ios y u n espac ioso j a r d í n . I n f o r m a n 
M e r c a d e r e s , 5,- a l tos . P r e c i o $1100. 
13239 n ab 
S E V E N D E N N O S C A S A S C O N E S T A -
b lec lmicnto , u n a de e s q u i n a con bode-
ga, en l a c a l z a d a de Monte p r ó x i m a s a 
T e j a s , con 18 m e t r o s de f rente por d i -
c h a c a l z a d a . R e n t a n $2 .400 .00 a n u a l e s . 
Se dan b a r a t a s por a u s e n t a r s e s u due-
ñ o del p a í s . M á s i n f o r m e s : Oquendo 2, 
F á b r i c a de M o s a i c o s . 
12968 io a. 
EN LA C A L L E DE VIRTUDES 
6.50 por 23.50. E d i f i c i o de dos p l a n t a s , 
con comerc io en los bajos . A l t o s , s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o s . 
R e n t a $275.00, f a b r i c a c i ó n moderna . P r e -
c io : $34 .000 . 
E N L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
M i d a 6 por 20. E d i f i c i o de dos p l a n t a s 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s s . R e n t a $200.00. P r e c i o : 22,000 
pesos . 
V E N D O E N R E P A R T O L A W T O N , V í -
bora , a u n a c u a d r a del t r a n v í a , c a s i t a 
do m a m p o s t e r l a con b a s t a n t e pat io , t r a -
to directo . I n f o r m a : R . G i l , B o d e g a S a n 
F r a n c i s c o y N o v e n a da dicho R e p a r t o , 
de 12 a 6 p. m. 
13371 12 r . 
S E V E N D E N E N E L C E R R O , D O S C A -
s a s de s a l a , s a l e t a , t re s g r a n d e s c u a r -
tos, comedor a l fondo con s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , de s e i s m e t r o s por 40 de fon-
do c a d a u n a , en 10,500 pesos l a s dos y 
u n a e s q u i n a con 14.40 de f r e n t e p o r 40 
m e t r o s de fondo en l a c a l l e de P r i -
m e l l e s . T e r r e n o y e r m o propio p a r a u n a 
I n d u s t r i a , s e vende a ^ 6 . 5 0 m e t r o . 
I n f o r m e s , en S a n t a T e r e s a , 23, entre 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . ^ T e l é f o n o 1-4370, 
18321 19 ab 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D B 
s a l a , paleta, c i n c o c u a r t o s , comedor, h a l l 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , coc ina , c u a r t o y s e r -
v i c i o da cr iado , t r a s p a t i o con e n t r a d a 
independiente , 300 m e t r o s terreno. P r e -
c io $35 e l metro . I n f o r m a n en S a n 
A n a s t a s i o y T e j a r , c a r p i n t e r í a . 
13223 12 ab 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A L E S O a l -
m a c e n i s t a s , ae vende u n a n a v e de 800, 
a l t o s y b a j o s con u n a c a s a de s a l a , s a -
leta , 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s y patio , s e d a 
p o r lo que c u e s t a h o y e l f a b r i c a r l a . 
D i a n a , e n t r e B u e n o s A i r e s y C a r b a j a l . 
12775 12 A b . 
9,500 S E V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
e n t r e S a n I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o , m i -
de 7 por 36 metros , j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , comedor, b a ñ o , co-
c i n a , pat io y t e r r a z a . 
12558 11 A b . 
C A S A S B A R A T A S 
E n 4,200 pesos c a s a s a l a , s a l e t a , , dos 
c u a r t o s , V í b o r a o t r a en 3,500 pesos , s a -
l a , comedor, dos c u a r t o s , u n a c u a d r a 
del p a r a d e r o t r a n v í a s . C e r r o , l a s doa 
a z o t e a c o r r i d a . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . 
L l e n í n . 
12532 10 A b . 
B U E N A V E N T U R A a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a , c a s a con 6 m e t r o s de f r e n t e 
poi 25 de fondo, azotea, s a l a , rec ib idor , 
s a i e t a y 3 c u a r t o s , p a t í o y t r a s p a t i o , 
r e n c a $55, en $6,000. 
R E P A R T O M E N D O Z A : a 1 c u a d r a de l 
P a r q u e , lu joso c h a l e t de e s q u i n a 2 p l a n -
tas y g a r a g e , con 1237 v a r a s en $26,000 . 
B A R R I O D E C O L O N , c a s a n u e v a r e n -
tando 300 peses en $30,000, s e a d m i t e 
p a r t e de l prec io en h i p o t e c a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 32, de 3 a 5 
5d 7 ab i 
R A M O N REV1LLA 
E L C O R R E D O R M A S R E L A C I O N A D O 
en p l a z a , y por lo tanto e l m á s c a p a -
c i tado p a r a h a c e r negoc ios de i m p o r -
t a n c i a , los m i s m o s que y a h a hecho, 
lo a c r e d i t a n como t a l . S i u s t e d qu iere 
c o m p r a r , v e n d e r , h i p o t e c a r o d a r d inero 
e n h ipoteca , a v í s e m e , v o y a s u d o m i c i -
l i o . A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é , H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 4 0 0 2 . 
R A M O N R E V T L L A , V E N D O U N A E s -
q u i n a , dos p l a n t a s , con bodega, en 
25 m i l p e s o s . A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a -
f é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O U N A C A -
s i t a n u e v a , c ie lo r a s o . R e n t a 50 pesos , 
en 6,000 p e s o s . An^Is tad y B a r c e l o n a , 
c a f é . , 
R A M O N R E V T L L A . V E N D O U N A E S -
q u l n a , c e r c a de l p a r q u e C e n t r a l , n u e v a , 
4 p l a n t a s , c a n t e r í a , con e s t a b l e c i m i e n -
t o . R e n t a , 380 pesos m e n s u a l e s . E n 
50 m i l p e s o s . A m i s t a d y B a r c e l o n a , 
c t a f é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O L A B O D E -
g a m á s c a n t i n e r a de l a H a b a n a . B u e n 
contrato , poco a l q u i l e r , en 20,000 pe-
s o s . 
R A M O N R E V T L L A . V E N D O U N C A -
f é - r é s t a u r a n t y hotel , buen contrato , en 
l a m i t a d de s u v a l o r . A m i s t a d y B a r -
ce lona , c a f é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O C H A L E T S 
en e l V e d a d o y V í b o r a , m q y lu josos , 
s u m a m e n t e b a r a t o s . A m i s t a d y B a r c e -
lona , c a f é . 
R A M O N R E V T L L A . V E N D O U N A B O -
dega, buen contrato , poco a l q u i l e r , en 
9,000 p e s o s . A m i s t a d y B a r c e l o n a ' c a -
f é . 
13351 14 ab 
EN LA C A L L E DE TROCADERO 
C e r c a de G a l i a n o , t r e s p l a n t a s , moderna , 
techos m o n o l í t i c o s . Mide 7.50 por 17 
metros , s a l a , comedor, tr&s cuartos , co-
c i n a y s e r v i c i o s en c a d a piso. R e n t a : 
$300 .00 . P r e c i o : $35 .000 . S e oye o f e r t a 
V E K D O E N E L C E R R O , E N G A N G A , 
dos c a s a s de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s con ocho 
h a b i t a c i o n e s con e n t r a d a independiente 
con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s rentando 132 pe-
s o s . N o perde i t e m p o . No se vende, se 
r e g a l a en $9,500 I n f o r m e s en S a n t a Te-
r e s a 23, entre C h u r r u c a y P r i m e l l e s . T e 
l é f c n o 1-43 70. 
1^54^ 13 A b . 
V E N D O L O T E S E N ~ L A M A N Z A N A D E 
C a r l o s I I I e I n f a n t a de 6 por 24.79 me-
tros ; 6 por 23 .51; 6 por 22 .24; 6 por 
20.97; 6 por 19.70; 6 por 18.43 y l a 
e s q u i n a de 7.75 p o r 1 7 . 1 5 . . A d e m á s 
otros en I n f a n t a y E s t r e l l a de 6 p o r 26 
metros . J u l i o C i l . R e d e n c i ó n 138. T e l é -
fono 1-7789. 
13010 12 a. 
V E N D O U N R E G I O C H A L E T E N L A 
p a r t e m á s a l t a de-, l a V í b o r a , c e r c a de l a 
C a l z a d a , dos p l a n t a s . E s u n v e r d a d e r o 
sanator io , t iene trece cunrtos , c o s t ó c ien 
m i l pesos y so da h o y en l a m i t a d , otro 
de u n a p l a n t a decorado con lu jo , 0 c u a r -
tos g r a n d e s do 37,000 p e s o s . D i n e r o p a -
r a h ipotecas y 15,000 pesos del B a n c o 
N a c i o n a l p a r a h i p o t e c a o c o m p r a d é 
cas*, c terreno , % endo v a r i a s co lon ias de 
c a ñ a en C a m a g ü e y m u y buenas y buen 
p r e c i o . T r i a n a , S a n M a r i a n o , 40. T e l é -
fono 1-1272, de 7 a 8 d-í 12 a 1 y m e d i a 
y do 6 en ade lante . 
12667 10 A b . 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L 
D e G a l i a n o a P r a d o . 8.50 p o r 17.50 m e -
t r o s . E d i f i c i o de dos p l a n t a s , moderno , 
s a l a , rec ib idor , comedor, c u a t r o h a b i t a -
ciones.. L o s a l t o s iguales . P r e c i o $27,000 
EN LA C A L L E DE SAN NICOLAS 
C e r c a de S a n L á z a r o , 5 .70 por 20.70 
metros , dos p l a n t a s , s a l a , rec ib idor , co-
medor, t re s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s . P r e c i o : $18 .000 . 
EN LA C A L L E DE CRESPO 
M u v c e r c a de l M a l e c ó n , de dos p l a n t a s , 
s a l a , comedor, dos c u a r t o s . R e n t a 125.00 
pesos . P r e c i o : $19.000. . 
EN LA C A L L E DE CAMPANARIO 
D e e s q u i n a 7 .45 por 20.39, dos p l a n t a s , 
l o z a por tab la . P r e c i o : $24 .000 . 
EN LA C A L L E DE GERVASIO 
D e N e p t u n o a S a n R a f a e l , 13 p o r 25, 
doa p l a n t a s , t o d a de c a n t e r í a , f a b r i c a -
c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a , techos m o n o -
l í t i c o s . R e n t a $350 .00 . P r e c i o ? 4 5 . 0 0 0 . 
Se oye oferta . 
EN LA C A L L E DE MALOJA 
M i d e 6 por 40, a n t i g u a pero en buen es -
tado. U n a p l a n t a , s a l a , rec ib idor , c u a -
tro c u a r t o s , pa t io y t r a s p a t i o . R e n t a : 
$ 9 0 . 0 0 . P r e c i o : $9 .500 . , 
EN LA C A L L E DE ESCOBAR 
E s p l é n d i d a c a s a 7.90 pcur 25, dos p l a n -
tas , z a g u á n , rec ib idor , s a l a , comedor a l 
fondo, c inco c u a r t o s , b a ñ o completo , 
c u a r t o y b a ñ o de cr iado , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r de a g u a , patio y los a l tos e x a c -
t a m e n t e igua les . P r e c i o : $42 .000 . 
EN LA CALZADA DE GALIANO 
D e e s q u i n a 10.50 por 24, dos p l a n t a s . 
P r o p i a p a r a comerc io . P r e c i o : $56 .000 . 
Se oye u n a o f e r t a razonab le . • 
EN LA C A L L E DE AMISTAD 
E s p l é n d i d o edif ic io , 6 .50 p o r 35. E d i -
f ic io de dos p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , t echos monc Ut icos , con c o m e r c i o 
P r e c i o : $40 .000 . 
EN LA C A L L E DE JESUS MARIA 
C e r c a do E g l d o , dos p l a n t a s , m o d e r n a . 
9 .70 por 23 metros , s a l a , comedor, a l 
fondo, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , techos m o n o l í -
t ics . R e n t a $300 .00 . L o s a l tos i g u a l e s 
a l os bajos . P r e c i o : $35 .000 . 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
C a l l e de S a n J u l i o . E n l a m a n z a n ú m e -
ro 11. V e n d o un s o l a r de 10 por 38.96 
v a r a s , 389.60 v a r a s a m e d i a c u a d r a de l 
F e r r o c a r r i l de l Oeste . P r e c i o , $9.00, 
d irecto con s u d u e ñ o . 
EN LA C A L L E DE GENERAL L E E , 
JESUS D E L MONTE 
V e n d o u n a c a s a de 6 por 31.50, 189 
metros , de j a r i j í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , 
comedor a l fondo, 4 g r a n d e s c u a r t o s , 
b a ñ o , s e r v i i e o s y p a t i o . _ n e l s ó t a n o t ie-
ne 2 c u a r t o s p a r a cr iados , cocin'!. con 
s u e levador , f a b r i c a c i ó n de c i t a r ó n , c ie -
lo r a s o . R e n t a 80 p e s o s . P r e c i o , 9 m i l 
p e s o s . D i r e c t o con s u d u e ñ o . 
EN LA C A L L E DE SAN BENIGNO 
V e n d o .10 s o l a r e s que m i d e n en to ta l 
3,952 v a r a s . T i e n e e d i f i c a d a 23 acceso -
r i a s y 13 c u a r t o s que r e n t a n 50 0 pesos 
a l m e s . S e vende en 40,000 pesos p u -
diendo d e j a r s e algo en h i p o t e c a . T r a t o 
d irecto con los i n t e r e s a d o s . 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E u n 
s o l a r completo , en prec io p r u d e n c i a l y 
t iene a l g u n a r e n t a . C a l l e 16, p r ó x i m o a 
17, i n f o r m a n , de 11 a 1 y de l a s s e i s 
de l a tarde en ade lante , en A c o s t a , 10, 
H a b a n a , s e ñ o r R e i m u n d e . 
12811 10 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
8.000 v a r a s de t erreno con t r e s c a s i t a s 
de m a d e r a con 59 m e t r o s de f r e n t e a l a 
m e j o r c a r r e t e r a ; s ie te m i n u t o s de l a 
H a b a n a ; s u pozo de a g u a a 1.50 p u -
diendo d e j a r l a m i t a d o m á s en h ipo-
teca . I n f o r m a n en C r i s t i n a , 18, t a l a -
b a r t e r í a . 
12189 • » ab 
V E N D O U N S O L A R E N L A A M P L I A -
ci6: i Mendoza , V í b o r a , en l a c a l l e E s -
trompes , en tre M i l a g r o s y L i b e r t a d , p r e -
cio b a r a t í s i m o , mide 14 .75 por 57 . I n -
f o r m a n : O ' R e i l l y 71. T e l é f o n o A - 8 9 9 8 . 
P r e g u n t e n por S a n t i a g o . C u c h i l l e r í a . 
i m s . 16 A b . 
V e d a d o . E n l a l í n e a d e l V e d a d o , v e n -
d o e s q u i n a d e f r a i l e q u e m i d e 2 2 p o r 
301, s i e n d o e s t a ú l t i m a m e d i d a p o r 
l í n e a . I n f o r m a : G r a n d a , B o l s a de l a 
H a b a n a . A - 6 1 0 2 . 
13525 11 a . 
TRASPASO MI NEGOCIO 
D e v í v e r e s a l p o r m a y o r , e s tab lec ido 
desde h a c e 17 a ñ o s en p e r f e c t a m a r c h a 
y s i n deudas, m a r c h a n t e r í a f i j a , que 
c o m p r a los a r t í c u l o s a c r e d i t a d o s con 
m i s p r o p i a s m a r c a s . L o dejo por encon-
t r a r m e enfermo. P r e c i o $8,500 a l c o n t a -
do, que puede s a c a r s e en e l p r i m e r a ñ o . 
I n f o r m e s : J e s ú s de l Monte 479 B e n t r e 
L u z y P o c i t o de 12 a 2 y de 7 a 10 p. m . 
T e l é f o n o 1-1625. 
13858 12 a. 
GRAN VIDRIERA 
V e n d o u n a en l a m e j o r e s q u i n a de l a 
H a b a n a , 6 a ñ o s de c o n t r a t o ; vende 50 
pesos d i a r i o s ; en $ 4 . 0 0 0 . C a r n e a d o . , 
B e l a s c o a i n 52 . 
13857 l o a. 
CAFE, GANGA 
Vendo m i c a f é en r e f o r m a s , e s q u i n a , 
g r a n rega lo $3.500 ;&ntra en este p r e -
cio u n a v i d r i e r a de t a b a c o s ; es toy e n -
f e r m o ; me c o s t ó $ 8 . 0 0 0 . C a r n e a d o . B e -
l a s c o a i n 52 . 
13857 l o a. 
CANTINA DE BEBIDAS 
V e n d o g r a n c a n t i n a , c i g a r r o s y l u n c h ; 
s o l a en esqu ina , s i n c o m p r o m i s o a que 
le p o n g a n o t r a ; 6 a ñ o s de c o n t r a t o ; 40 
pesos de a l q u i l e r , con c a s a p a r a v i v i r , 
l a r e g a l o en $5 .500; v a l e el doble. C a r -
n e a d o . B e l a s c o a i n 52 . 
13857 l o a. 
V E N D O O A D M I T O S O C I O C O N P O C O 
c a p i t a l p a r a negocio en m a r c h a , b u e n 
loca l , g r a n b a r r i o , m u c h o p o r v e n i r , p u e -
de v e r l o . I n f o r m a n : C a l l e A g u a D u l c e . 
1 6 - B . H a b a n a . 
13708 1 1 - A b . 
E N S A N T O S S U A R E Z . C A L L E D U R E -
ge, a m e d i a c u a d r a del t r a n v í a , se v e n -
den 532 v a r a T de t erreno l l ano 13.66 do 
f r e r t e por 38.96 fondo, u r g e l a v e n t a y 
se da m u y ba.rato . I n f o r m e s . T e l é f o n o 
1-155)1. iK . . 
18431 15 A b . 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
c a f é , s i tuado c:i J e s ú s de l Monte , 221, 
por tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ a . I n -
f o r m e s , 221. 
13641 14 A b . 
REPARTO CHAPLE 
Se venden b a r a t o s dos s o l a r e s de este 
G r a n R e p a r t o , s i tuado en l a s v e r d a d e r a s 
a l t u r a s de l a H a b a n a , rodeados de l u j o -
sos cha l e t s , a p i o v e c h e e s t a ú n i c a opor-
tun idad . I n f o r m a n : P r í n c i p e A s t u r i a s , 7, 
p r ó x i m o a E s t r a d a P a l m a . V í b o r a . 
..3072 9 A b . 
A C E N S O V E N D O S O L A R E S V E D A D O 
y Jes jús de l Monte , u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a , precio m ó d i c o . P r e s t o d inero p a r a 
f a b r i c a r , poco i n t e r é s . V é a m e . P é r e z . 
L a m p a r i l l a No . 84 . 
13184 11 a-
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2 , esquina 
a 3 1 , un solar esquina de fraile, 
compuesto de 2 8 . 0 4 metros de 
frente por 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
1 . 2 9 8 . 5 3 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 6 3 1 . Teléfono 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 I n d - 9 n 
RUSTICAS 




M . de .1. A C E V E D O . O b l s -
a l tos . O f i c i n a , 4. T e l é f o n o 
10 ab 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
E n S a n t a C a t a l i n a , a dos c u a d r a s de 
l a C a l z a d a , se v e n d e u n a m g n í f i c a c a -
s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s con su0 s e r v i c i o s , pa t io y t r a s -
pat io 5,500 p e s o s . S u d u e ñ o : S i t i o s , 22. 
Vicente D í a z . 
11935 i o A b . 
E n l a c a l l e 1 5 , m u y c e r c a d e P a s e o 
se v e n d e u n a e s p a c i o s a c a s a d e e s q u i -
n a d e f r a i l e , p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
n u m e r o s a y c o n t o d o s los d e t a l l e s de 
b u e n g u s t o y c o n f o r t . C o n s t a d e s a l a , 
r e c i b i d o r , s a l ó n de c o m e r , 5 h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , s e r v i c i o 
y c u a r t o de c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r -
m a : A . A z p i a z u . H a b a n a 8 2 . 
2244 ind. 25 m. 
SOLARES YERMOS 
L O T E D E T E R R E N O 15,000 V A R A S 
P r ó x i m o t r a n v í a y c a l z a d a , t erreno bue-
no, l lano . P r o p i o p a r a f i n c a recreo , | 0 20 
v a r a , contado y plazos^ V a r i a s f i n c a s 
p r ó x i m o e s t a C i u d a d . L a g o . R e i n a 28 
A - 9 1 1 5 . 
13852 10 a. 
R e p a r t o " L o s P i n o s " , a c o n t i n u a c i ó n 
d e l a V í b o r a y a 1 5 m i n u t o s d e l P a r 
B O N I T A E I E T Q U I T A D E R E C R E O E N 
l a c a r r e t e r a de V e n t o c o n m u c h í s i m o s 
á r b o l e s f r u t a l e s , b u e n a c a s a m a m p o s -
ter la , c inco d o r m i t o r i o s con s e r v i c i o c a -
d a una , a g u a de V e n t o , bonito cenador, 
c e r c a del r í o . I n f o r m a n : F i n c a " L o s 
N o v i o s " . C a l z a d a de V e n t o entre los 
k i l i m e t r o s 7 y 8.. P r e c i o 10,000 p e s o s . 
13589 9 A b . 
V E N D O O P E R M U T O P O R P I N C A X J R -
b a n a , u n a r ú s t i c a ; m e d i a c a b a l l e r í a , 
p r ó x i m a a A l q u í z a r , exce l en te pozo, p r o -
v i s t o de s u s c c r e s p o n d i e n t e s a p a r a t o s ; 
c a s a : p o r t a l f r e n t e y fondo, s a l a , co-
medor, 4 c u a r t o s , s a n i d a d c o m p l e t a . E n -
tre m u c h o s f r u t a l e s , ,1,000 n a r a n j o s en 
p r o d u c c i ó n ; s u frente a c a r r e t e r a , c e r c a 
E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l . A d m i t o m i t a d a l 
contado . R e s t o a l 6 por c i en to . E m p e -
drado 42, d e p a r t a m e n t o 308 . P i s o t er -
c e i o . D e 8 a 11 a . m . 
13608 9 A b 
FINCA EN E L WAJAY 
Se vende u n a boni ta f i n c a con m á s de 
140 m e t r o s de frente a l a m e j o r c a r r e -
tera d e * l a I s l a y m u y c e r c a de l a g r a n 
f i n c a " E l C h i c o " , toda c e r c a d a con p i -
l a r e s de p i e d r a y con u n a c a s a . P r e -
c io: $8.000. I n f o r m a : A . A z p i a z u , H a -
bana , 82. 
13224 14 ab 
EN LA JURISDICCION DE TRI-
NIDAD 
V e n d o u n a g r a n f i n c a d e 4 0 c a b a l l e -
rías de t i e r r a , l a b o r a b l e s , c o n a g u a d a s 
djí r í o f é r t i l , c o n v e g a s , b u e n o s p a s t o s , 
p a r a l a c r i a n z a d e g a n a d o , c 0 n n a r a n -
j o s , c a f é y o tros á r b o l e s f r u t a l e s . I n 
E N L A C A L E D E E S T R E L L A 
7 por 30 m e t r o * f a b r i c a c i ó n m o d e r n a 
con diecoraciones, c ie lo r a s o , s a l a , sale-
ta, c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o completo, c o c í - p a g o i n i c i a l y e l re s to $ 1 0 . 0 0 m e n s u a 
n a y pat i . P r e c i o : $18 .000 . , si m . . » u c n s u a ' 
l e s . N u e s t r o s a g e n t e s e s t a r a n e n l a s 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S O f i c i n a s d e 2 a 5 p a r a l e v a r l o s a l R e -
6 .30 por 36.30 metros . E d i f i c i o de dos | P a r t O s i n c o m p r o m i s o p a r a u s t e d . L o s 
P i n o s L a n d C o . M a n z a n a de G ó m e z 
r e s b i e n s i t u a d o s c o n c a U e s y a c e r a s ; nw. m c o u ae- • xx M 
u - - j j u « w a s , o b i s p o N o . 5 9 . a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . 
q u e n o s h a n s i d o d e v u e l t o s ; a p r e c i o t v u L ^ m o n i f i 
d e s i t u a c i ó n . A d m i t i e n d o $ 2 5 . 0 0 e n ! M - 9 0 3 6 . 12709 10 a . 
p l a n t a s , s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , comedor a l fondo, c u a r -
to y s e r v i c i o s de cr iados . L o s a l tos es -
c a l e r a m á r m o l . Igua les a los bajos , f a -
b r i c a c i ó n de p r i m e r a . R e n t a $250.00 
P r e c i o : $32 .000 . 
E N L A C A L L E D E C O N S U L A D O 
E d i f i c i o de u n a p l a n t a , p r o p i a p a r a 
e c h a r l e a l tos , 8 .50 por 27, s a l a , c o m e -
dor, r ec ib idor , 4 c u a r t o s , c o c i n a y s e r -
v i c io s . P r e c i o : $32 .000 . 
I n f o r m a : M , de J . A c e v e d o . Obispo 59, 
a l tos . O f i c i n a No . 4 . T e l é f o n o M-9036 . 
12667 y 705 10 a . 
N o . 4 2 5 . C u a r t o p i s o . 
13832 11 a. 
R E P A R T O L A P L O R E S T A , L I N D A N 
do con L o m a M a z o , vendo s o l a r e s de 
e s q u i n a p a r a bodogas y de centro , con 
$150,00 de e n t r a d a y resto p lazos P r o n -
to el t r a n v í a . A z c ó n , A g u i a r 116 D o -
mingos No . 
2749 3 d 8 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
se vende u n s - I ? r , s l a b r i s a . I n f o r m a n 
i n F i g u r a s , t e l é f o n o M-5S67. 
12901 11 ab 
S E V E N D E U N A P I N C A E N E L T E R -
mlno m u n i c i p a l de M a n t u a , P r o v i n c i a 
P i n a r del R í o , 200 c a b a l l e r í a s , l a c r u z a 
el r io M a n t u a ; t iene ex tensos terrenos , 
propios p a r a tabaco, f r u t o s m e n o r e s v 
pastos . P a r a m á s de ta l l e s l l a m e a l T e l é -
fono 1-2675 o d i r í j a s e por e scr i to a J . I . 
G r a ñ a . M e n d o z a 7, S a n t o s S u á r e z . 
1336-1 12 a . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D , V E N D O 
con u r g e n c i a por e m b a r c a r , c a s a de 
h u é s p e d e s con siete c u a r t o s a l q u i l a d o s 
y abonados, e s p u n t o I n m e j o r a b l e , y se 
d a por l a m i t a d de s u v a l o r . I n f o r m a -
r á n : S a n M i g u e l y G e r v a s i o , bodega 
( M a n u e l ) . , 
13826 1 0 ' A b « 
A L Q U I L O P A R A R O P A O B O T I C A , 
con a r m a t o s t e s , v i d r i e r a y comodidades 
p a r a f a m i l i a , en buen l u g a r de C a l z a -
da V í b o r a . D u e ñ o N a v a r r o , C a l z a d a 
V í b o r a , 698. 
13564 i o ab 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
place en r e c o m e n d a r es ie a n t i g u o y a c r e -
ditado corredor p a r a l a c o m p r a y v e n -
ta de c a s a s , s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s ; 
da y t o m a dinero en h ipoteca . F i g u r a s 
No. 78. T e l . A - 6 0 2 1 . 
13541 15 a. 
C A F E Y V E N T A ~ D E G A S O L I N A 
E n $8.500 c a f é y v e n t a de g a s o l i n a y 
a l c o h o l , g r a n d e s tanques , b a j o t i e r r a , 
d e p ó s i t o s de a c e i t e y e s t u f i n a y a r t í c u -
los de a u t o m ó v i l , en C a l z a d a , pegado a 
l a H a b a n a , ab ier to toda l a noche . F i g u -
r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
13541 15 a, 
B O D E G A S E Ñ V E N T A 
T e n g o m u c h a s de todos p r e c i o s en b u e -
nos b a j r l o s y en C a l z a d a s a p r e c i o s m ó -
dicos, por sus d u e ñ o s n e c e s i t a r v e n d e r -
las . Contado y ¡ t I í i z o s ; no c o m p r e n s i n 
v e r m e que s a l d r á n bien s e r v i d o s . F i g u -
r a s 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l a n í n . 
13541 15 a. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y vendo t e d a c l a e a 
de e s t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a s r ú s t i c a i » y 
u r b a n a s , d inero en h ipotecas y toda c l a -
se de negocios l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n -
t i t u d . S i us ted qu iere c o m p r a r o v e n d e r 
v e n g a a A m i s t a d , 134. T e l é f o n o M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
V e n d o una , c a n t í n e r a , en l a Calzadn, del 
Monte, en 110,000, buen contra to , y v e n -
do o t r a en $7,000, y o t r a s eft $5,000; 
dando l a m i t a d a l contado y e l reato 
a p j a z o s . I n f o r m e s ; A m i s t a d , 134. B e n -
f a m í n G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a c a s a en $4.000, qt:s los m u e -
bles v a l e n m á s ; 3 6 h a b i t a c i o n e s moder-
n a s , pegr-da a l P r a d o , buen contrato . , 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A F E S EÑ" V E N T A 
V e n d o uno en$ 18,000, vendo 150 p e r o s 
d i a r l o s . V e n d o en g a n g a uno en $8,000 
pesos dando l a m i t a d do contado y v e n -
do uno en $1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134. B e n j a m í n G a r c í a . , 
c a n t T n a s 
V e n d o u n a c a n t i n a en 4,000 pesos, r e n -
do u n kiosco en 3,000 p e s o s . P a r a , I n -
f o r m e s . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
V i v a r e s f inos, vendo en 6,000 pesos , 
hact de mostr i 'dor , 70 pesos y n a c e 
c u a t r o sacos de h a r i n a d i a r l o s . I n -
f o r m e s : A m i s t a d . 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
do t a b a c o s y c i g a r r o s , vendo de 150 
peses una . y o t r a de 800 y o t r a de 600 
pesos, tengo o t r a de 3.500. I n f o r m e s : 
A m s tad , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
V e r d o bodega s o l a de e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r por el 
du?,fio e s tar e n f e r m o . I n f o r m e s : A m l s -
10 a b 
G A N G A . S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
en el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a , poco 
a l q u i l e r y buen contrato . I n f o r m a n : 
t e l é f o n o A-2923, 
13567 14 ab 
G A R A G E . S E V E N D E E N L A M E J O R 
e s q u i n a de l a H a b a n a , t i enda de acceso -
rioi; con s u s equipos y e n s e r e s en v e r -
d a d e r a gangx. opor tun idad p a r a q u i e n 
q u i e r a e s tab lecerse tíOn poco d i n e r o , 
T r o c a d e r o y S a n N i c o l á s . 
^ 13487 15 A b . 
V E N T A J O S A . P A N A D E R I A M O D E R N A 
su prec io es rega lado comple tamente . 
Con horno e l é c t r i c o y m a q u i n a r l a c o m -
p le ta p a r a l a e l a b o r a c i ó n de pan , con 
u n a b u e n a c l i e n t e l a que c a d a d í a a u - , 
menta , dado que m e j o r a l a s i t u a c i ó n del 
p a í s , se vende u r g e n t e m e n t e por tener 
que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . A c e p t a m o s l a 
p r i m e r a o f e r t a que se nos h a g a . P a r a 
I n f o r m e s D r a g o n e s 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
T e l é f o n o A-45SS 
13556 9 a . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I D I N E R O E H I P O T E C A S 
TJITA 
q u i n B U E N N E G O C I O . S E V E N D E v i d r i e r a de tabacos , ^ s a j r o s y 
c a l l a , h a c e de v e n t a n i á s de c u a t r o c l e n 
tos ¿ e s o s c a d a m e s y ^ i 1 1 ^ ! * d e w o r -
r í a m á s de ochoc ientos pesos I 
m a n C r i s t i n a y M a t a d e r o c a t a 
d e r r a s " de 8 a 12 e l cant inero . 
13697 
' C a r -
11 ab . 
S E V E N D E T I E N D A D E R O P A 
q u e s i r v e p a r a 
v i v i e n d a ; p u n t o 
I n í o r -
O so a l q u i l a e l l o c a l 
c u a l q u i e r B i r o y c a s a 
c o m e r c i a l . S e h a c e c o n t r a t o p o r • 
a ñ o s . N o at iendo a V ^ c h f f 
m a n en l a m i s m a . Neptuno , 133. 
13215 — 
V E N D O V I -
1 0 . H o t e l . 
i3117 
de 
h a b i t a -
d o r 7 
9 A b . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n to<J» c l a s e de n e g ó -
t i o s y propiedades y v a l o r e s : t enemos 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y I W y o . c a f . T e l é f o -
no • - 9 3 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y m i * , 
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r , s e 
admi te p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : fcoae-
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . cate . . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A plazos» y a l c o n t a i o . boy 
el corredor que m e j o r e s n e g o c i o » tiene 
por e s t a r b ien re lac ionado con s u s due-
ftos. I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e l n » 
y K a y q , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
B e s d e m i l p e s o » a l contado nn toaos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec ios r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
K n la, H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
C o n d n c o afloc de contra to , no p a g a a l -
qui ler , yende 40 pesos de c a n t i n a tiia-
r i o s . P r e c i o 6,500 pesos , se d e j a p a r t e 
a p l a z o s . I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
E e l n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O ~ V I D R I E R A 
«le tabacos , con c inco aflos de c o n t r a -
t o . A l q u i l e r , 50 p e s o s . V e n t a , 45 pe-
eos d i a r i o s . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y 
R a y o . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
] o b barr io s , desde 800 pesos de c o m a 
do . D e n t r o de l a c i u d a d y fuera^ con 
b u e n contra to y comodidades p a r a f a 
m i l l a . F e d e r i c o P e j a s a . R e i n a y R a 
y o . C a f é . 
13275 5* ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S a desea colocar a l 7 p o r c iento de i n -
t e r é s p a r t i d a s de diez m i l pesos en ade-
l a n t e en f i n c a s u r b a n a s en es ta c a p i -
t a l , b a s t a n t e l a a p r e c i a c i ó n del i n m u e -
ble y s i son r-at i s factor ios los a n t e c e -
d e n t e s . J e s ú s F . R e y e s . M a n r i q u e y 
A g u i l e r a , 98 . 
13668 21 A b . 
V E N D O A C C I O N E S 
Se v e n d e n t r e i n t a m i l pesos de a c c i o -
n e s . N e g o c i o s e g u r o . 8 p o r c i e n t o d i -
v i d e n d o a n u a l g a r a n t i z a d o . P a r a m á s 
I n f o r m e s : M a n r i q u e , 6 8 . L u i s I n f a n t e . 
13326 12 a b 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R D E 
1 | 2 O j O A M | 2 0 | 0 ( S e g ú n 
t i p o i n t e r é s ) 
C o r r e t a j e a d i c i o n a l . D i n e r o en t o d a s 
c a n t i d a d e s y t i e m p o . O f i c i n a p a r t i c u l a r 
S a r r á , T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . D r . 
V a l d i v i a . S e ñ o r R o q u e o s e ñ o r F a l b e r . 
T e l é f o n o A - 4 3 5 S . 
12673 15 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y t e -
r r e n o s e n l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y R e -
p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . 
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s 
g r a t i s . R e a l S t a í e s . T e n i e n t e R e y 1 1 . 
D e p a r t a m e n t o 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 de 9 
a 1 1 v de 1 a 3 . 
12117 It/ ab. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y l i -
b r e t a s y c h e q u e s d e l c a m p o , l o s p a g o 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o e l n e g o c i o en e l a c t o 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z , 211 . 
D e S a 10 y do 2 a 4 . M a n u e l P i ñ o l . 
12631 1 1 a b 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A D Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a » ; de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r de l J u -
r a d o ¿ o l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando h o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
aspirantes , a p r o f e s o r s con o p c i ó n a l t i -
tulo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l i o por el s i s t e m a m á s 'moderno 
y prec io s m ó d i c o s . S e h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t iempo. S e v e n -
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r m e s : 
A g u i l a , 101, entre S a n M i g u e l y N e p -
tuno, t e l é f o n j M - 1 1 4 3 . 
12950 2 m y 
S E Ñ O R I T A , A L E M A N A , 25 A Ñ O S , R E -
c i e n t e m e n t e l l e g a d a de E u r o p a , s i n co -
n o c i m i e n t o d e l e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e 
en u n a casa a l e m a n a c o m o ' n s t i t u t r i z 
o s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a . D i r i g i r s e a C. 
S. A p a r t a d o n ú m e r o 924. H a b a n a . 
12907 9 a b 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
A t e n c i ó n . G r a n A c a d e m i a de B a i l e s 
A m e r i c a n o s . M a l i n é e t o d o s l o s d o m i n -
g o s p o r l a t a r d e 2 . 3 0 a 6 . 3 0 . E s l a m e -
j o r A c a d e m i a de b a i l e s m o d e r n o s y d e l 
p a f s en l a H a b r m a . N o g a s t e s u d i n e r o 
en ba lde , a p r e n d a c o n p e r f e c c i ó n y r a -
p i d e z c o n g r a n " o r q u e s t a y 12 p r o f e s o -
r a : ; . E l s a l ó n m á s f-resco de l a H a b a n a . 
C la ses pr ivad . - . s t o d o s l o s d í a s y c o l e c -
t i v a s t o d a s l a s n o c h e s c o n g r a n o r -
q u e s t a . E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a o de -
v u e l v o s u d i n e r o . P r e c i o s s u m a m e n t e 
r e d u c i d o s U n a v i s i t a a e l l a c o n v e n c e r á . 
San L á z a r o 101. a n t i g u ó , c a s i e s q u i n a 
a G a l i a n o . T c l é í o n o A - 6 4 7 9 . 
13413 12 A b . 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
T o d o s p u e d e n a p r e n d e r a h a b l a r y es-
c r i b i r f r a n c é s en p o c o t i e m p o c o n e l 
m é t o d o o b j e t i v e y p r o p i o de l o s c o n o c i -
dos p r o f e s o r e s 
M O N S I E U K et M a d a m e B O U Y E R 
C u r s o s de c o n v e r s a c i ó n de 6 a 8 p . m . 
240, Manzar .3 , de G ó m e z . A - 9 1 6 4 . 
9960 u A b . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a j u l l e s , T e n e d u r í a de L i -
b r o s , G r a m á t i c a , E s c r i t u r a en m á q u i -
na , etc. C la ses p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o p o r l a noche . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o , J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 70. a l t o s . 
D I N E R O E J T H I P O T E C A S E N T O S A S 
c a n t i d a d e s p a r a l a H a b a n a y sus R e p a r -
tos , m ó d i c o i n t e r é s , m u c h a s f a c i l i d a d e s . 
I n f o r m e s g r a t i s . C o m p r o casas v i e j a s . 
P é r e z . L a m p a r i l l a N o . 8 4 . 
1S1S3 v • 11 tu 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 600 
peses a 2,000 pesos s i n c o r r e t a j e . I n -
f o r m a n : S a n D a f a e l y A g u i l a . C a f é " S i -
g l c X X I , v i d r i e r a de 1 abacos , de 9 a 11 
y do 2 a 4 . A - C 0 1 1 . D í a z . 
13053 11 A b . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P a n a d e r í a m u y b u e n a , s e v e n d e ; es de 
m u c h o p o r v e n i r , o se a d m i t e s o c i o c o n 
t o d a s l a s f a c u l t a d e s , s i es p r o p i o e i n -
te l i gente . I n f o r m a n e n C e r r a d a 2 4 de 
8 a 11 o d e 2 
1 3 3 7 0 1 4 a . 
S E V E N D E I i A M E J O R O F I C I N A D E 
l a H a b a n a , p e g a d a a l P a r q u e C e n t r a l , 
l o d o p o r l a m i t a d de s u p r e c i o $600.00 
l a a c c i ó n a l l o c a l v a l e $ 1 . 0 0 0 . I n f o r -
m a : D o m i n g o G a r c í a . S a n M i g u e l y I n -
d u s t r i a . C e n t r o de N e g o c i o s . 
136: 9 n. 
P O R $400 D O Y TTN N E G O C I O Q U E p r o -
duce m á s de $100 l i b r e s a l m e s . Se 
t r a t a .de u n m a g n í f i c o b i l l a r e s t a b l e c i -
do en p u e b l o c e r c a n o . B u e n c o n t r a t o , 
p o c o a l q u i l e r . E s c r i b a o v é a m e . M . 
A g u a d o , O q u e n d o , 25. a l t e s , de r echa , en-
t r e San M i g u e l y W S p l u n o . 
13229 9 ab 
C A F E C A N T I N A 
A L B E R T O S O L E R 
M a e s t r o c o m p e t e n t e , p r o f e s o r de c a n -
t o d e c l a m a c i ó n e s c é n i c a en e s p a ñ o l , 
f r a n c é s . I t a l i a n o , se ha. t r a s l a d a d o a 
B e r n a z a , 3 6 . P l a z a d e l C r i s t o . P a l a c i o 
P c a r o s o . D i s c í p u l o de l o s m á s g r a n d e s 
m a e s t r o s de F r a n c i a , I t a l i a , A l e m a n i a : 
conoce a f o n d o l o s s e c r e t o s de l a r t e d e l 
c a n t o , d e c l a m a c i ó n y a r t e m u d o . T e l é -
f o n c M - 4 5 7 0 . 
13741 10 A b . 
EÜOXLIA A . D E 
de p l a n o , t e o r í a 
a l C o n s e r v a t o r i o 
za e f e c t i v a y 
dos . L a g u n a s 
13839 
C I R E R , P R O F E S O R A 
y s o l f e o . I n c o r p o r a d a 
P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
r a p i d a . P a g o s 
87, ba jo s . T e l . 
a d e l a n t a -
M - 3 2 S 6 . 
1 m . 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T I T T T -
l a d a p o r i d i o m a t ' . m ú s i c a e tc , desea c l a -
ses c c o l o c a c i ó n de i n s t i t u t r i z . E x c e l e n -
tes r e f e r e n c i a s , m u c h a p r á c t i c a . Paseo , 
30. b a j o s , c n t r ^ 5 y 3 . V e d a d o . T e l é f o -
n o P - 4 4 3 1 . 
13746 14 A b . 
A C A D E M I A D E P I A N O 
Clases de sol feo y p i a n o 
l e c t i v a s e i n d i v i d u a l e s en 
doiTi ic i l io . L o s q u e n o 
T S O L F E O 
e i n g l é s ; c o -
l a casa y a 
t e n g a n p i a n o 
p u s c ' e ñ e s t u d i a r en l a a c a d e m i a dos h o -
ra.-T d i a r i a s » C h a c ó n , 8, a l t o s . T e l é f o n o 
A - ! » 0 3 0 . 
K!6^6 . 14 M y . 
Vende 
4 a ñ o 
u n c a f é - c a n t i n a ' e n 2,500 pesos, 
de c o n t r a t ó , g a r a n t i z o u n a v e n -
'.5 pesos d i a r i o s , l o v e n d o p o r 
•erme c a r g o do u n ' i bode-
e r d a d e r a g a n g a . K e r n á n -
4 y m e d i o . 
10 ab 
r que i 
E s un ; 
V i g í a , 
P C R N O P O D E R L A A T E N D E R , S E 
ver.d's u n a l e c h e r í a en u n b a r r i o i n d u s -
t r i y ! c o n c o n t i a t o a m p l i o y p o c o a l q u i -
l e r . P r o p i a p a r a c a n t i n a p o r e s t a r s e 
í á f e r j e a n d o a l Ir.do u n e d f i c i o p a r a so-
cieaaO de r e c r e o y C i n e . T a m b i é n r e ú n e 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a f á b r i c a « c he-
lá r l ' iS o p a r a .an t r a s i e g o de r 
l e c h e . I n f o r m a r á n en I n f a n t a 
no c a r n i c e r í a . 
134 38 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i ? 
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
se p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 
2 2 0 , en tre S o l e d a d y A r a m b u r a . 
I n d . 9 ss? 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o colegio que 
por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s que 
hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , m é -
dicos, lnger>leros, abogados, • jomerc lan-
tes, a l t o s empleados do bancos , etc., 
ofrece ti los p a d r e s de f a m i l i a l a s í t g u . 
t ldad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a el 
Ingreso de los i n s t i t u t o s y U n i v i r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a ' u -
c h a p o r l a v i l a E s t á s i tuado en l a es -
p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B o l l a v ' s t a , i 
que o c u u a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a -or ¡ 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l c a d a ; 
de l a V í b o r a , p a s a n d o el c r u c e r o . P o r s u | 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r e l co- ! 
legio m á s sa ludab le de l a o a p i t a l . G r a n - ' 
des a u l a s e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a - i 
dos dormi tor io s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m - ! 
pos de spor t a l e s t i l o de los g r a n d e s | 
co legios de N o r t e A m é r i c a , D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . Habsuna . 
T e l é f o n o 1-1894. 
q « ¿X 0I8SX 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a do 
P a v ó n , c o n 27 a ñ o s de p r á c t i c a . C o r t o , 
cc . s tu ra , c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f l o -
res y l a b o r e a en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s m o d e r n o y s i m p l i f i c a d o c o n o c i d o . 
E n s e ñ a n z a r á p i d a c o n a j u s t e dos meses , 
l o m i s m o en e l c o r t e q u e en l o s s o m -
b r e r o . L o s c o r s é s en o c h o d í a s . T o d o 
se g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en d iez 
l e cc iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i -
na , en f l o r e s de m o d i s t a , p r e c i o s o s t r a -
b a j o s . C lases p o r l a m a ñ a n a t a r d e y 
noche . A f i n do c u r s o , u n v a l i o s o t í -
t u l o . Se a d m i t e n i n t e r n o s . C l a s e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a , s ó l o c o r t e y c o s t u r a . 
P i d a n i n f o r m e s H a b a n a , 65, a l t o s , e n -
t r e O ' f l e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
7ÍI23 18 a b 
P K O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a ense-
ñ a r i n g l é s , d i b u j e y p i n t u r a a o l e o . I n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . B e r n a z a . 36, 
P r i n c i p a l . T c l é í o n o M - 4 6 7 0 . 
12961 17 A b , 
P R O F E S O R , D E P R I M E R A Y S E G U N -
d a E n s e ñ a n z a . C lases a d o m i c i l i o . Re-
c i b e a v i s o s p o r t e l é f o n o M - 9 0 4 4 . 
12284 30 m z 
P A R A L A S D A M A S 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde l a p r i m e r a l e c c i ó n . C la ses p a r a 
p r i n c i p i a n t e s y a l u m n o s a v e n t a j a d o s , 
en ca sa y a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i -
cos. I n f o r m a n p e r s o n a l m e n t e o p o r es-
c r i t o , M l s s . S u r n e r , G a l i a n o , 134, a l t o s , 
e n t r e R e i n a y S a l u d . 
13228 14 ab 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n í c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e c e -
j a s ( c o n p i n z a s , a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i c i o . ) L a v a d o d e c a b e z a , 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s y 
v e n d e m o s t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
p r o f e s o r a i n g l e s a q u e t i e n e | d e p e l o . C o r t e y r i z a d o d e p e l o a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e 
n i d o s d e p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s p e l u c a s p a r a d i s f r a z y 
p e i n e t a s d e t e j a , m u y e l e g a n t e s . 
P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o . P r o -
d u c t o s p a r a h e r m o s e a r l a s u ñ a s y 
e l c u t i s . A v e n i d a d e I t a l i a , 5 4 , e n -
t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
a l g u n a s h o r a s desocupadas , desea t o 
m a r u n a o dos c lases . I n f o r m a n : t e l é -
f o n o F - 4 1 0 7 . 
12825 8 ab 
P A R A L A S D A M A S 
T E L E P O N O M - 2 2 9 0 . D E P O S I T O D E L A 
T I N T U R A A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A L , I N S T A N T A N E A Y P R O -
G R E S I V A 
P r o p i e d a d e s v e n t a j o s a s do e s t a a c r e d i -
t a d a t i n t u r a sobre l a s demfts 
L a t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l 
I n s t a n t á n e a t i e n e c u a t r o veces m á s c a n -
t i d a d , m e j o r t i n t e y g a r a n t í a de d u r a -
c i ó n p b r se is meses , u n f o r m u l a r i o pa -
r a i g u a l a r el c o l o r d e ! c a b e l l o y se a p l i -
ca g r a t i s . L a T i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n 
V e g e t a l p r o g r e s i v a , n o m a n c h a l a p i e l 
n i l a s m a n o s , d i s i m u l a p e r f e c t a m e n t e •? 
i g u a l a e l c o l o r d e l c a b e l l o , es c o n . p l e t a -
m e n t e i n o f e n s i v a y su a p l i c a c i ó n y r e -
s u l t a d o r á p i d o y s e n c i l l í s i m o , c o n t e -
n i e n d o c a d a p o m o c a n t i d a d s u f i c i e n t e 
p a r a q u i n c e a p l i c a c i o n e s . E s t a t i n t u r a 
se v e n d e en l a Casa de S a r r á , T a q u e -
c h e l . D r o g u e r í a A m e r i c a n a , P e n i c h e t , 
U r i a r t e . L a R e i n a , Casa W i l s o n y en 
t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . P r e -
c i o d e l e s tuche , $2.00, p o r c o r r e o $2.50. 
T ó n i c o p o d e r o s o , r i z a d o r d e l c a b e l l o , 
$3.00, p o r r o r r e o $3.50, a p l i c a c i ó n g r a -
t i s en s u D e p ó s i t o , I n d u s t r i a , 119, M . 
Cabezas , T e l é f o n o M-2290 y A - 7 0 3 4 . 
12933 2 M y . 
P A R A L A S D A M A S 
C O N O C E U S T E D Y A 
l a n u e v a P A S T A " D I X O R " p a r a e m -
b e l l e c e r l a s m a n o s , b r a z o s y d e s c o t e ? 
B o r r a a s p e r e z a s y r o j e c e s . ¿ S a b e u s -
t e d q u e es u n n u e v o y v e n t a j o s o s u s -
t i t u t o de los p o l v o s ; q u e e s t á d e l i -
c i o s a m e n t e p e r f u m a d a y q u e n o d e j a 
h u e l l a s d e g r a s a ? V i e n e e n d o s t o n o s : 
p a r a r u b i a s y p a r a t r i g u e ñ a s . P í d a l a 
e n l a s t i e n d a s de p r i m e r a c a t e g o r í a o 
e s c r i b i e n d o a l s e ñ o r A . S á n c h e z , 
A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a b a n a . V a l e e l f r a s -
c o $ 1 . 5 0 , l i b r e de p o r t e . D e s c u e n t o s 
a c o m e r c i a n t e s p o r lo tes de d o c e n a s . 
C 2 5 5 8 1 0 d 3 
P A R A L A S D A M A S 
^ D O M I N G O I B A R S ^ 
M e c á n i c o en genera l . Se J im,^ 
g l a n c o c i n a s de trie; ,T, i " W a n v 
c i ñ a s e s t u f l n a S?e h a c l n " t o ^ ^ ^ y l 
i n s t a l a c i o n e s p a r a as mí«Cla 
s i n abono. T e n e m o s m u c ^ S , C o ^ 
T a m b i é n me hago c a r e o ^ , P r á S p 
nes y a r r e g l o s de S t o s J " * 1 ^ 
m i s m o que ins ta lac iones e l é c ^ ^ O ^ 
tando con un persona l e x n ^ - lcas. CnÍ0 
6G. T e l é f o n o M-:i428 H a E 0 - C a ^ n " 
desde las 7 a . m . k l a s ^ " ^ f i 1 ' 
d í a s l aborables . 3 6 P- m ,e,> 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
E l m e j o r s a l ó n d e p e l u q u e r í a d e 
J a H a b a n a . E l p r e f e r i d o p o r 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . E l s a l ó n 
d e m o d a . 
O n d u l a c i ó n M a r c e l p e r f e c t a , p e i n a d o s 
de t o d a s é p o c a s , S p l t o a c i ó n de t o d a c l a -
se de t i n t u r a s , s e r v i c i o desde l a s o c h o 
de l a m a ñ a n a h a s t a l a s s i e t e de l a t a r -
de, s e r v i c i o e s p e c i a l a d o m i c i l i o , a, t o -
das h o r a s p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ o s . 
M a n í c u r e , m a s s a g e , c h a m p e ó . S u r t i d o 
c o m p l e t o de los . f a m o s o s p r o d u c t o s E l l -
z a b e t h A r d e n . D e p ó s i t o d e l a c r e d i t a d o 
t ó n i c o p o d e r o s o , T^oclón V e g e t a l , t í n i c o 
r i z a d o r d e l c a b e l l o , c o n g a r a n t í a y 
a p l i c a c i ó n g r a t i s en e s t a c a s a . I n d u s -
t r i a , 119, c a s i e s q u i n a a San R a f a e l . 
T e l é f o n o s M - 2 2 9 0 y A - 7 0 3 4 
N o t a I m p o r t a n t e : Gon e l c a b e l l o do l a s 
I n t e r e s a d a s o c o n c a b e l l o n u e v o I m p o r -
t a d o de P a r í s : se h a c e n t o d a c lase de 
t r a b a j o s de p e l u c a s , p o s t i z o s , t r e n z a s , 
p a t i l l a s , t r a n s f o r m a c l o t i e s , m e l e n l -
t a s . e t c . 
• 12934 12 ab 
cíe 21 e s t i l o s -i escoger garat r 
p e r f e c c i ó n en c1 t r a b a j o . Dobl^-1}?*!» 
o j o c o r r i e n t e y d o b l a d i l l o con ó 1:0 il 
l i i , p l i s a d o s en l o d o s los auchr> " ^ S 
n e s . S o l i c i t e m u e s t r a s p o r 'tl]Aty ^to. 
0418. S e r v i c i o d o m i c i l i o Tf í í "0 M-
o o n r e c o l o n e s . San R a f a e l 2;Í4 emr d« 
f a n t a y San T-rancisco. K n l a nr e 
v e n d e u n a m á q u i n a de d o b l a r l í n " 1 4 «e 
l i t a d a , e n s e ñ o ,-n m e c a n i s m o v i haíi-
*o p a r a m a n d a r a l c a m p o e a r n r . H h a -
cine l a m á q u i n a e s t á cas i m i c v l , 1 Zail<io 
13076 "ueva 
. 18 Ab 
« • A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS _ 
U r día, en s u c W n maettro. Garanmamosl 
"asombroso resultado én pocas « « « o n c i con 
nuestro f tó l ^^todo P m ormactónhoy I 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F Í A 
I N G L E S 
¡ ¡ T o d a s es tas t r e s a s i g n a t u r a s p o r s ó -
l o ? 1 0 . 0 0 ! ! 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l " J . J . ó p e z " 
San N i c o l á s , 35, b a j o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 7 . 
( C t e e c s d i u r n a s y n o c t u r n a s ) 
12624 15 ab 
;74; r,d-8 
P . £ U F ^ S O R B E I N S T R T T C C I C m , S E s o -
l i c i t a p e r s o n a p r á c t i c a y c o m p e t e n t e . 
I / i f o r m a r á n : C a r l o s I I I , 223. de 9 a 10' 
a . ! n . y e;- M a n r i q u e , 126, de 11 y 
m e d i a a 2 y m e d i a ' y de 4 a 6 p . m . 
13611 9 A b . 
s p a r t o de 
y N e p t u -
9 A b . 
E X T E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E O 
se a d m i t e s o c i o c o n c a p i t a l en u n a a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a f e r r e t e r í a s i t u a d a en 
u n p u e r t o i m p o r t a n t e de l a I s l a . P a r a 
m á s i n f o r m e s P . A . C a l l e C N o . 195, 
V e d a d o , H a b a n a . 
12992 1 7 a . 
G R A N N E G O C I O 
So v e n d e í u n a b- jdega c o n e x i s t e n c i a de 
f e r r e t e r í a y l o c e r í a , e n e l m e j o r p u n t o 
de M a r i a n a o ; con e x i s t e n c i a do m á s de 
d iez m i l pesos ; y u n a Arenta de 112 pe-
sos d i a r l o s ; s i endo 25 pesos de c a n t i n a 
a p r o x i m a d a m e n t e , u r g e l a v e n t a p o r t e -
n e r s e q u e e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a l ü u -
r o p a p o r a s u n t o s de f a m i l i a ; t r a t o d i -
r e c t o ; n o c o r r e d o r e s . M . C o n t ó . A g r a -
m o n t e . e n t r e M . i r a m a r y P r i m e l l e s . Co-
l u i r t M a . M a r i a n a o , de 0 a 7 a . m . y de 
5 a 10 p . m . 
T ^ m 4 15 Áh. 
S E A R R I E N D A TTN R E S T A U B A N T O 
se v e n d e c a f é y r e s t a u r a n t ; . n o s o y de l 
g i r o y q u i e r o p e r d e r de u n a vez l o que 
p u d i e r a p e r d e r en m u c h a s ; v é f i l o y se 
d e s e n g a ñ a r á : g r a n n e g o c i o p o r p o c o d i -
ne ro . T a m b i é n a d m i t o soc io q u e e n t i e n -
d a el r e s t a u r a n t . P a r a i n f o r m e s : San 
R a f a e l 121. T i n t o r e r í a . N o se m o l e s t e n 
c o r r e d o r e s . 
10753 15 A b . 
M A T E M A T I C A S . U N P R O F E S O R T i -
t u l a r c o n p r á c t i c a de é n s e ñ a n z a , p r e p a -
r a a i o s a l u m n o s de 2 a . n e s e ñ a n z a , q u e 
h a y a n de s u f r i r e x á m e n e s en j u n i o p r ó -
x i m o . T a m b i é n se o f r ece , a l o s c o l e g i o s 
da p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e spec i a -
l e s . S o l , 8 5 . D e p a r t a m e n t o , 310 . D e 8 
a j 2 a . m . y do 7 a l O p . m . 
13447 15 A b . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d e s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p a -
r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o 
y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C o r s o 
e s p e c i a l de d i e z a l n m n a s p a r a e l i n -
g r e s o e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C L A S E S D E I N G L E S 
P o r u n a a m e r i c a n a , f i n a y de b u e n a 
e d u c a c i ó n . M i s s V i r g i n i a T u r n e r . G r a n 
H o t e l A m é r i c a , H a b i t a c i ó n 59. T e l é f o n o 
M - 7 1 5 4 . 5 d 6 
P O R C O R R E O 
Se d a n clases de c o r t e y c o s t u r a p o r e l 
s i . s tema " P a r r i l l a " , el m á s m o d e r n o , r á -
p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o , d e m o s t r a n d o 
g i á f i c a m e n t e sus e j e r c i c i o s ; ú n i c o en 
e s t a R e p ú b l i c a A f i n de c u r s o , se d a 
u n v a l i o s o t í t u l o Se a d m i t e n i n t e r n a s . 
P i d a n i n f o r m e s a H a b a n a , 65, a l t o s . A u -
t o r a y D i r e c t o r a . S e ñ o r a F e l i p a P a r r i -
l l a de P a v ó n . 
13464 5 M y . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C lases desde l a s o c h o de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a n o c h e ; 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L . i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e ú e n t e cuad r ;v de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e spec i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n 
e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
n ó s o p i d a i n f - j r m e s . San R a f a e l 101 , e n -
t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l é f o n o A -
7367 
1.3548 30 A b . 
P O R T A P A Ü T Ü E I . O S . L A V E S S A D E R A 
m o l a es l l e v a r e l p a ñ u e l o en s u c o r r e s -
p o n d i e n t e p o r t a p a ñ u e l o de g a m u z a , c a -
b r i t i l l a y p i e l e s f i n a s g r a b a d a s en o r o , 
y q u e v e n d e a l p r e c i o de $ 0 . 5 0 . $ 0 . 6 0 
o ? ! .00 s e g ú n c a n t i d a d , L A G A R D K N I A 
C o m p o s t e l a , 47, e n t r e O ' R e i l l y y O b i s -
p o . L a s d i e n t a s de l i n t e r i o r a l h a c e r 
e l p e d i d o deben de I n d i c a r n o s l o s c e n -
t ' í m e t r o s de s u m u ñ e c a . 
láC.32 16 A b . 
TQ&x.mtí R e m 
P.os, J u a n e t e s 
a p l i c i t r e s o 
e l i t í o i i l t a d o . 
e n s u c i a . F r a 
¡ ¡ L E A U S T E D ! ! 
> i n f a l i b l e p a r a l o s C a -
j r r u g a s y l O m p e i n e s . Se 
U r o veces y se o b t i e n e 
m a n c h a , n i j q u e m a , n i 
35 c t s . 1 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o l a d i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e -
p a r t a m e n t o de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r el S i s t e m a M a r -
t í . C i a s e s d i a n a s . A lí, t e r m i n a c i ó n de 
109 e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s o b t e -
n e r s u t í t u l o . K s c u e l a P o l i c t é n i c a N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l 1 0 1 . T e l . A - 7 3 6 7 . 
1Íí547 30 A b . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n , C o r t e , 
S o m b r e r o s . C o r s é s , B o r d a d o s , F l o r e s , 
P i n t u r a y d e m á s l a b o r e s . C u r s o de c o r -
te , 50 pesos . S o m b r e r o s , 25 pesos . C l a -
ses p o r c o r r e s p o n d e n c i a , g a r a n t i z a n d o 
l a e n s e ñ a n z a . 8 p e s o s m e n s u a l e s . Se 
p r e p a r a n A l u m n a s p a r a p r o f e s o r a s c o n 
T í t u l o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , y so 
da e l C e r t i f i c a d o g r a t i s . G l o r i a 107, a l -
tos. T e l é f o n o A - 4 4 4 3 . 
10705 15 A b . 
C L A S E S D E M O N D O L I N A , B A N D U -
r r l a . b a n j o , l a ú d y m a n d o l a . M a r c e l i n o 
V a l d é s A l v a r e z . ( C o n c e r t i s t a de M a n -
d o l i n a ) . D i r e c t o r q u e f u é de l a Soc ie -
dad " K u t e r p e " . " C í r c u l o M a n d o l i n i s t a " , 
" O r f e ó C a t a l á " ( f i l a r m o n í a ) , e t c e t c . 
A v i s o s a l T e l é f o n o M - 2 2 5 4 . 
13522 20 a. 
K A R A N A C u r a N e u r a l g i a s ; D o l o r e s de 
cabeza, R e u m á t i c o s , Go tosos , de M u e -
l a s , l e I ja ,c la . E n l o s c a t a r r o s , a l i v i a e l 
e s t ado c a t a r r a l , a s í c o m o en l a s f i e -
b r e s hace b a j a r l a t e m p e r a t u r a . 
J A Q U E Q U I N A T i e n e l o 
q u e ¡a K a r a n a , en caso 
11c, p r u e b e e s t a . S o b r e 
3 m i s m o s 
q u e a q u e l ) 
5 c t s . 
u s o s 
i f a -
T O N I C O J P A B I L P A N a d a s u p e r a a es-
te T i n t e p r o g r e s i v o p a r a t e ñ i r e l p e l o 
de fju c o l o r n a t u r a l . C o n c u a t r o o c i n c o 
a p l i c a c i o n e s s egundas , s e g ú n l a s i n s -
t r u c c i o n e s , so c o n s i g u e u n g r a n r e s u l -
t a d o . N o m a n c h a , p u e d e u s a r s e c o n l a 
m a n o . K s c o m p l e t a m n e t e i n o f e n s i v o . 
E s t u c h e 90 cen t avos ' . 
U N G Ü E N T O 
b i i P v i r t u d e s 
ci« 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en t o d a s c a n t i d a d e s y en l a s m á s c o n v e -
n i e n t e s c o n d i c i o n e s , t r a t a n d o d i r e c t a -
m e n t e con l o s i n t e r e s a d o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r R . L l a n o , en H a b a n a , 51,bajos de 
9 a 11 y de 1 a 3 ; y en P r a d o 1 0 5 , ' a l -
tos, a c u a l q u i e r o t r a h o r a T e l é f o n o A -
4639 . 
13810 17 A b . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das c a n t i d a d e s . I n t e r é s e l m á s b a j o de 
p l a z a , desde $500.00 h a s t a $ 3 0 0 . 0 0 0 . 
R a « e r v a , p r o n t i t u d . V e n g a c o n t í t u l o s ! 
R o i n a 28, ba jos . . A - 9 1 1 Í Í . C o m p r o 
f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a r e s . 
J3851. 17 
casas, 
D O Y D I N E R O 
t o d a s c a n t i d a d e ; 
d i t o s h i p o t o c a r i í 
b a ñ a q u e en e l 
a l t o s . T e l é f o n o 
i r.s:.:; 
E N H I P O T E C A S E N 
i. T a m b i é n c o m p r o e r é -
i s ; l o m i s m o en l a H a -
c a n i p o . J e s ú s M a r í a 42, 
M - 9 3 3 3, 
10 a. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D i O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F Í A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O B E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E , C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
• I » 4 Ind. 15 b . 
P K O F E S O R A . S E Ñ O R I T A A M E R I C A -
na c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea c lases 
de ' n g l é s y p i a n o . I n f o r m a n p o r M i s s . 
H e l e n . T e l é f o n o F - 1 7 7 9 . 
J2820 1 12 A b . 
A C A D E M I A A M E R I C O V E S P U C I O . C l a -
ses p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a f í a , 
A r i t m é t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M e -
c a n o g r a f í a y D i b u j o L i n e a l . T a m b i é n 
c o r r e s p o n d e n c i . D i r e c t o r : 
H e i t z m a n . C o n c o r d i a , 91 , 
ensennz p o r 
P r o f e s o r : F 
bajos . 
1779 24 a b 
H A G O H I P O T E C A S 
C o n g a r a n t í a d o b l e ; d o y en l a H a b a n a 
y V e d a d o l a s s i g u i e n t e s c a n t i d a d e s : 
$ 7 0 . 0 0 0 ; $ 3 0 . 0 0 0 ; $20 .000 y $ 1 5 . 0 0 0 . 
E v s l i o M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 . 
1 3855 H a. 
H I P O T E C A 15,00C P E S O S 10 P O R c i e n -
t o que t o m e con g a r a n t í a de 2,000 m e -
t r o s f a b r i c a d o s de. g r a n d e s naves , u n 
c h a l e t t i e n e una i n d u s t r i a , r e n t a 275 pe-
soo. C o r r o , v e n d o 2,000 v a r a s de e s q u i -
n a f a b r i c a d o con g r a n c u a r t e r í a en M a -
r i a n a o , u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , e n 6 000 
pesos, r e n t a 110 pesos , v e n d o u n a v i d r i e -
r a c o m p l e t a m e n t - j n u e v a en b u e n l u g a r 
a 1,500 p e sos . B u r e a n de N e g o c i o s E m -
p e o r a d o , 18, de 9 a 1 2 . M a z ó n . 
]r'770 10 A b . 
D o y d i n e r o en p r i m e r a h i p o t e c a so-
b r e c a s a s en l a H a b a n a , C e r r o , V í b o -
r a y V e d a d o , de $ 1 2 . 0 0 0 e n a d e l a n -
te , d e l 7 1 2 a l 8 p o r c i e n t o , s e g ú n 
c a n t i d a d y g a r a n t í a . R a m ó n Mr . to , 
A m i s t a d , 6 2 , b a j o s , t e l é f o n o A . 3 8 5 1 . , 
de 12 a 2 p . m. 
1_3603 1 4 a b 
D C V D I N E R O E N H I P O T E C A B E 
80.0 i0 a 90.000 p e s o s . T r a t o d irecto con 
el d u e ñ o . I n f o r m a n : Consu lado . 19, de 
9 a . n i . a 1 p . m . T e l é f o n o A-6792 . 
13609 12 A b . 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
E s p e c i a l i s t a e n t a n g o y d e m á s b a i l e s 
de s a l ó n ; c u r s o c o m p l e t o de 3 a 8 c l a -
ses . I n f o r m a : P r o f . W i l l i a m s . A - 1 8 2 7 . 
H o r a s , I l a l 2 y d e 4 a 5 . O r i g i n a l i d a d , 
e x c l u s i v a p e r f e c c i ó n . 
12352 12 a b 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Xios n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n e l d í a 
3 de A b ri l 
C l a s e s m e t u r n a f , e p « s o s C y . a l m e s , 
C l a t e s p a r t i c u l a r s e v >r eJ d í a en l a 
A c a d e m i a y a d e r . l C í l l o . ¿ D e s e a us ted 
a p r t n d e r v o n t c y bien el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u f t e d el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como C j m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a publ icados . E s el ú n i c o 
r a c l u n a l a la par senc i l lo y a g r a d a -
ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r ' p e r s o n a do-
mln.í . i en poco t iempo la l engua ing l e -
sa, tan n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú -
b l i c E . 3a e d i c i ó n . P a s t a , $1 .50 . 
U 5 9 9 31 A b . 
H e r i d a s . C 
C a r b u n c l o s 
r r o s , M o r d 
v ' l l o s o , h a 
el m a l h u n 
s e ñ a l . 
M V R D O X 
a f c i t a r s e 
u n t á n d o s e 
m i n u t o s( 
a f M a . i a y 
F r a . 
S A N R O Q U E De a d m l r a -
c u r a t i v o s . G u r a r á p i d a y 
oda c lase de H a g a s , G o l p e s , 
r a n o s . S i e t e c u e r o s , U ñ e r o s , 
B u b o n e s , G o l o n d r i n o s , B a -
das de p e r r o s , e t c . E s m a r a -
;ev s u p u r a r y echa f u e r a t o d o 
or , e n c a r n a y c i e r r a s i n d e j a r 
T I N T U R A " P I L A R " 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
D e v e n t a e n d r o g u e r í a s y farmacia , 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A ^ 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , piel levam 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo ^ « 
c a c i ó n rjue u s t e d se haga con i= *apli-
sa c r e m a m i s t e r i o de Lechuea Ino' 
b i ó n e s t a c r e m a « u l t a por c o m n L ta,rn-
a r r u g a s . V a l e $2.40. A l i n S ^0 ^ 
m a n d o p o r $2.6 0. P í d a l a eu hnn ' '* 
mejor , en su d e p ó s i t o , ous níWTcaa « 
(a. P e l u q u e r í a , de s e ñ o r a s rt«Carfal; 
M a r t í n e z , N e p t u n o , S I . e Jlas 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A ü 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a , f or ta l ece los 
t l s , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s " 3 — ^ ^ 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . " como 
q u e d a 
o d e s c u b r i m i e n t o 
c h a y s i n j a b ó n , 
; r e r \ i en l a b a r í 
c o n c u a l q u i e r 
e l c u t i s c o m o 
a l 
n a v a j a 
s e d a . 
40 c e n t a v o s , 
K U K U T ó n i c i > h é r ' m o s e a d o r del cabe-
l i o . E v i t a l a c a í d a d e l p e l o y l o h a c e 
c r e c e r . T o n i f i c a el b u l b o o r a í z d e l ca -
b e r o y l o h a c " b r o t a r a b u n d a n t e m e n t e . 
P r u ' ' r . e I o y q u e d a r á s a t i s f e c h o . F r a s c o : 
40 C ! S . 
A c a d e m i a d e c o r t e y c o s t u r a 
S i s t e m a " P a r r i l l a ' . P r o f e s o r a s e ñ o r a 
M a r í a B a y o D d«/ M a u r i z , c o r t e , c o s t u r a , 
c o r s e t . s o m b r e r o , p i n t u r a , c o n f e c c i o n e s 
y t o d a s o leses de l a b o r e s , se g a r a n t i z a 
l a e n s e ñ a n z a r á p i d a p o r es te s i s t e m a , 
l i a a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r s e s u t r a -
j e desde e l p r i m e r d í a , p r e c i o s m ó d i -
cos N e p t u n o , 134, a l t o s . 
12216 U A b . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a sefiovlta C a s i l d a G u t i é r r e s , 
C o r t e y C o s t u r a s o m b r e r o s y p i n t u r a 
O r i e n t a l , s e dan c l a s e s a domic i l io , p r e -
c io? c o n v e n c i o r . s l e s . C a l z a d a de J e s ú s 
d í : Monte 607. T e l é f o n o 1-2326. 
i^614 30 A b . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo da « n ^ ¿ p e r t o contador se dan 
c l a s e s do c o n t a b i l i d a d y c á l c u l o s m e r -
c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n t e s a tene-
dores do l ibros . C u r s o e s p e c i a l p a r a 
p u x i l i a r e s d«" escr i tor io . M é t o d o p r á c -
t ico y r á p i d o . E s c r i b i r a " C u b a C o m -
m e r c l a l School", C u b a 99, a l tos . 
f I I a b . 
I N G L E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A " . 
exp l i co !os c u r s o s de l I n s t i t u t o en m i 
A - a n e m i a ( t a r o c y n o c h e ) . R e i n a , 5 . J . 
M->ra G o n z á l e z 
l í ? " * i M y . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
ambo.* s e x o » . S e c c i o n e s p a r a pá»-
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s , 22 profeso-
res y 30 a v x l l j a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g O r e l l a n a 
y P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l teto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
lo . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
Por d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p . d í s l m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor io s , prec ios 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-276f> T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, 
b a j i s y a l t r s , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . - T e j a d i l l o 18. 
P A S T I X i E A S V E R D O L S De e f e c t o s m a -
r a v i l l o s o s e.i laM a f e c c i o n e s de l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s . L a r i n g i t i s , E a r a n g i t i s , 
R o n q u e r a , T o s C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , 
A s m o , P i c a z ó n en l a g a r g a n t a . D e 6 a 
8 p a s t i l l a s a l d í a . C a j a : 30 c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
21 A b . 
P A R A R I Z A R S U S C A B E X ^ I f O S T E N A -
c i l l a s " M a r c e l ' , 80 c e n t a v o s , c r e p é , ;!0 
c e n t a v o s v a r a . R e d e c i l l a s , 20 c e n t a v o s . 
T i n t u r a " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . " P i l a r " , 
A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
13368 14 a. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , 
I n g l é s , C o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l y R e -
d a c c i ó n de D o c u m e n t o s E n s e ñ a m o s t a m -
b i é n por correspondeivoia. P í d a n s e p r o s -
pectos. .D irec tor : R o b e r t o J . M a d a n . M a -
lo ja 13. H a b a n a 
12761 12 m z 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M a q u i n a s S í n g e r , p a r a casas de f a m i l i a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a d o s g r a -
t i s c - j m p r á n d o r . o s a l g u n a m á q u i n a S í n -
g e r n u e v a , n o a u m e n t a m o s e l p r e c i o a 
p l a z o s o a l c o n t a d o . Se h a c e n c a m b i o s , 
s e ^ a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v í -
sí 'mí .m p e r s o n a l m e n t e p o r c o r r e o o a l 
T e l é f o n o A-452.2 L e a l t a d 119, e s q u i n a a 
S ' in R a f a e l . A g e n c i a de S f n g e r y A c a -
d e m i a do b o r d a d o s M i n e r y a . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a d o m i c i l i o , « i u s t e d l o desea. 
R c d r í g u e z A r i a s , r e p r e s e n t a n t e 
^2852 " 2 m y 
" P á a r " , P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . P e i n a d o s , $ 1 . 0 0 . L a y a d o d e c a 
b e z a 6 0 c e n t a v o s . T e ñ i d o d e l c a b e l l o , 
desde $ 5 . 0 0 . C o r t a r el p e l o a n i ñ o s 
p o r e x p e r t o s p e l u q u e r o s , 6 0 c e n t a v o s . 
T i n ' i u r a " L a F a v o r i t a " , $ 1 . 0 0 . T r e n -
z a s , m o ñ o s , r i z o s y t o d a c l a s e d e p o s -
t izos . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l . M - 9 3 9 2 
1 3 3 6 5 - 6 6 1 4 a . 
J U A N M A R T Í N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r v 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u r t a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S i 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o rJe 
c e j a s ; p e r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o q u e 
e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q_e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o ; d u r a n 2 y 3 . P u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s ; 
y e n c o m p e t e n c i a de las c a s a s m á s 
b a r a t a s d e l N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
e l m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 el t u b o . É s 
t a n p e r f e c t o el r i z o q u e h a c e e s t a c a -
s a , q u e n a d i e e n e l N o r i e o E u r o p a 
p u e d e m e j o r a r n o s . C o n e l n u e v o s i s -
t e m a q u e e m p l e a m o s ni el c a l o r se 
s iente e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a l 
de l a m i s m a p a r a e l r i z o , a p a r t i c u -
l a r e s y p r o f e s i o n a l e s . 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r o e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es el m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es i a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las. a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í -
tu lo f a c u l t a t i v o , y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser las 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e re-
f o r m a n t a m b i é n l a s usadas^ p o n i é n d o -
las a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u -
n a p e y i e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s de e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s 
d e t o d o el c a m p o . M a n d e n ..v;ilo p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d n r v i -
l í o a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
dura .de fo . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e 4& M i x t u r a de " M i s t e r i o " , '.5 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y es -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s de es ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 , 0 0 ; 
é s t a se api c a a l pe lo c o n la m a . i o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r a y uf ias . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n en -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a l e s 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e l a c i e n -
c i a en la q u í m i c a m o d e r n a V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , far -
m a c i a s . S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , pe-
l u q u e r í a de s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 e n t r e M a n r i o u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
e n v a s a d o en po-nos* d e ^ l ^ D o ve?^0'' 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e • ^ i * - . V " 
p a r a d a r b r i l l o a l a s uftas, da ™!0 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . Precio- En ' 
t a v o s . ' ceD 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc u 
F U E N T E M Í L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , ev l t er la eaM. » , 
cabe l lo y p i c a z ó n de l a cabeza ".̂ ,a,1 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n d6 su d S ' 
S u p r e p a r a c i ó n es vegretal y d t f í S 
do todos los p r e m r a d o s de su naíf,»' 
^ s k n S l ^ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t l r p a r el beho de la cara v 
zos y p i e r n a s : desaparece para Eiemrir." 
a P i s t res veces que es aplicado. No u¿ 
¡ n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos u« 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
O f r e c e e n t r e s u s i n n u m e r a b l e s E S P E 
C I F I C O S , t o d o s p a r a d e f e n d e r y c u l 
t i v a r l a b e l l e z a , a r t í c u l o s p a r a - l a h i -
g i e n e de l a p i e l y s i s t e m a s r a c i o n a l e s 
p a r a f o r t a l e c e r l o á m ú s c u l o s f a c i a l e s , 
l o s s i g u i e n t e s : 
T R A T A M I E N T O S D E L I M P I E Z A 
C I E N T I F I C A D E L C U T I S Y D E L O S 
P O R O S . 
A S T R I N G E N T E p a r a v i g o r i z a r l o s 
m ú s c u l o s y e v i t a r a r r u g a s . 
C R E M A S p a r a c u t i s s e n s i t i v o s o q u e 
se " p e l a n " f á c i l m e n t e . C r e m a s p a r a 
e n g o r d a r l a s c a r a s y d a r n u e v a v i d a 
a c u t i s f l á c i d o s . 
T R A T A M I E N T O S e s p e c i a l e s p a r a 
h a c e r d e s a p a r e c e r l a s a r r u g a s p r e m a -
t u r a s , p r o d u c i d a s p o r e n f e r m e d a d e s o 
io s a ñ o s . E n t r e e^ios t r a t a m i e n t o s des -
c u e l l a l a C R E M A p a r a c o m b a t i r ' l a s 
" p a t a s d e g a l l o " y l a s c o m i s u r a s de -
b a j o de l a b o c a . 
C R E M A p a r a c e r r a r los p o r o s de -
m a s i a d o a b i e r t o s c o m b a t i e n d o e l e x c e -
so d e g r a s a e n l a c a r a . 
C R E M A S p a r a l a s m a n c h a s , d e s c o -
l o r a c i o n e s y l a s p e c a s . V i e n e e n tres 
t o n o s de p o t e n c i a l i d a d . P a r a m a n c h a s 
n u e v a s , a n t i g u a s y r e b e l d e s . 
C O S M E T I C O S p a r a e m b e l l e c e r l a s 
p e s t a ñ a s y l a s c e j a s , c u y a a p l i c a c i ó n 
n o se n o t a , h a c i é n d o l a s s e d o r a s y a r -
q u e a d a s . 
C r e m a p a r a h a c e r c r e c e r l a s p e s -
t a ñ a s . G o t a s p a r a h a c e r m á s b r i l l a n t e s I Poros y les q u i t a la g r a s a ; vale «3. ,1/ 
, . , c a m o o lo mando por $3 .40; si no lo tlfr» 
l a s p u p i l a s . s u b o U c n r l a o sedero, p í d a l o en su d». 
L O C I O N Y C R E M A p a r a s o s t e n e r 
l o s p o l v o s . C o n g r a s a y s i n g r a s a . 
T O N I C O S p a r a c a b e l l o s e c o o a c e i -
toso . L o c i ó n c o n t r a l a c a s p a . P o l v o s 
d e t o d o s los t o n o s y e s p e c i a l e s p a r a 
r u b i a s . 
C R E M A p a r a r e d o n d e a r l a g a r g a n -
t a y h e r m o s e a r e l b u s t o y l o s h o m -
b r o s . 
E s c r i b a d i c i e n d o l o q u e u s t e d n e c e -
s i t a a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a b a n a , y t e n -
d r á u n a i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a , a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o consigue fími 
m e n t e u s a n d o este praparado. ;OuiPr. 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n inofensiva es « 
t a a g u a que puede emplearse en k w 
bec l ta de s u s n i ñ a s p a r a rebaiarl« a! 
co lor del pelo. ¿ P o r q u é no s¿ nulta 
esos t in te s feos que usted so anllcV™ 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c laro? Esta eul 
no m a n c h a . E g vegetti l . Precio- jfj 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta l oc ión astringen 
te que los c u r a por completo en las nri. 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de usarlo . Vale J3 
p a r a el c a m p o lo mando por $Z.iO si su 
bot i car io o sedero no lo tienen. Pídalo 
en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r f i de Sefioraa 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a esta l o c i ó n astringen-
te que con t a n t a rap idez lea cierra loi 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , 
M a r t i n e s . Neptuno, 81. 
^e lm 
Q U I T A P E C A S 
C 2 5 5 9 I n d 3 A 6 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s , a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r U ñ e e l ca-
b e l l e en e l m u n d o , p o r q u e u s a l a s i n 
riVtt.1 T i n t u r a Marg'ot, que d e v u e l v e en 
e l CJTÍX'O v ce u n m o d o p e r m a n e n t e e l 
c o l ' - n a t u r a l . La . T i n t u r a M a r g o t d a 
con f a c ' ü d a c : el c o l o r q u e p a r e z c a m á s 
d i f í c i l d i o b t e n e r daede e l r u b l o m á s 
c l a r o a l i r á s o b s c u r o , l os d i s t i n t o s t o n o s 
de l c a s t a f í o o e* n e g r o . 
,Se vifie p o r $6 00. E l c o l o r n e g r o es 
i r á a b a r a t e . 
P e i n a d o s . M a n i c u r e , a r r e g l o de ce jas , 
rr.asaje, o e r t e y r i z o de pe lo a n i ñ o s ; 
se r e g a l a n vr . les p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
12S7G 15 ab 
Pafio y m a n c h a s de l a c a r a . Misterio»» 
l l a m a es ta í o c i ó n as tr ingente de cara: n 
i n f a l i b l e y con rapidez q u i s a pecas, mai-
c h a s y p a ñ o de su c a r a , es tas Krodiic' 
d a s por lo que sean de muchos años 1 
u s t e d las c r e a i n c u r a b l e s . Vale tres pe-
s o s ; p a r a el campo, $8 .40 . P í d a l o en las 
botio^s y s e d e r í a s , o en s u depósi to: Pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neotuno, Si. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa, orqu»* 
t i l l a s d a br i l l o y s o l t u r a a l cabello, pe 
n l é n d b l o sedoso . U s e un pomo. Vale it< 
p e s o . M a n d a r l o e l inter ior . $1.20. Boti-
c a s y s e d e r í a s o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r í q o t 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s F 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s gratis, 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o «e-
ñ o r í t a s q u e s e p e l e n o se hagan 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y rizade 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r expert i ' 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pelfl' 
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . Neptu-
n o , 8 1 . 
P a r a l a s c o r r i d a s de toros " C h a r l o t " . 
A l q u i l a m o s 
c a s y n e g r a s , p e i n e t a s , m a j a s y m a n -
dones d e M a n i l a . " P i l a r " , A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
1 3 3 6 7 14 a . 
M U E B L E S Y P R 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
de famil ia . <5^a P a r a t a l l e r e s y casas - . 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c*™0 ^ , ^ * : 
M a n t i l l a s e s p a ñ o l a s b l a n - f J " i " a s de coser a l contado o * V de 
' l - l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agemo 
tíinger. P í o F e r n á n d e z . „n .»„ 
12818 ^ J ~ ~ ~ ~ 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o y l a b a r b a . L a 
b u e n a , l a l e g í t i m a e i n s t a n t é n e a ; l a 
m e j o r de t o d a s . 
D E V E N T A E N S A R R A 
I n . D í a 21 Mz. 
A v i s o a l a s f a m i l i a s q u e se c o r t a n l a 
m e l e n a . ¡ O j o ! N o c o n s i e n t a n , p o r f ie* 
c h u d o q u e u s t e d e s t e n g a n e l pe lo , u n j O b i s p o , 8 6 . 
m a l p e l a d o , h o y t o d o s y en todos l a - E n e s t a G d a a 
dos d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m - i , , 
p a r e l a s de e s t a c a s a c o n l a s d e m á s y m o d e r n a e n c o n t r a r a n l a s p e r s o n a s 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o s a s , q u é esti-1 ° e r e t i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e n o y 
lo t a n d i s t i n t o a l a s o t r a s . Q u é o r g u - e l A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
T e l f . A . 6 9 7 7 . 
•de i n s t a l a c i ó n 
Uo p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d a i m i 
t a r a o s e n l a p e r f e c c i ó n d e l a m e l e n a . 
O i g a l a f a m a q u e t i ene e s t a c a s a y 
les d i r á n q u e v e n g a n u s t e d e s a s e r v i r -
se a l a g r a n P e l u q u e r í a de J u a n M a r -
t í n e z , N e p t u n o , 3T 
z a r la b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e ! . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 




P A R A L A O P E R A 
S e ñ o r a : no p a s e m a l o s ratos 
a p u r e p o c o n i m u c h o porque sf 
p o s o o s u h i j o no t e n g a n s m o k « « 
f r a c p a r a l u c i r b i e n e n l a tmpor^ 
d e ó p e r a e n e l t e a t r o Nacional . * 
L A Z I L I A " , d e S u á r e z , 4 5 
s u c a s a ) , e n c o n i r a r á u n traje nn 
c i t o , de i n m e j o r a b l e p a ñ o y a P 
b r a 
haber 
t a n b a j o q u e q u e d a r á asombraí* 
a l m i s m o t i e m p o , c o n t e n t a ce 
l e í d o es te a v i s o . A p u n t e las s 
S u á r e z , 4 5 . ^ L A Z I L I A ^ , y . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
r e r o - . n a . n o s l ^ ^ ^ ^ 
m u e b l e s d e j á i s . • ,• • „fiprna : 
v o s y de la fo'-.v,r, mfi* . ^ I s l n r o ^ 
r a n ü z a m o s n u e s t r o s "":V3dJ,°sPnvasai»£ 
m i / , o t a p i z . l f _ 5 n ; ei f e s m a l t é , bar en 
s u s m u e b l e s p a r a 
t r a n j e r o . "EJ A i te , 
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
137C4 
el in ter ior o 
Manrique i -
S E C O M P R A N M U E B L E S 
V i c t r o l a s , m á q u i n a s ^ " n s ^ ; , ' 
h i e r r o y d emAs m u e b l e s q"e 
d e r n o s ; l os p a g a m o s m a s 
L l a m e n a l M - 6 4 3 0 . 
1?,833 
ciue 
Ñ O T É Ñ D A ' S I J S M U E B L E S 
Noso tros se los ^-reg lamos por ̂ urorfo 
t er iorados que e s l ó n . los ^ n r V i a l ' ^ í 
nuevos , por poco dinero 
en a r r e g l o de m i m b r e s ; 
todos co lores y en su 
e n r e j i l l a m o s . T e l é f o n o 
n ú m e r o 68 A . 
13834 




s e v e n d e " u n a n e v e r a 
Bous" , u n a c a j a de c*ua^rt. 
p e q u e ñ o , u n a m e s a de "P- . j 
vent i lador . Pueden verOT 
objetos en V i r t u d e s , l*» 
13 580 
todos 
a ñ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 de F A G I N A D I E C I N U E V E 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
— ^ t . - k M t r Z B A R A T O U N M O K -
gj i , , i 7 ^ e r a e n s r a m p a d a , p r o p i a frador con n u . l e r a e n g r ^ j ^ ^ C o m . 
E s t e l a , 46. J2 M z . 
y 13772 . . "f-r* 
r r r ^ - n E H j u n t o s o s e p a r a -
s e ^ e g o m i m b r e y cre ton; avabo 
&í'i íín v i c t r o l a gab ine te y d i s c o s , 
moderno, . ^ ^ Y r i a . ^ a s ; b u r ó c o r t i n a ; 
^ a U a ¿ a m a 0 " m f a u í n a . de e s c r i b i r . 
E a n N i c o l á s 19 esq. a A m m a s . o ^ 
^ T ^ b l e s , y i c t r o l a s , S c o s T m a 
n n b a s de c o s e r y e s c r i b i r y p a g o los 
q e T o r e s p r e c i o s , l l a m e a l t e l e f o n o 
A . 3 1 3 5 no se o l v i d e , A - 3 1 3 5 . 9 ^ 
- ^ S r Z r D E O P O R T U N I D A D 3V^-
^ ^ u a r t o ? a o b a con f i n a m a r q u e t e -
go de cudi i-y cnerSiOS, v a l e J i u u 
^ S ^ r ^ o c i n a ^ g a r ^ a t r o h o r n i l l a s 
zas r ^ s i 5 m á q u i n a e s c r i b i r v i s i b l e 
^ í ' ^ n a r sil lones1 caoba 10: c a m a b a -
* l a j V̂-.ipqo $12; m e s a comedor $S, u r -
rr0t1t ven ta E n S a l u d 42 c a s a p a r t i c u -
lar 
13687 
- r ^ T u U N M A G N I F I C O J U E G O 
• í ^ f r a n c é f de noga l ta l lado a m a -de gala í r a n c e h , u * compuesto de n0. puro est i lo I . u i s , g a 
s 0 f á , d o s o í í ' n ^ s s i l l a s l i g e r a s . N e c e s i -
« U t l e ^ / n u e v a ^ G u b a . 122. de 
1 a 5 de l a t a r a e . u A h 
13754 ' 
9 ab. 
L A C A S A D E P R E S T A M O S " E L 
E N C A N T O " . C O M P O S T E L A , 
1 2 9 . T E L E F O N O A - 2 5 4 5 . 
¿ A D é ñ a con medico i n t e r é s y a b s o l u t a 
reserva: j o y a s , R o p a , F o n ó g r a f o s , V i c -
trol -s D i scos M á q u i n a s de coser y es-
r r i b ü ' y toda c l a s e de objetbs que r e -
o'e^enten a l g ú r . v a l o r . C o m p r a m o s , 
vendemos y c a m b i a m o s : Muebles , V i c -
trulas. F o n ó g r a f o s y D i s c o s , de todas 
clases' L i q u i d a m o s un v a r i a d o sur t ido 
de j o y e r í a , f i n a y corr iente , por m u c h o 
menos de lo que v a l e . L e s u p l i c a m o s 
se m o l e s t é usted hac iendo u n a v i s i t a a l 
"Bncanto" y q u e d a r á encantado y con-
vencido de l a v e r a c i d a d de este a n u n -
cio, que no es m á s que u n canto a l a 
verdad. E v o l u c i ó n r á p i d a y d i s c r e t a , en 
todas nues tras operac iones . C o m p o s t e -
la y L u z . 
13G?2 11 A b . 
V E D A D O , C A L I i E D , N U M E R O 15, S E 
vende un c e ñ t i u de bronce c ince lado de 
mucha t a l l a antiguo, con s u m e s e t a f i -
ja y muchos m á s objetos de el m i s m o 
metal. 
1S65: 0 A b . 
G R A N D I O S A R E A L I Z A C I O N D E 
J O Y A S E N " E L V E S U B I O " , 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
L i q u i d a m o s g r a n e x i s t e n c i a de j o y a s , 
oro 1 8 k . , p l a t a , p l a t i n o , b r i l l a n t e s y 
piedras f inas , a prec io s de g a n g a . 
Muebles d é todas c la se s , b a r a t í s i m 0 s , 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s y d i scos a m i t a d 
de p r e c i o . H o p a a c o m o q u i e r a . V e n -
g a hoy mismo y le v e n d e r e m o s a m e -
d i d a de s u deseo. " E l V e s u b i o " , m u e -
b l e r í a , j o y e r í a y p r é s t a m o s . F a c t o r í a 
y C o r r a l e s . T e l é f 0 n o IVl -7337 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
P O R A U S E N T A R S E I . A P A M X L I A S E 
vende u n juego de c u a r t o de n i ñ a , cedro 
esmal tado , compues to de c a m a , a r m a r i o 
de l u n a , coqueta , b a n q u e t a y m e s a de 
noche; por l a m i t a d de s u costo. C a l l e 
Se i s e s q u i n a a "Veinticinco, Vedado . T e -
l é f o n o F - 4 0 9 1 . 
12481 « ab. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S . S E V E N D E 
un lote comput.sto de ba i laderas , l a v a -
bos e n o d o r o s . M a g n í f i c a oportunidad . 
I n f o r m e s en N e p t u n o n ú m e r o 22, bajos . 
13086 9 A b . 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
m a l a s cond ic iones yo se los dejo nue-
vot-- por poco dinero , e s m a l t a m o s en to-
dos co lores , e n t a p i z a m o s b a r n i c e s f inos 
de m u ñ e c a , encep i l l amos , h a c e m o s toda 
c la se de r e p a r a c i o n e s . M a n u e l F e r n á n -
dez . M a n r i q u e , í>2. T e l é f o n o M-4445 . 
1Ó429 5 M y . 
L A C O N F I A N Z A 
P r é s t a m o s . A g u i l a 145. E n t r e B a r c e -
lona y S a n J o s é . T e l é f o n o A-2898 . 
C O M P R A M O S 
T o d a c l a s e de m u e b l e s de uso moder-
nos, p i y z a s s u e l t a s , juegos de cuarto , 
comedor, s a l a y o f i c ina . M á q u i n a s de 
coser S i n g e r , p ianos , p i a n o l a s , v i c t r o -
l a s y d iscos . Oro , p lat ino , p i e d r a s p r e -
c io sas y toda c l a s e de p r e n d a s a ú n es-
tando r o t a s . 
V E N D E M O S 
U n ex tenso y v a r i a d o s u r t i d o en toda 
c l a s e de j o y e r í a y r e l o j e r í a de verdade -
r a opor tun idad . 
M U E B L E S 
D a toda c la se de juegos y p i e z a s s u e l -
tas a l a l c a n c e de todas l a s f o r t u n a s , a 
prec ios s i n competenc ia . D a m o s dinero 
sobre a l h a j a s y toda c la se de objetos 
que r e p r e s e n t e n v a l o r a m ó d i c o i n t e r é s s . 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
L A C O N F I A N Z A 
A g u i l a 145 entre B a r c e l o n a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o A-2&S-
13195 1* a-
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en b a t e r í a s de a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , cub ier tos . 
JEfectos p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a - de m u e b l e s y prendas . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y mueb les . D a m o s 
dinero sobr^ a l h a j a s y objetos de v a l o r . 
M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que 
t ienen c o n t r a t a s venc idos p a s e n a reco-
ger los o a p r t r r o g a r . C o n s o l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a , 
12652 30 A D , 
M U E B L E S Y J O Y A S 
de uso l a s a d m K o en pago de j u e g o s de 
cuar to , comedor y p i e z a s sue l tas , f a b r i -
c a c i ó n e spec ia l , en j u e g o s de c a o b a y 
cedro. C a m a s de h i e r r o g r u e s a s on bas -
t idor f ino desde $13 .00; compro d i scos 
y V i c t r o l a s " L a Soc iedad" ( S u c u r s a l ) , 
M u e b l e r í a y J o y e r í a . Neptuno 227 y 229 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
12304 11 ab 
M A Q U I N A S I N O E R . S E V E N D E U N A 
en A m i s t a d , 52, a l tos . 
11791 23 ab 
M u y i n t e r e s a n t e a las f a m i l i a s 
¿ P a r a q u é c o m p r a o c a m b i a s u s m u e -
bles s i n o s o t r o s por poco d inero se 
los d e j a m o s n u e v o s ? E s m a l t a m o s en 
todos co lores , b a r n i c e s de m u ñ e c i , f i -
nos ; r e p a r a c i o n e s en g e n e r a l ; t a m b i é n 
t a p i z a m o s toda c la se de m u e b l e s . No 
p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . L l a m e en el 
ac to a l T e l é f o n o A - 8 3 2 6 . Neptuno . 213. 
13304-5 19 ab 
S E V E N D E N : U N C A L E N T A D O R D E 
a g u a p a r a c o c i n a de c a r b ó n y t r e s cor -
t i n a s l ona de i n t e r p e r i e por l a m i t a d de 
s u costo. C a l l e S e i s e s q u i n a a V e i n t i -
c inco. Vedado . 
12481 8 ab. 
¡ ¡ A F E I T E S E ! ! 
R e m i t a $ L 8 0 y se le m a n d a r á en p a -
quete p o s t a l u n a m a q u i n i t a d o r a d a a l 
fuego y u n a docena de h o j a s de a f e i -
tar . E s d e , que es el ú n i c o r e p r e s e n t a n -
te en l a I s l a de C u b a , Leopo ldo J o r g e . 
E s t e lo d i r i g i r á en g i ro p o s t a l a S á b a -
lo, p r o v i n c i a de P i n a r del R í o y lo r e -
c i b i r á en s u domic i l i o en paquete p o s t a l 
s i lo qu iere p lateado , r e m i t a $1.20, que 
r e c i b i r á l a m a q u i n i t a y la docena de 
h o j a s de a f e i t a r . No o l v i d a r s e : L e o p o l -
do J * r g e , S á b a l o , p r o v i n c i a de P i n a r 
del R í o . 
11 ab 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r d e l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t e s d e m á q u i n a s d e e s c r i b i r U N -
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A g e n t e s , J . P a s c u a l B a l d w i n . O b i s p o , 
1 0 1 , H a b a n a . P . O . B o x , 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d 12 a g 
M U E B L E S B A R A T O S 
N o compre s i n v e r es tos prec io s don-
de s e r á b ien s e r v i d o por poco dinero, 
h a y juegos completos , t a m b i é n p i e z a s 
sue l ta s , e s c a p a r a t e s desde $10 con l u n a s 
$30, c a m a s b a s t i d o r f ino 10 pesos, c ó m o -
da 15 pesos-, c h i f o n i e r 15 pesos, a p a r a -
dor 15 pesos , m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 pesos, s a l a 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
deta l lan , tedo a prec io s de ^anga, v é a -
los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S 
12728 10 a. 
Y A l i E D I J E E N M I A N T E R I O R Q U E 
l a ú n i c a casa que le da lec tura a do-
mic i l io por un peso a l mes, teniendo 
un e x t e n s í s i m o surt ido de obras c i e n t í -
f i c a s y novelas agotadas y c u r i o s a s , 
( é s t a s obras o son nuevas o se e n c u a -
dernan en telan antes de entregarse . E s 
L a M i s c e l á n e a . P i d a l i s t a de las o b r a s . 
No lo o lv iden. L n peso. Compro discos 
y l ibros usados lo mismo uno que m i l 
Teniente Rey , n ú m e r o 106, t e l é f o n o M -
487ÍÍ, frente a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
1345S 11 A b . 
P O R E S T O R B O , V E N D O O C A M B I O 
por objeto ú t i l D i c t á f o n o C o l u m b i a , cos-
t ó íOO pesos en 100 pesos, los d i s cos 
conespondientes a l curso C o r t i n ó g r a f o 
de aprender A l e m á n 25 p e s o s . H e r m o s a 
fcc.umna M a y ó l i c a tres cuerpos , c o s t ó 
200 pesos, f o n ó g r a f o V í c t o r n ú m e r o 5 
nuevo 40 posos l ibrero o e s c r i t o r i o de 
s e ñ o r a , 10 pesos; espejo cuerpo entero 
cr i s ta l muy grueso, 8 pesos; f i l t ro con 
su mesa nuevo, 7 pesos; t r a n c i l o t e o d ó -
Ilto f r a n c é s 70 pesos; c a d e n a ingen iero 
10 pesos; microscopios uno, t r e i n t a pe-
sos; otro veinte m i l l a r e s de d i scos y r o -
llos desde una p'-seta c a d a u n o . T e n i e n -
te Rey , n ú m e r o Í 0 6 . T e l é f o n o M-4878, 
frente a l D I A R I O . 
_ 53457 11 A b . 
W E C E S I T A U N A M A Q U I N A D E es-
cribir por tá t i l r.ueva o de uso en buen 
es'.ado, m a r c a c c r o n a . F r a n c i s c o G a r -
d a de los R í o s . D i r i g i r s e a M á x i m o G ó -
mez, 322. T e l é f o n o A - 6 5 1 9 . " 
l ^ I 3 13 A b . 
V Ü N D O U N A V I D R I E R A M E T A L I C A 
con base do marmol , n u e v a ; es c u a d r a -
aa: tiene metro y medio de alto por 30 
Pingadas de ancho, p r o p i a p a r a todos 
ios giros. Se da m u y b a r a t a . P a r a v e r -
i6" 'a bodega de A n i m a s y C o n s i ü a d o . 
- J j ^ 4 9 a. _ 
PAfcA P E I N A D O R A S . S E V E N D E U N A 
, _ ° r ^ r a : P a r a p u e r t a de v e n t a n a con 
fi^, ^ • e l é c t r i c a y u n a p r e c i o s a m u -
" „ f ' 1 a e cera, estUo f r a n c é s p a r a los 
modeios p e i n a d „ s Se vende pel0i cre_ 
<l * L dos los c o b r e s . P u e d e v e r s e de 
r -í!1, en d e l a n t e . S a n R a f a e l No. 41, 
altos. 
- i l i Ü - L 20 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a , E s p e c i a l " , a l m a c é n imporU;dor 
de m u e b l e s v objetos de f a n t a s í a , s a l ó n 
de o x p o s i c i í ) - . , Neptuno , 159. entre E s c o -
b?vr y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
Vendimtos con u n 50 por 100 de des-
cuento, i'.-'.egoñ de cuarto , j u e g o s de co-
medor, juego,1-, de rec ibidor , juegos de 
sala, s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos,, j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce, 
c i m a s de h i e i r c . c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e.'jcritorios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor , l á m p a r a s de sobremesa , co-
l u i n n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
pk-ctricas. , s i l l a s , b u t a c a s y esquines 
dotados, port- i -macetas , e smal tados , v i -
t r i n a s , coquetas en tremeses , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s í í c o r r e d e r a s redor das y C u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pated. s i l l ones de por ta l , es 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , r e v e r á s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nos y s i l l e r í g del p a í s en todo s los e s -
t i l o s . Vendem-.-s los a f a m a d o s juegos 
de meple , c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , c a -
ma, coqueta , i v e s a de noche, c h i f f o n l e r 
y b a n q u e t a a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L - j . E s p a c i a l " . Neptur.o. 1 5 9 , y s e r á n 
bien s e r v i d o s , No c o n f u n d i r : Neptuno. 
139 . 
Venue los r n u e b ^ s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s exigente. 
L a s v e n t a r del campo no p a g a n e m -
b a l a j e v se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
P o r e m b a r c a r vendemos b a r a t í s i m a s 3 
m á q u i n a s " Undf rwood", "Remington" , 
R o > a l , c a s i n u e v a s . B u r ó ch ico 15 pe-
sos. P a d r e V á r e l a . 117, a l tos , entre R e i -
na, v S a l u d . 
12891 12 Ab. 
E N S A N R A F A E L 104, B A J O S S E 
vende u n a e legante d i v i s i ó n de m a m p a -
r a p r o p i a p a r a un consu l tor io y o t r a 
d i v i s i ó n de m a d € r a , se da barato . 
11387 25-m. 
5 0 c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
51 quiere c o m p r a r s u s j o y a s , p a s e t)or 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u g i -
ro, 1*.ratas, por proceder de e m p e ñ o . 
No se o lv ide : L a S u l t a n a , S u á r e z , 2. 
T e l é f p n o M-1914. R e y y S u á r e z . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
T e n e r s u s e s p e j e s m a n c h a d o s o rotos 
s i g n i f i c a d e s g r a c i a . P o r poco d inero " L a 
F r a n c e s a " l o s d e j a como n u e v o s . P r e c i o s 
de s i t u a c i ó n . L u n a s e s c a p a r a t e $4.00 
p a r ; coqueta desde $1 .00 ; s a l a desde 
$3 .00 ; c h i f f o n l e r y l a v a b o desde $0.80 
S e r v i c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . Se h a b l a 
francé:-' , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i ano y por-
t u g u é s , R i l n a 44. T e l . M-450 . 
10183 11 a . 
M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
C O M P R O M U E B L E S Q U E E S T E N E N 
buen estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie . 
Neptuno, 199. T e l é f o n o " M-1154. 
10726 15 ah 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de juegos de 
cuar to , d é s a l a y comedor, tanto f i n o s 
como c o r r i e n t e s ; tenemos sur t ido p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b lada . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í -
s i m a s . 
M - 3 0 7 9 
E s t e es el T e l é f o n o a l c u a l puede l l a -
m a r s i desea v e n d e r s u s mueb les a l mo-
mento e s t a m o s a s u s Ó r d e n e s . 
10169 11 • 
C o m p r a m o s m u e b l e s , m á q u i n a s de c o -
s e r " S i n g e r " , m á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
v i c t r o l a s y d i s c o s . S u á r e z , n ú m . 6 5 , 
T e l f . A . 6 8 5 1 . 
1 2 3 8 2 12 a b 
" L A H I S P A N O C U B A " 
v i l l e g a s , 6 , y T e j a d i l l o p o r A v e n i d a 
d e B é l g i c a , 3 7 - D . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s y t o d a c l a s e d e 
o b j e t o s de v a l o r 
C O M P R A M O S 
v e n d e m o s a p l a z o s y a l q u i l a m o s : C a -
j a s de c a u d a l e s , m u e b l e s y r e a l i z a -
m o s j o y a s s i n r e p a r a r p r e c i o . 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 
1 0 2 3 2 12 a 
V E N T A D E A U T 0 M 0 -
Y C A R R U A J E S 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
N o s h a c e m o s cargo de t r a n s p o r t a r to-
da c l a s e de m e r c a n c í a s , m a q u i n a r i a s , 
e t c . , dentro y f u e r a d é l a p o b l a c i ó n . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . T e l é f o n o s M -
4914, A - 9 2 2 2 . O f i c i n a . Matadero , 4 . 
13785 26 A b . 
E N $240 U N C A M I O N C O N S U T E C H O , 
propio p a r a reparto . T a m b i é n un a d i t a -
mento de cadena de u n a y m e d i a tone-
lada . S a n C r i s t ó b a l , 29, C e r r o . 
13579 9 ab 
P O R N O N E C E S I T A R L O , S E V E N D E 
un F o r d hueve por lo que den, s i desea 
ver lo pueden en el g a r a g e F r a n c o y D e -
s a g ü e , m á q u i n a n ú m e r o 6375, el e n c a r -
gado, se e n t e n d e r á con u s t e d . 
13462 11 A b . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
R e p u e s t o s p a r a Dodge, motores c o m -
pletos B l o c k e s , c a j a s de ve loc idad , d i -
ferenc ia l e s , eje", coronas , p i ñ o n e s , r u e -
das de a l a m b r e y m a d e r a , d inamos , c a r -
buradores , c a r e c e r í a s , p a r a b r i s a s y to-
do cuanto usted neces i te , p a r a s u D o d -
ge. todo de u s j m a n d a m o s a l i n t e r i o r . 
R . S e r r a n o , S a n L á z a r o , 362, e s q u i n a 
B e l a s c o a í n . 
13-Í84 15 A b . 
S E V E N D E U N F O R D I N M E J O R A B L E 
del 21; se puede v e r de 3 a 4. S a l u d 207 
13537 g a. 
" E L P E D A L ' ' 
- •'-'""••í...*.. t»í'»í*Si'ilÍ,»í »íi*tt 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
b ic i c l e tas y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c los , c i g ü e ñ a , a u t o -
mov i l i t o s , f a r o l e s , go-
m a s , m u n i c i o n e s y t o d o 
lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , t i j e r a s y n a v a -
j a s , g r a n t a l l e r de r e p a -
r a c i o n e s . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s 
d e c o s e r 
" E L P E D A L " 
A g u a c a t e , N o . 5 0 , e n -
tre O ' R e i l l y y P r o g r e s o 
I n d . 22 Mz. 
V e n d o D o d g e S e d a n , c i n c o a s i e n t o s , 
a c a b a d o de p i n t a r y r e p a r a r , e n $ 6 5 0 , 
ú l t i m o p r e c i o . E s u n r e g a l o . I n f o r m a n : 
F - 2 2 6 2 . 
1 3 7 4 0 .* 10 a b 
S E V E N D E U.N " M A C K " C O N S O L O 4 
meses de uso d« 7. y m e d i a toneladas 
con c a r r o c e r í a p a r a c a r g a g e n e r a l , pre -
cio m ó d i c o , todf, a r r e g l a d o y p intado de 
n u e v o . V é a n l e e i n f o r m a r s e en l a A g e n -
c i a M A C K . S a n L á z a r o , 192 y 194. 
13121 10 A b . 
j S E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
I cor .d ic iones . Puede v e r s e en Ú n i ó n y 
¡ A h o r r o , 58. R e p a r t o P a t r i a , C e r r o . S u 
d u o ñ a : C á d i z , 6b. entre I n f a n t a y C r u z 
del P a d r ^ . 
13433 9 A b . 
A U T O M O V I L E S 
S I . V E N D E U N A C U Ñ A " S T U T Z " D E L 
ú l t ' m c modelo, c a s i n u e v a , con dos j u e -
gos de g o m a de repues to y su soporte 
e spec ia l p a r a l a s m i s m a s , un as iento 
a d i c i o n a l en el e.storbo, escape l ibre y to-
dos s u s enseres y h e r r a m i e n t a s . P u e d e 
v e r s e a c u a l q u i e r h o r a en el g a r a g e 
" F u r e k a " . C o n c o r d i a y L u c e n a . S u due-
ñ o ; L a g u n a s , 2 -B , a l tos . 
i3055 9 A b . 
M I S C E L A N E A 
A u t o m ó v i l e s . T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
u n b u e n n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s c a s i 
n u e v o s q u e v e n d e m o s a p r e c i o s d e 
v e r d a d e r a g a n g a . T a m b i é n c o m p r a -
m o s . C o n t a m o s c o n u n e s p a c i o s o y 
b u e n ¡ o c a l , p a r a g u a r d a r m á q u i n a s 
p o r m e s e s , c o n a b s o k t a g a r a n t í a . D o -
v a l y H e r m a n o . O f i c i n a s y g a r a g e , 
M o r r o , 5 - A , t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
3 1 0 I n d e 
I M P O R T A N T E . T E N G O P A R A E N T R E -
pa i n m e d i a t a m u ñ o n e r a s patente J . O. 
para t a b l i l l a s de p e r s i a n a s , b a r r e n a d o -
r a s dobles Que a b r e n desde u n a a ocho 
p u l g a d a s o r i z o n t a l ; t rompos de 1 y 2 
á r b o l e s , cepi l los desde 16 a 24 p u l g a d a s 
de u n a c a r a y de 2 c a r a s de 24 por 6 
p u l g a d a s ; t n r u g u e r a desde 3|8 a 1 1|4 
s i n f i n e s desde 20 a 38 p u l g a d a s ; r e a s e -
r r a d o r a s de b a n d a de 3, 5 y fi p u l g a d a s ; 
cep i l lo s p a r a e l a b o r a c i ó n de m a d e r a , 
nuevos y de uso, a s e r r a d o r a de c a r r o 
c i r c u l a r , cepi l lo de 24 p u l g a d a s d é m a -
c h i e m b r a r ; s i e r r a s c i r c u l a r e s y espe-
c i a l e s p a r a e n v a s e s de "Tidey" , m á -
q u i n a s de c l a v a r . I n f o r m a : J o s é V i d a l . 
V i s t a h e r m o s a No. 17, por L o m b i l l o , 
l e t r a A . T e l é f o n o A - 4 8 2 5 . 
13838 » 17 a. 
" P A C K A R D " , 1 2 C I L I N D R O S 
Se vende uno en per fec to estado. T i e n e 
r u e d a s de d i sco y f a r o l e s R o l l s - R o y c e . 
I n f o r m a n en Oquendo y M a l o j a , a l tos . 
10987 9 mz 
E X C E P C I O N A L O P O R T T O D . U ) 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r que a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i f erente s a u t o m ó v i l e s d e 
aso , de dist intos t ipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s c o n -
d ic iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
I73S I n d . 9 m y 
A L Q U I L O A U T O M O V I L E U R O P E O 
de g r a n l u j o , p a r a f a m i l i a s , d i l i g e n -
c i a s y ent i erros . P r e c i o s : p í d a l o s á l I -
1600. Son los m á s e c o n ó m i c o s . 
13219 14 ab 
CXrSrA F I A T , T I P O C E R O , S E V E N D E , 
se g a r a n t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o , puede 
v e r s e en el g a r a g e de S a n F r a n c i s c o , 
e n r í e J e s ú s P e r e g r i n o y Poc i to . 
12560 15 A b . 
B E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
H i s p a n o - S u i z a . 32 H P . t ipo Sport , p r o -
v i s t e de a r r a n q u e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
y r u e d a s m e t á l i c a s . P r e c i o e i n f o r m e s 
s u s A g e n t e s G Mlguez & C o . A m i s t a d , 
71-73 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
13778 15 A b . 
C A M I O N , 5 T O N E L A D A S 
C o m o nuevo, se v e n d é en b u e n a s condi-
c iones , l i s to par-í, t r a b a j a r . T e l . M-5566 . 
A p a r t a d o N o . 110. J . S . I g l e s i a s . 
13820 15 A b . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " con 10 afios de cons-
tante é x i t o , se t r a s l a d ó a l nuevo l o c a l 
R e i n a 44 con m a q u i n a r i a y todos los 
a d e l a n t o s modernos , ú n i c a en C u b a . " L a 
F r a n c e s a " no t iene c o m p e t e t n c i a de n i n -
g u n a c l a s e . T r a b a j o perfecto , prec io 
m ó d i c o ; n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n 
todas l a s m u e b l e r í a s de l a H a b a n a . " L a 
F r a n c e s a , a z o g a con azogue a l e m á n y 
r e g a l a $5 .000 a l co lega que presente 
t r abajo i g u a l . Se h a b l a i n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n I t a l i a n o y p o r t u g u é s . R e i n a 44, 
T e l . M-4507 . 
10183 - 1 1 « . 
F O R D , E N $ 1 7 5 
Vendo un F o r d en m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones , e s t á t r a b a j a n d o , y lo doy en 
$175, por tener que a u s e n t a r m e de l a 
H a b a n a . Se puede ver en Monte , 317, de 
1 a 4. 
13830 10 ab 
A U T O M O V I L Q U E C O S T O $2,750 H A -
ce 4 m e s o s lo dey en l a p r i m e r a ofer-
ta rdzonable m u c h o menos de l a m i t a d 
de s u v a l o r , es t ipo C o u n t r y C l u b de 
5 p a s a j e r o s , 4 g o m a s n u e v a s y treo de 
repuesto , motor c o n t i n e n t a l , se l lo rojo , 
urge l a v e n t a por e m b a r c a r m e I n m e d i a -
tamente a l e x t r a n j e r o , no p i e r d a e s t a 
opor tun idad r.l contado o p lazos c ó m o -
dos . I n f o r m e s : Obispo , 78. 
13425 10 A b . 
T e n g o a U i O m o v i i c o n c a r r o c e r í a d e 
r e p a r t o n u e v a , q u e v e n d o e n p r e c i o r e -
g a l a d o . E s m á q u i n a de c a m b i o s y g a -
r a n t i z o e s t á c o m o n u e v a m e c á n i c a -
m e n t e . V é a l o e n O ' R e i l l y , 2 , b a j o s . 
1 3 5 8 5 16 a b 
S E V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S 
m a r c a I n t e r n a c i o n a l de 3|4, 1, y 1 1|2 
tone lada; se d a n c a s i r e g a l a d o s . I n f o r -
m a n en M u r a l l a 27. T e x i d o r y C a , 
13847 17 a. 
S E V E N D E U N P R E C I O S O A U T O M O -
v l l de siete p a s a j e r o s , e s p a ñ o l , f a b r i -
c a n t e E l i z a l d e , comple tamente nuevo i 
m u y e c o n ó m i c o ; no c o n s u m e m á s que 
u n F o r d ; se vende por e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o p a r a los K s t a d o s U n i d o s . I n f o r -
m a n en el T e l é f o n o M-2047 y g u a r d a 
en B e n j u m e d a y A r b o l S e c o . 
13863 22 a. 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C I A L E S 
P A R A A G U A S M I N E R A L E S 
Se venden c a m i o n e s M a x w e l l de 1 1|2 
tonelada, nuevos y de poco uso, a pro-
p ó s i t o p a r a el reparto . P e r m i t e n c a r g a 
m á x i m a con consumo m í n i m o de gaso-
l ina . P r e c i o s reduc idos . 
Compro p i a n o s d e t o d a s l a s m a r c a s ; 
teniendo c o m e j é n , l o s t o m o e n 
cualquier es tado q u e se e n c u e n t r e n , 
' « n g a la a m a b i l i d a d de a v i s a r a l te -
lefono A . 1 5 9 8 e i n m e d i a t a m e n t e m e 
P o n d r é a sus ó r d e n e s . 
J 3 0 5 8 3 0 j u 
• ^ ' ^ A R C A R S E S E V E N D E N : U N 
i",50, ae. t i m b r e y cre tona , u n j u e g o de 
p); pizafl0- un juego de cuar to b l a n -
léVono1" i n 4 8 i a y a S 7 L a c r c t - V I b o r a - T e -
- i £ l L 0 " 9 A b . 
M A Q U I N A S I N G E R . S E V E N D E U N A 
- J i j l 1 23 A b . 
Compro m u e b l e s q u e e s t é n en 
ouen estado. L l a m e a l t é l e -
l o M - 9 3 1 4 . 
ind. 23 f. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
ñrt*?^1)0' 1 3 1 - 1 9 3 , en tre G e r v a s i o y 
irnífoL0^11- T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n t&aía or de nQUebles y objetos de f a n -
cuent̂ I1109 con u n 50 P o r 1 0 0 de des-
n'edor ilJeEros cuarto , juegos de co-
b i i i ' 6* '03 (le rec ibidor , j u e g o s de 
n i ¿ y ?1Uones m i m b r e y c r e t o n a s ttini»»Ŝ ra osr espejos dorados, j u e g o s 
«'•ho h,OÍ,A camaf! d» h ierro , c a m a s de 
•^es' fU i eacrI tor ios de s e ñ o r a , c u a -
Boír6ní * y comedor, l á m p a r a s de 
hcas ^ s a ' c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
y esa,ii'Suras « l ^ c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
^•a'.tadn68 .^^ados , p o r t a - m a c e t a s es-
8>iit ph , v , t rJnas , coquetas , e n t r e m e -
^'das p" nes adornos y f i g u r a s de 
das v « /l^ei6 m e s a s c o r r e d e r a s redon-
nes ^ cu>9iradas, re lo jes de pared, s i l l o -
^Ibréroa ''<r-r,ta' e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
r4dorp« S1llas g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
eu tÂ ~ p a r a v a u e s y s i l l e r í a del p a í s 
Vp„2n los e s t i l o s 
ír.epiT ,emos l jB a f a m a d o s juegos de 
co<iupt-> nFUfttnos ne e s c a p a r a t e c a m a , 
bDÓnT^fr m e s i de noche, c h i f f o n l e r y 
Llanta a Í 2 2 0 . 
ÍUoenn a í n o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
lies v rec lu 'dor f l n í s i m b s d© m u e -
e]e)tanfl"'3<íro m a r r o q u í de lo m á s f ino 
S'do * A f"5™0^' y s ó l i d o que h a n v e -
Ant***3, T>reclos m u y o a r a t í s i m o s . 
a " i a i , dí! c o m p r a r h a g a n una v i s i t a 
193 * N':*va E s p e c i a l " . Neptuno, l&l y 
dlr "^rán bien s erv i r lo s . No c o n f u n -
C í - t u * » ^ '•os' '"UPblps a p lazos y f a b r l -
Af» ^ts^ÜB c ^ s e de muebles a gusto 
'' « I g e n t e . 
baiTio v^nta.'i del campo no p a g a n e m -
r - í V - í nonon ^n l a e s t a c i ó n . 
7ÍU I n d . 27 S . 
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n v o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
que t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
cestos d e m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de sur t ido d e m o s q u i t e r o s d e to-
d a s c l a s e s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o de $ 5 . 0 0 en a d e l a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s de t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s de co leg ia l e s . ' 
" E L E N C A N T O " 
J O Y E R I A 
f i n a y s u r t i d a con b r i l l a n t e s y p i e d r a s 
f i n a s . 
R E L O J E S 
p u l s e r a con c i n t a de s e d a y oro, pur-
tido, y p a r a c a b a l l e r o , de bols i l lo , « n 
oro, o con c o r r e a . 
M U E B L E S 
de s a l a , comedor y cuar to , ¡ snrt ido , te-
nemos con y s i n m a r q u e t e r í a y otros 
m u c h o s e s t i l o s . 
P r e c i o s de v e r d a d e r a ganga , c o m -
p r a m o s toda c l a s e de m u e b l e s . 
L A C A S A F E R R E I R 0 
M o n t e , 9 . T e l f . A - 1 9 0 3 
12G97 15 ab 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 I n d . 15 J n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a O i s a D u r á n y D í a z . P r é s t a m o s y a l -
m a c é n de muebles . - ¿ Q u i e r e u s t e d poner 
s u c a s a e l egante por poco d i n e r o ? C o m -
pre los m u e b l e s m á s b a r a t o s y mejor 
c o n s t r u i d o s de l a H a b a n a , en N e p t u -
no, 197 y 199, entre B e l a s c o a í n y íáix-
C é n a . T e l é f o n o M-1154 . 
13286 4 m y 
13289 8 ab 
L I Q U I D O , P E R O R A P I D O , 
p e q u e f í a e x i s t e n c i a a prec ios de f á b r i -
ca, mesas , s i l l a s y b a n q u e t a s de a l a m -
bre color bronce I n r o m p l b l e s ; d á n d o l e s 
A g e n c i a g r a t i s . C a l l e B a r c e l o n a 3, i m -
p r e r t a . 
l::834 12 Ab . 
S u r t i d o compie to de los a f a m a d o s B I -
L í j A R E S m a r c a , " B R I N S W I G K " . 
H a i - e m c a v e n t a s a plazos . 
T o d a c i ü s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l ar . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec io s 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 ) 
C2130 I n d . 15 M z . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de c u a r t o , $100, con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , de f i lete blanco, $280. 
Juegos de s a l a , $68, J u e g o s de comedor! 
$90; e s c a p a r a t e s , $12; con l u n a s , $30; 
en ade lante ; c o q u e t a s m o d e r n a s , $20-
aparadores , $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s 
correderas , $10, m o d e r n a s ; m e s a s d" 
noche, $2 y $4 m o d e r n a s ; peinadores" 
$8; ves t idores , $12; c o l u m n a s de made-
r a , $2; c a m a s de h ierro , $10; s e i s s i -
l l a s y dos s i l l ones de caoba, $25; H a y 
u n a v l t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $80. 
Juegos e s m a l t a d o s de s a l a . $95. S i l l e r í a 
de todos mode los ; l á m p a r a s , m á q u i n a s 
de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , pre -
c ios de u n a v e r d a d e r a ganga . S a n R a -
fae l . 115. t e l é f o n o A-4202. 
S t o c k " M I C H E L I N " 
M A R T I N E Z y C í a , 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
S E V E N D E U N T R A C T O R C A R T E R P I -
l l a r de 75 H . P . u n a r a d o "L.acro ix" de 
5 d i s c o s y oche c a r r o s de h ierro p a r a 
a r r a s t r e s . O f e r t a e x c e p c i o n a l . B u e n 
p r e c i o . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 91; C o r o m i -
n a . 
13762 13 A b . 
C A M I O N E S P A I G E , N U E V O S 
Se venden c a m i o n e s de e s t a m a g n í f i c a 
m a r c a c o m p l e t a m e n t e nuevos , modelos 
2 1|2 a 3 tone ladas y 3 i |2 a 4 tonela-
das, a prec io s que ^ no a d m i t e n compe-
tenc ia . E s t o s c a m i o n e s h a n ganado f a -
m a de cons i s t entes . 
A U T O M O V Í L P A I G E , 1 9 2 0 
Se vende uno p a r a 7 p a s a j e r o s , acabado 
de pintar, , de color verde oscuro . T i e n e 
magneto y r u e d a s de a l a m b r e y capota 
doble de k a k i . Se g a r a n t i z a s u func io -
n a m i e n t o y se vende barato . 
K L A X 0 N S ~ L E G I T I M 0 S 
de todos t ipos y p i e z a s de repues to p a -
r a los m i s m o s , se venden a y-ec ios de 
a l m a c é n p a r a motoc i c l e tas , camiones . 
F o r d s . botes de motor y a u t o m ó v i l e s 
en genera l . E s p e c i a l i d a d en t ipos g r a n -
des p a r a e! estr ibp. 
P R A D O Y G E N I O S 
E . W . M I L E S 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI l a s desea a plazos , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r l j a á e a l a agen-
c i a d é S i n g e r en S a n R a f a e l y L e a l t a d , 
T e l . A-4522. L l e v a m o s c a t á l o g o a domi-
c i l io . P r o f e s o r a de bordados g r a t i s a las 
d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u s a d a s 
que l a s clamos b a r a t a s . P u e d é a v i s a r por 
coreo o a l T é l . A-4522. 
11893 24 a . 
P A R A V E N D E D O R E S V C O M P R A D O -
res . L i q u i d a m o s v a r i o s m i l é s de pesos 
de novedades , j o y e r í a e n c h a p a d a , oro, 
re lo je s , juguetes , p e r f u m e r í a . P r e c i o s 
monos de su costo en f á b r i c a . J o y e r í a 
E l L u c e r o . R e i n a 28 entre R a y o y S a n 
N i c o l á s i . 
13852 10 a. 
C I N C O R U E D A S D E A D A M E R E S E 
venden. Son n u e v a s , c o m p l e t a s con s u s 
ejes , boc inas , p o r t a g o m a s , etc. S i r v e n 
p a r a C h e v r o l e t , F o r d , O v c r l a n d , E s t r e -
l l a . M i d e n 30 x 3 1|2. P r e c i o $55. S a n 
N i c o l á s 19 e s q u i n a a A n i m a s . 
13 703 10 ab. 
S E C E D E U N P A N T E O N D E D O S B O -
ve^as y dos osar ios , m á r m o l e s de 6 y 4 
acabado de c o n s l r u i r . E n el prec io de 
650 p e s o s . I n f o r m a n en M i s i ó n , n ú m e r o 
75. M a r m o l e r í a . 
13597 9 A b . 
L a S u c u r s a l P a p e l e r a . N o s o t r o s c o m -
p r a m o s t o d a d a s e de p a p e l u s a d o y 
t r a p o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . I n f o r m a -
r á n S a n P a b l o y M a r i a n o , C e r r o . T e -
i é f o n o M - 4 2 9 1 . 
C I 5 3 Í n d 4 e 
P E R D I D A S 
P é r d i d a . D e s d e e l d í a 4 d e l c o r r i e n t e 
m e s s e h a p e r d i d o u n p e r r i t o P o m e -
r a n i a c h i q u i t o , t o d o n e g r o , c o n u n a 
m a n c h a b l a n c a e n el p e c h o . S i a l g u i e n 
lo e n t r e g a o d a i n f o r m e s d ó n d e se 
e n c u e n t r a , s e r á g r a t i f i c a d o g e n e r o s a -
m e n t e . C a l l e 1 7 n ú m e r o 1 4 8 , e n t r e J 
y K , t e l é f o n o F - 4 3 9 2 , V e d a d o . 
1 3 5 6 6 9 a b 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N D O S M Z D O R E S P A R T I -
c u l a r e s , dos caba l lo s de 8 c u a r t a s , dos 
l i m o n e r a s y dos troncos de a r r e o s de lo 
m e j o r ; t a m b i é n se a d m i t e n fae tones y 
c a b a l l o s a p i so L u z f H a b a n a , C e n t r o 
C o m e r c i a l . 
13"S7 14 A b . 
C O C H E F A M I L I A R 
V e n d o uno v u e l t a en tera , en f l a m a n t e 
estado. V a r i o s cochec i tos p a r a c a b a l l o s 
ponies , con s u s arreos . U n buen s u r t i -
do de m o n t u r a s l e j a n a s , m o n t u r i t a s p a -
r a ponies y u n a b u e n a a l b a r d a con su 
freno, p a r a paseo. T a m b i é n un tronco 
de a r r e o s nuevos . C o l ó n , 1, G a l á n 
13159 13 ab 
SU H A P E R D I D O U N P E R R I T O P O ' 
m e r : . n i a negro, el que lo entregue a s u 
duefio en l a c a l l e 13, n ú m e r o 15 entre 
f ó o T ^ en el Vedado , se le g r a t i f i c a r á . 
- Io247 11 A b . 
S e g r a t i f i c a r á a l q u e a v i s e e n C o r r a -
l e s , 9 6 , a l to s , de u n p e r r o " B o s t o n T e -
r r y " , de u n o s c u a t r o m e s e s , b l a n c o , 
c o n u n a m a n c h a v e r d u g a e n e l o j o i z -
q u i e r d o y o t r a e n l a o r e j a d e l m i s m o 
l a d o a m a r i l l o s a , d i c h o p e r r o s é e x h - a -
v i ó e n M o n t e y A n g e l e s , e l d í a 2 de 
a b r i l c o m o a l a s dos de l a t a r d e . 
1 3 0 2 1 10 a b 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N D O S F A E T O N E S P R I N -
c ipe A l b e r t o ; dos t í l b u r y con caba l lo 
o s in é l y u n a c a r r o c e r í a p a r a u n a g u a -
g u a a u t o m ó v i l . E n n a y V i l l a n u e v a . J e -
s ú s G o n z a l o de 11 a 1 y de o a 10. 
12488 28 ab. 
M A Q U I N A R I A 
133S9 11 a. 
S E V E N D E N 2 C A M I O N E S : " I N D I A -
Na' ' de 3 y m e d i a tone ladas y " F E D E -
R A L " d é 1 y i r odia tone ladas . A m b o s 
en m a g n í f i ( í a r ! c o n d i c i o n e s . P u e d e n v e r -
se en L i n e a , n ú m e r o 11, entre G y H . 
I n f o r m e s en Neptuno , 22, bajos . 
13087 9 A b . 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U I -
n a s S i n g e r ; u n a es ov i l l o c s n t r á l , 5 g a - i 
v e t a s opn 5 meses de uso, n u e v a , f ia-1 
mante , con s u es tuche y , dos y medio i 
gabinete , l a n z a d e r a y u n a c a j ó n . P r e - • 
d o s m u y b a r a t o s ; a p r o v e c h e n ganga . 
O ' R e i l l y 53, e s q u i n a a A g u a c a t e . 
18529 10 a. 
V E K D O M A Q U I N A S V A P O R K O R I -
z c n t a l e s poco uso 8" por 10", qu ince c a -
bal l - js 250 p e s c í ? . 18" por 36 c i en c a b a -
l l o s 1,250 posos . 20" por 54" 200 c a b a -
l los . 12" por 10" 50 c a b a l l o s 500 p e s o s . 
V e r t i c a l dos c i l i n d r o s 10 por 12 c i n c u e n -
t a c a b a l l o s 750 p e s o s . B o m b a v a c í o A l e -
m a n a 750 por 750 2,000 p e s o s . Doble 
engrane t r a p i c h e 6' 1,500 p e s o s . M a z a s 
t r a p i c h e 6, por :í4" a 300 p e s o s . C h u c h o 
v í a a n c h a nuevo 100 p e s o s . L l a v e s c u -
ñ a 24,' a 200 pones. C o b r e y h i e r r o f u n -
d i r F r a n c i s c o Sr ig- l l e . C e r r o , 609 . A -
4967. i 
13428 11 A b . 
F E R R O S P O X i I C Í A S B E D G A S . S E v e n -
de u n a p a r e j a , edad tres meses , los p a -
dres t ienen P a d d r i g r i . D a r á n r a z ó n en 
S a g n a l a G r a n d e . C a l l e de C a r m e n . R i -
ha l ta . 103. D o m i n g o A l v a r e z . P r e c i o 
75 pesos cada p e r r o . 
13786 13 A b . 
C A B A L L O S N E G R O S 
A c a b o de r e c i b i r t re s p a r e j a s de n u e v e 
c u a r t a s p a r a t r e n f u n e r a r i o . U n a p a -
r e j a d o r a d a de t i ro . V a r i a s y e g u a s y c a -
ba l lo s de paso, de K e n t u c k y . V a r i o s de 
trote, cowponies , e spec ia le s p a r a g a n a -
do. V a r i o s c a b a l l o s cr io l los , buenos c a -
m l n a d o r e é , todos p a s a n de s iete c u a r -
tas , u n s e m e n t a l de paso como no h a y 
otro en C u b a y u n prec ioso sur t ido de 
c a b a l l i t o s ponies, propios p a r a n i ñ o s . 
Todo m u y b a r a t . C o l ó n , 1. G a l á n . 
13159 13 ab 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S D E 
conejos , r a z a b e l g a y g i g a n t e s e s p a ñ o -
les. C a l l é 10, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o -
res , R e p a r t o L a w t o n . 
12696 15 a 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I D E S 
de todas l a s m a r c a s a ' p r e c i o s de f á -
b r i c a . R u e d a s , g u a r d a f a n g o s , faro le s , 
b u j í a s , magnetos , etc. etc. R o d r í g u e z 
v H e r m a n o s , M o r r o 8 y 10, t e l é f o n o A -
8806. 
13092 18 ab 
S E V E N D E N , P A R A E N T R E G A I N K 2 -
d ia ta . U n a a p l a n a d o r a B u f f a l o de 6 to-
ne ladas y o t r a de 10. D o s p l a n t a s t r i t u -
r a d o r a s de p i e d r a Nos . 3 y 5 g i r a t o r i a s . 
U n a l o c o m o t o r a B a l d w i n , v í a a n c h a , 63 
toneladas , conso l idado y o t r a Mogo l 60 
tone ladas ; u n a B o m b a a l e m a n a de v a -
c í o , 1 mOO por 1 mOO. T o d o p r á c t i c a -
mente nuevo. U n a l o c o m o t o r a B a l d w i n , 
v í a a n c h a , G0 toneladas . U n juego 10 
c e n t r í f u g a s de 42 p u l g a d a s . U n a bomba 
v a c í o i s mOO por 1 mOO a l e m a n a . U n 
T a m d e m 6 1 Í 2 . N u e v o todo. F P u e r t a y 
Co. , R o m a y 62, de 7 a 9 a. m., 12 a 2 y 
7 a 10 p. m. 
12726 10 a. 
S E V E N D E U N A C U f i A . P O R D C A S I 
n u e v a . Un F o r d de 5 p a s a j e r o s , un C h a -
s i s y u n a c a r r o c e r í a . Todo b a r a t í s i m o . 
P a r a v e r l o y t i a t a r . S a n M i g u e l , 173, 
garage , a toda;-; h o r a s . 
13080 10 A b . 
F A 1 R B A N S M O R S E 
S e v e n d e n t r e s m o t o r e s de p e t r ó l e o , 
n u e v o s , e n s u s c a j a s , d o s de 2 0 y u n o 
d e 2 5 H P . I n f o r m a n y se p u e d e n v e r 
e n Z a n j a , 1 2 8 , t a l l e r d e A c e v e d o . 
3 0 a b 
C O M P R O U N O O V A R I O S P O R D S E N 
C h a s i s n a d a de p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a : 
C a f é de P a l a t i n o en l a v i d r i e r a . 
13774 10 A b . 
P A C K A R D 12, S I E T E P A S A J E R O S 
S t a n d e r , c u a t r o m i l m i l l a s , otro F l e e t 
W u o s , S p o r t C a d i l l a c 57, s i e te p a s a j e r o s 
otro Sport , r u e d a s a l a m b r e , todos en 
b u e n e s tado . M-7927 . A g e n c i a F o r d . 
13773 15 A b . 
C U N A S C R I P B O T H C O M O N U E V A , se 
vende m u y b a r a t a y se a c e p t a en p a r t e 
de pago F o r d que s i r v a p a r a p e s e t e a r . 
D o l o r e s 40, entre R o d r í g u e z y S a n L e o -
n a n K : , de 11 y m e d i a a 1 y de 6 a 8. 
13634 14 A b 
S E V E N D E U N C A M I O N N U E V O m a r -
c a A c e de 2 y m e d i a tone ladas en 1,500 
pesos a l contado . C o s t ó m á s de $4,000 
pues to en l a H a b a n a . E s u n a v e r d a d e -
r a g a n g a . T i e n e a l u m b r a d o e l é c t r i c o y 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o . I n f o r m e s en l a 
A g e n c i a de los C a m i o n e s M a c k . S a n 
L á z a r o 129 y 194. H a b a n a . 
131.21 10 A b . 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S " M A C K " 
de vol teo de uso en m u y buenas con-
d i c i c n e s y g a r a n t i z a d o s como nuevos , 
t a m b i é n u n a de C y m e d i a tone ladas con 
c a r r o c e r í a p a r a c a r g a g e n e r a l . Se pue-
den v e r y dan i n f o r m e s en l a A g e n c i a 
M a c k , S a n L á z a r o , 192, y 194. 
13121 ^ io Ab . 
S E C O M P R A U N A C A J A D E H I E R R O 
e x c l u s d v a m c n t i » p a r a l i b r o s y a r c h i v o , 
que e s t é en buen e s tado . I n f o r m e n : 
M a l c t & P e d r e . T e l . M-7712. 
13021 11 A b . 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
c a j a c a u d a l e s y c o n t a d o r a , v i d r i e r a s o 
s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é y fonda , a v i s e 
a l t e l é f o n o M-3288 . 
11302 21 A b . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
Y O B J E T O S D E V A L O R 
No r e p a r a m o s i n t e r e s e s . L A H I S P A N O 
C U B A , M o n s e r r a t e , 3 7 , D , h o y A v e n i -
d a de B é l g i c a . H a c e m o s v e n t a s a p l a -
z o s , en c a j a s de c a u d a l e s y m u e b l e s , 
é s t o s t a m b i é n se d a n e n a l q u i l e r 
L A H I S P A N O C U B A 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . L o s a d a y H n o 
1 2 2 3 1 1 2 a 
C a m i ó n de c i n c o t o n e l a d a s , a c a b a d o 
de r e c o n s t r u i r , c o n t o d o n u e v o y g a -
r a n t i z a d o , se v e n d e e n p r e c i o de o c a -
s i ó n . D a m o s f a c i l i d a d e s de p a g o . O ' 
R e i l l y , 2 , b a j o s . 
1 3 5 8 4 16 a b 
A U T O M O V I L D E S I E T E P A S A J E R O S 
por a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se vende, con-
d ic iones i n m e j o r a b l e s , e s t á f l a m a n t e , 
prec io de o c a s i ó n en I n f a n t a 102, g a r a -
ge, puede v e r s e s u d u e ñ o : A m i s t a d , 97, 
a l t o s . 
18604 12 A b . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
No se ocupe dt l a s A g e n c i a s , pase p o r 
el " R a s t r o A n d a l u z " que us ted e n c u e n -
tra repues tos p a r a toda c l a s e de a u t o s 
y c a m i o n e s a m i t a d de prec io que en 
o t r a p a r t e . R . S e r r a n o . S a n L á z a r o , 
3 6 ; ; , e s q u i n a B e l a s c o a í n . 
13482 19 A b . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
G u a r d a f a n g o s p a r a H u d s o n , B u i c k , 
C h a n d l e r , S t u d e b a k e r , C h e v r o l e t y otros , 
se a t i enden lo" pedidos del i n t e r i o r . R . 
S e r r a n o . S a n L á z a r o , 362, e s q u i n a B e -
l a s c o a í n . 
13485 15 A b . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
U n c a m i ó n 3 y m e d i a B e t h l e h e m y dos 
S t u d c b a k e r , de smontados p a r a d e t a l l a r , 
por p i e z a s . R . S e r r a n o . S a n L á z a r o , 
.362, e s q u i n a B e l a s c o a í n . 
134154 15 A b . 
A U T O M O V I E E . S D E S E G U N D A M A N O , 
un H u d s o n tipo 0. S t u t z de c inco dos 
J o r d á n de siete, D e d i o n B o u t o n de c i n -
co, u n B u i c k c e r r a d o mediano un K i s -
se . de siete, un B u i c k p a r a c a m i ó n un 
Dodge p a r a c a m i ó n , dos C h a n d l é r c a s i 
n u e v e s p a r a f a m i l i a s pobres por que se 
v e n c e n a p l a z o s . P r a d o , 50 . 
1 - ^ ^ 3 My. 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o los q u e tengo e n e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . , M o r r o 5 - A , tel f . A - 7 0 7 5 
H a b a n a . 
C 1 7 8 4 i n d 4 m z 
V E N D O U N R E C O R T A D O R D O B L E 
con h a n c a s a Aé 8 pies , dos c a r r o s , dos 
soportes , dos mesas m o v e d i z a s en todos 
sent idos 4 ve loc idades , • 2 m o r d a z a s , 
t r a s m i s i o n e s y a c c e s u i í o s , poco uso, 
puede p r o b a r s e func ionando . 
U N T O R N O P A R A T R A B A J O P E S A D O 
de S2 d é d i á m e t r o , 9 p ies entre puntos , 
p lato de cuatre mord ientes desmonta -
bles, ancho de b a n c a z a 24", t r a s m i s i o 
nes y accesor' .os, poco uso, puede pro-
b a i s e func io idiido. 
U N T O R N O D E 14 P O R 10 P I E S D E 
b a n c a z a con todos s u s a c c e s o r i o s , puede 
p r o b a r s e . H a b a n a , ' 1 0 3 . 
12558 u A b . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R , V E N -
do un p iano a l e m á n , de m u y poco uso, 
se da b a r a t í s i m o . H o r a s de v e r l o , da 
3 a 6 d é l a t a r d e . C o n c o r d i a , e s q u i n a a 
H o s p i t a l , a l tos de l a bodega . 
1^19 19 ab 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a de a c c e s o r i o s de a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n d e ser-
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s G o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . " S t o c k M i -
c h e l í n " M o r r o , n ú m . 5 - A , t e l é f o n o A -
7 0 5 5 , H a b a n a , C u b a . 
C r 7 8 4 I n d 4 m z . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
S i u s t e d desea u n a L i m o u s i n e p a r a s u 
boda v a y a a I n d u s t r i a 8, garage , que es 
U c a s a m á s a c i e d i t a d a en l a H a b a n a 
p a r a el s e r v i c i ) de bodas . P r e c i o s m ó -
d i c o s . I n a u s t r i a , 8 . T e l é f o n o M-2r)03 
117?2 24 ab 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O 
m a r c a J o h n L . S t o w e w r s , moderno, tie-
ne m u y poco uso, con t r e s pedales , pue-
de v e r s e en A g u i l a , 211, j o y e r í a . 
13338 12 ab 
V I C T R O L A V I C T O R 
M o d e l ó X I , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , con 
e ie iuo y pico discos , de ó p e r a l a m a y o r 
p a i t e se da m u v b a r a t a . S a n R a f a e l y 
L e ^ . - . a d . A g e n c i a de l a s m á q u i n a s " S í n -
ge:". 
1 2853 x q A b . 
U N P I A N O E N G A N G A M A R C A " J A -
cob D o l í " y v a r i o s objetos m á s que 
pueden c o n v e n i r . Se venden en A g u i l a 
n ú m e r o 13.9, entre S a n J o s é y B a r c e -
lona. 
12812 17 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
C o m p r o p i a n o s de t o d a s l a s m a r c a s . N o 
t e n i e n d o c o m e j é n , ios t o m o e n c u a l -
q u i e r e s t a d o q u e s e e n c u e n t r e n . T e n -
g a l a a m a b i l i d a d d e a v i s a r a l t e l é f o -
n o A - 1 5 9 8 e i n m e d i a t a m e n t e m e pon-
d r é a s u s ó r d e n e s . 
^ 6 m z 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R D E S " 
J . B . Z a y a s entre O ' I T a r r l l l y P a t r o c i -
nio, V í b o r a , Habana ," A V E S . V e n d e m o s 
por t r í o s o p a r e j a s de v a r i a s r a z a s , 
todos e j e m p l a r e s selectos . P O L L I T O S , 
O r p i u g t o n dorados y negros , I n d l a n 
Cornih, , P l y m o u t h R o c k J a b a d o s y 
B l a n c o s , L e g h o r n s B l a n c o s , C a t a l a n e s 
del P r a t y L a n g s h a n N e g r o s . H U E -
V O S P o l a c o s N e g r o s d é M o ñ o B l a n c o , 
B r a h m a s , L a n g s h a n N e g r ó s . R h o d é 
r s l a n d R e d y nueve v a r i e d a d e s m á s . 
( G a r a n t i z a d o s ) . P A L O M A S C a r n e a u x 
y M e n s a j e r a s . H á c e m o s e n v í o s a l i n -
ter ior . 
12514 4 A b . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T A S 
T e n m é o s en e x i s t í m e l a á c a b d a o s d é r é -
c i b i r 50 m u l o s de todos t a m a ñ o s , p r o -
pios p a r a todas c l a s e s de t r a b a j o s . Se-
m a n a l m e n t e e s t a m o s rec ib iendo v a c a s 
l e c h e r a ^ d e l a s r a z a s H o l s t é í n s y J e r -
sey de IO mfis f ino que v i e n e a C u b a . 
V e n d é m ó s c a n o s b i c i c l e t a s nuevos a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . H a r p e r B r o s Co. 
C c x h a y F o m e n t o . L u y a n ó , 
6917 16 A b . 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de rec ib i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia l e s d e K e n l u c k y , todos f i -
nos , de p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l eche d e las r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s . T o -
ros Ho l s t e ins y toros C e b ú s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos nue-
v o s . 
C a b a l l i t o s pon i s m u y l indos p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de l ü s m e j o r e s d « 
l o * E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D irec tor" 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza, C o n s u l t a * 
de 11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o ' 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O S U A -
rea, S a n Nicnian , 98. entre S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , t e i ó f ó n o A-3976 y A-4206 
O f r e c e m o s a ' p ú b l i c o , buen s e r v i c i o y 
m e j o r trato 
12771 2 m y 
A b r ü 9 d e l 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos ' 
LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES 
HOMENAJEARON AYER A SU NUEVO 
JEFE SR. ALFREDO BRODERMAN 
DURANTE L O S BRINDIS S E HABLO D E IMPORTANTES P R O Y E C -
TOS P \ R A H E R M O S E A R A LA (TTUDAD D E ÉA HABANA, A JvOS 
C U A L E S PATROCINA E L A L C A L D E SR. C U E S T A . 
algunas de las eualles Ileraría ia la 
práctica aihora, teaiiendo como tie-
ne el señor Broderman el apoyo dvl 
Alcalde. 
De&pués el señor Gustavo Robiv-
ño 'pronunció breves frases, que pro-
iúhportante cango de jefe del de-'vocaron 'una hiTaxidad "deaboT da ri-
te". Dijo Robrcño que los señores 
arquitectOiS eeitaban de moda en es-
tos miomentos, ya que sólo se habla 
de ediíicaiT, afirmándose por los pe-
simistas que "esto se derrumba", 
i Robreño terminó recitando una poe-
sía decadentista de su pródiga cose-
cha. Fué muy aplaudido. 
Pepe del Camípo sucedió a Robre-
E n el Roof-Gairden del hotel Pla-
za tuvo efeato ayer por 'la tarde el 
banquete homenaje organizado en 
banor de nuestro di&tinguldo amigo 
el arquitecto soñor A'lfredo Broder-
man. con motivo de su exaltación 
a) 
partamento de Tomento de la Ad-
ministración MunicLpal de la Ha-
bairua. 
Esta bella demostración de afec-
to y cariño fué organizada ipor ar-
quitectos del cRado Departamento 
que han deseado demostrar con ello, 
no soflo la satisfacción que el nom-
bniniiento hecho por el actual Al-
calde señor José María de la Cues-j ño en la aitención del selecto audi-j 
ta, a favor del señor Broderman,'torio, haciendo un regocijado mo-j 
les ha causado, sino ;por el orgullo'nólogo en el que intercaló "ñolas" 
¡ iropio de quienes han tenido al. cantadas en un catalán "rancio", i 
jefe de hoy como compañero du- Ovación. i 
ranto varios años, y conocen de ma-r Después, el señor Hermo hizo j 
nena perfecta sus indiscutibles dotes el resumen de la fiesta, prometieu-l 
para*-el cargo, en las ;que se aunan do a nombre del señor Cuesta en-1 
su competencia 'profesional y su ca-itera coop>eración ni señor Broder-' 
l)aiaerasidad mny distinguida j man para desenvolver su hermoso 
E n e legas i» mesa tomaron aslen-!Pr»granra die ineÍ0,i:aá c1iuda.danaf, 
to los numerosos comensales, qurd 
paborearom un exquisito 
en medio de la mayor cordialidad. 
Una orquesta ejecutó distintas 
piezas, siendo muy celebrada. 
Guando el señor Broderman He 
gó al RooMJairden del Plaza fué re-
cibido con entusiastas demostracio-
nes de cariño. 
• 
Crónicas Charlotaminaji 
S. M. JIN23AMA HIZO AVER SU APARICION CON E L SEXTO TOt, 
VESPERTINO. CONVIRTIENDO A CUATRO POLEOS EN CUATRO ti 
LEOS.—POR ÉA NOCHE LOS LIDIA EORES ESTUVIERON VALlfiJít" 
Y HASTA E L PUBLICO DEMOSTRO ECUANIMIDAD ANTE E L PEt la í* 
DE UN TORO HELICOPTERO.—LOS CHARLOTES, COMO SIEMPRE t i t 
ÑOS DE LA SITUACION ' 
SI alguna duda nos quedaba de que i secuencia del sexto verpertlno d0 
en la Habana hay una marcada afl- j en cuanto ven un níquel amevlcanô *1' 
ción al toreo "con o sin", salimos ayer len de estampía por miedo al ¿J*' 
de ella, como quien sale de alffo que i lo. Es posible que hayan, aprenjr* 
carece de valor, viendo que tanto por , solos o que no hayan pasado ael K. 
la tarde como por la noche, hubo pii- j dergarten. n-
blic© en la Plaza del Parque Mundial, 
para hacer dulce. *ov muy buena voluntad qne 
V no hablemos ya de los que llegran j nieta tengra, no es posible v.« 
en su entusiasmo a que la Policía de j hazañas de doce toros, puos 
Presidencia del Banqu ete-Homenaje al Sr. D. Femando BI anco en Santos Suárez. 
Pinalmente habló el señor Bro 
almuerzo t'erin)ain' Parfl demostrar su agrade-
cimiento 'por el (acto que se efectua-
ba y dar las gracias a los concu-
rrentes. 
De la prensa estuvieron en el 
banquete los compañeros Desiderio 
Colina, por " L a Noche"; Carlos Pi-
cazo, por " L a Discuisión"; Serafín 
BflNQUETE-HOMENfUE AL ASOCIACIÓN DE DEPENWEN-
SR. D. FERNANDO BLñNGO TESDttC0,'EliC'0 
Uno de esos ejemplares admira-
bles de carácter, de que hay rica 
floración en la colonia española re-
sidente en Cuba, que por sus excep-
cionales condiciones de laboriosidad 
y competencia adquieren sólido pres 
tigio y firme solvencia, de genera-
les simpatías sociales, el señor don 
Fernando Blanco y Prado, fué ayer 
E n el lugar preferente de la me- dTílg,u.e¿ Lamult, por el DIARIO D E 
sa, alrededor del festejado, estaban MARINA 
los siguientes señores, Ernesto Lo-, -E,n¡tre i o s ' d e m á ñ comensales re-
pez, en representación^del G-oberna--corda,mos a lo(g &igll,ÍBntes a ñ o r e s : 
dor provincial, comandante Alberto José R Franca> Diego 0ramas, 
Barreras; Lorenzo Fernandez ^ y¡Enri péreZ) Francisco Pividal. 
Hermo, ostentando. _ la representa-1 Ra¡miro Manuel Vendrell, L a -
clen del AloaMo, señor Cuesta; E n - ^ Munio^uie,!,, Perfecto López, 
rique J . Montelieu, ingeniero jeteo•,pran<;ls(CO GutierreZ Prada. Oscar 
de la ciudad; Pedro Martínez xn-] c Agustín Izquierdo, Abelardo 
clan, Alberto Marun, _ Darío Pro-; Mal;a;g Fna.ncIsco Lóip^z> Die,g0 ote-
hias. Tesorero municipail; Emilio 
Vasconcelos, Eiv&lió Govantes, Fran-
cisco Andreu, Alfonso Amenábar. 
concejajl Rey de Lugo Viña, Gusta-
vo Robreño, Pepe del Camjpo. 
Cuixndo llegó la hora de los brin-
dis, aisó de la palabra el señor Mar-
tínez Inclám arquiiteoto del Depar 
García, por " E l M'umdo", y Luis Ro- objeto de un simpático homenaje de 
cariño y estimación por parto de 
amigos y admiradores que con él re-
siden y han dado lugar al grado de 
Constantino Ovies; Antonio Casta-
cón; Pedro Barthe; Ramón Suárez 
Pino; José Ovies; Prancisdo Suárez 
Cauella; Fernando Suárez Cauella; 
Secundino Carballo; Manuel Váz-
quez; Manuel Permuy Seijo; Satur-
nino Herrero; Oscar Lonjoria; An-
gel Collado; Manuel Collado; Miguel 
Tudó; Emilio Tringora; Eduardo 
Rodríguez Bango; Emilio Pedroso; 
Bernardo Pardías; Juan Expósito; 
Vicente Roder y Vicente Canto. 
L a amplia y elegante mesa, apa-
orden de despejar los aledaños de la ; a hacer la historia de una ganad 
plaza, porque ya se sabe que "caplta- j Resumiré, pues, diciendo, 1 *• 
listas" los hay en todos los campos: j rrlaa d, m noche resultó muy au* C0" 
los tiene Ecrín como los tiene Eenine. ! a ia de la tarde por el conjunto H*?* 
7~T, i animales lldiadoi. L a corrida 0i También es indudable que en ^ t a ^ emba a 
hermosa capital de la Perla antilla- ^ fte tin maffniflco »0r * 
na, pernoctan unos cuantos seres, que * ^ crio, 
sufren en silencio por amor de ios Uo, próximo a las treinta arrobas, ^ 
toros y el arte taurino. Muchos de armado y de tales cohdiciones d9 no 
ellos son estrellas inéditas de la tau- | blera y bravura que electrizó a la COn" 
ro, Alberto Valladares. Jorge Núñez, 
I. Sánidhez Quiros, Adelo Pérez, Ig-
nacio de Vega, Francisco Rexach, 
José Acea, Sergio Ruiz La.vín, Gus-
tarvo Coya, Armando Bermúdez. 
Constaintino Mata, A. Sánchez Moa-
eo, Francisco Vallicieirgo, José Pé-
•fcez Benito.' Rafael Rayneri, Ramiro 
tamento de Fomento, para ofrecer ofiate, Enrique Andino, Rogelio 
el homenaje aJl señor Broderman en i gaintana, Laureano Beceiro, Oscar 
nombre de la comisión organizado-; L0,re,t de Mola, I. Pons. E . Soto, Jo-
ra y de los demás compañeros deligé Serna, Roberto Amenábar, Ra-
dc^artiamento. nvón Wiltz, Joaquín Jiménez Lavil , 
E l señor Inclán hizo oin bello dis- Constante Hoyet. Angel L . Vallada-
curso; más bien una entretenida res, Guillermo de Bouchet, Emilio 
conferenciia de divulgación . arqui-i Freiré, H. Nav-arrete, Francisco Sa-
tectóniica y de hermosas perspectivas1! iaya, L . Arsllano. Pedro Guerra, Jo-
para, el ornato de la ciudad de la i sé du Defolx, Armando Gi'l, Enrique 
prosperidad que hoy disfruta el re- recia adornada por los pabellones 
parto Mendoza, barrio de Santos de Cuba y España, en simbólico 
Suárez, en la Víbora. ' conjunto, allí perfectamente intele-
E l señor Blanco, tras una labo-' &ible Para todos. 
Hubo una plausible* innovación en 
este banquete, que es seguro ha de 
verse imitada. Antes de ser gustado 
el delicado menú, el Presidente de 
los organizadores del acto, el doctor 
de Castro Targarona, hizo uso de 
la palabra para ofrecer el banque- colVeT^ J o s r i n t o i ü o F e V n á n d ^ 
E L H O M E N A J E D E A Y E R 
Derroche de alegría de entusias-
mo, de afecto, tal fué la fiesta de 
la Sección de Recreo y Adorno de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio. 
E n los pasados carnavales rindió 
la Sección una labor meritísima, par-
te muy principal tuvieron en los triun 
fos cosechados, los señorea Veiga, 
González Valdés, Herreros Nicolier y 
Juan Antonio Fernández. 
Sus compañeros quisieron poner 
un epílogo digno a esos triunfos y 
de ahí la organización del Banquete 
Homenaje en que ayer les demostra-
ron su simpatía y su lealtad. 
E l Restaurant "Europa", fué el 
lugar escogido para el banquete. A 
las doce dió comienzo éste. 
Los comensales ocuparon sus pues-
tos. E n la mesa presidencial, los se-
ñores Avelino González presidente 
de la Asociación, Don Antonio Pérez, 
Vicepresidente, y los homenajeados 
señores Constantino Veiga, Manuel 
González Valdés, Luis Herreros Ni-
OV.** Vov*v.».«« " *M. yojj, 
romaquif-, que están desempeñando ; currencla. Eos chicos de la blusa> ^ 
otros menesteres impropios de su na- ! dos sin excepción, so portaron coau 
tural inclinación. Ejemplo: los cuatro ; buenos. Ea espantada vino en ( 
chicos que actuaron ayer otra vez en ¡ to. Este toro lo mató Espuela, 
las exhibiciones de toreo serio. Posi- | j a l e r a matado el "Madrileño", 
ble es que alguno de ellos esté de de- j chariot-js hubieran sabido lo qné *u 
pendiente en la tienda de un ortopédi- ; niílca ^ fraso do ..acabarso ctó 
co. ¡Calculad lo que sufrirá cuando le | 
pidan una muleta I Otro de los mucha- i v 
chos, acaso esté empleado en el Ma- ¡ ^or la noche dió la nota emocionant» 
tadero Industrial. Y verá matar toros i el jabonero "Perdigón", saliendo p0I 
todos los días, con economía y aseo, i última vez a la plaza, con tan poed 
pero llorará por dentro ante los dia- | deseos de pernoctar en ella, que ^ 
ríos toricidlos, sin gracia, sin arte, sin j media docena de veces hizo el Intento 
que el matador le de la cara ni una saltar a los tendidos. Ea sê muj 
unía, vez a, los nobles brutos. ¡Asi no rra* -ñor «oro lo lo~ra.. nirt nn» i 
como 
en «1 sos. 
Si lo 
riosa y digna existencia de treinta 
años, se concede un descanso de al-
gunos meses, para ir a visitar su ca-
srt solariega en la bella región as-
turiana, donde unos brazos pater-
nales han de dar a su pecho, forta-
lecido en noble y larga lucha, ese 
santo calor que sólo trasmiten quie- ite al señor Blanco en párrafos sa-
nes nos dieron la vida. | turados de sincero afecto y cordial 
Y antes de partir para la madre simPatía' demostrativos de la admi-
patria, sus numerosos amigos y con- ración Que merecen las prendas per-
vecinos quisieron patentizar públi- sona^es <̂ el agasajado. 
camente el grado de simpatía y de! Siguió el doctor de Castro su sa-i Joaquín Gil del Real, Salvador So-
estimación en que se le tiene, acor- lutación al señor Fernando Blanco, | ler, Alfredo Blanco, Ricardo Yécora, 
dando celebrar así una fiesta de ho- expresándole los deseos de todos sus ¡José Gómez Nieto, Raúl Riquelme, 
menaje afectuoso. I amigos, tanto para que sea muy fe- Manuel F . Tabeada, Carlos A. Fer-
t> it j • - • - - '-w „i irioio mío onn Ins suvos— nandez, Jesús Gandarilla, Manuel 
Para ello se designo una comisión ''f^6 ^ ^ ^ p X ^ á rumbo a España Cocina, Fermín Migueles Manuel 
organizadora del act0' P ^ 1 ^ P0^ P r o n t V ^ Pendás, José Antonio dies-
el caballeroso doctor Manuel de Cas- como por su grata estancia ( ei . 
los Martrí, Secretario general y 
otros. 
Recordamos al Ex-Presidente So 
cial, señor Francisco Pons. 
De la Directiva, a los señores: 
Halbana. Habló de los graaides re-
cursos profesionales del nuevo jeío 
de Fomento, de quien .podían esipe-
Cayaido, Enrique Gil , Luis Echeve^ 
rría. Ernesto López Rovirosia>, Oscar 
Díaz, Facundo Guanche, Emilio E n -
rsirse muy buenas nuevas, dada su'Beñat, Armando Pujol, César Caste-
juventud y su amor al emibelleci-ljlá, Ramón González. Arturo Men-
mieinto ciudadano. Relató el viaje jdoza, Eduardo Núñez. Gregorio Ve-
q'ue hizo en comipañía del señor) íis, Agustín ^Treto, Emilio Juncosa, 
Broderman por toda la Euiropa oc-jJua nGomis,' M. Llerena, Vidal So-
cidemtal. en el que tomaron apuntes , tolongo. Arias Rey. Roberto Smith, 
de las grandes mejoras que se po-' Celestino Fernández, Martínez No-
drían introducir en nuestra capital, vtíla, Arias y OstoLaza. 
RUY D E LUGO-VIÑA ASOCIACION DE R E P O R T E R S 
t'-o Targarona, que ayer tarde pudo suelo de su cuna y por un próximo 
hacer cristalizar los deseos de todos ! y venturoso regreso, 
los moradores de Santos Suárez en Cuando se extinguieron los aplau-
un soberbio banquete, dispuesto en i sos que cosechaba el doctor de Cas-
la terraza del Teatro "Méndez", de tro Targarona, el homenajeado, vl-
la Víbora. I siblemente emocionado, §ólo quiso 
'expresar su satisfacción y reconoci-Al medio día se congregaron en 
el lugar del homenaje los amigos 
del señor Blanco y Prado, entre los 
que recordamos a los señores si-
guientes: 
E n el día de hoy habrá elecciones E n el edificio en construcción pa-
en cuatro colegios de l a Habana. E s ra la Asociación de Repórters de la 
una aamnoción más que sufre l a ca- Habana, se efectuaron ayer las elec-
pital de la República, en la que de- ciones generales, resultando desig-
be quedar elegido el cuerpo ae coi i . ¡nados para formar la Directiva que 
cejales do esto AjTintamiento. ¡regirá los destinos de la misma, du-
Los electores saben, porque desde rante el brenio de 1923 a log 
hace muchos días la propaganda vi 
siblemente recrudecida los ha ejite-
rado a todos, que en la lucha de hoy 
tienen puesta su esperanza algunos 
hombres de política y otros que no 
lo son pero que cumplen con su de-
ber de actuar en la vida públicá. 
Uno de éstos es el señor Ruy de 
Lugo-Viña, candidato a concgjal por 
el Partido Liberal. E l señor Lugo-
Viña es periodista^ y como tal ha 
dado más de una vez la contribución 
poderosa día su cerebro a la defensa 
y al triunfo de su agrupación polí-
tica. No es un politicastro, sinó un 
hombre de letras en función conti-
nua de ciudadano. 
A título de periodista fué elegido 
concejal en 1920. Desempeñó su co-
mtefcido con acierto, con probidad, 
con decoro. Ha dejado huellas de su 
paso en tan corto tiemi*). 
Se trata ahora de que vuelva a l 
Consistorio el señor Lugo-Viña, y 
señores siguientes: 
Presidente: Agustín Marrero Po-
mares. 
Vice-presidente: José Camilo Pé-
rez. , , • 
Secretario: Waldo Lamas. 
Doctores: Manuel de Castro y Tar-
miento a sus amigos allí presentes, 
con un sencillo mensaje de gracias, 
recibido y coronado por largos 
aplausos. 
Durante el banquete, que fué ser-
vido a maravilla, reinó una verda-
garona; Ciríaco Sos; Miguel Angel \ dera y contagiosa alegría, que a las 
Campos; Capitán José Molina de To-¡ veces llegaba a irrefrenable hilari-
rres; Teniente Cándido Herrero; ; dad, por las ingeniosidades oidas. 
Dr. Gustavo Arocha; Jesús Moris; ¡ y a los postres se iniciaron los 
José María López; Manuel Rodri- | brindis, siendo el primero el del jo-
guez; Constantino León; Jesús Fer- j ven Ramón Suárez Pino, tan expre-
seiro; Laureano Pérez; Faustino Ló-1 pivo como afectuoso; el 
pez; Jorge Emerman; T. Massaná; Bernardo Pardías, que enumeró los, 
Arturo García; Ricardo Verdier; R i - ; méritos de índole social y comercial ¡ ^ 
cardo Suarez; Juan Alvarez; Félix que adornan al homenajeado. 
Capestani; Miguel Nital; José Gran-¡ Para contestarlos, habló nueva-
da Solís; Valentín Rodríguez; Gui-! mente el señor Fernando Blanco, en 
sencillos términos de afectuoso re-
conocimiento. 
Y al promediar la tarde, respi-
rando a pleno pulmón un franco 
ambiente de adorable y sentida con-
ta, Manuel Vidal, Lorenzo Mijares, 
Rafael Arzuaga, José Díaz Granda, 
Venancio Urquia, Enrique Rentería, 
Cecilio Artimes, Ignacio García, Añá-
dete Ruiz, Mr. Morris Heyman, An-
tonio Bolet. 
Los Vocales de Recreo y Adorno, 
señores: 
Manuel Pérez García, Alejandro 
Pérez, Ismael Cortés, Ramón Mar-
tínez, Adolfo Martel, José A. Blanco, 
Domingo Fernández, Manuel Colla-
zo, Julio Andrades, José Ibáñez. 
David Linares, Pedro A. Suárea^ 
Juan José Cueto, Francisco Morales, 
José Blanco Camacho, Adolfo Viera, 
José Serrano, Francisco Felices. 
José Pi Gispert, Miguel San Mi-
guel, Francisco Cáceres, Rogelio Ló 
pez Hernández, Juan R. Lopetegui. 
del señor 1 J08^ Martínez Selaya, José Luis Vi-
vó, Manuel Sandomingo, Miguel An-
sola vez  los nobles brutos. ¡Así o 
se mata a un toro—exclamará para 
sus adentros,—aunque lo diga toda la 
Junta Directiva del Bando de Piedad! 
No me digráis nada de lo que son esos 
tormentos morales. Por eso sin duda 
están tan flacos los cuatro mártires 
de referencia. 
¿Que se dieron una espantada en el 
sexto toro de la tarde, un mixto de 
zebú, marrajo y malicioso, con una cor-
namenta estilo renacimiento? 
Analicemos lo que son las cosas. 
E n primer término, el bicho o lo 
que fuera, pesaba de diez y ocho a 
veinte arrobas y a nadie le gusta tra-
tarr con un sujeto tan pesado, que 
no está sujeto, sino suelto. Además, 
recuérdese que el "Gallo", con ser el 
"Gallo", se daba unas huidas injusti-
ficables. Pues si un "Gallo" se huye, 
ellos, que no pasan de ser cuatro po-
llos, sin disputa tienen derecho a te-
ner su cuarto de hora de Jindama. Y 
en ese cuarto de hora, fué cuando ei j en _ Asi lm el 
director de la lidia dispuso que la ; director de udia. pero la opinlóI1 B0 
ra volviera a la madriguera. Cuando j a_ ^ eg ^ 
volvieron en sí, ya era tarde. i , „ .« « * i 
Pero a la noche, Espuela y el "Ma- \ Belmente, porque el Bando de Piedad 
drileüo" volvieron por sus laureles y , no ha tenido un resto de connüseraolte 
probaron que un punto de contrición, para él y no lo ha dejado ensayan», 
da a un alma la salvación. Y ahora, a esperar los nuevo» toroi, 
que hn de venir d-íl poder y d« 1» 
¡ tampa que los quiere el respetable. 
vez, por poco lo lorra. sin que los éi> 
p^ctadores favorecidos por los faaU0. 
(los del tendido uno) dieran seáales dt 
miedo ante aquel toro helicóptero, 
Los charlotss, uno por otro, hicieroa 
alarde de su Innata simpatía y fte gu 
voluntad de agradar. Y como querer «i 
poder, lo consiguieron. 
Baste decir que, sin obliíraclón nin, 
gruía, Botones oapteó y* bandtirrileó— 
como los propios ánareles— el sexto to-
j ro de la noche, que era también un ze-
bú de cuidado. lias astas de este blcio 
y las antenas de nuestra estación di 
radio, parecían jimagroas. 
..Preguntado Lerín si en España había 
visto alguna vez esta clase de toroi, 
declaró que los había visto disecaftoi 
para adornar los percheros carog. 
Otra opinión. 
Esta es del 'Ostión" y «• refiere al 
"Madrileño"! 
Ese chico no ©s torero, porque wti 
Nota biográfica: 
E l "Madrileño", no es de Madrid, es 
, de Pilona o de Begoña. I.o que puede 
) afirmarse con más exactitud, es que 
tiene tanta vergüenza torera, como na-
rices. ¡Que ya es tener! 
AETTERTENCIA A LOS CANUIBAIOÍ 
A PUESTOS ELECTIVOS 
Sugerimos al candidato que aulerar » -
ees. ¡ e  es te er! ! trlunfante en las elecciones te 
L a enseñanza taurina de este mu- j ofrezca a Btls electores laborar por 
chacho, se la disputan hoy Don Be- | en c ^ ^ u;w4 
nlgno y Don Pernando; y la 1 ̂  c a ¿ a iog aeiuáSi clial(luiera qu.,« 
puela también. Del resto de la cuadri- i , " ^ ^ . ' _ 
lia, nadie tiene empeño en haberles la plataforma de éstos. Esta Bug«{M» 
enseñado las primeras letras de la tau- es completamente ^ratl^- ^ 
romaquia. Tal vez sea porqué a con- I TABTAMN DE TABASOOH. 
L a Asociación de Vendedores iLOS MAESTROS D E REGLA 
llermo Ebert; Indalecio De la Fuen-
te; Ernesto Heller; José Pernas; 
Avelino García; Alejandro Fernán-
dez; Leandro J . Cañizarez; Avelino 
Campos; Dionisio Blasco; D. R. Mo-
je; .Juan Vignau ; Narciso Marting; i frnternidad, se inició el desfile, pa-
j Enrique Sarrapiñana; José Peláez; I gando todos los comensales por la 
¡Pedro Guasch; Pedro Rodríguez Or-. presidencia de la mesa, para rati-
Vicecretario: Eduardo de Cár-|t.iz; Carlos Blatner; Antonio Lucas; 4 ícar su amistosa adhesión al señor 
Domingo Juncadella; Rodolfo Go-i Fernando Blanco, en un 





Vice Contador Interventor: 
Du Breuil (padre.) 
Tesorero: Fidel Aragón. 
Vice Tesorero: Benito Faiñas. 
Vocales: Francisco Melusa; Moi-
sés Almansa; Raúl Marsans; León 
Brunet; Adolfo Roqueñi; .Federico 
de Torre; José M. Serrano; Francis-
co J . Pérez; José R. Egues; Osval-
do Valdés de la Paz; José D. de Ca-
pilla; Pablo R. Fresno; Juan B. 
González Quevedo; 
volverá porque los electores do ' los . p " 7 ^ " ^ ^ ^ r ^ ^ ^ 1 1 ^ r é s ^íí66.55 
barrios en que habrá hoy elecciones ¡ ^ e MoHna HernandeZ; Bnrí-
saben que sus votos son necesarios • 
para que este intelectual siga desa- Vocales suplentes: José G. San-
rrollando en el Municipio sus altos |Saric; Carlos Cantero; Enrique To-
planes. Y sobre todo, para probar rrás 
que el voto qonsciente puede impe-
dir la victoria repulsiva del voto 
comprado. 
LOS F E S T E J O S E N C A R D E -
NAS POR LA TOMA D E 
POSESION D E NUEVO 
A L C A L D E 
E l próximo domingo y en el mis-
mo local, tomará posesión la nueva 
Directiva. 
Jorge Uruñuela; Joaquín Fernán-i . Por nuestra parte, muy reconoci-
dez; Dámaso Viota; Carlos Hinze;ido& por las deferencias y agasajos 
Ricardo Piiítaflo; Alberto Alfonso; que se dispensaron al representan-
José Morell; Luís Goñzález Bravo;'te del DIARIO D E L A MARINA, re-
Manuel de Cárdenas; César Ferrer; j novamos los votos que se hicieron 
Luís Lombona; Juan Campos; Vi- por el feliz viaje y venturosa es-
cente Cal Colmenares; Jesús Moris; tancia del señor Blanco, en la poé-
Celedonio Hevia; Aníbal Rapado; tica Asturias, en compañía de su 
Alfredo González; José Menéndez; distinguida familia. 
ir^irjr * * * * * * * * * * * * jr/r * * *rjr*-/i *jirjr*MjrjrArwjrjr*jrwM*-*jr**-/r*irji'r**^*jr-rjr* 
Torralbas, Armando Rivas, Felicia 
no Fandiño, Faustino Rodríguez. 
Santiago Calle, Nicolás Vivó, José 
Crespo, Lucio Arreces, Manuel A. 
García. 
Lorenzo Barrionuevo, Antonio Pa 
drón, Rafael Ortega, Isaac Vilarqui-
de, José M. Lorenzo, Paulino Ve-
rriere, P^rancisco Gutiérrez, Juan 
González. 
Por el Centro Castellano, Quintín 
Barreneche y Gregorio Ocón. 
Y los señores: 
expresivo 1 Antonio Borges, Benito Cortines, 
1 José Tomé Martí, Juan Hurtado, Jo-
al Por Mayor Del Comercio 
de la Habana 
DE L A UNIVERSIDAD 
CONSEJO U N I V E R S I T A R I O 
En la mañana de hoy se reunirá el 
Consejo Universitario para tratar 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
V L L L A Y O N 
L a Junta Directiva habrá de ce-
lebrarse el día 9 del corriente a las 
LOS PROGRESOS D E 
CENTRO ASTURIANO 
E l próximo domingo tendrá lu-
gar en la quinta "Covadonga" la 
• inauguración del pabellón "José In-
¿ ¿ « ^ — y T"^ . ^ , clán" que ha sido reformado total-
.senor Carlos de la Rosa, siguen su mente. Las modificaciones introdu-
cunso cada vez con mayor entuJcidas en él, la instalación de los 
fciaH?0' i • - t ^ ¡aparatos de Rayos X , las comodi-
Hoy, el propio señor L a Rosa re- dades que brindará a los que ne-
parlió en el Ayuntamiento personal-, cesiten de sus servicios, estamos, se-
menté dulces finísimos a los niñee guros que serán admirados por cuan 
de Cárdenas. Después de ese acto 
visitó el Asilo de Anclamos Demm-
D n ados, donde reiparció limosnas y 
más tarde qosteó de su peculio par-
licular un suculento almuerzo a los 
tos lo visiten. 
L a Directiva no lo recibió el día 
8 como esperaban todos, por no es-
tar terminados algunos pequeños 
presos de la cárcel de esta ciudad tra,:¡a30s en la colocación del mobi 
Hoy por la tarde habrá un des- ¡,lari0- Nada se omitió para dotarlo 
file popular frente al Ayuntamien-t confort que requiere un pabellón 
to y esta noche la sociedad Liceo ireg10- Cada habitación tiene su ser-
le ofrece un cahmpagne de hono~ !Vlcio ? su ropero independiente. Una 
Corresponsal '"11nstalación eléctrica de luces de co-
j r f l C T T R í V C r i í ^ ^ lia sustituido los antiguos 
A L 1 M A U U j K M I R A D O S tÍTribres Cada luz corresponde a una 
i habitación por lo cual los sirvientes 
lor el Estado Mayor General del pueden atender enseguida a quien 
Ejército se ha dispuesto que en un los llame sin que las llamadas cau-
i'lazo de treinta días, todos los Ofi- sen a nadie molestia alguna 
s e n t ^ ^ l ^ M Í H ^ n S í ? 0 - T Pre- AnticipamoS esta noticia a nues-
cano H p , 1 M e / , c o más cer- tros lectores a reserva de dar a co-
í o í o ^ i d ^ 5 ^ : — e / Para " - i ^ . 6 ^ 0bra - £llS mínlm08 
asuntos de gran importancia entre, ocho ip. ni., en la Secretaría, Cen-
otros los referentes a la licencia del ! tro Asturiano, rogándole la más 
doctor Carlos de la Torre y la apro- 1 puntual asistencia, 
bación de los nombramientos de Ca-¡ Orden del día: lectura de'l acta, 
tedráticos Interinos efectuados en 
sé Mir 
Lorenzo Novela, Francisco Martí 
nez, José Pérez Famoso, Manuel F u -
mares, Eudaldo Romagosa, Andrés 
Infiesta, Manuel Pérez, Juan Agui-
lea, Mariano Ferrer, César G. Tole-
do, Vice Secretario de la Asociación, 
Andrés Sandomingo y Antonio Ro-
dríguez y otros amigos. 
E l presidente. Secretario y Tesore-
ro de la Sociedad Atlántida, que por 
acuerdo de su Directiva concurrieron 
al homenaje. 
E L MENU 




Arroz con pollo. 
Filete de pargo. 
Postn-Q, Pudín diplomático. 
Vinos Vinícola, tinto y blanco. Si-
estos días. 
L A COMISION »UXTA 
A las ocho de la mañana de hoy 
celebrará sesión la Comisión Mixta 
para continuar la discusión de las 
Bases por que ha de regirse la Asam-
blea Universitaria, siendo el tema 
del día la fijación' del número ne-
cesario para que dicho organismo 
pueda elegir al Rector. 
lectura del balance, correspondencia ? r a ' , E l Gaitero", café, tabacos de 
la Corona . asuntos generales. 
L A COMISION D E L E T R A S 
CIENCIAS 
V 
Esta tarde^ a las cuatro, se reu-
nirá la Comisión de la Facultad de 
Letras y Ciencias, designada para 
SOCIEDAD D E B E N E F I C E N C I A 
R E G I O N A L VALENCIANA 
Esta sociedad celebrará el lunes 
día 9 Junta Directiva Ordinaria, co-
rrespondiente al mes en curso, en el 
nuevo domicilio de la Secretaría, si-
to en Prado 122, altos^ (entrada 
por Neptuno). 
fras más elevadas. Las ciudades es-
E l Secretario, 
Ismael Gisbert. 
estudiar las reformas necesarias en 
dicha Facultad. Dicha comisión está 
integrada por los doctores Theye, 
Rodríguez Lendian, Ruiz Cadalso^ 
Aragón y Aguayo. 
DEL "HABANA P A R K " 
Anocne lermind la Romería His-
panoTCubana, que desde el viernes 
pasado veníase celebrando en este 
bellísimo Parque, terminando, tam-
bién, con dicha Romería, y de la for-
ma brillante, que hubimos de prede-
cir, su temporada de invierno. Y 
durante esos tres días nuestro pú-
blico acudió, numerosísimo a disfru-
tar, en este parque delicioso, de las 
horas realmente exquisitas que solo 
en ese lugar pueden disfrutarse. 
La temporada de verano será sen-
cillamente colosal. Tantas y tan no-
tables son las novedades que para 
ella tiene la Empresa en prepara-
ción, todas nuevas, completamente. 
para nuestro público y de las cuales 
iremos ocupándonos, oportunamen-
te. Por ahora podemos asegurar, pol-
las noticias que tenemos, que es im-
posible que en algún parque de re-
creo del mundo, puedan reunirse tan 
tas y variadas distracciones, como 
las que los inquietos empresarios 
reunirán en el "Habana Park,", pa 
ra su temporada veraniega, que 
menzará a mediados de mayo. 
L a Empresa amable siempre, quie-
ro expresar, por este medio, su agra-
decimiento, a todo el público haba-
nero, por el favor que le dispensara 
durante la temporada que finalizó 
anoche. 
Durante el almuerzo la orquesta 
del profesor Zerquera, ejecutó nota-
bles piezas de su escogido repertorio. 
Menudearon los aplausos. 
E l Sr. Borges dió lectura a una 
carta del presidente de la Asociación 
de Repórters Sr. Pomares, manifes-
tando que por tener elecciones la so-
ciedad, no podía concurrir al home-
naje como era su deseo, que sólo 
un compromiso como el indicado po-
día alejarle de aquel acto. 
Se pronunciaron elocuentes brin-
dis por el Sr. Alejandro Pérez, en 
nombre de la Sección ofreciendo el 
banquete a los festejados, hacien-
do resaltar su labor al frente de la 
Sección, y su cariño por la Sociedad. 
E l Sr. Herminio Navarro ,ensalzó 
a la Asociación de Dependientes y 
dijo que de todos los triunfos parti-
cipaba ella en primer término, y sus 
fieles servidores, según lo demos-
traba la brillante concurrencia que 
allí se encontraba. 
Carlos Martí, dió las gracias a 
todos en nombre do los homenajea-
dos, brindando por la prosperidad 
de todos y por la Asociación. 
E l Sr. Alfredo Blanco a petición 
de los allí congregados, sumándose 
a los juicios allí emitidos en pro do 
- i los señores festejados. Todos fueron 
co- ¡ muy aplaudidos. 
Los bouquets de flores que ador-
naban la mesa presidencial se acor-
dó dedicarlos a las señoritas Ofelia 
y Graciella Grave de Peralta, prome-
tidas de los Sres. Veiga y Luis He-
rreros. 
Hasta las tres de la tarde duró 
E s tradicional entre la Asociación 
de Vendedores al por mayor^ cele-
brar anualmente con una fiesta el 
cambio de directiva. 
Asi, en una fiesli* de camaradas 
se reúnen un día los que durante el 
año, trabajan inoesantemente, reco-
rriendo la ciudad. Ese día cambian 
impresiones, entablan amistades y 
en torno de uiia mesa bien servida 
olvidan durante unos instantes amar 
guras y penas, , 
Ayer celebró sesión la Directiva, 
ultimando los detalles de su admi-
nistración, para hacer entrega a la 
sucesora. L a junta tuvo efecto en 
su local social de Bernaza 3. 
Desde allí se trasladaron los con-
currentes a la Junta al restaurant 
Chinchurreta antes "Campoamor", 
Compostela 10 6, 
Allí les esperaban algunos ami-
gos o invitados de la prensa. 
Cambiados saludos y realizadas 
algunas presentaciones, cada cual 
ocupó su asiento, dando comienzo el 
almuerzo. 
Este constaba • del siguiente 
menú: 
Entremés al Espada Vendedor. 
Sopa al 4 por ciento. 
Bacalao al Viajante Moderno. 
Pollo al Uno por ciento. 
Postre con Timbre. 
Vino "Chinchurreta. Sidra espumo-
sa y digestiva del "Gaitero". Café a 
la Sociedad. 
• Mereció unánimes elogios de los 
comensales^ tanto el menú como el 
servicio inmejorable de la mesa. 
Se cambiaron algunos brindis cor-
dialísimos entre los presidentes en-
trante y saliente, celebrando la 
unión existente entre los vendedores 
ofreciendo la nueva Directiva labo-
rar por el acrecentamiento de los 
vínculos fraternales que hoy impe-
ran, por que todos los asociados 
vean en la Sociedad ol punto de 
apoyo que puede defender sus inte-
reses sociales y un medio de defen-
sa prsonal, porque son atendidos en 
sus necesidades. 
L a sobremesa se prolongó con la 
amena charla de los comensales. 
Felicitamos a la Asociación do 
Vendedores, por sus éxitos; a la co-
misión organizadora del Banquete 
por el éxito del mismo. , 
Y E SR. SUB-SECRETAR10 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
¡ la fiesta, escuchando los mayores 
\ elogios los señores René Piedra, Cé-
: sar Lastra y Julio González, miem-
bros de la ("omisión organizadora. 
| Unimos nuestro sincero aplauso a 
los muchos con que ayer premia-
ron su labor. 
Bien por la Sección de Recreo y 
| Adorno y por las demás Secciones 
de la Asociación de Dependientes dol 
> Comercio de la Habana. 
Publicamos a continuación el es-
crito que el señor Alvaro Alfonso, 
Presidente de la Asamblea de Maes-
tros de Regla, dirige al señor Sub-
secretario de I . Pública: 
"Sr. Subsecretario de Instrudcion 
Pública y Bellas Arles. ' 
Honorable señor: 
L a Asamblea Local de Maestros 
de Regla, inspirada en los más ele-
vedos y nobles principios del deber, 
de la justicia y del patriotismo, 
acordó en la sesión del día 4 ael 
corriente mes, rogra a. las autori-
dades municipales, escolares y sani-
tarias, hagan que se reparen y aseen 
como requiere el prestigio de la Es-
cuela Pública, las casas donde se ha-
yan instaladas las escuelas de este 
distrito, en su mayoría ruinosas 7 
contrarios a losS propósitos de la b1' 
giene escolar. 
También se acordó, en la referi-
da sesión, rogar respetuosamente a 
la Secretaría do I. Pública, cambie 
el mobiliario existente, especialmen-
te, los pupitres, que ofrecen una im-
presión desagradable a la vista de 
visitante, hallándose los niños obli-
gados a trabajar durante cinco Ho-
ras diarias, en un asiento incómodo, 
sucio, y hasta roto. 
Como la Asamblea Local de Maes-
tros de Regla, conoce el generoso 
interés que usted toma por toa 
cuanto significa enaltecimiento de 
Maestro y de la Escuela, nos dirt 
gimos a su persona, rogándoos, i ' 
terpongáis vuestras valiosas influ01' 
ciay con el Honorable señor SeC,.e' 
tario, a! fin antes indicado, poi" 
que os quedaremos altamente agi'a' 
decides, 
Alvaro Alfonso. 
Presidente de la Asamblea-
fi. P . D . 
I.A SEÑORA-
Meroides F e p de So-
t o i n a p de Diaz Molina 
HA TAlIiECIDO t s 
Después de recIWr los Sairto»^ 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro IW' 
boy lunes 9, a las 4 y "1*!diaI^: 
m. los quo suscriben viuao. ' 
jas, liijo político, bermanos y" 
Uticos y demág fa,111,iaI!nn-vS 
amigos, suplican a las persona» 
de su amistad se sirvan 
rrir a la . asa. mortuoria, caiz* 
da de J e s ú s del Monte oJ-'- P*e, 
acompañar el cadáver ai -
imrhterio de Colón, por cujo 
ver quedarán eternamente dfe1 
decides. . , 1n<)'5 
Habana, 0 de abril de ^ " • ¿ 1 
Guillermo IMaz ^Iol,na , r „ r r e -
la Peña, Guillermina yT l̂.cA„-
des 1 (faz Molina y, T',c i n r é 
Abelardo A. Puig, Rafael, 
Di lores y Pvosarlo X r r l -
na (ausentes), Alfredo Hfrr*. 
ra (ausente), Alfredo > 1 "dt, 
cisco Puig y L-anz. '. 7%. 
PuiíC y Fernández do i'1^ 
t.uis M. Caballero y J-̂ 1 • * | 
miro Carbonell. •» 
(No se reparten esquelas.' 
